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i ^ i l i l E S T R A D E F E N S A 
Será aumentado, probablemente, por el Senado Americano 
a dos y medio centavos por l ibra e l derecho 
a nuestros a z ú c a r e s 
MR F O R D N E Y H A C E D E C L A R A C I O N E S D E S F A V O R A B L E S 
P A R A C U B A 
E X P L O R A D O R E S D E C U B A 
En la redacción de la revista 
"Bohemia", quedó anoche constitui-
do el Comité Ejecutivo Nacional de 
los Exploradores de Cuba (Boy-
Scouts), resultando electa la siguien-
te candidatura: 
Presidente: Oral. Armando Mon-
;tes. 
ler. Vicepresidente: Dr. Eduardo 
A. GIberga. 
2o. Vicepresidente :Sr. Miguel A. 
Quevedo. 
Secretario: Dr. Nicolás Ravéntós. 
Tesorero: señor Enrique Beren-
guer. 
Comisario General: Sr. Julio Lous-
talot. 
Habana, noviembre 12 de 1921. 
ST Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
(Prado y Teniente Rey 
Vocales: Sr. Joaquín Gil del Real, 
Dr. Adolfo Cabello, Dr. Alberto Re-
cio, Ing. Juan Manuel Planas, Gral. 
Manuel Alfonso, Dr. femilio Canelo 
Bello, Dr. Serafín Espinosa, Sr. Emi-
lio del Real, Cap. Ramón O'Farril. 
Deseamos a los señores electos el 
mayos éxito en sus gestiones. 
Habana. 
tas en la misma. 
De usted atto. y s. s. 
F . Steinhart, 
declaraciones desfavorables para 
Cuba, fueron brutalmente francas. 
Más tarde almorzamos con el 
senador Phipps, de Colorado, y de 
la información que pudimos reunir, 
deducimos que los cuerpos legisla-
tivos están en favor de un impues-
mu, j información to alto, y que la única esperanza 
^ 1 en ía carta adjunta, re- de Cuba es un diferencial substan-
5 S 2 r « í r mí con esta fecha de un sioso. 
cbida por 'nl c ^ está hon. por ia tarde hicimos una gran 
amIg0̂ <? inípresado en Cuba, es de visita a Mr. Hoover, y su conver-
daa imnortancia para todo el que saclón resultó un tónico muy agra-
gran ^"rosneridad y bienestar dable después de haber oído decla-
f 'rnha le ruego la publique a fin raciones teles como: "Déjenles co-
h ! miP v o r medio de acción enérgi- locar sus inversiones en su país . 
5 convenida se tomen las medi-! "El pueblo no está interesado en 
íioc npresarlas para neutralizar las i un comercio de exportación , y 
.rcnPftivas desfavorables dascrir ¡ otras observaciones "Bryanísticas' 
. .•- ¡análogas. Mr. Hoover manifestó 
i que se estaba considerando un nue-
vo tratado de reciprocidad y que, 
aunque era posible que se fijara el 
New York 8 noviembre de 1921. tipo del azúcar a dos y medio cen-
Ouerido Mr.' Steinhart: tavos por libra, se le concedería a 
Ayer me pasé el día en Was- Cuba una rebaja de 50 por 100. Le 
hington en compañía de Mr. X. X.,; pregunté específicamente si en el 
fin de explorar la situación con tratado propuesto todos los pro-
referencia al impuesto propuesto ductos de cada país entrarían en 
sobre el azúcar y otras tarifas que el otro con una rebaja de 50 por 
puedan afectar a nuestras indus- 100. Me contestó que esa era la 
trias cubanas. ¡intención. 
Primero tuvimos una conversa-) Cuando estuvieron en Nueva 
ción como de media hora con mis- York la semana pasada los señores 
ter Fordney, quien se mostró muy Gelabert y Despaiglie me dijeron 
franco en sus declaraciones de que que habían presentado en Washig-
estaba absolutamente pn favor de ton un memorándum proponiendo 
un alto impuesto protectivo, que el una rebaja mutua de 50 por 100 
20 por 100 diferencial a favor del como "medida transitoria", sola-
azúca cubano era el límite a que mente durante la existencia de la 
él accedería, y que probablemente "Tarifa de Emergencia". Les ex-
cuando el proyecto de tarifa pasa- pilqué que una rebaja de 50 por 
ra ai Senado el tipo de dos centa- 100 en toda la línea afectaría re-
vos propuesto sería aumentado a riamente muchas industrias cuba-
dos y medio centavos por libra, ñas, a lo cual contestaron que so-
Además, manifestó que la tarifa lamente se aplicaría durante el pe-
debía ser de tal manera que los ríodo hasta que se pusiera en vi- CABLEGRAMA RECIBIDO EX LA i 
Estados Unidos produjeran todo el gor la Ley Fordney, que de todos; LEGACION 
azúcar necesario para su propio modos Cuba no está en condiclo-j 
consumo. Al hacerle saber que uñones ahora de comprar mucho y| En la Legación de Méjico se ha 
tipo extremadamente alto de im-!que los beneficios que se obtenganjrecibido el cablegrama siguiente: 
puesto afectaría a la situación de de la descarga de la zafra compen-
Cuba, y de ese modo repercutiría saría con mucho los perjuicios que 
perjudicialmente sobre el comer- ésto pudiera causarle a las peque-
cio exportador americano, destru- ñas industrias cubanas. E l señor 
yendo al tercer mejor consumidor Gelabert me manifestó que no se 
de los Estados Unidos, Mr. Ford-, había publicado nada respecto a la 
ney contestó que desde hace un' propuesta "Medida Transitoria' 
1 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E n nombre de E s p a ñ a , la Reina da las grac ias a los espa-
ñ o l e s de la Argent ina por un tercer donativo de cien 
mil pesetas 
L A C U E S T I O N D E L O S A R A N C E L E S Y L A D E L A P O L I T I C A 
E N M A R R U E C O S 
i MADRID, Nov. 12, 
La reina Doña Victoria envió hoy 
un mensaje cablegráfico dando las 
gracias a Buenos Aires en nombre 
i de la nación española, por la quinta 
(Suscripción de 100,000 pesetas efec-
l tuadas por los españoles residentes 
en la Argentina para socorrer a los 
soldados heridos en Marruecos. 
i la que hasta ahora han tenido y de-
clara que el ministro de Hacienda 
está empeñado en alcanzar ese fin. 
El Imparcial declara que si Es-
paña insiste en su actual "exagerado 
proteccionismo t s natural ĉ ie las 
demás naciones tomen represalias. 
La Libertad dice, que la cuestión 
arancelaria es más importante que 
De izquierda a derecha: Cap Ramón O'Farril, Dr. Alberto Recio, Gral. Manuel Alfonso, Dr. Eduardo A. GIber-
ga, Gral. Armando Montes, Sr. Miguel A. Quevedo, Sr. Enrique Berenguer, Cap. Emilio Canelo Bollo,, Dr. 
Nicolás P. Ravontós. 
Dec larac iones del Pte. de 
M é j i c o sobre l imi tac ión 
de los armamentos 
"Méjico, 10 ê Nov. de 1921. 
Legación Mejicana. 
Habana. 
E l Señor Presidente de los Esta-
Idos Unidos Mejicanos, en unas decla-
largo número de años el balance de pero* que cablegrafiaría a la Haba- raciones hechas a la prensa, sobre 
comercio ha sido en contra de los n.a aconsejando que se publicara. jlimitación de armamentos, dice: 
Estados Unidos; además, dijo: "Si Considerando que esta informa-' "E1 desarme de las naciones, ceñ-
ios americanos. desean que se les clón de actualidad referente a las siderado en los pasados tiempos co-
protejau sus inversiones, deberán opiniones de Washington, le inte- mo un ldeal únicamente, a cuyo ser-
hacerlas en su país." Aunque pro- resará, he sacrificado la brevedad a:vlc10 much°s graude^ hombrfs pusi,e-
bablemente si el azúcar cubano fin de poder exponerle las razones TO* ^ esfuerzos, ha pasado en la 
comprado por los Estados Unidos porqué Mr. XX y yo hemos llegado ac t^1^^ a convertirse en una nc-
para exportación se deduce del to- a la conclusión de que no sólo los ceszdad ingente e inaplazable, por 
tal comprado de Cuba, el balance productores de azúcar de Cuba sí- constituir los actuales ejércitos, el 
neto de comercio cambiaría gran- no también todos los que estén In- rp00rtamsobíe ^ s e r a l ^ T a ' ^ u m a ! 
demente, no quisimos entrar en teresados en su bienestar y prospe- K d E i p o ^ 
discusiones sobre este punto. Sin ridad deberán desnertar v nelpar ^xa^a: ^ Porcentaje ae orazos que 
emhare-n i« 00^rfH;̂  «i í ^md•u, "«"«^n aespenar j peiear trabaja y que produce, está perdien-
D?6palfne a u v Z T X n r * * /Ur0 B l ^ n i ^ redimir al do { ¿ r i ^ c & d l dla> debilitando sus 
uespaigne, que está ahora en Nue- país de sus dificultades, pues los energías y agotando su naciencia 
l l r y r r t ^ J l r V 1 * T e ^ 0 ' !ntereses de, ^?ca,r de remolacha, sin gUardar proporción con el por̂  
fance d« rnm.l i fSU en,t0 de 3unt? COn 61 bl0C de ^"cultores centaje de bocas que consume y que 
oufl nn i» i^6 ' T caso de no demostrarán mucha considera- no desarrolla sus actividades sino 
SU ñ*6"" c!ón por e} azúcar cubano, ni por para la destrucción, en todas sus 
formas. Bajo estas condiciones, se ha 
mándenos 
ción todavía. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con esta edición se repar-
tirá el sexto número del 
SUPLEMENTO ILUSTRADO 
con que el DIARIO DE LA 
MARINA obsequia semanal-
mente a sus suscríptores y 
compradores' ^ > 4 
Este SUPLEMENTO irá 
comprendido en el precio ha-
bitual de cinco centavos, 
acompañando al número co-
rriente de los domingos. 
Lo que advertimos a nues-
tros favorecedores para que 
lo reclamen aquellos que no 
lo reciban. 
Dentro de tres meses t e n d r á 
terminado s u sanatorio 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
E L ARANCEL ESPAÑOL Y E L CO-
MERCIO BRASILEÑO 
MADRID, noviembre 12. 
En un artículo sobre la próxima 
celebración del aniversario de la In-
dependencia del Brasil "El Sol" lla-
ma la atención sobre el hecho de que 
los nuevos derechos de Aduana de 
España afectan especialmente al co-
mercio del Brasil, al café, cacao y el 
tabaco. 
Sugiere el articulista que España 
debe cultivar mejores relaciones co-
merciales con esa república, en la 
cual hay una gran proporción de ha-
bitantes oriundos de España. 
Pasa a la página última columna 4 
U N S I M P A T I C O 
H O M E N A J E A C U B A 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ESPAÑOLA SOBRE LAS RELA-
CIONES COMERCIALES CON 
FRANCIA Y DEMAS 
NACIONES 
MADRID, Nov. 12. 
Los periódicos de aquí dedican 
casi todo su espacio a discutir las 
relaciones comerciales entre España 
y las demás naciones, habiéndose 
suscitado este asunto con motivo de 
haber cancelado Francia su acuerdo 
arancelario con España. 
E l Debate, tratando de este asun-
to editorlalmente sostiene que el 
punto de vista español, era que los 
intereses nacionales e industriales 
exigían una protección mayor que 
Se efectuó en el Ateneo Hispano-
Ame-.icano de Washington, en 
honor de Gelabert.—Discur-
so de éste. 
De nuestra Redacción en N. York. 
NEW YORK, Nov. 12. 
Una amable invitación del Ateneo 
Hispano Americano de Washington 
me llevó a la capital de la repú-
blica por algunas horas durante las 
cuales tuve la gran satisfacción de 
asistir a-la Velada organizada por 
aquel cultísimo centro en honor al 
Secretario de Hacienda del Gobierno 
cubano Dr. Sebastián Gelabert, que 
como es sabido ostente también el 
honroso cargo do Vicepresidente de 
la Academia de Bellas Artes de Cuba. 
E l Presidente del Ateneo de Was-
hington rogó al Sr. Gelabert que di-
rigiera la palabra a la selectísima 
Continúa en la CINCO, columna 2 
Mr. Fordney estuvo el comercio exportador americano 
auy amistoso con nosotros, lla-¡ Suyo afectísimo, 
"muchachos", pero sus' X. X. X. 
Interesante s e s i ó n en 
la Academia Catól ica 
de Ciencias Sociales 
Q u e d ó constituida anoche 
l a A s o c i a c i ó n Nacional de 
Profesionales de Cuba 
E N C O N S E J O 
D E S E C R E T A R I O S 
¡producido un desequilibrio tal, que 
¡ de no conjurarse nos llevará Irremi-
siblemente a la catástrofe. 
La última guerra mundial ha dado 
'como único y costoso fruto, el con-
vencimiento de que el periodo de la 
fuerza bruta ha pasado; de que las 
grandes conquistas de la Humanidad I 
están reservadas a la Mofa! y a la , COMISION A LOS DOCTORES CO-
Ciencia, y de que es necesario volver LLANTES Y GUITERAS PARA 
a las actividades que entrañan estaá REDACTAR UNAS BASES. 
E l problema de l a i n m i g r a c i ó n 
dos grandes tendencias, el inmenso 
conjunto de energías mentales y fí-
Ayer tarde, a las seis, se celebró sicas, absorvldo actualmente por los 
la asamblea convocada para cons- ejércitos. Por eso, no habrá un solo 
PROBABLE MODIFICACION 
DE LOS ITINERARIOS DE 
LOS TRENES DE 
ORIENTE 
INTERVIEW CON E L PRESDDEN-
, TE GENERAL DE LA ASOCIACION 
| Noticiosos de que la "Asociación 
Canaria" trataba de proseguir los 
trabajos de fabricación de su mo-
derno y espléndido Sanatorio, situa-
do en la carretera de la Habana a 
Bejucal, es decir, en la parte más 
sana y elevada de las afueras de esta 
Capital, lugar señalado por eminen-
cias médicas como el mejor por sus 
condiciones climatológicas, lo que 
determinó allí la cc-astruccion dei 
Sanatorio de la Esperanza" propie-
dad del Estado, nos dirigimos a vi-
sitar a nuestro distinguido amigo el 
señor Domingo León y González, 
; Presidente General de la Asociación 
Canaria, en ocasión en que éste se 
; hallaba despachando en el local so-
icial, los múltiples asuntos que la 
importante Asociación le tiene enco-
mendados consecutivamente desde el 
año 1917 en que fué llevado al sillón 
presidencial de los canarios por una-
nimidad de su representación genui-
na, la Asamblea, integrada ésta por 
apoderados de socios radicados en 
jlas Delegaciones y Representaciones 
I que .la Asociación Canaria posee en 
¡todas las provincias de la República. 
, Amablemente recibidos, iniciamos 
nuestro interrogatorio: 
¿ ? 
j Al comenzar la crisis actual, atra-
jvesamos, al igual que todos los 
asuntos en Cuba, un periodo bastan-
te delicado que requirió tomar me-
didas extraordinarias en evitación 
I de males irremediables, entre ellas 
¡la paralización de los trabajos de 
júuestro grandioso Sanatorio, pero 
: hoy, ya normalizada un tanto la vida 
¡económica de la Asociación, ha sido 
nuestro primer pensamiento el aco-
meter nuevamente esâ  magna obra 
que ha sido siempre la esperanza y 
el anhelo de los socios y de los com-
C O N F E R E N C I A D E W A S U C T O N 
Texto integro oficial de las proposiciones amer icanas pr 
r a l a l i m i t a c i ó n de l o s ^ r m a m e q t o s del mundo, pre -
# j t a d . i í ^ l a Conferencia 
POR T H E ASSOCIATED PRESS 
•R^r08, 5aj0 la Presidente del 
buró ' OCtor Mariano Aram-
Pútc-f l !0^ del señor Rector Pos-
¿artî n6 ,d.ebate sobre 61 alario y la 
la DróSÍ11 en. 103 ben^ios para 
rio F^a?^SeS1•n• Pues el Consilia-
mnedíS ^ranc sco Vázquez, se veía 
peclldo de asistir 
Planteó esta tesis. 
Celebró ayer sesión el Consejo de ^ e r l 1 " a i ^ { ^ , „ m e . „ h ^ 
" E l Consejo se celebró con la asís- ' La Asociación Canaria, dentro 
tencia de todos los señores. Secreta- de la anormalidad general reinante. 
rhf 8Ía, A1cademia celebró en la no-
dlnaíia a"1168, último su sesión or-
r ^ r ^ ^ ^ ^ tItUÍr la Asociación" NadoW^de ^ ^ f ^ ^ l ^ t t c ^ l a 
ta. L ó p e H S c o ^ efectuándose .dicho; reducción de los ejércitos a un nú- SecTeteViosr tecmS^ PArec1dÍl0 en la PresidencIa de la 
Uero y otros io d ^ ° " : L ^ â7 acto. en la Academia de Ciencias.1 mero indispensable para garantizar siguiente nota a la prensa: 
Presidió el doctor Manuel Gutié- el orden ^ la tranquilidad interiores 
- „ ü x , , ¡de sus respectivos países, 
rrez Balmaseda, que explicó la sig- Hay> sin embargo, con referencia 
nlficación del mismo, con frases al desarme tres puntos Importantes i nos a excepción de los de Hacienda marcha hoy por derroteros seguros 
muy hermosas y dió las gracias â que investi'gar: ¡ L n ^ í S ^ v t ^ 7 qUe 86 ha" en P0S del ^ ' ' J 1 * CQn l a .cei1,eridad 
, ' s^^ao ^j^f^^o „o llan en el extranjero. anterior cuando todo era fácil, pero 
los concurrentes. I PRIMERO.—Si 1̂  existencia ma-1 .<E1 Honorable Señor Presidente sí con moderación, con pausa, con 
E l doctor Ibrahim Urqulaga pro-l *ena/ del desarm® 8 1 / ^ arreglo a lo que permiten estos 
L w V 1 quí.en yunció un hermoso discurso. Ex- * hnmanXd atraviesa saje que con arreglo a la Constitu- tiempos, gracias al patriotismo de-
Así fué acorda- „ oy'uiau- ^ la numaniaaa. Clón corresponde remitir al Congre 
,plicó la labor realizada y la noce-i SEGUNDO:—Si el camino que se so ^ la apertura de la Legislatura 
labr 1 • 0 uso de la pa- sidad de forniar la. Asociación; pro ha tomado, a juzgar por lo poco que 
y níL?ijove.n doctor Manuel Dorta Puso y se acordó que las declara- ha trascendido, al dominio público. 
^ ^ r ^ ™ ^ * ™ c - o W ^ a r a T D I A R I O ¿ e " ^ ' ^ t L ^ V Z . T * Derecho h T ia ensenanza del 
' " t e T - 3 " - - o ' í ü e ^ ' o . 
bablâ nHfV!,6" 1̂11611̂  ^ Porque deración y que 
os,' jo OQKp0 | el admirable traba- programa de la 
el d o c í n r 6 ^ 0 8 del Derech0 
Pillea e^ei --r--an0....Aramburo ' 
Arista Antm . I "o ta 1? TnaHtntr la xt muiHcuuuiB qua a i oupiiiuii t a í u c i - caoa ei recioimienio aieciuoso 
tribucíón que T in Anallzó. la dis- cionai dP a dicha representación. minaao su sanatorio neutro ae tres 
hienda el 8Pñnr ^ asi&natura3 re- : cloonal de Procesionales de Cuba. , 8U verdadero alcance y valor acep- ¡ " S e á í 6 cuenta igualmente con un meses pues acabo de firmar un Clh-
yecto de plan dp> OcfecÍ0r en su pro Nombrar una comisión for- tando sus dictados como fallos para'cable del general Genocal manlfes- trato con el competente Constructor 
aIEunos puntos diso y •SÓ10 en m por los doctorea Eugenio definir y respetar los derechos de tando haber dado fin a la labor de canario Sr. .Rafael Contreras, quién 
vcapié de un modo I™a" HlZO hin" Sánchez de Fuentes, Manuel Gu- todos y cada uno de los hombres, ia Misión que le fué encomendada se compromete a entregárnoslo para 
en la InteresantP ruLt; •n0Jy, sencillo tiérrez Balmaseda, Antonio Monte- así corno los de todos y cada uno de ante el Gobierno Inglés de. cuyo éxi- su inauguración en ese periodo de 
WKuir on i„ "̂̂ ouon oel método „ c, . 
o y c n r V enseñanza del Deré- Sánchez, para redactar el 
numero último de l  
mostrado por las Delegaciones y Re-
presentaciones así como por cada 
"Que estaba pendiente de la fir- uno de los asociados que las inte-
^"rpaVizarirtíi' Ima el contrato de pignoración de Bo- gran. Con el beneplácito de todos 
1 nos. Igualmente el Señor Presidente hemos hecho economías generales, 
MARINA ñor el doctor qAnrhez ~ T v v t r v T t n - qi'los renrpseutantes manifestó que había enviado una teniendo como punto de mira nues-
fnoao« ^ bánchez TERCERO. Si los representantes representación en el crucero "Cuba" tra fabricación y gracias a ese pa-
fuesen tomadas en consi- de los países invitados a discutir so- c011 fuerZas del Ejército y de la Ma- triotismo y a esos entusiasmos per-
sirvieran para el ore este tema, pospondrán ios "ite- ;rina al homenaje que se hacía en sonales y colectivos hemos llegado 
reses de los países que representan • Cayo Hueso en honor del soldado al logro de nUeStro propósito hoy 
a los intereses de la Humanidad. ¡anónimo americano y que había re- realidad halagüeña y satisfactoria. 
Con relación al primer punto, es elbido un cable donde se le comuni- ¿ ? 
ind scutible e l s r mir l  f er  b l b t f t di»-; La Asociación Canaria tendrá ter-
d S t d n d
Se tomaron los siguientes acuer-
Cho y crit* iS 1 — L i a , k í ¿ , c , 
c*9* ProfSore? nn^l^08 P01" mu- nifie8t0 a Profesionales, que se se conCedan por igual a todos los haitianos y jamaiquinos, acordándo- To"que "constituirá nuestro "legítimo 
"l*5 del m á t ~ A ""^ersitanos. Ha- o -
^tico ymaéÍ0± j á t i c o y el exe-
Ma- los pueblos, derechos cuya definición to tanto eco se ha hecho la prensa, tiempo. Yo creo que en Febrero pró-nunca podrá precisarse mientras no "se trató sobre el problema de ximo pueda verificarse su apertura 
someterá a discusión de la Asam-. hombres, cualesquipr iue sea su Se dar solución a las dificultades que orgullo así como un acontecimiento 
t)lea- V ¡origen, su color, su k , ui o su rell- Se presentan respecto a los que no de trascendencia suma para la vida 
3.» Ampliar la Mesa con los gión, y mientras no sean considera- se embarcan para su país, ni tam- futura de la Colectividad, 
doctores Pasalodos, García Batiste, d03 asimismo. Iguales los derechos p0co quieren trabajar en el campo. Hablamos luego de otros diversos 
Díaz Cruz Sánchez Fnpntpq Pi de todos 108 Pueblos que integran la ocasionando con ello alteración del asuntos de la 'Asociación Canaria" 
ta, Cadenas Gil v FernándPz familia humana. Es necesario, pues. orden público. y al observar que otras personas 
¿a T . r i ' \ o Uttuue'- para que el desarme al realizarse "Respecto al problema de inmigra- aguardaban a don Domingo León 
*ac,! A l iare s v el d^in ^ ^ doAnr u ? de srac^ . al no signifique un nuevo fracaso, que ci6n se acordó recomendar al Con- para resolver particulares de la Aso-
l i o ñ l ' 8eñalando con verdaVr J Horstmaur, catedrati- el nivel moral de la actual genera- greso que activara la aprobación de dación, nos despedimos gratamente 
lo8 Jazones los i n c o n v p n > c o de la Universidad Nacional, ¡ción sea lo bastante elevado para ia Ley que se encuentra pendiente impresionados con el fin de hacer 
U03 Drimô /vc — ementes de ; rr-ui , . . normltirio dlerprnir 'v rpsnptar los „i a ^ ^ n A ^ tanHíontp n Homero». 11 <nfn..r<An. ~ 
^^uiclos Se^ni .̂Venta3aa y Jos 
rl0 a los tre3 i Z mismo8- Se refi-
E * A u ü ^ í e S S S f f adoPtados en 
h conferenn^ a,de.8' 0 eea el de 
nada3 con ias pT' r1 df e8tas c o ^ ' ^ s auxi iaroeaXp,llcacione3 de profe 
derechos ajenos, limitando sus exi- la Ley extraordinaria de inmigra- nuestros lectores que tanto simpati-
clón que se dictara durante la gue- zan con esa joven y poderosa Asocia 
Atajas d e ^ ^ Hablaron los doctores Montero P ! ™ ! * ! ^ el Senado, tendiente^ a derogar Regar esta Interesante interview a 
i 
i 
^"doctoT^A 'la ^Ituí^jurídica!11** _ Q .̂edaron sobre la mesa una ?e8 a„ tomaLJia^! * * l 5 0 ? ? e í S ? ^ ¡pretende entrar en la República 
S S ^ ^ ^ S ^ i ? d^rtTo el0giandVa unificación S a T a ^ p̂ ô Ios 
Wnta ! Irad0 de ¿octor r k , ^ celebraba' Sállchez Con referencia al segundo punto, rra y-restablecer la legislación ante- ción. 
notahiifo? ooctor Aramhn™' ^ enmelo, recomendando entusiasmo el hecho de que no se haya Invitado rlor con la que se puede vigilar me-. 
"«lino oían 0 en su y patriotisaao. ampu 
Plan, a un considerable número de nació- j0r la inmigración no deseable que 
aclaraciono« Ar.amburo hizo altruñaq moción del doctor García Batista tan trascendentales para la Huma- ..Con motivo d« este asunto se 
r!nte8 a su8 ,80br.e Particulares refe- de Pinar del Río y un escrito dPl "f-*9 en^ra'. d?nde, ademá8 i6* (te- promovió un debate en el que toma 
citado8 rw!. estudios de Dere- doctor Pita. dij 
El doctor Gutiérrez 
sarme o limitación de los armamen- ron parte el Honorable Señor Presi-
tos se discutirán otros puntos que dente y los señores Secretarios de 
Balmaseda Introducirán verdaderas Innovado ' 
ATENTADO CONTRA E L MINIS-
TRO DE ESTADO DEL íiOBIER-
NO SOVIET RUSO. 
plan q"e Uno de^os ob"^'6110^6^ ' 
^ero ^ J L ^ d e r a dtentaiiir «1 n ú pronunció un fraternal discürso^de ¡WB ^éiCS^SoTyb^I¿tí^M^oniíÍ7'Há Continúa en la DOCE, columna 3 
multiPUCaciPórn0fes(Í0nales, porque la' clansu"" 
5 éstos turba el T n Contl núa 
La 
cabida a la presunción de que no 
existe, por parte de los congregados 
en ^ CINCO mi»™,, . terminando el acto a las nueve de columna 4 la noche. 
concurrencia fué numerosa *ÍJL1».ie'' vUL v*110 ue 11,8 cuuK^eítuu» . . Ilumerosf' a discutir tan importantes asuntos, 
) Continúa en la DQCE, columna 1 
RIGA, Noviembre 12. 
Hoy se recibieron noticias aquí de 
Moscou, (Ticiendo que M. Chitochlrin, 
Ministro de Estado del Gobierno So-
viet ruso, fué víctima de un atenta-
n o n i t i á w » t do contra su vida, cuyo atentado 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS fracasó, según los despachos, los 
l i l i . j cuales agregan que han sido detent-
en la plana 1 / da3 treg m i i personas. 
WASHINGTON, Nov. 12. 
He aquí el texto íntegro oficial de 
las proposiciones presentadas por los 
Estados Unidos a la Conferencia de 
Washington para la limitación de 
los armamentos del mundo. 
LA PROPOSICION DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS PARA LA LIMITA-
CION DE LOS ARMAMENTOS 
NAVALES 
Los Estados Unidos proponen el 
siguiente plan para la limitación de 
los armamentos navales de las na-
ciones representadas en la conferen-
cia. Los Estados Unidos creen que 
este plan resguarda y protege los 
Intereses de todos los países intere-
sados. * 
Al formular esta proposición los 
Estados Unidos se han atenido a 
cuatro principios generales: 
(a) La eliminación de todos los 
programas para la construcción de 
barcos de primera clase ya sean ac-
tuales o en perspectiva, 
(b) Otra reducción destruyendo 
algunos de los barcos más viejos. 
(c) Atender a las fuerzas nava-
les actuales de las potencias confe-
renciantes. 
(d) E l uso del tonelaje de loa 
barcos de primera clase como me-
dida de la fuerza de las armadas y 
admitir proporclonalmente a las em-
barcaciones auxiliares combatientes. 
NAVIOS DE PRIMERA CLASE 
ESTADOS UNIDOS 
1. —Los Estados Unidos destrui-
rán todos los' nuevos barcos de pri-
mera clase que se están construyen-
do. Esto Incluye 6 cruceros de bata-
lla y 7 acorazados que se están cons-
truyendo y 2 más que han botado al 
agua. 
Nota.— (El primer párrafo signi-
fica una reducción de quince navios 
de primera clase que se están cons-
truyendo con un tonelaje de 618,000 
toneladas, cuando se completen. L a 
cantidad total de dinero ya gastado 
por este concepto en 15 barcos de 
primera clase asciende a trescientos 
treinta y dos millones). 
2. —Los Estados Unidos, destrui-
rán todos los acorazados excepto el 
Delaware y el Nort Dakota. 
Nota.—El número de viejos acora-
zados eliminados en virtud del pá-
rrafo No. 2 es 15: str tonelaje total 
es de 227,740 toneladas. 
(El gran total de los navios de 
primera clase que se destruirán es 
de 30, con un tonelaje de 845,740 
toneladas). 
GRAN BRETAÑA 
3. — L a Gran Bretaña interrumpi-
rá la construcción de los 4 nuevos 
"hoods". 
Nota.— (El párrafo 3 significa una 
reducción de 4 nuevos navios de 
primera clase que todavía no han 
sido puestos al servicio pero por los 
cuales se ha gastado dinero con un 
i tonelaje total cuando estén comple-
Uados de 172,000 toneladas). 
1 4.—Además de los 4 "hoods" la 
Gran Bretaña prescindirá de sus 
"predrenaughts". de sus acorazados 
de segunda linea y los de primera 
pero sin incluir la clase del rey Jor-
ge V. 
Note.— (El párrafo 4 significa la 
disposición de 19 navios de alta cla-
'se, algunos de los cuales ya han sido 
destruidos con una reducción de to-
nelaje de 411,375 toneladas. E l to-
nelaje total de los barcos eliminados 
bajo este acuerdo será de 583,375 
toneladas). 
JAPON 
5. — E l Japón desistirá de su pro-
grama de barcos que todavía no han 
sido botados al agua, a saber: el 
XII Owari, Número 7, Número 8, aco-
razados y el Número 5, 6, 7, 8 y 9 
cruceros de batalla. 
Note.—El párrafo 5 no significa 
que cese la construcción de cualquier 
.barco que haya empezado ya, 
6. — E l Japón destruirá tres aco-
razados. E l Mutzo, ya botado al 
agua, el Tosa y el Kaga que se están 
construyendo; y cuatro cruceros de 
! batalla: el Amagi y el Akagi, en pro-
ceso de construcción y el Atago y el 
I Takao, que todavía no han sido vo-
¡ tados al, agua pero para los cualea 
ya se ha reunido el material. 
Nota.—El párrafo 6 significa una 
reducción de siete nuevos barcos de 
primera clase que se están constru-
yendo con un tonelaje total, cuando 
sean completados de 288.100 tone-
ladas. 
7'.—El Japón destruirá todos lo» 
pre-deadnaughts y los barcos capi-
tales de segunda línea. Esto signifi-
cará la destrucción de todos los bar-
cos excepto el Settsu, 
Nota.—El párrafo 7 significa la 
destrucción de 10 barcos más viejos 
con un tonelaje total de 159,820 to-
neladas. 
El gran total de reducción del to-
nelaje en los barcos existentes o para 
los cuales se ha reunido material es 
de 448.928 toneadas. 
FRANCIA E ITALIA 
8. — E n vista de ciertas extraor-
j diñarlas condiciones a la guerra mun-
; dial que afecta a la fuerza actual da 
la armada de Francia e Italia, los 
Estados Unidos no consideran necesa-
rio discutir este aspecto de la cues-
tión pero la reserva para una consi-




9. —No sé construirá ningún nue-
,vo navio de alta clase durante el 
] período de este acuerdo excepto el 
' reemplazo del tonelaje según se pres-
j cribe más adelante, 
j 10,—Si se toman estos acuerdos 
' los Estados Unidos, la Gran Bretaña 
y el Japón, se comprometen a que su» 
armadas tres meses después de este 
acuerdo consisten en los siguiente» 
navios de primera clase: 
LISTA DE NAVIOS DE PRIMERA 
CLASE 
j Estados Unidos.—Maryland; Ca-
lifornia; Tennessee Idaho; Misslssip 
New México; Arizona; Pennsylvanla; 
Oklahoma; Nevada; Texas New York; 
Arkansas; Wyoming; Utah; Florida; 
Nort Dakota; Delaware. Total* 18 
Tonelaje: 500,650, 
Gran Bretaña —Roya! Soverelng* 
Royal Cak; Resolution; Ramillles' 
Revengo; Queen Elizabeth; Warspú 
te; Vallant; Barban; Malaya- Ben-
bow; Emperor of India; Iron Duke-
Malborough; Erin; King George v j 
Continúa en la ULTIMA, columna ; 
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T o d o d e o c a s i ó n . 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
: . J 
"Seminóla", situado en NeptWQo ná 
mero 8, puso en conocimiento do la 
Policía que del cajón de la venta le 
han sustraído 660 pesos, que era^ de 
la propiedad del huésped de d'clio 
Bâ o la presidencia del doctor 
Emilio Martínez, celebró sesión la 
. Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia con asistencia d e los seno-
res miembros Carlos B. Finlay. Die-
go Tamayo. Hugo Roberts, José A. 
López del Valle, Armando Alvare» 
• Escobar. Eligió N. Villavicencio, 
• Francisco J . de Velasco, Conrado 
Martínez, Mario Lebredo y Luis 
i Adán Galarreta, Secretario, habién-
| dose tomado los siguientes acuer-
idos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ERRA Y LA POLITICA. SITUACION DEL nr>x>rr, 
l PROXIMA REUNION DE LAS CORTES V X x , ^ *v 
ÍISTA. FESTIVAL Y ( OMIERTOS. LOS ' S V C P R ^ Í ^ (Sl 
Y LAS INTEMPERANCIAS ( X W ^ J * ^ 
LA GU  
T E LA 
TALAN 
"ELS SEGADORS 
E L R E Y DE LOS DELGAS DE PASO POR TIERRAL o^JP^N* 
NOTA NECROLOGICA ATAI^N^ 
Barcelona, 18 de Octubre de 1921. 
La toma del Gurugú, seguida de la 
ocupación de Zeluán, ha coronado 
dignamente la serie de operaciones 
militares con tanta inteligencia com-
binadas y dirigidas por el general 
L E ROBARON E L MAGNETO 
Denunció el letrado doctor José terior. 
mnJÍdaña' ê  nombre ¿ f * } 1 her- Quedar enterada la Junta y con 5 ^ ° * Luis Vidana. ve- forme con las autorizaciones conce 
v h * ^Ptima, número 62, en el didas por jefeS Locales para la ven- Berenguer y con tanta precisión y 
veaaao, que de un automóvil que ta de eter ara t,sos industriales de denuedo ejecutadas por el ejército, 
nene depositado en el garage de su acUerdo con la Ley de Narcóticos. E l país está satisfecho al ver que no 
guando a Berlín con el arma al brazo, g u í d a ^ h T l ñ ^ i n d o c 7 n . 7 7 o T m c i \ - causando' d L p S t o s U en Ta^má* Fueron pasadoS a la POnenCÍa ^ resultado estériles los r,atrió-
Las declaraciones de Gcorges No- rio, . , para los alemanes, porque los hotel. Walter B. Zequer. 
blemaire. delegado de Francia a la france.es tienen que estar alerta y vi- En ̂ ^ J ^ ^ f ^ 0 ^ Se. 
Sociedad de las Naciones, que son con- il   lm  l   , nda ? ^ inicia  ausa c n moti- H„. a  esperfectos  la má- s ^ d a n o V la'Junta l¿s siguientes ticos sacrificios que se impu o en uu 
sideradas por el "Daily Chronicle". co- Inglaterra, por su parte, sohatará, ? ^ ¿ J » 5 ^ * ^ ^ l & . T ^ f e ? 0 10 r0¿ad0 7 laS rcuerdos^ometidos a consideración momento de ium'inente peílgro. 
. 1 - l J - seno, uonsui ao Cüin^, en fr-iao averías en 230 pesos. Para pene- y estudio; Proyecto de Cementerio Pero ahora queda por acometer el trar en el garage, 
sin duda, muchísima importancia y 
gren trascendencia, porque aunque de 
ellas aparece que la República Fran-
cesa está inclinada al establccimifn-
to de «na paz permanente y de un ré-
gimen democrático, como triunfo de-
fintivo "del ideal de justicia, de li-
bertad y de dignidad", se advierte en 
la? declaraciones de M. Noblemaire que 
, que e desarme se y Dragones y en la cual s  hallaba
Francia dMpu«de la guerra".tienen. i haga .in q u i l l a deje <fc garantizar l í ^ t ^ ^ ^ X ^ l : defmr^o 
con su escuadra la libertad de los ma- do Zen y que se arrojó al mar desde 
res, los derechos de sus subditos, el "n bu«a® en la travesía de este puer-
. . . - \ n * Key west orden interior y su protección al La 
nadá y a la India. ! ARROLLADO POR UN CICLTSTA 
* , En el primer centro de «eco re. 
El Japón aceptara cuanto se le pro- fué asistido de varias' escoriaciones 
oonga con respecto a la iunitación del ^ desgarraduras diseminadas por el 
^ . . cuerpo, el menor de diez años. Polt 
armamento, si le aseguran que puede ciano Cariagas Martínez vecino de 
conservar los soldados y los barcos ^ " ^ f 67 Dice el lesionado que 
el hecho fué casual y que el autor 
que le permitan la hegemonía en Asia, (foi suceso lo ora otro menor que 
aceptará Francia la limitación de ar-.en lo cual no estarán conformes los montaba una bicicleta, 
mámenlos "si esa limitación se hace chanos ni los norteamericanos. ¿PERDIDA O ROBO? 
«rform. a la doctrina «pr«ada en la I Italia convendrá que « t í muy h,en ^ ^ T T ¿ ™ Z 6 n ? w ¿ e n ! o . 
Sociedad de las Naciones, es decir, la Hmitacón de armamento; pero afir- cocimiento de la Policía que hablen-
siendo la limitación tal qne permita; mr,rá que no le conviene qnedatseiner- ^ 
atender al mantenimiento del orden in- me frente al Austria, después de lo de situado en San José y San Rafael 
j i ,:».1^ ,̂Ar, Tv;»o»-. notó al UeíM al referido lugar que 
tenor y que corresponda a la situación, ineste... , , i de UT1 &W«mo de sus ropas le talla-
geográfica y a la política especial".! En fin, que la Conferencia del des- ba u n estuche en el cual llevaba dos 
Según las palabras de M. Noble-1 arme va a resultar un desengaño para ro8eta3 de brillantes por valor do 
roaire. "como la victoria de los alia-1 Mi. Harding, como lo fué para Mr. Wil 
dos es no solamente la victoria del de-! son aquellas catorce bases famosas, 
recho y de la idea democrática, y como entre las cuales figuraba (con asom-
la$ nacionalidades pequeñas liberadas bro de Albión), la libertad de los ma-
por el triunfo necesitan garantías, no res. 
es posible que Francia transija, si no. * * * 
recibe laá reparaciones que se le de-i Rusia, azotada por el hambre, si pintando en una 
ben y se le dan las seguridades que le gue bajo el régimen salvador de Le-
HURTO 
Roimundo Baena González, 
Güines, de veinticuatro años de 
edad, y vecino de Tamarindo 30, 
altos, denunció que de su habita-
por valor do 70 pesos 
rompieron la en ej póMtdo de Fomento, Trinidad; problema marroquí en uno de sus as-
1 Proyecto de Matadero en barrio de pecios más trascendentales: el de la 
Fray Benito Gibara, de Santiago cordinación de la acción militar con 
Rodríguez; Proyecto de Clínlca-Mé- la acción política, para no reb*-
de dico-Quirúrgica en un edificio sitúa- sar el verdadero y preciso objetivo 
~ do en la carretera Je la Habana, de la misión de España en su zona de , k i Dorado un selecto 61 te«tí0 
ficencla se llenen los trámites del ^ j ^ c i a sm desatender la necesi- Escola Choral de TarraJ0nc¡erto U 
doctor R. M. Oalalnana; Balance dad de hacer sentir a los r e b ^ 
-alcitrantes los saludables efectos de | dirección del mapstrn p e baj6l¡ 
acompañó el canto de p i . „ 
que surgió vivo y p«L . Sega<w 
concurrencia. 7 ^ ^ W ^ J 
Asistieron a la fiest» 
embelesados, el doctor ^0stráii(W 
Mimó, presidente de i r0n C Q 
la Habana v h ^ J * . Cottisiñ"5!4 
0r don " p ^ S 
n 
de 
Joaquín MuntualT e l ***misvci* 





;1 señor i 
\ é * y don 
Ñ i ^ a ^ o ^ . ^ ^ ^ ^ h se les acnm^cJ 61 tea»., 
de la Habana también y I B r < 
cisco Vfttea. de la C o m L t n K . 
 u naRA „, .̂ tfQ 
tic Hotel, donde fueron obt Ma^ 
con un onínaro h3n«,".0DseQuiatíP. opíparo banquetp o ' ^ ' ^ i 
con efusivas manifestación azoiladQ 
tierra nativa. aciones a ¿ 
A la misma hora daha « 
E l r   s ^f 4^ 61 teatío 
weo ro, ción le sustrajeron j das y ropa del Hospita] de Sancti Spíturus del 
E s s e ñ a l d e p e l í -
¡ g r o l a f a l t a d e 
! g l ó b u l o s r o j o s 
La sangre empobrecida es 
una debilidad que el Pep-
to-Mangan de "Gude" 
sobrevence 
año 1920-1921. 
Quedó sobre la mesa en espera 
aestro P e ^ ^ 0 •» 
para siempre sus bárbaros desplan- bien s e n t i d o s s i n ? r̂ "811̂ 11! 
una justiciera sanción que enfrene ; logrado 
s l  
tes, no tanto por espíritu de vengan resultado de una inspección el es- Z . ovaciones que le 
i Unidos so-
onstruyeron Se "indispensable de su civilización y S ^ 4 e ^ " * ~ " ^ 
1 cuanto para • : r empalma'roVcon irmuy^61,,?ú,b,'o 
de en'iaT 
para uso del Ferry-boat en Regla. _ fogfr* T T ' c ^ Z ^ J ^ I T u T . .a. la ^ m i 
' " - CJ Mi W UM** 1*1/ ¿yUAC4 V. W 1J, a." U Xkk CX í J UaĴ  ̂  KA. 1 C*. ¡ 
crlto de los Ferrocarriles Unidos so- la pacificación definitiva del país, ba 
bre las obras que se 
grande, 
obtuvo poi la Ur e enlr0rdiaI i 
ln 
ciudad vallenesa Imñ Ti ^ iIiau8triil 
La gloria militar tiene sus embria- cal del Oríeó Graciom. magllíílco lo. 
_ueces, que fácilmente puede impe- mu ponit,iis . ' ' 
sando que por la Dirección de Bene- ¡er a que se transforme en guerra de típica institución rronn 
ficencla se llenan los trámites del couquista la que es y debe ser exclu- te ñor don insá Mow ™ í601611^. 
Conoció la Junta de una solicitud 
del señor Tomás Hernández intnre-
. 5 Son 
.uista la que es y debe ser exciu- te por don losé arí'rPoí̂ leutenien-




En el Hospital Municipal fué asis-
tido por el doctor Bernal Justo Ban 
que Lludad, de 55 años de ed'ad v ve-
cino de Zenea 273. de varias lesio-
nes graves que se causó al caerse de 
una escalera, en ocasión de hallarse 
casa. 
OTRO LESIONADO 
jnin. I Alberto González WilHams, de 12 
desarme Los pueblos enteros emigran buscan- afios, vendedor de periódicos y vecl-
son necesarias. 
Quiere, pues. Francia el 
alemán ante todo y los derechos de vi- do alimentos, ts una situación horro- frj¿ varias lesiones graves a causa 
•i • „ i („,._,, i me» de haber resbalado al tratar de su-
g:lr.naa y la fuerza para mantenerlos, rosa. . bir a un tranvía (Te la línea Vedado 
con el fin de que Alemania no pueda Los auxilios que de otras naciones y jeSúa ¿ei Monte, 
armarse y amenazar nuevamente al envía la piedad son insuficientes para CAPTURA 
resto de Europa o al mundo entero j aliviar la miseria, qne «e extiende por ia Policía Nacional, fué reJu-
Cl.ro « qne Franci. espera ? « , amenazadora. c l ^ a r ^ s . ^ m ^ T , . ! ' ^ ^ : I 
Alemania se convierta en una repúbli-; Los que creían organizar una demo- tafa a Luis Rodríguez Cepeda, en; 
ca estable, de instituciones democ.íti-i cracia perfecta no contaron con la ^rJ003elc~por¿''d0.<lS% íufr tp- ! 
car, etc. : cond eión sine qua non para que los clones de la revista "Asturias". 
De modo que el desarme, desde el hombres fraternicen: la del estómagoj SECTTON CUARTA 
punto de vista de Francia, es necesa- satisfecho. PROCESADOS 
a-- 1 ' ( Fueron procesados ayer: 
o América Zulueta Cuz, por dlspa 
La sangre h« (tenlllta cuando la 
faltan glftbulos rojos. El cansan-
cio es siempre orijeen de las mu-
chas partículas extrañas que la 
sanffre recoge del resto del orga-
nismo. Cuandr se troza de salud 
normal, después de un sueño lar-
go y una comida alixuentlcla, la 
sangre expele todos los venenos y 
vuelve a su condición normal. Pero 
cuando no se duerme lo suficiente 
la sangre no puede expeler esos 
venenos y te debilita por no poder 
adquirir glóbulos rojos. El rostro 
palidece. lat> fuerzas faltan, el apa-
tlto se va y sobreviene una debili-
dad freneral. 
El l'eptc-Mangan de "Qude", to-
mado -epnlarmente durante una 
temporada hace la sangre roja y 
pura. Los glóbulos rojos distribu-
yen oxigena vital al organismo en-
tero y dan al traste con todas las 
materias venenosas. Todos los bo-
ticarios venden Pepto-Mangan de 
"Gude" en forma liquida o en ta-
bletas. No compren más que el ver-
dadero, que lleva el nombre com-
pleto Pepto-Mangan de "Cude" escri-
to en el paquete. 
el cargo de Tesorero-Contador del protectorado por sí mismo, es decir, fantií^El «atnfot „ al'taemanario ir 
Hospital Calixto García que está cu- sin el apoyo eficaz de la fuerza ar- tunado de un núrrie 4bil y*w 
bierta Interinamente acordándose mada, en cuanto sea indispensable, de producciones esc^0. considerable 
que se pase este asunto a la Direc- podría resultar completamente ilu- a iog a i f \os aue «onst t*8 (lê ICa(laj 
ción de Beneficencia a los fines que sorio. En dar con un justo y equili- trido y deleitoso renert •en 
son procedentes. brado medio radica sin duda el quid lema "Dios y Patria" tfi0- Bâ 0 el 
Se aprobó el dictamen del Ponen- del delicado problema. Ni una acción tienen por objeto la m - ú t L o 0 ^ 
te relativo a un proyecto de Mata- sistemát camente belicosa ni una virtud y la piedad cristiana í t Va 
dero en el barrio de San Jerónimo adormeciente confianza en ios resul- de un cariñoso amor a L , r.ada3 
en Holguín en sentido favorable. tados hasta aquí conseguidos; tal de- breS y tradiciones de Catalura v 
„ , , , , , . * be de ser la norma. Cualquiera de mái in^pnim v a , ^ , ^ . ? d̂a 
Fué leído y aprobado el Informe arabos término3 desarticulado y lie- d í n a m S o C,Uesuf«''-
de la ponencia relacionado con unas vado al f m ¿ J extl.en)0 entraña el pe- ÍSena? acolad,, i , , 
obras de almacenes de maderas en el H!M.n ñ a on m i a , n n ( l ori.ni.oa r̂113:8 an°Jdda la ûena semilla ligro de recaer e  los ismos e rores íes c o x i z r p s r a r i n r , * * 
Varadero La Campana, én Regla, a que ocasionaron el desastre. toda C ^ brota(]o « 
Para pasado mañana están convo- gantes florea pn inr f̂̂  vü?05 Ira-
San Franch^o / Muelle ar, Lu / , tr;, 
¡ mo comprendido, fcan Rafae1 dí»sdo 
! Belascoaín a Escobar, se ha extra-
— « i r ueron proc»?saaoB ayer: Andrea viado una cartera conteniendo va-
l í TTP A HOQ Í \ V TWQTRfíf ' fnW i CAIDA ¡o América Zulueta Cuz, por dispa- ríos d^Mpentos, dos vegueros "Bai-
J v L X j n U K J j V L I I t D I R U Í ' C í I / I I * m e l estffllleolmiento "La l̂ lor de ro de arma de fuego y lesiones, con ro"V1l!S8n dinero. 
: Tibes", hubo de caerse de una esca- 200 pesos. Al que ia entregue en la Impren-
lera, el dependiente Manuel Alvarez Francisco Rodrigues, por robo, ta de este DIARIO, se le gratificará, 
Valdés. de 21 años de edad y vecino con 300 pesos. además del dinero que contenía. 
Instancia de la Compañía de Pesca rara pasaao anana están convo-
y Navegación, estimando la Junta cada3 ]as CorteSi y en el pariame„to Todas as cia?^ lenJaboi,a,í,> 
que es de negarse este proyecto por deberá dilucidarse este vitalísimo as- más modestad 1 . . J f ' de3cle ^ 
no ajustarse a los preceptos sanita- pecto del problema. ¿Acertarán a tienen hov s S L ™ t u dnstocr̂ i':as1 
ríos vigentes que exigen que las ponerse los representantes de la Na- naneen títoloHÍSffi ^ a ^ ' 
obras se hagan a prueba de ratas. c¡ón en ambos CUerpos colegisladores comoit endn pn T t l í L I s i m b ó ¡ i c ^ 
Quedó enterada la Junta del In- a la migma gran aitura a que el país mô  Cada L r ^ t o i ó n nr y eKtJUsias-
forme de la Ponencia sobre el Pro- ha 8abido remontarse con sus admi- nar por sus a m S ? S , T T * :!' ^ 
yecto de Cementerio en el poblado rabies ejemplos de abnegación y pa- tivas dentro deí S i . '•S îCia-
de Esmeralda en Camagüey. en el triotismo? No hemos de tardar en institucióu Y sin m ^ M ^ T ^ 13 
sentido de que se necesita un Infor- verlo, y algún concepto de ello podrá mentacionps todo n i f ,™ ,reg!a-
me detallado del Jefe Local de Sa- ya ha bersl formado el lector al apa-: ŝ ^̂ ^̂  
nidad respectivo sobre los preceptos recer estas líneas en el DIARIO DE Castelltersol un n n n t u r ^ ^ l 0 ' ^ 
del artículo 258 de las Ordenanzas LA MARINA. ba^lonesas versante l a l f S 
Sanitarias vigentes, para poder to- Solemnes, por demás, son los ac- asistir a las funciones del culto íaíi 
mar acuerdo sobre el referido pro- tuaies momentos, en que va a decidir- iíco tocadas todas ellas con l- r 
yecto. se el porvenir de la nación española. 8ica capuchita blanca/prenda om 
AI darse cuenta con el expediente Aunque ciertos políticos, atascados había quedado relegada a las vieia' 
donde constan los antecedentes y el «n sus funestas querencias, se obsti- campesinas, y va hoy se cuentan ñor 
i dictamen de la Ponencia que deslg- nen en no . querer comprenderlo, es centenares las pomollistíis que han 
nó la Junta para tratar de la Insta- un hecho indudable que a partir del adoptado esa moda honesta y na-
Viajando en un tranvía de la linea laclón de industrias peligrosas, Insa ^ T * 1 ™ ^ ^ l l ^ M ^ ^ r f h i . í » n^t .ciosa-
rado en la conciencia publica una Contában^p nnr in monne nr, 
lubres e incómodas, dentro de los compieta tranformación. Hoy el ^ ^ 
aspectos sanitarios del problema, se espíritu ciudadano, desprendido de ! mingo en la iglesia co^ îata de San-
acordó dejar sobre la mesa este toda influencia partidarista, tiene ta Ana, de Barcelona, con motivo de 
asunto y repartir coplas a los seño- faaZDa0ítibcf ̂ ^fi0Slaa' ^ jUeg0 de i «elebrars« el segundo aniversario de 
res Vocales para ser tratada en una ^ í s í estos S m o ^ días se ha acó-1 J f o r a ^ * OS ^ 3 13 
P E R D I D A 
SECCION PRIMERA 
próxima sesión. 
Y se levantó la Junta. 
gido con general despego el anun-1 cientos, todos muy nutridos y rebo-
cio de una crisis que se pretendía ha- i8antes de vida. La celebración del 
ber surgido en el seno del Gabineete, Segundo aniversario se completó con 
¡anuncio propalado tomando bien de un magnífico festival, que tuvo lugar 
i un hecho tan insignificante cual de en el grandioso salón gótico de la 
haberse demorado de un jueves para Lonja, rica y ostentosamente adorna-
un viernes la celebración de un Con- ; do. Los anillos de la sardana, danza-
sejo de Ministros. De la propia sue,r- ;da en corros concéntricos por aquella 
te se miran cop Indiferencia las In- j muchedumbre juvenil, con ceremo-
.clinaciones que se atribuyen a deter- !niosa y efusiva alegría, fueron la no-
minados políticos, asaz inquietos, em-
peñados en tasar su apoyo parlamen-
! tario al Gobierno, reduciéndolo ex-
! elusivamente a la cuestión marroquí 
y descartándolo en absoluto de los 
XJresente exceden ya de dos-
LESIONADO 
Descargando unas tercerolas de 
manteca, Rogelio Enrique Villamil, 
(Tufv"̂  de la bodega situada en Al 
bu .orque número 17, en Regla, 
sufrió varias lesiones en la mano iz-
quierda, en las cuales fué asistido 
por el doctor Gómez. 
de Estrella 26, causándose lesiones 
graves. 




A Ramón Ojea Franco, ve-'lno Je 
Tamarindo número 9, le robaroo en 
Zanja esquina a Dragones, ropas por 
valor de 60 pesos. 
OTRO ROBO 
Fernando Pérez Muñoz, vecino de 
Virtudes, 41, puso en conocimiento 
de la Policía, que en la mañana de 
ayer, al levantarse notó que la 
puerta de su casa había sido abierta 
durante la madrugada, faltándole ro-
pas y prendas por valor de 2.500 
pesos. 
ROBO EN UN HOTEL 
Gustavo Koemuy, dueño del hotel 
D I G E S T I V O C L I N 
E l tí>ás P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómafro; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo loa anómicos, los ancianos, todos aanelloa que se 
oncuenfran debilitados por una larga enfermedad y on quienes 
las Junciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
Sor las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de los 
de licor después de cada comida. 
Goxr».ax> S e d o , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E z l j a a n e a J a s F a r m a c i a s e l V e r d a d e r o ÜIBESTIVO C U H 
M-I.ai 
itntiriliÉrtÉÉi'tiriiî iH, 
AGUA MINERAL NATURAL 
Manantiales del E S T A P O FRANCÉS 
B l a n e s p e c t ñ e a r e l M A ñ A M T I A L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
Pi e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o f I C H Y H O P I T A L o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
•———-
E N C A N T A D O S D E 
P O R Q U E T O M A N 
L A V I C A 
C E R V E Z A 
C E R V E C E R I A C U H Ü H T E N O C S I 
M O N T E R R E Y N . L , M E X I C O . 
ta culminante del soberbio espectá-
culo. 
En suma: la obra de la Protectora, 
de los Pomells y de otras institucio-
nes análogas, tan solícitamente acó-
restantes problemas, no menos pe- gidas por la infancia y la juventud 
¡rentorios y vitales, que están recia-1 catalanas, permite augurar que las 
' mando una solución definitiva e in- nuevas generaciones habrán de su-
mediata. perar a las actuales en su cariñosa 
Pero sea cual fuere la actitua que I devoción a la tierra nativa, 
a tal respecto adopten, no es creíble 
que los designios lleguen a preponde-
rar sobre el bien público .En el caso 
de una discrepancia irreductible en-
tre el Gobierno, o entre la parte del 
mismo ajena a toda mira de partido, 
y los grupos del Parlamento que se 
empeñen en volvérsele de espaldas, 
quedará el arbitrio supremo de ape-
lar a la decisión soberana del país. 
Nunca con un motivo más legítimo 
podrá disponer la Corona la convo-
catoria de unas elecciones generales. 
Nunca tampoco ppdrá ofrecerse al 
cuerpo electoral un programa más 
claro y definido, ni darle al propio 
tiempo todas laa garantías de máxi-
mo respeto a la libre emisión del su-
fragio. 
La subsistencia de las Cortes ac-
tuales depende, pues, exclusivamen 
Más, como si no bastara por si 
P R O - P A Ü Ü 
Se invita a todos los señores al 
macenistas de materiales de cons' 
trucción y efectos eléctricos, y« 
todos los señores dueños de ferre< 
tería para que cooperen a la reed' 
ticación y reparaciones que urgeD' 
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A I I Ü 
in i  a o , , m i - i » • J I 
te de la conducta que observen coni^visen sus donativos ai 
un Gobierno que representa la re-
novación radical de la vida política 
del país y que desde su constitución 
vien eencamlnando todos sus actos, 
con entereza, serenidad y a plena luz, 
a la consecución do tan noble finali-
dad. 
E x i g i r e l d i s c o a z u l < ^ V I C M V • É T A T i , I . G A L L A R R c T A Y C a . , S . e n C . M e r c a d e r e s 1 3 . - H a b a n a 
Fué el domingo, dia 9 del corrien-
te mes, una festividad expansivamen-
te catalanista. La Asociación Protec-
< tora de la Enseyanca catalana en 
i homenaje a algunos representantes 
'de sus comisiones delegadas en Amé-
• rica, que accidentalmente se encuen-
Itran en Barcelona, celebró en el tea-
tro del Tívoli un animado festival es-
colar. La Protectora que viene reali-
zando una labor persistente de cata-
laulzación de la infancia en el sen-
i tldo de la cultura y del amor a las 
¡más puras tradiciones y costumbres 
de la tierra catalana cuenta con el 
concurso activo y entusiasta de los 
núcleos catalanistas radicados en 
distintos países americanos. E l con-
tingente de los añoradizos catalanes 
que desde Cuba, la Argentina, Uru-
guay, Paraguay, Chile, Perú, Bra-
sil, México, Estados Unidos y otras 
repúblicas contribuyen a la obra de 
la Protectora casi iguala en número 
al de los que radican en el propio so-
lar de Cataluña. 
En el amplio local, lleno dp niños 
de las escuela ecatalanas cobijados 
!por un gran pabellón de las cuatro 
.barras, dispuesto a manera de vela-
rlo, so dcsarolló la atractiva fiesta, 
consistente en la representación de 
j la comedia de Goldini El sorrut bene-
factor", traducción de Narciso Oller, 
representada por los alumnos de la 
Escola Catalana d'Art Dramático; en ( 
una presentación de juegos y una 
dición de canciones Infantiles por 
alumnos del Institut Cátala de Rít-
mica y Plástica, y en una serie de 
castizos ballets populars, ejecutados 
finamente por las alumnas del Insti 
tut de Cultura 
de la Dona, 
i Selvatana ejecutó varias sardanas y 
M193Ó 
al Comité Ejecutivo: 
IND. 18 001.0^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOKB 
Ingeniero Indost̂ *1 v&TtV 
Ex-Jefe de loa negociado» de 
y Patentas. 
Daratillo, 7, altos. Teléfono a 
Apartado núnieroJW»* ^ 
D r T J o s é R . c a n o 
RAMON MARTI VIVERO 
LORENZO BATLLF GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 1 0 4 . - f e K A J ^ 
o 7143 *"* 
H o t e l M a é a í i H 
Las habitaciones "•neDi,r7v»íl0 lelo sanitario y Teisrono y ĵe i j M icios para la temporada: ac>N.0 de^í 
3n «delante. Plan SUroM^ y t y Biblioteca popular ! pasar por el M A N K A 1 ^ r,V»<i a i t í „' íl t „ usted satisfecho. Centro P' Al terminar, la copla L a A.66a4 m-9213 
A VXLIiAííXrBVA, 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 13 de 1921 PAGINA TRES 
¿ U N T R A J E ? $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ! T A B A C O S 
«mith.Willdnson es la mu- —l'na fortuna mal empleada, res-
!*ír9' d a I ásUma que el lápiz do pondiólo un general glorioso, que 
ÍCT ̂  nuestro admirable compañe- ^ió de cerca el horror de la guerra 
Carlos— ^ ofrecernos el perfil de 7 sus devastaciones asoladoras. 
r<>^DO p a ^ criatura, cuyo nombre j En efecto, este traje de Mrs. Smlth 
pgta faS ccltlo ayer el mundo. Mrs. Wilkinson vale un poco más de cinco 
hñ estrcm^ ^ y de la Rlviera millones de pesos. ¡Cincuenta veces 
Smlth'ÚsSanoche los cuentos fantás- cien mil dólares! E l modisto Reville 
l a Arabia, de Turquía y de lo ha confcccionaí:.. Modelo de este 
^ i La reina de Java no hu- artísta era también el adorno de la 
1» 1 ""^do competir con Mrs. cabeza, donde se mezclaban grandes 
blerah» Mrs. Smlth es bella, es toda- plumas blancas de pavo real, otras 
SmÍt| en y tiene el capricho de de- ¡pequeñas de "ave de paraíso" y un 
T,a har a manos llenas los mil^nes. ¡rosario de esmeraldas, brillantes, 
rr0Cp"rÍ9 ninguna artista de opere- i perlas y rubíes. 
—Es un peligro este lujo, actual-
mente. 
—Se bar asegurado el traje. 
—¿En cuánto? 
— E n dos millones de libras ester-
linas. 
— Y ¿la vida? 
^ ni de vaudeville, logra copiar sus 
Golletes". En la cote d' Azur ¡des-
mbra a los invernantes más ricos! 
¿tnalmento Mrs. Smlth tiene per-
turbado a Londres. 
i n cable nos lo ha referido todo. 
Mrs. Smlth, en el Baile de la Victo-
ria, obtuvo anoche el primer galar-
dón Los proletarios se hallan allí 
indignadísimos. E l mundo—que oye | Wilkinson con sus roperos bien atl-
tumulto al través de los hilos borrados—ella estrena un vestido 
^1 cable—no sabe, en este caso, si |cada día;—y su bañadera de 
debe indignarse o si, menos exalta-
damente, fuera una sonrisa de per-
dón el más lógico de los comenta-
rios. Porque Mrs. Smith, en realidad, 
es nna simple loca de atar. Su acti-
tud Justifica bien este calificativo. 
Sólo -Ona enajenada como Mrs. 
Smlth t)uede atreverse en estos tiem-
pos, a arrostrar las iras populares. 
J o r q u e anoche, esta mujer única, 
ha abofeteado, desdo el palacio de j 
—KM a vida ¿vale acaso nada? 
Porque, en efecto, Mrs. Smlth-
oro 
macizo; y sus abluciones en cham-
pán ; y sus derroches ostentosos ¿ rea-
liza acaso un bien? Irrita a los po-
bres, perturba a los pudientes, asom-
bra al mundo. . . Pero ¡no se la 
quiere! Es imposible. Porque no so-
mos dueños de nuestra alma, ni de 
nuestro cuerpo, ni de nuestro talen-
to, ni do nuestra riqueza. En la ca-
dena de la humanidad cada uno de 
nosotros es un eslabón. Tenemos el 
Albert-Hall", a los cientos de miles .deber de no dispersar las energías 
de obreros que sufren hambre, sopor-
tan miseria y sobrellevan la vida 
de una manera miserable, consu-
miendo sus energías en talleres mal-
sanos, durmiendo en chamízales lu-
salubles, sin poderle ofrecer a los 
hijos sin ventura un poco de felici-
dad, de alegría, 
Mrs. Smith so presentó en "Albert-
¿II"—durante el baile de la Vic-
toria, efectuado anoche en Londres í 
nobles, ni destruir las fuentes del 
bien, ni hacer inadecuado empleo 
de los dones que la Vida nos puso 
en las manos. Vandcrbilt no se atre-
vería a romper las bellas estatuas de 
su colección valiosa, aunque las po-
sea por atributo de comprar Mme. 
Curié no disfruta el derecho de des-
truir las pruebas de sus actuales in-
vestigaciones sobre el radium. Un 
artista tiene la santa obligación de 
• . dos elogios al espíritu de ciudadanía 
( del pueblo catalán, que tanto le ha 
favorecido durante sus dos años de ru 
i díslma labor. 
Son el acto de la eritrega de los 
bastones, realizado sóbrlamente en el 
despacho del Gobernador de la Pro-
I vincla, parece haberse epilogado la 
recia campaña que ha tenido por fi-
nalidad la completa extirpación T*el te 
rrorismo. 
E l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e c o n l a m e j o r 
h o j a d e V u e l t a A b a j o . A d e m á s d e l o s 
y a f a m o s o s " V E G U E R O S B A I R E " , a s u 
p o p u ' a r p r e c i o d e 1 2 c t s . , r e c o m e n d a m o s 
á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , l o s ^ C A R A -
M E L O S B A I R E ' ' , c u y a e s m e r a d a e l a b o -
r a c i ó n l o h a c e s u p e r i o r . a l P e t i t - C e t r o , y 
s u p r e c i o s ó l o e s d e 1 5 c t s . ; n o l o s p a g u e 
Cupo al cronista la satisfacción de 
estrechar la mano al Conde del RÍ-
¡ vero, administrador del DIARIO DE 
LA MARINA, que permaneció un par 
I de días entre nosotros. De caber en 
i mi ánimo la pasión de la envidia, con- | 
I fieso que la tendría de su juventud ¡ 
I lozana, y de su ilustre progenie, que | 
! tan estrechamente le vincula con la I 
próspera existencia de este importan- j 
I te periódico, objeto predilecto de sus 
j grandes amores y de sus acertadas 
Iniciativas. Algo sobre ellas alcancé 
a traslucir en los gratos coloquios con 
que nos favoreció tanto a mí como a 
mi buen compañero señor Ferrer Bit-
Ünl. 
La necesidad de hallarse puntual-
mente en Madrid en la fecha que se le 
señaló para ser recibido por su S. 
M. obligóle a truncar su excursión 
a Barcelona, de la cual se mostró ma-
ravillado. Prometió volver en breve, 
y en él ha despertado su trato fino y 
cordial y su cultura, y por el eminen-
temente barcelónes, que le induce a 
dar a conocer Barcelona en sus as-
pectos más Interesantes, seguro de 
que basta conocerla para amarla. 
Hasta pronto, pues. 
a m a s 
F á b r i c a : B E L A S C 0 A 1 N 3 4 . - T e I é f o n o s : 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 6 
Asfonte: Bamón García 
—vestida en encajes de plata, Incrus- entregar a los siglos sus concepcio-
tados estos de perlas preciosas, y Inés. Y un multimillonario no puede, 
cubierto todo el albo seno de blan- |no debe, no está facultado para mal-
ees y grandes brillantes. La Corte ¡baratar su riqueza. Y este traje de 
de Inglaterra se puso de pie, atónita ' Mrs. Smith—aunque valga más de 
ante el lujo inhumano de esta, cria- ¡esos cinco millones de pesos—lejos 
tura, cuyos zapatitos—estilo Luis Ide obtener aplauso y elogio merece 
XV—tenían los tacones claveteados bien una censura, una condenación, 
una reprobación universal. Porque 
esparce el escarnio sobre inmensas 
multitudes miserables. 
L . FRAU MARSAL. 
desbordante actividad industrial y 
mercantil del pueblo catalán tiene su 
palenque. Así es la moderna Catalu-
ña, en la cual, por fortuna, no obstan 
las ahincadas luchas de la actividad 
material al creciente desarrollo de las 
nobles espansiones de la cultura. 
E l reconocimiento público de los por órgano de un núme)ro considera 
genrales Martínez Anido y Arlegui, r ble de entidades que les obsequiaron 
gobernador de la provincia y jefe su-
perior de Policía, respectivamente, 
por sus relevantes servicios prestados 
a la causa del orden y a la pacifica-
ción de Barcelona se ha exteriorizado 
de amarillos diamante. 
—¿Cuánto vale este atavío, pre-
guntó curioso y maravillado el Prín-
cipe do Gales? 
e r a s 
sola esa devoción ingénita, contribui-
rían a evivarla ciertos hechop la-
mentables de la naturaleza del que 
propio domingo ocurrió en la ciudad 
de Vich. 
En Aplec de Germanor congregá-
rónse allí siete orfeones de la comar-
ca formando un conjunto de setecien-
tas voces. Ya algunas semanas antes 
se habla suspendido la fiesta por ra-
zón de las circunstancias, habiendo 
llamado la atención que ya entonces 
el Gobernador de la provincia pusie-
ra el veto al canto de Els Segadors, 
celona una Exposición de Astronomía 
y Ciencias Auxiliares que es en su gé 
ñero la primera que se ha celebrado 
en el mundo. Instalada en el gran-
dioso hall del Palacio de la Feria, 
respirase en ella a pleno pulmón el 
ambiente de una aficción singular-
mente difundida y arraigada en la 
metrópoli catalana. E l sabio astró-
nomo Comas y Solá, que es el alma 
de la Exposición, lo ha dicho al hacer 
notar que en el Observatorio Fabra 
que actúa bajo su dirección, no bajan 
f e r r e t e r í a s 
\ 
LOS QUE NECESITEN CAMAS DE HIERRO Y GAMITAS 
DE NIÑO PUEDEN PASAR POR NUESTRO ALMACEN A 
VER LOS LOTES QUE LIQUIDAMOS, SIN ENGAÑO PERO 
SOLAMENTE PAGANDO AL CONTADO 
T . RUESGA Y Cía., Compostela No. 120, entre 
Jesús María y Merced. 
Sabíase que el Rey de los belgas 
había de pasar por nuestra ciudad en 
un viaje aereo, de regreso de Casa-
blanca a su país. E l riguroso incóg-
nito de su obligada y breve parada 
de etapa hizo que se ignorara la hora 
de su llegada. Por otra parte, el cam-
j po de la Volatería donde debía ate-
rrizar, detestables. No acudió, pues a 
saludarle la menor representación ofi-
j cial española. Tan solo el señor cón-
I sul de Bélgica y el Canciller del Con-
j sulado estuvieron presentes en el mo-
i mentó oportuno, y , además, un par 
i de periodistas ganosas de acreditar 
su celosa diligencia. 
Próximamente a la hora meridiana 
aterrizó el aparato que conducía al 
Rey Alberto. No llevaba este otra 
compañía que la del piloto aviador. 
Otro aparato de escolta que le iba a 
la zaga llegó poco después. Vestía 
el Rey sencillamente, llevando por 
única distinción una roseta encarnada 
en el ojal de la americana. Alto, for 
nido y de buena presencia, no tuvo 
inconveniente en agacharse, ayudan-
do al aviador en la maniobra de arras 
tre del aparato, ün grupo de niñas1 
del vecino pueblo de Prat de Llobre-
gat obsequióle con un ramo de f lo-¡ 
res, que recibió con exquisita com-
brado a no admitir nada que pueda i placencia. Departió familiarmente 
considerarse como remuneración de j con el Alcalde de la población, con un • 
servicios prestados, dijo que debía ha- capitán de carabineros con el Con- I 
1 excepción con la preciosa sul de Bélgica y con los periodistas. I 
le | Y en una casa de 
C 9043 "alt 
con dos bastones de mando, verdade-
ras joyas artísticas y de un subido 
valor material. 
Profundamente conmovidos reci-
bieron ambos el obsequio de mano de 
los comisionados que pasaron a ofre-
cércelos. E l general Martínez Anido, 
después de hacer constar que su cón-l 
dición de soldado le tiene acostum-| , 
H O T E L " L A UNION" 
Restaurant y Café 
íEn su propio edificio > Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCA SUAREZ Y CA. 
Propietarios 
Teléfonos: A-2938. A.-7281, A-8857. 
UN AVISO A LOS ENFERMOS 
SI padece de almorranas, debe usar 
cuanto antes los supositorios flamel. 
Este medicamento KS de fácil apli-
cación. En seguida proporciona un gran 
alivio. Cura radicalmente, a las treinta 
y seis horas de tratamiento el caso más 
grave y expuesto "a complicaciones. Ha-
ce innecsaria la intervención quirúrgi-
ca, que siempre es peligrosa. 
Se indican también los supositorios 
flarnel contra grietas, fisuras, irrita-
ción, etc. Con el éxito garantizado en 
todos los casos. 
De venta en las droguerías y far-
macias bien surtidas. 
A. 
E L E C T R I C I S T A S 
Materiales para instalaciones do 
todas clases, muy baratos, 
G a s t ó n R i v a c o b a y C a . 
Ingenieros Contratistas 
Importadoras de Maquinaria 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o A - 7 7 8 7 
C 9157 alt. 4-1 11 
Dicen L o s D i s p é p t i c o s L o 
Que Pueden Comer 
Evita Indigostión, Agrura, Acedía, Gas 
cer una ' I IndlgestUiry prlcu cimente'toda for-
prenda que se le entregaba, pues labranza cercana ^ de aflicciones del estómago (dicen 
recordará el apoyo que para el feliz! comió con buen apetito unas chille* • " ^ W á l d o J Í M i i ^ ^ ^ l i o ^ h É 
cumplimiento de su misión encontró i tas y una tortilla, remojándolas con droefórlef én e ^ ^ 
en la acción ciudadana. "Esta prenda 1 un par de vasos de buen vino, 
será para mí-^- dijo— una reliquia 
que usaré en los momentos más difi-
les que mi carrera me depare, y si ter 
mina ésta con gloria, prometo entre- j desde Alicante y 
gársela a Nuestra Señora de Montse-
rrat que será la mejor guardadora de 
ella." 
En parecidos términos se expresó 
el general Arlegui predlgando senti-
go ácido" --en forma crónica, es excesi-
No se nroloneó má<? all-í ñ p nnn h n vamente peligroso y las víctimas de es-
i>u t.e prolongo mas ana Qe una lio- ta enfermemd deben hacer cualquiera 
ra su permanencia en tierra. En me- ¡de estas dos cosas: 
nos de dos había realizado la travesía ' O se sujetan a una dieta limitada y 
de dos mil las personas que anual-
que en todas partes se canta sin el ¡ mente acuden a visitarlo y que en a 
menor inconveniente. No lo cantaron | Sociedad Astrónomica de España y s 
los orfeonistas, ni al saludar el Ayun- j América constituda en Barcelona d e s - j 
tamiento, a su llegada, ni en el no-
table concierto que dieron por la tar-
de en la plaza de toros ante un pú-
blico numerosísimo, que escuchó con 
deleite y aplaudió con entusiasmo las 
piezas del programa, admirablemen-
te interpretadas, habiéndose cantado 
las de conjunto bajo la dirección del 
maestro Millet. 
Terminado el concierto, una parte 
del público se retiró, cantando Els 
Segadors y se produjo una escena de 
disturbios provocada por algunos su-
getos mal avenidos al catalanismo y 
varios elementos militares de la guar 
luclón, habiendo aumentado en viru-
lencia y gravedad al anochecer, cuan-
do los orfeonistas, entre los cuales se 
contaban niños y señoritas en gran 
numero, se hallaban en la estación 
Para tomar el tren que había de con-
oucirles a sus respectivas localidades. 
* a K T O n Ios puños> las estacas y los 
^'es, y aun se dispararon algunos 
tiros resultando de "la refriega dos 
neridos y varios contusos. 
Reunióse el Ayuntamiento en se-
aon. acordando dirigirse a la prime-
ra autoridad de la Provincia para re-
ane puntualmente lo ocurrido y 
de hace diez años figuran socios ac-
tivos de todas las clases sociales en 
número relativamente mayor que en 
la Sociedad Astronómica de Francia, 
hecho indiscutible añade que cons-
tituye un solemne mentís a cuantos 
propalan nuestra inferioridad respec-
to a los extranjeros." 
Están representados en la Expo-
sición diversos observatorios públicos 
y particulares; el de Fabra, el del 
Instituto Geográfico y Estadístico el 
de Marina, el de San Fernando y el 
del Ebro, entre los nacionales, y los 
de París, Monns, Wllson, Yerkes, Tu-
cubaya y Manila, entre otros del ex-
tranjero. Figuran, además, en ella 
varias Academias y Corporaciones y 
un buen número de Instalaciones par-
ticulares y de casas constructoras de 
material, pues amen de la Astrono-
mía estárt" representadas en la Expo-
sición de Metéreología, la Sismología 
la Cronometría, la Geodesia, la Geo-
grafía, la Optica, la Fotografía, la Es 
pectroscopia la Radiología etc etc. 
Una reseña, aunque fuese somera, 
de los expuesto, llenaría algunas co-
lumnas. Desde los astrolabios ará-
f cura del año 1839 con la firma autó-
reclamar que se Impusiera una san-' bigos y medioevales y la cámara ará-
'on a los perturbadores previa una 1 ^rafa de Daguerre que posee la Aca-
nad Ulosa investigaclón. E l Gober 1 demia de Ciencias de Barcelona, has-
atp t recil)ió a la Comisión municipal ita Ios último3 descubrimientos side-
nit fmente y lo acompañó a la Ca-1 rale3 arrancados al secular misterio 
nlfrt • ?neral • Y sin más que la ma-I P01" las observación auxiliada de los 
tera i de que se daban por en- Poderosos medios de que hoy dispone 
tadn ambas autoridades han ob- la ciencia astrónomica, entre los cua-
Por echar tierra al asunto jles se cuenta en primer término la 
lación!6 afianzan así las armonías re- fotoSraíía' hay en la Exposición mu-
^íones que deben existir siempre y cho que ver y cuchísimo que a á m i -
1̂ Pueblí8 p,:e£ente3 comentos, enire ¡ rar' 
l0g0 Û10 > el Ejército. Un hecho aná En ella se interesan los inteligen-
ei CUeCurrió meses atrás en Gerona y 1 tes y se deleitan los profanos en gran 
nlent rpo a qu- pertenecían los ele-| número acuden a visitarla. Son real-
lio f s.mílitares autores del atrope-' mente para despertar su atención las 
cuénta cambiado de residencia Y 1 espléndidas fotografías directas de la 
habían qUe en aquella ocasión no pe i Luna, del Sol, de Nebúlosas de co-
MarruerPr0(ÍUCÍdo aun los 8Ucesos de i m6^3 ^ de campos estrellados: los i 
lado la 611 los cuales se ha vigori- | instrumentos astronómicos antiguos 
80 del pCQl6-n milltar con el concúr- I y modernos y la visión estereoscópl-
íln reeat tU3 deI Pueblo, que dá ca (ie corrientes estelares en grandes 
Cah SU sangre y sn dinero. I extensiones celestes que constituyen 
íors ente el canto de Els Sec-a I un encanto incomparable para cuan-
•Wrrw6 ^ he tenido slemnrenor Ü03 son caPaces de concebir o vislum-
r brar las grandezas del Universo. 
La Exposición ha resultado, pues, 
un gran éxito, que hace honor a Bar-
celona. Su influencia docente es con-
siderable, pues sobre contribuir a 
ilustrar a los grupos de visitantes, al-
gunos socios de la Astronómica que 
se han prestado a servirles de cicero-
nes, favoreciéndole con clara y deta-
lladas explicaciones sobre cuanto les 
llame la atención, se dan con fre-
cuencia notabilísimas conferencias a 
cargo de conspíscuas personadades. 
El último domingo, después de un se-
lecto concierto, se brindó al público 
la observación directa del eclipse de 
Luna. 
La amenidad se une a la ciencia I 
pura ennoblecléndo el espacioso hall ' 
t i  si pre p  
Wrl<5do3 r.eferirse a uno de los 
sTb J " ^ de la historia 
?eti(los ¿ ?n~ 103 descueres co 
Aos de FeLÍ: T^1Una por 103 solda-
>Paña de S-rl ? su regreso de ^ 
^8 ^ surd^m CÍa%Las coa3ecuen-
f^a. Pues l"?3 fueron trágicas. 
t,lra que Fi„ ncdlslate y una desver-
hoy un ^ d o r s adquirieran 
ría Justo n¿d0 de dualidad 
p i r l á n r¿Conoc^ Que a . 
í > iuteSi0,. QUe 103 ^ eñ-
? > • ^ X ^ V a m e n t e ' y c o m o 
& blando a J1"6 al ponerse a 
2?» de p v h a pedios violentos, en 
* * * ¿ o T £ T ^ O S < C r o al P a -vonen todavía les dan aire. 
á l ! !Üabier7r^a l 
pero se-
ello con-
mente en Bar de la Feria, donde todos los años la 
P e l l a y C o 
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pn un Hprrmn nriWi icon frecuencia desagradable, supnmien-
en un uempo proxl-|do alimentos que no les prueben bien, 
mámente igual llegó a Tolosa. Pasó co que irritan el estómago y que conducen 
mo exhalación y a una gran altura ^ secrecioneŝ excesivas de ácido, o pue-
DOr encima de Barcplnna f1pi„nH: den comer razonablemente lo que se lea 
j?» i , Barcelona, aojando ;antoj0 haciendo una costumbre contra 
acreditado que la simpática presencia i atacar el efecto de ácidos nocivos y pre-
democrática es en los tiempos que bo-fvenir ,a formación de gas, dolores o fer-
rrpmrto ol t im Ht-q mío j„ ,„ 'mentación prematura por medio del uso rremos el timbre más preciado d,e la de U,IU po¿a de magnesia blsurada en realeza. * ¡as comidas. 
A una edad avanzada ha fallecido 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más sejuro o más digno de con-
fianza, que la magnesia blsurada, se 
don Antonio Torrents y Monner. con- lusa extensamente para este fin. No tle-
tador jubilado de la Diputación Pro-'11,0 acción directa en el estómago y no 
vinclal de Barcelona. Era el difunto 
además de un funcionario muy celoso 
un técnico de primera fuerza, que 
había acreditado su competencia ejer-
ciendo el profesorado y publicando 
un buen número de excelentes li-
bros de su especialidad. 
Don Román Lori, fallecido en la 
flor de la edad, dejó un gran vacío 
en las filas del periodismo barcelo-
es un digestivo. Pero una cucharadita 
del polvo o dos pastillas de cinco gra-
nos tomadas con un poco de agua con el 
alimento neutralizará la acetocldad ex-
cesiva que pudiera existir 'y previene 
su formación adicional. Esto elimina la 
causu completa de la indisposición y el 
alimento so digiere natural y saludable-
mente sin necesidad de pildoras de pep-
sina o de digestión artificial. 
Consiga unas cuantas onzas de Mag-
nesia Blsurada con un droguista digno 
de confianza-. Pida de cualquiera, polvo 
o pastillas. Nunca viene como líquido. 
nés. Estaba dotado de sobresalientes j leche o citrato y en la forma blsurada 
condiciones: vocación, laboriosidad, 
cultura, amplitud y elevación de es-
píritu. En su juventud, apenas sali-
do de las aulas universitarias, se en-
cargó de la dirección del periódico 
:'La Lucha" de Gerona, Desde allí 
pasó a "La Publicidad" de Barcelona, 
donde ráidamente supo distinguirse 
con sus vibrantes artículos de crítica 
política, social y artística que le va-
lieron el cargo, de redactor jefe. 
Tras un corto periodo de labor de 
"El Liberal" volvió a "La Publicidad' 
habiéndole conferido la nueva empre-
sa la dirección y gerencia del perió-
dico. E l señor JorI operó en el mismo 
una transformación completa. Sus 
ardientes campañas aliadofilas valié-
ronle honrosas distinciones del go-
bierno francés, que le condecoró con 
las Palmas académicas y la Cruz de 
la Legión de Honor. En la dirección1 
de la revista artística Vell y Nou po-
nía de relieve al propio tiempo sus 
vastos conocimientos y su gusto de-
purado. Algunos de sus trabajos pe-
riodísticos han sido coleccionados. 
Las grandes simpatías y las buenas ! 
amistades que en Barcelona y en el 
resto de España había sabido gran-
jearse en el curso de su activísima ca-
rrera, atestiguáronse en la hora tris-
te de su prematuro fallecimiento. 
J . ROCA Y ROCA. 
A v i s o a l p u e b l o d e C u b a 
Saborldo, uno de los m.'ia fuertes Im-1 
portadores de vinos españoles, acaba de i 
registrar en Cuba dos marcas nuevas 
de vino, una se llama "Gloria Gallega", 
, para vinos del Rivero, registrada con 
e; número 20,161; y otra titulada "Flor 
de la Rioja" y registrada con el número I 
20,162. En estas dos marcas se servirá 
vinos especiales y de primer calidad. | 
El vino Gloria Gallega es una verda-| 
derav gloria, y el público lo puede com-I 
probar de esta manera visitando las \ 
casas que ya se le han servido sus pe-
dUtos como son las ca&is siguientes: 
H. Sánchez, Belascoaín, 10, víveres fi- j 
ros. Antonio Vlllanueva, café. Catana I 
Martínez y Compañía, fonda. Lagunas I 
y Belascoaín. Daniel García, bodega. Be- | 
lascoaín y Virtudes. Segundo Ramos, 
no es un laxativo. Ponga a prueba este 
plan y coma lo que le plazca en-.su pró-
xima comida y vea si no es esto el me-
jor consejo que en su vida le hayan dado 
acerca de "lo que puede comer." Magne-
sia Blsurada se vende en todas las dro-
guerías y boticas. 
L a m á q u i n a de escr ibir idea) 
para viajantes y part iculares . 
P e s a 8 - M l ibras. 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Precio $ 6 0 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 1 0 1 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
bodega, Belascoaín y Animas. Cafó Kl I f ^ T R X J J A . N O 





Siglo XX, Zenea y Belascoaín 
Gervasio, bodega. Compostela y Jesús i mpro nno Liaría, café. Sol, 101, fonda Sol de Ma-1 
drid. Restaurant Las Cinco Villas. Res-1 T7<SPi:CIAI.lSTA ETT v i a « í r r v r u r m 
nació. Hotel. San Pedro, 6. Kiosco del 
Campo de Marte, frente a Cárdenas. 
Pujol y Ca.. La Marina. Balear, fonda. ITNTECCIONES 
Santa Clara y San Ignacio, café. Nep- I 
tuno y Lealtad, café y fonda. Paula, 12 '' 
n 
L-j rías y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de lus uréteres. 
SE NE OS ALVABS A2T. 
tuno y Licaltad, café y fomla. Paula, 12. ICONSUETAS- UE 10 A 19 iwr v t » t . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C 881f, 15 d-lo. i 
Igual al presente modelo y barnizados a m u ñ e c a fina. E s t o s muebles son hechos, en 
cedro y caoba, en talleres propios de l a c a s a y por eso nadie puede competir con 
M A S T A C H E , o s e a la C A S A D E L P U E B L O — S e s i rven pedidos al interior. Se venden 
piezas sueltas . 
pa. Panadería La Victoria. Café El 
Garibaldi. Panadería La Flor de Cuba, 
y otras más que no se han podido servir 
y que servirán cuanto antes se pueda: 
pongo este aviso para que el pueblo ae 
dé perfecta cuenta de estas dos mar-
cas? nuevas deseando que me tenga las 
n.iattiaa consl¿eraciones que me han te-
nido hasta ahora deseo servirles a mis 
i favorecedores como yo acostumbro ha-
1 ccrlo y que las prueben y se convence-
rán que lo que yo digo es verdad. He 
de participarle a mis clientes que aca-
bo de jecibir una partida de vino "Glo-
ria Gallega" en bocoyes, que está en el 
n;uelle al despacho, que confirmen sus 
peddioa. Estos vinos se venden en ca-
jas, garrafones, cuartos y bocoyes. Pre-
cios de situación. Para sus pedidos, lla-
me al Teléfono M-ÍM30, Neptuno, 178 
Pídase en todas partes. 
JOSE SABORIEO. 
1 45427 12t. y 13n 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 8469 IND. 18 CcT, 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA PE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis 
Jugo g.'ustricot »ím*»»»i» 
Consultas de « * lu u. m „ y d9 12 _ 
3 p. m. * • 
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Nos metimos a darle consejos al 
Heraldo y no los necesitaba. 
Cuanffo dijimos que para que una 
denuncia surtiera efecto había ne-
cesidad de dirigírsela al Fiscal del 
Tribunal Supremo, no contábamos 
con la rectificación de procedimien-
tos que de alsdn tiempo a esta par-
te se ha operado en las altas esferas 
oficiales. Ahora, al parecer, lo que 
se escribe en la prensa no cae en 
saco roto. Antes era otra cosa, y al 
precedente nos ateníamos al hacer 
juicios. 
El artículo del doctor Ferrara, pu-
blicado por el Heñi do días pasados, 
titulado "Las consecuencias de un 
acto" lo leyó el Fiscal del Supremo, 
quien ordenó al Fistíal de la Audien-
cia, doctor José Antonio de Palma 
"que inicie la "correspondiente" cau 
sa criminal en averiguación y com-
probación de los hechos delictuosos 
que se señalan." 
De modo que "corresponde" ini-
ciar causa criminal a virtud de de-
nuncias de la prensa. 
E l señor Fiscal del Tribunal Su-
premo nos vuelve a dar la alterna-
tiva. 
¡Cómo cambian los tiempos! 
Por obra y desgracia de gobernan-
tes enfatuados, había la prensa pasa-
do del concepto de sacerdocio al de 
mentideros. Ahora la elevan de men-
tideros a sacerdocio. 
E l Poder nos lo dló; el Poder nos 
lo quitó. Y el Poder vuelve a dár-
noslo. 
Se estima. 
• • • 
E l hecho ocurre al día siguiente 
de aparecer en el Heraldo una infor-
mación en que anuncia que dentro de 
15 días a más tardar el Gabinete se 
declararía en crisis. Entre los secre-
tarios salientes el colega incluía al 
de Obras Públicas, jefe del departa-
mento donde se va a hacer la in-
vestigación judicial. 
Nosotros nos hacíamos lenguas de 
las excelencias informativas del He-
raldo. Y, sin negarlas, nos sorpren-
dían un poco. Pero ahora nos rendi-
mos a la evidencia. 
I i r 
P E R F U M E S ü B A Ñ O 
C O N L O C Í O N F R Ü J A N 
Cuando alguien es feliz y goza, la vi-
cia, dicen que se baña en agua de rosas, 
pues así es de sabVoso bañarse con 
íipua aromatizada con Loción Fruján. 
Bu olor, suave, sabroso, la hace tan bue-
na como un extracto. Es muy persis-
tente. Se vende en la Casa Vadla, Rei-
na, 69. 
vaya por allí y úsela gratuitamen-
te. Verá qué delicia es lavarse en agua 
perfumada con Loción Frujan. 
C8831 alt. 8d.-lo. 
. Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo, y el doctor Ferrara, según 
I daba a entender días pasados, es 
i diablo viejo en Palacio. 
Eso de diablo es un "giro". Lo de 
bien enterado, un plagio. Se lo to-
mamos a £1 Triunfo. 
Ayer mismo lo afirma, quien, a 
renglón seguido, dlqe: 
"Tal vez por esa noticia del "He-
raldo" o porque el hecho en perspec-
i tiva transpire por diferentes poros, 
I hemos oído en corrillos hablar del 
"nuevo Gabinete". 
"De los ocho Secretarios consldé-
ranse inamovibles dos, sin, contar 
el de la Presidencia. Montero el de 
Estado, porque su "facenda" diplo-
mática llena el cargo de Gran Can-
ciller y no habiendo que dar ble nse 
está San Pedro en Roma, y Regüei-
feros que por su excesiva modestia 
no estorba, siendo siempre el amigo 
dócil hasta el sacrificio. Suponiendo, 
que es mucho suponer, que escape 
ilesa del reajuste la cartera de Jus-
ticia, pues todos los síntomas son de 
que habrá que Incorporarla a la de 
Estado como en los tiempos de la 
"república barata", seguiría en el 
puesto y si la suprimen pasaría a Ins-
trucción Pública donde don Pancho, 
el hermano del Presidente, está muy 
"cansado" (palabras textuales)." 
La poda es por todo lo alto. No 
quedará, de confirmarse la noticia, ¡ 
i ni una rama que dé sombra a los 
¡ que se acogieron al fructífero y fron-
doso árbol de la situación. Porque 
los doctores Montero y Regüeiferos 
no contaron nunca ni como arbustos 
para un mal arrimo. Y no por lo 
restringido y clasificado de las con-
signaciones de sus departamentos, si 
nó porque no son Jardineros que co-
sechan sólo en beneficio de la Re-
pública. 
• • • 
A todo hay quien gane. 
Cuando nos creíamos que el He-
rnTdo era el único periódico entera-
! do de las interioridades del Poder, 
j resulta que otro diario, también de ¡ 
! la oposición, E l Triunfo, le coge la 
j delantera completando su propia no-
I ticia. 
Y dá los nombres de !o3 secreta-
¡rios sustitutos. 
Que serán, y a la referencia nos 
atenemos: el general Machado, pa-! 
ra Gobernación; el genera! Paj'o1 
1 Mendieta, para Guerra y Marina; el j 
doctor Ferrara, para Hacienda; La-
gueruela, para Obras Pnohcas; Ca-
rrerá, para Agricultura, y el dort )r 
Cruz, para Sanidad. 
Pero sabiendo el cologa que es de 
húndanos errar, se pono el parche, 
ant3.4 que la realida-! !« pong* el 
samoenito del fracaso. 
O P O R T U N I D A D 
Un lote de vestidos de charmeuse y georgette prusia y 
negro a $ 12.50 
Un lote de vestidos de charmeuse y tafetán en varios 
colores a. . 
Un lote de abrigos de pura lana, para señoras, a. . . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 




r i N I G L Q 
f ^ ^ E L Y f V M . o e L A 5 í N A 
L A B O R A T O R I O S V A L L E - B A R I A 
A n á l i s i s de or ina completo: 4 p e s o s . — R e a c c i ó n W a s s e r -
mann: 8 p e s o s . — A n á l i s i s de sangre , leche, esputos y 
cualquiera otra c lase de a n á l i s i s q u í m i c o s y c l í n i c o s . 
E S C O B A R E S Q U I N A A S A L U D . — T E L E F O N O A - 1 3 2 5 
Y dice que la combiníc'ón pr.cd'j 
ser o ñas. 
Esta: 
Los generales Medieta, Machado 
y Montalro, para Gobernación, Agri-
cultura y Guerra, respectivamente. 
Y a todas éstas, ¿qué dice «1 doc-
tor Zayas? 
Que al buen callar llaman San-
cho. 
¿Y los periódicos de la Liga? 
Hacen "coro" al silencio del direc-
tor de orquesta. 
Sin duda opinan, que, a la postre, 
lo que sea sonará. 
Y que para desafinar sempre hay 
tiempOj 
Ü E X Q U I S i T O ! ! E S / a p a l a b r a q u e d e f i n e 
n u e s t r o s i n r i v a l C A F E . 
" E L B O M B E R O " G a l i a n o Í 2 0 . T e l . 
C 9218 Id 13 
A R B O L E S 
f R I M E S 




F I N C A M Ü L G O B A 
SANTUGO DE U S VEGAS 
SUCURSAL, 
AGUACATE, 5». HABANA 
'ñuñ3StrT'Fama?rnPer 
C 8482 alt. 15d-20 
T i t o S c h i p a 
USTED SEGURAMENTE LO OYO 
EN E L NACIONAL Y AHORA QUE 
YA S E FUE LO PUEDE SE€ÜIR 
OYENDO EN 
P n i M g ¥ f e t a r 
64806 Lucía di Lammermoor— 
Tu che a Dio spiegasti 
64804 Rigoletl*—Ella mi fu rá-
pita. 
64805 Rigoletto—Parmi veder le 
lagrime. 
74629 Manon—Ah dispar visión. 
CÍA. CUBANA DE FONOGRAFOS 
O'Reilly, 89. Te!. A-3128 
PIDA NUESTROS CATALOGOS 
GRATIS 
L a F a s h i o n a b l e 
OBRAI'IA, 61, AI/TOS 
Acaba de recibir un magnifico 
surtido de sombreros de invierno, de 




H e . C u n t o n t 
N u e s t r o s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s y 
S o m b r e r o s 
son incomparables por su elegancia 
y distinción, seleccionados de las 
mejores casas de París; , su chic 
seduce a las damas de gusto exqui-
sito. 
Use nuestros famosos CORSES-
CINTURAS que se adaptan a cual-
quier talle. Todas las semanas es-
tamos recibiendo los últlmoa mode-
los para la temporada invernal. 
Vengan a verlos Señoras que ten-
dremos gran placer en enssñarlos. 
P r a d o 9 6 
e A o É d e s e 
C A S A M O N T E A G U 
Confecciones—-Bordados 
R o p a de C a m a — M a n t e l e r í a — - T a p e t e s , etc. 
Especia l idad en Habilitaciones p a r a n ovias. 
T E L E F O N O 7 1 6 6 . Z E N E A , 2 2 . H A B A N A 
V e n t a e s p e c i a l 
A r t í c u l o s R e b a j a d o s 
A partir del próximo lunts 14, inauguramos nuestra mesa exposición de artículos rebaja-
dos, los que semanalmente iremos renovando. Si le interesa algún artículo que no ê halle expues-
to, pídalo en la seguridad de que el precio actual es de un 20 a un 50 por ciento menos que el 
anterior. 
Como garantía de lo dicho anunciamos: 
Camisón de batista francesa, fes-
toneado y bordado, $1.60. 
Camisón holán batista, de hilo, fes-
toneado, todas las tallas, a $3.00. 
Camisón holán batista de hilo, fes-
toneado y bordado $3.25. 
Camisón holán batista de hilo, con 
Anuncio Aa SANTA CRUZ, C 9256 Id 13 
calados, bordados y aplicaciones, he-
cho todo a mano $4.00. 
Camisón holán clarín, con cala-
dos bordados y aplicaciones (todo a 
mano,) $4.75. 
Juegos Interiores de holán batis-
ta de hilo, con 4 piezas, bordados y 
aplicaciones $16.50. 
Sayas de Madapolán finísimo, adornadas con tiras o entredós bordados, $3.25. 
Sayas de Nansouk inglés, combinadas con encajes, entredós y aplicaciones valencién, $4.50. 
Juegos de canastilla (camkta o ropón) desde $1.50.' 
Además, una inmensa colección de batistas y abriguitos dpique, propios de la estación ac-
tual, enormemente rebajados, 
Alt. IND. 12 noT« 
DEL DIA 
FIESTAS, ESPECTACULOS, ETC. 
Por la mañana. 
Primero una conferencia. 
Es la que pronunciará sobre L a 
eterna pregunta a las nueve y me-
dia el señor Carlos Fernández Ca-
brera en la Escuela Normal. 
A las diez ei concierto dedicado 
a Mozart y Scliumann en el Con-
servatorio Falcón. 
Concierto semanal. 
El décimo nono de la serle. 
Dos matinées ofrece hoy en ob-
sequio de los niños el gran Circo 
Publllones. 
Tanto eu la primera, a las dos 
en punto, como en la segunda, que 
comenzará a las cuatro y cuarto, 
figurarán los mejores ykmás aplau-
didos números de la brillante tem-
poiada ecuestre del Nacional. 
En la función nocturna cosecha-
rá grandes aplausos Cy Compton, 
al frente de la admirable compa-
ñía de cow-glrls y cwv-boys con 
que realiza difíciles ejercicios de 
lazo y de equitación. 
A las dos y media tendrá, comien-
zo la matinéc de la Palou, de la 
cual hablo, con otros detalles, en 
la plana inmediata. 
Martí. 
Gran matlnée hoy. 
Empezará a las dos y media, re-
presentándose La liga de Naciones 
y Las Corsarias, en las que toma 
principal parte la celebradísima 
Eugenia Zuffoli. 
Por la noche, E l Método Gonrltz 
y La liga de' Naciones, en sección 
doble a las ocho, seguida de Las 
Corsarias y La Soñorita del Año, 
también en sección doble, a las 
diez. 
Tres funciones anuncia para este 
día el popular Circo Santos y Ar-
tigas. 
Primero las de la tarde. 
Para los niños. 
Empezará una a las dos y la otra 
a las cuatro con regalos de jugue-
tes, en ambas, a la gente menuda. 
Fausto. 
La tanda infantil. 
Es la de las dos y media, con la 
exhibición de la cinta titulada A 45 
minutos de Broadway, por Charles 
Ray. 
La nueva película de La MaJ-
quorida, de Benavente,, se exhibí-. 
rá en los turnos últimos de la tar-
de y de la noche. 
Bella cinta. 
Por Norma Talm^g, 
Campoamor dará ñu 
hiblcióu de Espiga/* ^vo 
tandas predilectas J S 
Los frontones. ' ^ 
Funcionan los tres 
E l Jai Alai por ? ¿ S i 
ra de costumbre, cott 2 * J > | ¿ 
tidos y quinielas STííW*% 
A las tres el de la p j^ ' 
Y por la noche el S f i tón.. 81 Nuevo n ¿ 
Habrá también ffc-L 
en el decano, el frontón 
lie de Concordia, CorrLde S S 
a la serie de los A o m i n l ^ m * 
del Jal Alai. 808 mô  
Actualidades anuncia i 
aentación de Las Musas > * reprs 
ra sus funciones de la tawT** Pi-
la noche. iarcl9 y ^ 
Rialto. 
La nueva cinta de la . 
Es la que se titula a ^ 1 ^ 
lentas, de excepcional T í i ? ^ 
que se exhibirá en las t * * * 0 ! 1 
les de la tarde y de la * ̂  t^ 
La cinta La huella del ki„ 
rá el atractivo principal díí 7,° ^ 
el teatro Capitolio. ^ « 
Trianón. 
La tanda de las tres 
En ella se pasará ¿i puifi . 
cinta preciosa, por Douela, lado' 
bauks, regalándose a los 1 PalN 
dores fotografías de este popuiS 
simo actor. ŷmarj. 
Las recibirán también loa 
rrentes a la tanda de las ciín^' 
cuarto, en la que se proyectar? I 
hermosa film titulada 8n proníi a 
oficial, que se repite en la ta^ 
de las nueve y cuarto de la uochí 
El Cine Neptuno, tan favoS 
por nuestras más distinguidas 7» 
millas, dará la exhibición de i 
llama verde, estrenándose ademí! 
la película de la serle mundbi 
de 19 21. üm 
Matlnée en Olymplc 
Se exhibirán cintas cómicas. 
Luego, a las cinco y cuarto u 
gallina dol caso, película muy'inte, 
resante que volverá a la pantall» 
en la tanda última de la noche. 
¿Qué más? 
Una fiesta bailable. 
La matlnée con que se dM— 
de su casa actual el Víbora Temüj 
Club por trasladarse a la calle de 
San Mariano desde el martes pró-
ximo. 
Es de pensión. 
A V I S O A L P . S b A M A S J * S , 
d e C O R R E A S , s u e l a d o b l e y d o s c o l o r e s , e s t i l o a m e r i c a n o , 
l o s h e m o s r e c i b i d o e s t a s e m a n a . S o n l i n d í s i m o s . 
G A L I A N O 7 0 . E L B U E N G U S T O 7£¿EF. A-5Kf9 
9d 10"" C 9150 alt. 
B O R D A D O S D E M O D A 
en c o r d ó n cadeneta y felpOia 
P L E G A D O S A C O R D E O N 
ú n i c a c a s a en la Habana qne puede garantizar 
estos trabajos 
S E F O R R A N B O T O N E S Y S E H A C E N O J A L E S 
A M A Q U I N A 
D O B L A D I L L O D E O J O 
muy bien hecbo y en el acto 
H I L O M E R C E R I Z A D G , 5 ctys: S E D A , 8 ctrs. 
F E S T O N E S DE T O D A S C L A S E S 
Z U L O A G A C U E R V O Y R E Y , S. en C . 
L a b r a (Agu i la ) n ú m e r o 137 , entre San J o s é y 
B a r c e l o n a . — T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
C S199 alt 
Z A P A T O S 
L o s m e l o t e s » 
L o s m á s b a r a t o s . 
P r o n t o d e V e n t a s u 
\tll" 
R e i n a y B e l a s c o a i n ^ 
-C 9148 
I 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 13 de 
PAGINA CINCO 
^ éxiÍ° tfndas aristocráticas. 
El ^ ifaye?; segunda de la tem-
Bn la dne* c{a radiante de anima-
porada. teatro Principal de 
¿ÓCoinedia. brá de renovar-
^^j^amente. en la matinée de 
0,ará a las dos y media con la Empezanr,„ rie una buena mucha-^presentac ón de^n ^ de Saba. 
S p Í ' íamoSO e^CrÍt0r ltalÍan0 
10 ^ An ñor la noche, 
^ r ^ l o s populares. 
fe8 J o ^ e n escena 
U TEMPORADA DE LA PALOU 
Felipe Sassone que lleva por titulo 
La noche en el alma y la cual, a jui-
cio del mayor número, ha sido el 
éxito más completo de la temporada. 
Otra comedia del genial autor 
peruano estamos próximos a conocer, 
y es A campo traviesa que se estre-
nará el martes en obsequio del pú-
blico de las noches de abono, siem-
pre tan selecto, tan distinguido. 
Asistiremos mañana a la segunda 
representación de Una buena mucha-
cha y al estreno de E l hijo del amor 
el viernes. 
Obra ésta de Henrl Bataille. 
Gran escritor francés. la obra de 
DE ESTILO ITALIANO 
tTblción idón un paravent de cuero con alegó 
Una nu9V!Lec V el Bebé. ricas pinturas. Sucesora de S m . m - - - ^ Eir--¿oi;la ex&ct á los artísticas 
T a ofrece en ~'LU angular biombos españoles de que nos habí 
B ^ ^ S / G a ^ r n o ¡Pedidas leyendas del siglo XVII. 
ja San Raiaei j ""~T~_ iQ ,  "mTlV anterior era fiel re- i Una joya. Así como la am domóstica Vs u - é j Por su gusto artístico, 




i spect0ea t̂%aOactuYl vidrie^ i vidriera desde el salón de Theodore 
- T * f Z n de la vida en un Bailey en el Paseo de Martí. 
o es el de la | Una nueva y cabal demostración placer suyi-^-' ! del gUSto, esprit e inventiva de Lady 
- mesa. ,„ „ „ a a ^ h i h * 'Airam es todo lo que se expone en 
H i l d a F o r t u n y 
E L CONCIERTO D E L MARTES 
i técnicas. La señorita Fortuny ha de 
vencerlas con su exquisita sensibilidad 
e innegable talento, y sus arrestos se-
rán premiados con el aplauso y las 
aclamaciones del auditorio. Un senti-
miento de delicadeza me veda entrar 
en apreciaciones sobre la manera co-
mo la bella Hilda interpreta las obras 
anunciadas; sólo diré que en la Rap-
sodia No 12 y cadenza del concierto 
Grieg, (primer tiempo), se muestra a 
, la altura de los elegidos del piano 
Katael rastor—de quien dijo Lástima 
que facultades tan cnvidia-
el insigne lomas bretón, suprema | bles se atrofie^ en este ambiente siem-
autoridad, que era un compositor prr hostil a toda manifestación ar-
eminente—nos ha enviado, por el j tística. Una protección eficaz de par-
amable conducto del señor padre ! ^ de quien puede brindarla como de-
de Hilda Fortuny, el siguiente j m - ] ™ m°ra,• elevaria a la t * ñ ™ t * ^ r -
l tuny al rango que merece, dando días 
' de gloría a la tierra donde ella vio la 
luz primera. 
Pero Hilda Fortuny llegará por su 
propio esfuerzo a la alta cumbre que ' 
ya empieza a escalar, y al lograrlo ha | 
Recibo un programa del concierto de 8entir Ia ajegría 
í senonta Fortuny. mi f0t a tal prccio cc>nquistado< i 
Esto es. |n síntesis, cuanto se me • 
iLA INTERPRETE DE LOS GRAN-
I DES MAESTROS 
muy estimada discípula el martes 15 
de los corrientes en el hermoso salón ocurre consignar y lo hago con el ma- i buena » • „ ia aue ex be . i ra v a l u u u *u m c do ^ ^ ^ ^ - - - — " * * ^ 
Adornada cajXme al gusto ita- aquella esquma de^^a^an casa^ de j de la ^ . ^ ^ ^ plac^ 9obre lo8 que ^ 
toda propiedad. Con ^ muy elegante. 
mantel—muestra ^uy sencilla y cr,hre el rico 
fnisita de los que atesoran aque-
^ " írnp renes—resaltan los cuatro 
âdos SP?dos que proyectan sus 
ffno* en el espejo que les sirve 
A e V s v e ¡ o de forma irregular, en el 
.entro de la mesa, con una guirnal-
f, de margaritas por marco 
la lujosa estancia, donde pre-
domina el tono verde, llama la aten-
ra la angelical pianista cubana. 
Dedicada esa sesión de arte a la 
lo's señorea Solís, Entrialgo y Com 
pañía. 
Manos de hadas son las de esa da- „ a r l 
ma que se obstina en mantener la ' kcema. Señora Angela Fabra de Ma-
incógnita que mi pluma no podría , nátegui, esposa del Excmo. Sr. Minis-
despejar, 
Un misterio. . . ? 
Lo será por ahora. 
Vive la autora de esas vidrieras 
artísticas en un ambiente de espiri-
tualidad y chic que no vfty a descu-
brir. 
NI Intentarlo siquiera. 
nan a Hilda Fortuny, la gentil y talen-
tosá pianista cubana. 
Rafael Pastor. 
Ojalá que lo que tah bellamente 
LA TANDA DE CAMPOAMOR 
Lo de siempre. 
Lo de todos los sábados. 
rn Kran público, con predominio 
áel elemento femenino, reuníase 
J^r en la tanda elegante de Cam-
P0T?nda de la tarde, la de las cinco 
m cuarto, en la que se pasaba la be-
lla cinta Esposas Ciegas con la nota-
ble actriz Estela Taylor por princi-
pal intérprete. 
La relación se Impone. 
de Zaldivar, María Josefa Sosa de 
Larrinaga, Conchita Jardín de Ji-
ménez, Ana María Gay de Pellicer, 
tro de España en Cuba, acto que pa-
trocina también el ilustre doctor José' €\ Maestro Pastor encuentre 
í / . A ^ m A ' ^ ^ * 0 ^ 6 1 0 1 ^ 1 0 ^ ^ 1 ^ favorable inmediato 
MAKIINA, me atrevo a augurar un éxi-
to lisonjero para la intérprete de los 
grandes maestros, como prólogo de la 
serle de conciertos que se propone ce-
lebrar en la citada sala, para deleita-
ción de los amantes del Divino arte, 
integran el programa obras de los 
inmortales Beethoven, Chopin, Liszt, 
énez, na ana uay ue -feuium, , p • i j o l - ^ • 
Esperanza Chacón de Requena y Lo- I V G n c Z ' ™ arre«l0 ¿e Rubinstcm y el 
lita Morales de Peláez 
Muy extensa. 
Entre las señoras, Amalia Marti-
cez Ibor de García Vélez, disUnguida 
Y Gabriela del Monte de Bonich, 
Manuelita Quintana de Lecuona y 
Heroica Puncet de del Mazo. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Carmen Angulo, Tera Peláez, Ma-
ría Antonia de Armas, Qraziella 
Pola, María Teresa Gutiérrez, Es-
peranza Anglés, Carmellna del Río, 
Cerina Grosso y Margot del Monte. 
Eugenlta y María Teresa Cabarro-
eaposa del Ministro de Cuba en la cas> R0Sita Linares y Nena Pulido. 
Gran Bretaña. i La gentil Conchita Cardona. 
Evangelina Fernández de Samper, l Terina y Esperanza Humara. 
María Romero de Vieites y Nena de j Mercedes Pedroso', Elena García 
Armas de Fernández. 1 Prieto, María Campos, Angelina Por-
Conchita Adot de Núñez, Sarita tela. Anule Swan, Julita Fernández 
Várela Zequeira de Osuna, Evange- Villar, Cachita Bofill, Anita Oliva-
Jina de la Vega de Céspedes, Con- res, Chichi Díaz de la Bárcena, Ob-
Bueio Conill de Rodríguez Castell, dulia Aguilera e Isabelita López Sil-
Fide Bedia de Feijóo, Conchita Fer- vero, 
nández Mederos de Plá y Margot Al- ; Y Mina Almeyda. 
íonso de la Guardia. Muy graciosa y muy Interesante. 
Mercedes Modesta Coca de Gómez, Una curiosidad general ha desper-
Consuelo Cabello de Betancourt y tado la cinta Reputación que se 
anuncia para dentro de breves días 
en Campoamor. 
Cinta de gran mérito. 
famoso Minuet de PadercwsÉS, selec 
ción que representa para todo eje-
cufante un cúmulo de dificultades 
Por el prestigio cultural de Cu-
ba. 
Y entretanto preparémonos pa-
ra aplaudir a la joven pianista cu-
bana. 
La Casa Stojvers—donde se 
venden los billetes y se celebrará 
el concierto—está en San Rafael, 
29 (frente a E l Encanto), teléfo-
no A - ' M 2 . 
U n a n u e v a l a n a 
Generosa Tabernilla de Fernández. 
Henninia Fernández de Egiaffi, 
Rosa Suárez de Puga, Clarlta Grosso 
Una nota de duelo. 
Muy sensible. 
Ha dejado de existir, y su entierro 
ee efectuará en la mañana de hoy, 
la virtuosa señora Francisca Saenz 
de Calahorra de Torrás. 
Tan dolorosa pérdida hiere en lo 
más hondo y más santo de sus afec-
ciones a dos altos funcionarlos de la 
Cuban Tolephono CoM los señores 
Jacinto y Rogelio Torrás, hijos aman 
tísimos de la finada. 
Sus compañeros de oficina, que-
riendo testimoniar su pena, han de-
d'cado a la pobre señora una corona 
suntuosa. 
Es de estilo Imperio. 
Con una hermosa cruz al centro. 
Encargada al jardín E l CJavel 
Puede citarse como un modelo en su 
ciase. 
Por su valor y su gusto. 
trica avenida de la ciudad y allí Ins-
talará su flamante exposición. 
De ella daré cuenta. 
Anunciando su inauguración. 
Honras. * 
En la Parroquia del Vedado. 
Dispuestas han sido para mañana, 
a las ocho y media, a la memoria 
del que en vida fué don Juan Carbo-
nell y Rosell, jefe de una numerosa 
y estimada familia de esta sociedad. 
Invita su pobre viuda. 
Un saludo final. 
Para Amparito Ruiz. 
La buena y adorable señorita, her-
Anteayer hablamos del tafetán 
Greeland y de otras telas de moda 
aue hemos recibido. 
Upa admirable relección de te-
las primorosas. 
Hoy Ies participamos gustosos 
que ha llegado una "nueva nove-
dad" (y que el ilustre Don Pedro 
Giralt perdone la expresión. . . ) 
Es una tela de lana vaporosa. 
De malla el tejido. 
Será una de las novedades que 
mayor aceptación logrará en esta 
temporada. 
Vinieron los colores champagne, 
rojo, fresa, gris, azul-rey, nattier, 
blanco, jade, jena. . . 
Se pondrá a la venta mañana, 
lunes. 
MEDIAS 
Llegó un nuevo surtido. 
De seda, d^ chitfón, d^ museli-
na, de hilo, etc. 
Hay todos los tonos. 
También recibimos pañuelos de 
señora y calcetines de niño. 
Mañana daremos algunos por-
menores. 
Y diremos, además, las nove-
dades que llegan en el momento 
de trazar estas líneas. 




mana de Alberto, el leal y queridísi- 1 c q 
mo confréro de £1 Mando, ôioVira 'S 
En perspectiva. . . 
Vna gran fiesta benéfica. 
Organizada ha sido con objeto de 
recaudar los fondos necesarios para 
Wgh" un altar a Nuestra Señora del 
Perpétuo Socorro en la Parroquia de 
oan Nicolás. 
Se celebrará el miércoles, a las 
gW y media de la noche, en los sa-
lones de la Asociación de Propieta-
rios del Vedado. 
Prometo hablar mañana de esta 
ictaües011 t0d0S SUS máS interesantes 
Será un gran éxito. 
Mme. Marguerite 
Está de 
Vuelv nuevo en la Habana. ;e representando a la Malson 
P a r ' 6 las más renombradas de 
ta i n y !e establecerá en esta capi-
131 Por toda la estación. 
lene tomado ya un piso en cén-
celebr  
hoy sus días 
Tendrá con tal motivo, por parte 
de sus amigas, congratulaciones in-
finitas. 
Va con estas líneas mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
Enrique PONTANILLS.. . 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del EJér 
cito, hoy domingo de 8 a 10 y 30 
p. m. 
1. —Paso-doble "Alegrías" J . Lon. 
2. —Overtura de la ópera Guiller-
mo Tell. Rossinl. 
3. —Danza de la Serpiente, Bocca-
lari. 
4. —Rapsodia Húngara, a petición, 
púm. 4. Listz. 
5. —Pas de Sharpe (Scarfs dance) 
Chaminade. 
6. —Potpourri cubano, Amparito, 
J . Molina Torres. 








27x54, | De lana, 
$10.00. 
De terciopelo, de color, 18x36, 
$4.90. 
Esteras, de 18x34, a $1.25. 
Esteras, de 30x60, a $3.25. 
Hay otros muchos estilos. 
Véalos en este local—cada vez 
más atrayente—de Galiano, 81. 
S e n s a c i o n a l n o t i c i a a l a s D a m a s 
La segunda remesa del famoso calzado marca O-K, está a la ven-
ta desde hoy. 
Preciosos zapatos de gamuza de todos colores, calados, tipo origi-
nal de esta casa. 
Por ser de su primitiva fabricación. 
THE HIHG ARTISTIC CORP. DE BROOKLYN, N. Y. 
LA CASA O-K. AGUILA, 121. TELEFONO A-3677. 
I S U liantes, 
ados. 
CASA D E H I E R R O " | U n s i i n p á t ¡ c o h o m e n a j e 
Ultimos modelos en re lo - l 
jes-pulsera de platino y b r i -
los hijos de América, ya sean del 
Nerte o del Sur, hablen los dos Idio-
mas predominantes en el nuevo mun-
do, el español y el inglés para mejor 
8-—Vne Step' Como Back Eran. entenderse y mejor estimarse 
Interesante s e s i ó n . . . 
D. Reed 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
í concurrencia allí congregada y el Se-
rnn nnív £' Icretario de Hacienda improvisó un 
tUU OaiX Y ZclIirOS Cil- ; muy elocuente discurso exponiendo 
los anhelos de Cuba ante el Pan 
Americanismo que no son otros que 
los de conservar y enaltecer su bien 
definida personalidad histórica y es-
piritual, compenetrándose con las 
necesidades y las aspiraciones comu-
E l orador fué aplaudidísimo y 
muy felicitado. 
La fiesta del Ateneo de Washing-
ton ha sido un muy simpático home-
naje a Cuba. 
ZARRAGA. 
E o r 
P u e s D i o s n o s c o j a c o n f e s a d o s 
N o s s e n t i m o s o r g u l l o s o s d e q u e 
n o h a y s e n / a H a b a n a q u i e n 
a v e n / a j e e n e l e g a n c i a , b o n d a d y 
b a r a t e z , a n u e s t r o s a r t í c u l o s . ; - ; 
L A E L E G A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 5 5 7 2 
4 4 
C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
I 
PRECIOS DE LA SEMANA 
Reducción constante de precios y renovación permanente de las existencias: He 
aquí nuestra norma. Tenemos en tal forma organizados los embarques de mercancías 
que los distintos departamentos de LA CASA GRANDE, puede decirse que cambian 
semanalmente de un modo radical. Cada semana nuevos artículos y nuevos precios. 
Lean algunos de los que regirán durante la semana que empieza: 
anc ho. 
Gingham escocés a listas, cuadros, etc 
Gíngham id. id. mejor clase y de 1 metro de 
Franelas en distintos colores y dibujos . 
Franelas de mejor clase para kimonas, trajes de niño, etc. 
Lanas escocesas y a cuadios bl. y n 
Bengalinas doble ancho en todos los colores 
Mesalina en todos los colores de 1 metro de ancho. . . 
Corduros en 25 colores distintos 
Lreoe de Ch ina, muy buena clase, en todos los colores. 
Sargas de lana y velo de lana 
Georgette muy doble en 25 colores 
Tafetán escocés, a cuadros y tornasol, de $10.00. . . 
Lanas a cuadros, listas, etc. para faldas . 
Charmeusse francés (hay toda la escala de colores). . . 
Georgette floreado y seda espejo, 
$ 0.20 
, " 0.40 
" 0.25 
. " 0.30 
" 0.30 
. " 1.25 
" 1 . 2 5 
" 1 . 2 5 
M 1.75 
" 1 7 5 
. . . . . . . " 2.00 
" 2.50 
" 3.50 
. " 3.75 
. 4.25 
Gabardina de seda en colores (tela l̂e novedad) " 5.00 
equilibrio do las fuerzas económi-
cas del Estado; habló sobre el es-
tudio del Notariado; fustigó el sis-
teba de las conferencias.como medio 
de enseñanza y por el cual el profe-
Máquinas de absoluta ga-
Fanfín J* ~ m a   l  i i  
Y QKPnnQ V t x r A o A a r * 'nes a t o A o el continente americano 
J uiocilU5 Veruauera- y enorgulleciéndose a la vez de su 
"Ifinte Anainoloo estirpe hispana, cuya lengua, cuya 
^ vi ujiUílUíJ^ religión y cuyas costumbres son su 
"'ERPn Y rniun.c.v. „ muy ú l t i m o patrimonio. 
ni:nu I tUMPAr'»A. S. en C. ' ^ P u é s aludió a lo que ya él mls-
"DlSHA Pfi» w ÍVD MI r t mo expusiera ante el Presidente Har-
H", 00, y U Keil ly, 5 1 . ding y afirmó que es una convenien-
cía y una necesidad la de que todos 
4í A T L ^ E J O R C A F E D E p U E R T O R I C O 
A L T U R A S D E J A Y U Y A ^ 
U L O R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E F L O R D E T I R R S B O L I V A R 3 7 
v ^ i v U ' L / I I D & O T e l é f o n o A . 3 8 2 0 
A c a b a m o s de r e c i b i r de P a r í s 
Nuevos Modelos de Sombreros para Señoras y Ni 
ñas. Terciopelo en todos los colores. Plumas y Fan-itan ioven 
tasías de gran novedad a PRECIOS BARATISIMOS 
e l s m m i i 
G A L I A N O Y S A L U D 
sor luce sus galas oratorias, pero de-
ja ayunos de doctrinas a los discí-
pulos; conviniendo en que el méto-
do del diálogo socrático es el úni-
co eficaz para lograr una verdadera 
enseñanza universitaria. 
El doctor Dorta mereció de todos 
los académicos Innumerables elogios 
por su hermosa conferencia, que re-
vela el dominio completo que tteno 
de la enseñanza del Derecho,. cof; i 
no sospechable en un profesional 
VESTIDOS, PIELES. ABRIGOS, CAPAS. Etcétera. 
Anuncios TRUJILLOMARIN. C 9118 alt 13t 8 
R O B O D E P R E N D A S 
Y D I N E R O P O R 
V A L O R D E $ 4 . 0 0 0 
Noticias del Juzgado de Guardia 
D r . E . L . C R A B B 
i j ^ o n o 
t-xclnsivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación. Supuración. Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 32, altos 
r 
Juegos de mantel de a lemanisco ex tra , de 6 
cubiertos, s e real izan a $ 3 . 5 0 en " L e P r i n -
t e m p s " (Obispo esquina a Composte la ) . H a -
cen luc ir l a m e s a como p a r a un banquete. 
DESPACHAMOS PEDHK» POR CORREO 




íw delicioso y suavo cutis, no admite otros oerfumas que los ja famoioi 
¡ M J L C I E B E S O y C A M O O M B E A M O l 
S O N L O S M E J O R E S 
Pídanse en todas partes • Unicos receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca . 
M U R A L L A . 71. " L A C O L O N I A L " 
En la Avenida de Italia, número 
9 9, domicilio de la señora Pilar Ho-, 
rro Martin, española, viuda, y de 45 
años de edad se cometió anoche un 
robo cuya cuantía asciende a '4,000 
l esos. 
Según declaró la perjudicada sa-
lió de su domicilio a la 1 de la tar- ' 
de, dejando la puerta cerrada, y al 
regresar( ya de noche, halló la luz 
puerta y los muebles en desórden, , 
de su casa encendida, entreabierta la 
notando la falta de prendas y diñe- I 
ro por valor de 4,000 pesos. —í 
Los ladrones violentaron lá puer- ¡ UNA CAIDA 
ta de entrada, rompiendo la cerra- ¡ Al resbalar y caer en San Rafael y 
dura y arrancando astillas al marco. 1 Lucena, la anciana Dolores Buisset 
Ivaldés, de 66 años de edad y vecina 
J 
INTOXICADA 
En Sitios y Aranguren, ingirió dos 
pastillas de bicloruro de mercurio, 
Natividad Clemente de la Habana, 
de 18 años de dad y vecina de Finlay 
S6, con propósito de suicidarse. 
Fué asistida en el segundo centro 
de socorro. 
fde Zequeira 161, se fracturó el hú-
mero izquierdo, siendo asistida en el 
Hospital Municipal. 
NIÑA INTOXICADA 
La niña Esther Delgado Soto, de 
4 años de edad y vecina de Amar-
gura 99, sufrió una grave Intoxica-
ción, al ingerir por una equivocación 
en vez de la medicina que le receta-
ron el líquido que contenía otro 
pomo. 
PACINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 13 de 1921 
B P E C M M e s 
NACIONAIj 
Tres funciones ofrecerá hoy en el 
Nacional el Gran Circo Pubillones. 
A las dos se efectuará la última 
matinée de abono. 
A las cuatro y cuarto, matinée ex-
traordinaria. 
Y la nocturna a las ocho y trea 
cuartos. 
La señora Geraldine presentará en 
todas los mejores , números de su 
gran conjunto, entre loa que figuran 
The Dainty Girl en su arriesgado ac-
to aéreo, Travilla Seal Diving Girls, 
Chineo y Kauffman, Davenport Co., 
Miss Cato con su colección de osos, 
los Tres Arleys, Walter Beckwith, la 
Bella Victoria, los notables artistas 
Fernández Troupe, Barba y Clifton, 
Randow (Bebé), Pepito y Cy Comp-
ton, el rey de loe cow H o y s , c o n su 
notable compañía. 
En la función nocturna volverán 
a presentarse las parodias de jlu jit-
su entre los famosos luchadores E l 
Conde Punto, E l Osado y E l Incóg-
nito. 
En la próxima semana harán bu 
presentación los Eellelair Bros, ex-
celentes artistas creadores del loop 
the loop humano, los .primeros que 
en Cuba han efectuado este difícil 
salto y que en la pasada temporada 
fueron los artistas preferidos del pú-
blico habanero. 
Puede asegüraree que este año los 
Bellclair Bros reve^rdecerán los lau-
reles conquistados en el gran coli-
seo . 
• • • 
PAYRET 
Tres funciones se celebrarán hoy 
en el teatro Payret, por el Circo San-
tos y Aritags. 
La primera dará comienzo a las 
dos de la tarde y la segunda a las 
cuatro, ambas dedicadas a los niños, 
que serán obsequiados con valiosos 
sobre la alfombra, sino un corazón 
que se había roto en medio de la es-
cena. 
No hubiera podido hallar Bena-
vente entre nuestras actrices otra de 
tanta sensibilidad como ella, que re-
flejase en todo instante» el proceso 
'interior de su alma. Las lágrimas 
que brotaron de sus ojos dieron tes-
timonio de ello." 
El abono para la temporada de la 
gran actriz Margarita Xirgu, que ac-
tuará en enero y febrero en el Tea-
tro Principal de la Comedia, está 
abierto en las oficinas de la casa Lle-
randi, San Rafael número 1%, telé-
fono M-9479. 
Comenzará a recibirse Inscripcio-
nes de abonados desde el día 15 del 
corriente. 
* * i r 
TEATRO CAPITOLIO 
"España en Marruecos" 
La nueva exhibición de la Intere-
santísima película "España en Ma-
I rruecos" se hacía indispensable por 
i ser Inmenso el número de personas 
i que así lo pidieron, a Santos y Arti-
' gas. 
La Casa Pathé, que había obterido 
del Rey de España el privilegio ex-
clusivo para tomar películas de la 
campaña española en Africa, ha he-
cho una obra maestra, que el públi-
co aplaude con entusiasmo una y 
otra vez. 
España en Marruecos volvió a lle-
nar ayer el Capitolio, lo llenará tam-
bién hoy, y ¿quién sabe?, quizás no 
sea suficiente y se haga necesario 
volver a exhibirla. 
Por si acaso, los que aun no 
hayan visto deben Ir hoy domingo, 
que es el último día en que se anun-
cia su exhibición. 
BEBI 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H O Y T A N D A S D E 4 y S ' a H O Y 
E S P A Ñ A M A R R U E C O S 
cinco actos La 
por J . M. Cohan. 
A las nueve e a t r a 
Pesos callentes', obra ° d8 U dw. 
Interpretada por « 
Charles Ray. 
^ simpático ¡ S I 
A las diez: estrena A , 
tulada Delito de amo?8 4 clat* • 
obra en cinco actos ̂ , i 
trlz Paulino Fredorick I& * * 2 í ¡ | 
INGLATERRA* * * 
Tandas de la una 
De pecado en 
Masón. 
T A N D A S D E y 9 Ü 
D o u g l a s F a i r b a n k s , e n L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
C 9233 Id 173 
En segunda. Las Corsarias y Lá 
Señorita del Año. 
La ópera "Marnxa". 
Para el próximo jueves, 17, se 
anuncia en Martí el debut de la gran 
tiple cantante Emilia Iglesias, del 
barítono Blas Lledó y del bajo Luis 
Gimeno. 
Se presentarán con la ópera Ma-
ruxa, del maestro Vives. 
Las lopalidades para esta función 
la ya están a la venta en la contaduría 
del teatro. 
no muere y La cuerda floja y por la madge, acompañada por el notable 
noche Los malhechores del bien y La j actor Harrlson Ford 
aso, de la 
'La niña precoz" 
juguetes y con las boletas numeradas 
para la rifa del caballito Qing^r, Que ^r""*' 
está evaluado en más de trescientos 
pesos y que es un admirable ejemplar 
de caballos enanos. 
E l sorteo se celebrará en próxima 
fecha. 
La función nocturna empezará a 
las ocho y media y en ella tomarán 
parte todos los números nuevos L s t l * B e Y á u n é x i t 0 
El0 atleta Fournier hará mañana.! Hoy domingo, además 
probablemente, el acto de sostener 
sobre el pecho una piedra que pesa 
cerca de seis toneladas. 
Fournier recordó anoche, a la ter-
minación de sus trabajos en la pis-
ta, el reto que lanzara el día 22 del 
pasado contra el Español Incógnito 
y que éste aceptó. . 
Pronto se celebrará el sensacional 
encuentro. 
Ya empezó el público a separar lo-
calidades para ver esta sugestiva pe-
una de las más bellas pro-
ducciones de Olive Thomas, la linda 1̂ " 
esposa de Jack Pickford, que hace 
poco tiempo murió en París de una 
manera trágica. 
Se exhibirá los días 16 y 17 de 
este mes. 
Se puede augurar desde ahora que 
La Princesa de la Czarda 
Continúan los ensayos de esta ad-
mirable opereta, que será estrenada 
en breve por la Compañía Velasco. 
Obra de libro original y de hermo-
sa partitura, ha sido aplaudidísíma 
en cuantos teatros se ha representa-
de España 
en Marruecos, se proyectarán en el 
lienzo del Capitolio las siguientes pe-
lículas: 
Tanda de la una y media: La for-
La Princesa de la Czarda será 
lujosamente presentada por la Em-
presa Velasco. 
Las decoraciones del escenógrafo 
barcelonés señor Castells y los tra-
jes, confeccionados en E l Encanto, 
son magníficos, * * * 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
En tercera matinée de abono, que 
empezará a las dos y media, se es-
pnmera postura. 
En Los malhechores del bien se 
distinguen las primeras actrices Na-
tlala Ortlz, Celia Adams, la señorita 
Margot M. Casado y los señores Mon-
talt, Sirgo y el primer actor y direc-
tor Enrique Torrent. 
E l robla de la Jarosa, a petición, 
mañana, y el martes, estreno d la 
comedia de Paso y Rosales Los ba-
ños de sol. 
* » » 
ACTUALIDADES 
En la matinée se pondrán en esce-
na E l Barbero de Sevilla y Las Mu-
sas Latinas. 
En la tanda de las siete y media 
la comedia en dos actos Un día a pá-
jaros 
cuarto: La gallina del 
que es protagonista Owen Moore 
• • * 
VERDUN 
La mejor sociedad habanera des-En la tanda de fcs ocho y media, ;filó anoche por el c¡ne Verdún, de-
j jando un recuerdo imperecedero y 
haciendo que el conjunto hermoso 
• formado por las bellísimas damas y 
Mañana, hiñes en el aristocrático i damitas convirtieran este templo en 
Fausto, presentada por , nu verdadero bouquet de 
rosas. 
Un drama real, 
J f . i f . i f . 
"LOS TRES S I E T E " 
Tandas de las dos. de i», 
media y de las nueve- Ln ? cla<* J 
crimen, interpretada por «i114 H 
actor Frank Mayo 
Tandas de las trea y MMlk 
las diez y cuarto: Los rnnf n5 H 
tas, por Willlam F a A u T 
Tandas de las cuat^ ^ . 
las ocho: Detrás dQ ia T1e<iU H 
Thomas Hince. la puerta. ¿ | 
* * * 
WTLSOX 
Tandas de la una y i . 
E l águila humana, por - * 
Locklear. ' POr t l MUjH 
Tandas de las dos, de las ^ 
las nueva- e ? ̂ ¿ ¡ 1 
teatro cine 
Blanco y MartíneY tendrá lugar el 
estreno de la sensacional cinta titu-
lada Los Tres Siete, de la que es 
protagonista el notable actor Anto-
nio Moreno, de bien cimentada re-
putación artística. 
Existe gran expectación en el pú-' 
fragantes 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno del drama en 
nueve. 
17. por George Walsh 
Tandas de las tres *y cuarta . > 
las diez y cuarto: La Blanca V 
por Pean White, ca Stten 
Tandas de las cuatro y tepH.- . 
las ocho: Almas extranjeras 
ssue Hayakawa. ' por M • * * 
LIRA 
Magnífico es el programa de -
En las tandas corridas de la fuj 
Por la noche, en primera tanda, i1,1100 habanero por asistir a este sen 
tuna de Colette, por Alice Joyce; ia!trenará la comedia en tres^actos ti 
E l debut de los perros do 
Herbert 
En esta semana debutará en el 
Circo Santos y Artigas la célebre co-
lección de perros sabios del profesor 
Herbert, 
E l match entre Fournier y 
el Conde Koma, 
Definitivamente, el próximo miér-
coles 16, se celebrará el encuentro 
entre el famoso campeón de jiu jit-
su Conde Koma y el formidable at-
leta Fournier. 
Existe gran expectación en el pú-
blico para presenciar esta lucha ex-
traordinaria . 
Exhibición do fenómenos 
La exhibición de fenómenos que 
Santos y Artigas han instalado en el 
local de Prado 
interesante. ' y 
Los ejemplares que allf se exhi-
ben, el hombre antediluviano, el pez. 
la mujer tragaespadas. el bailarín 
relámpago, los horoscopistas moder-
nos, etc.. son dignos-de ser conocí" 
dos, 
Hoy. domingo, estará abierta des-
de la una. 
MARGARITA XIRGU 
Alberto Marín Alcalde, el gran crí-
tico do La Acción, de Madrid, escri-
be lo siguiente sobre Margarita Xir-
gu: 
"Margarita Xirgu dló cima ano-
che a uno de sus más vehementes 
anhelos de artista. Su triunfo fué 
definitivo. 
En E l mal que nos hacen queda 
consagrado su genio con el sello de 
lo indiscutible. El alma del perso-
naje se asoma a sus ojos, a b u s la-
bios, a su frente, a todo su sér. Toda 
•ella era alma. Vibraba su corazón 
como \in arpa. En la escena final del 
segundo acto, cuando el desborda-
miento de su pasión compleja la hace 
caer desmayada, creíamos que no 
era una mujer la que se desplomaba 
comedia en dos actos Dandy rompe 
cercas; la comedia Ambrosio Pacha. 
Precios: preferencia, 30 centavos; 
luneta, 20; tertulia, 15. 
Tanda de las dos y tres cuartos: 
el drama en seis actos La huella 
de hierro, v 
Tanda de las cuatro: España en 
Marruecos. 
Tanda de las cinco y cuarto: Los 
Tres Mosqueteros, 
Tanda de las siete y media: La 
huella de hierro. 
Tanda de las ocho y media: Espa-
ña en Marruecos. 
Tanda de las nueve y media: Los 
Tres Mosqueteros. * • • 
CAMPO A MOR 
Estela Taylor. actriz de grandes 
méritos, se presentará hoy en las 
tandas elegantes de Campoamor en 
su última creación titulada Esposas 
ciegas, que interpreta un selecto gru-
po de artistas. 
En las tandas de la una y media 
y de las ocho y media se anuncia la 
y San José, es muy I reprise del emocionante drama titu- ! 
¡lado Novio interesado, por Warren : 
• Kerrlgan. 
I En las tandas de las once, de las • 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos, do las cuatro y de las siete y me-
dia ee exhibirán preciosas películas; 
¡entre ellas los episodios 15 y 16 de 
"la serie El hijo del circo, el drama 
Pillando pillos y las comedias La 
fuga de Cleopatra y Compañeros de 
juego y Novedades Internacionales 
número 43. 
* ¥ ¥ 
MARTI 
E l programa escogido para las 
funciones de hoy es muy interesante. 
En la matinée se pondrá en esce-
na la revista de Marica Vitoria y 
Ernesto Lecuona. La Liga de Nacio-
nes y Las Corsarias, de Jiménez y 
Paradas. 
Obras ambas en que se distingue 
la gentil tiple cómica Eugenia Zu-
ffoli. 
La función nocturna se compone 
de dos tandas dobles. 
En primera, El Método Gorritz y 
La Liga de Naciones, gran éxito de 
los eminentes bailarines Sacha Gou-
dine y Hilda Morenowa. 
tulada Una buena muchacha, origi-
nal de Sabatino López. 
Los precios son a base de dos pe-
sos luneta y dos pesos 50 centavos 
luneta de preferencia. 
Por la noche se pondrá en escena 
por última vez y a petición de nume-
rosas personas, la obra de gran éxi-
to La Noche en el Alma, comedia 
dramática en cuatro actos, de Felipe 
Sassone. 
Regirán en esta función precios 
populares: luneta de platea, un peso 
50 centavos; luneta preferente, dos 
pesos. 
El martes, en función de moda, 
estreno de la comedia de Felipe Sa-
ssone, A campo traviesa. 
El Hijo del Amor, celebrada obra 
de Henry Battaille. se anuncia para 
el viernes. 
• • • 
COMEDIA 
En la matinée de hoy, Lo que 
E l pufiao de rosas; en segunda, Los 
chicos de la escuela, y en tercera, 
Las Musas Latinas. 
E l jueves, La verbena de la Palo-
ma, 
En breve. Petit Café y La carrera 
del Amor. 
» * » 
ALHAMBRA 
En la matinée se pondrán en es-
cena Juan Jolgorio y La Pantera 
Negra. 
Por la noche, en tandas, Regíno 
en el convento. La Pantera Negra y 
La alegría de la vida. 
• • • 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia una matinée 
extraordinaria dedicada a los niños, 
que serán obsequiados con bonitas 
tarjetas postales. 
Se exhibirá la comedia en seis ac-
tos titulada A cuarenta y cinco mi-
nutos de Broadway, de la que es pro-
tagonista el simpático actor Charles 
Ray. 
Además, una graciosa comedia en 
dos actos. 
En la tanda de las cuatro se ex-
hibirá la' notable producción dramá-
tica en seis actos, titulada Un dra-
ma real, por la bella actriz Marión 
Davles. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se exhibirá la 
estupenda producción dramática ti-
tulada La Malquerida, adaptación 
del drama del insigne den Jacinto 
Benavente que tan excelentemente 
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E S P O S A S C I E G A S 
E N L A S D E M A S T A N D A S 
TANDAS DB 11 y 2.8|4 
Novedades internacionales núme-
ro 43. 
E L HIJO DEL CIRCO 
Episodio 15 titulado: 
LA DAMA DB NEGRO 
E l drama: 
PILLANDO PILLOS 
TANDAS DE 12.1|4 Y 4 
Comedia: 
E L YERNO FUTURO 
E L HIJO DEL CIRCO . 
Episodio 16 titulado: 
LA CUNA DE LA MUERTE 
Comedia: 
LA FUGA DE CLEOPATRA 
TANDAS DE 1.1|2 Y 8.1|a 
Drama: 
E L NOVIO INESPERADO 
{The Best Man.) 





COMPAÑEROS D E L JUEGO 
JUEVES 17, VIERNES 18, SABADO 19 y DOMINGO 20 
Un monumento de arte. Un drama intenso de grandes emociones. 
G r a n e s t r e n o d e R B P U T A C I O N 
saclonal estreno, del que tanto se 
. ocupó la alta crítica cluematográfl-
ica cuando Los Tres Siete se estrenó 
en Nueva York. 
Los Tres Siete es una cinta quo 
¡esperan Impacientemente los adml-
Iradores que en Cuba tiene el gran 
actor Antonio Moreno. * • • 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará la estupenda producción de la 
genial actriz Francesca Bertinl, titu-
lada Almas turbulentas. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se anuncia la gran-
diosa superproducción basada en la 
inmortal novela de Alejandro Du-
mas, Los Tres Mosqueteros. 
En las tandas de las dos y de las 
siete y media, la preciosa cinta E l 
fuego, interpretada por la excelente 
actriz Pina Menichelli. * • • 
MAXIM 
Un buen programa se anuncia pa-
ra esta noche. 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda. La mujer caída, obra 
de interesante argumento. 
Y en tercera. E l hombre que ríe. 
E l sexteto de cuerdas de Maxim 
continúa amenizando las funciones 
con magníficos piezas -musicales. 
* * * 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco'y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la notable cinta 
Las semivírgenes, de producción ale-
mana. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. La venganza de Yoba-
ni, Interpretada por el gran actor 
Harry Hayes. * • • 
NEPTUNO 
La llama verde, preciosa produc-
ción novelesca interpretada por el 
simpático actor Warren Kerrlgan, 
que tiene a su cargo un difícil pa-
pel, se estrenará hoy en el Cine Nep-
tuno. 
Se pasará esta cinta en los tumos 
de las dos y media, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, en 
cuyas tandas se estrenará también 
la película tomada de los juegos de 
la serie mundial de 1921, la cual per-
mite ver el' todos sus detalles, pues 
ha sido tomada con cámara lenta. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la graciosa comedia Camas gemelas, 




Tandas de las tres y de las siete y 
tres cuartos: E l Chiflado, por Dou- ' 
glas Fairbanks. | 
Tandas de las cinco y cuarto y de | 
las nueve y cuarto: Su prometida ofi-
cial, por Vivían Martin y Harrison 
Ford. 
* * * 
OLIMPIO 
En la matinée do la una y medía se 
proyectarán graciosas cintas cómi-
cas. 
A las tres se pasará, los episodios 
quinto y sexto de la interesante se-
rie por Helen Holmes, La banda del 
tigre y la sensacional cinta por el 
actor Buck Jones, La fuerza bruta. 
A las siete y tres cuartos: La 
fuerza bruta. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
ESUTDIO FOTOGRAFICO 
" R I A L T O " 
Neptuno 2-6. Teléfono M-J831 
RETRATOS ARTISTICOS 
Especialidad en postales de artistas 
de Cine. 
T e a t r o " C a p i t o l i o 
Industria y San José.—Teléfono M-5500. 
PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO 13 
Tanda de 1-112 
" L a Fortuna de Colette", comedia. 
"Dandy Rompe Bodas", comedia. 2 actos. 
"Ambrosio Pachá", un acto. 
Precio: Preferencia, 30; Luneta, 20. 
Tanda 2 -3 |4y 7-1|2 
Gran éxito del interesante drama interpretado por Roy Ste«| 
wart y Margarita Lamote. 6 actos. Proma. Cuban MedaL 
L a H u e l l a d e H i e r r o 
Precio: Preferencia, 40; Lunetas, 30. 
Tandas de 4, 8-112 
Gran éxito de la interesante revista de la guerra 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Precios: Preferencia, 60; Lunetas, 50. 
Tandas de 5 - l | 4 y 9 - l | 2 
Grandioso triunfo del incomparable actor Douglas Fairbanb 
y de la aplaudida actriz Mary Mac Laren, en la obra de A. Dumas, 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
Precios: Preferencia, $1.20; Lunetas, $1; Tertulia, $0.30. 
E l lunes, a petición de distinguidas familias, se presentará una 
nueva copia de " L A MARCA D E L ZORRO", cinta de gran atracción, 
por Douglas Fairbanks. 
Miércoles 16, Jueves 17, estreno de la bellísima comedia pot 
Olive Thomas: " L A NINA PRECOZ". 
C 9232 Id 13 
M i é r c o l e s 1 6 y J u e v e s 1 7 
L A N I Ñ A P R E C O Z 
P o r O l i v e T h o m a s 
E n e l T e a t r o " C A P I T O L I O * " 
C 9147 6d 9 
P R I S C I L L A D E A N 
E s l a m a n t e n e d o r a d e s u 
P Ü T A C I O N 
e n 
C A M P O A M O R 
PRISCILLA artista máxima eme 
Id 13 
P R A D O Y 
C O L O N T E A T M D M I S T © 
T E L F N O . 
A - 4 3 3 1 
HOY DOMINGO HOY 
5 Y 9.45 TANDAS ARISTOCRATICAS 5 Y 9.45 
REPRISS 
"LA MALQUERIDA" 




LA REINA D E L LIENZO 
Que lace en esta película un derroche de su indis-
cutible talento artístico. 
MUSICA ESPECIAL 
LUNETA: $0.60. P R E F E R E N C I A ; $0.80 
Lunes, 2 L Estreno. Lañes, 21 
' 'VIVA LA FRANCIA" 
Preciosa producción de gue-
rra y heroísmo, por 
DOROTHY DALTON 
Estreno, L m ü ^ S , ^ t r e f 
" L A P E R L A DEL MAR 
Interpretación ^ r i o s a ^ 
MARIA LUISA SANTOS 
La linda estrella cubana 
ASO LXXXIX 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 13 de 1921 
PAGINA SIETE 
v de la nocturna se v&aa,-
cI^dlur° ,nL títuladas La tarjeta 
* » ^ ÍorFannie Ward; Los no-
^arilla- POrJa constance Tal-
0̂B. í v Buscándole novio a Luí-
inaage, - , _ pavles. 
sa, l,or.nM*0r la función corrida de 
Pre? ^ - treinta centavos; por la 
Ia íión nocturna: cuarenta centavos. 
, j TKATRO CUBANO 
„pva emP^sa artística que dl-
L ^ Teatro de la Comedia, ha de-
r¡ge el Jpea"uerdo con el doctor Sal-
c^^0'^!^" Presidente de la So-
vador Saiaz 'Cuban0i dedicar un lu-
cada mes a poner en escena 
De8 hras de nuestros escritores dra-
¡as oora» w 
juáticos. tag funcíonPS, 
lpLaSse0drenomPlnarán -Veladas del 
S í t í * Cubano", serán cuidadosa-
ensavadas y montadas; puea 
"í' iüor Enrique Torrent. director 
C Hcftfco del teatro y viejo amigo de 
8 * .teres nacionales, no quiero 
,0¿Itlr e fuerzo para dar el ***** 
?udmieuto posible a las obras del 
P**3: advlerte a los autores que estas 
ur^ serán elegidas por el Comité de 
^ m-a de la Sociedad Teatro Cuba-
1 v- la Empresa de la Comedia no 
¡Snitírá sino las que dicho Comité 
deUanaplaii80 por tan patriótica ges-
tión al señor Rabanal. | 
C o n c u r s o d e " L A L E C H E R A " 
E l f a l l o d e l j u r a d o s e p u b ü c a -
r á d e n t r o d e b r e v e s d í a s . 
C 9200 4d 11 
Esta tarde serán sus funerales, 
que promete ser una sentida ma-, 
nifestación de duelo. 
A todos sus familiares nos aso-
ciamos en tan Irreparable pérdida 
y particularmente a nuestro queri-; 
do amigo Pepito Alvarez y Gonzá-
lez 
ESPECIAIi 
D E CAMAGüEY 
(POR TELEGRAFO) 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
ramagüey. noviembre 12. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
En esta madrugada dejó de exis-, 
Hr el eximio compatriota, nuestro! 
querido y nunca bien ponderado 
amigo el excelentísimo don José 
tivarez Flores, personalidad arrai-
gada y muy querida do! elemento 
cubano y español de esta ciudad. 
P R I M O R O S O S J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
E L CLUB ROTARIO. INAUGURA-
CIOX DEL ATENEO. OTRAS 
NOTICIAS 
Camagüey. noviembre 12. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
En esta ciudad ha quedado cons-
tituido el Club Rotarlo, habiéndo-
se designado como presidente y'se-
cretario, respectivamente, a loa 
doctores Justo Lámar Roura y 
Eduardo Tomeu Adán. La elección 
se verificó en una gran comida en 
el Hotel Camagüey. 
Auoche fuó inaugurado el Ate-
neo de Camagüey con gran brillan-
tez, pronunciando una magistral 
conferencia sobre los males que 
afectan al país y los remedios que 
deben emplearse, el doctor Antonio 
P. pichardo Moya, presidente de 
esa nueva Institución. Asistió lo 
más selecto de esta Sociedad y la 
banda de música municipal. 
Ha fallecido el excelentísimo se-
ñor don José Alvarez Flores, socio 
fundador del Centro de la colonia, 
española y ex presidente de la ci-j 
tada Sociedad. Su muerte ha sidol 
muy sentida, permaneciendo loa 
balcones enlutados en señal de 
duelo. 
Corresponsal. 
maestro señor Pastor Torres, que 
tautos aplausos cosechó en la an-
terior velada, pondrá en escena la 
preciosa zarzuela " E l puñao de ro-
sas" en la que tanto se distinguen 
los merltísimos actores que coman-
da el señor Torres, llevando como' 
refuerzo al inconmensurable Re-
quejo, tan querido en el Centro 
Castellano, que interpretará el "Se-
ñó Juan". Después números de va-
riedades a cargo de los actores y 
actrices de la compañía, y por úl-
timo, el "maestrazo" Corman, el 
mago del danzón, del schotis y del 
pasodoble, interpretará un progra-
mazo formidable, en el que figuran 
nada menos que cinco estrenos. 
Creemos que con un programa 
así va a haber que ensanchar el 
salón del Centro esta noche. Eso 
es lo lógico y natural que se pien-
se. Felicito por anticipado al maes-
tro Pastor Torres y a la Sección 
de Recreo y Adorno, que preside 
el buen Deprit. que, como de cos-
tumbre, triunfará. 
Un triunfo más para el maestro 
y para los castellanos. 
FOMENT CATALA 
Hoy domingo tendrá efecto un 
gran Baile de Sala, y en el cual 
la orquesta del maestro Barba, se 
encargará de ejecutar el programa 
bailable. 
E S P A Ñ O L A S 
CENTRO CASTELLANO 
CASA DEL EMIGRANTE 
Esta Sociedad ha instalado su 
Secretarla y oficinas en Prado y 
Dragones, edificio del Centro Cas-
tellano, donde tendrán lugar en lo 
sucesivo todos los actos con ella re-
lacionados. 
D E S D E $ 6 - 7 5 
Importados de París, muy boni-
tos, finos y elegantes. Por su pre-
cio no es posible hallar nada igual. 
Son de Nansouck, muy fino. 
Siempre tenemos novedades, más 
costosas, pero nunca caras. 
Grandiosa velada 
Esta noche, en el Centro Caste-
llano, se celebrará una grandiosa 
velada que promete estar concurri-
dísima, puesto que el programa es 
más que bueno: excelentísimo. 
La hotabilÍBÍma compañía del 
HIJOS DE CABRANES 
E l día 15 del actual, a las 8 p. m., 
se celebrará Junta Directiva en el 
local del Centro Asturiano. 
Segunda convocatoria. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual. 
Asuntos generales. 
P e l i g r o d e 
I n f e c c i ó n 
a l A f e i t a r s e 
La navaja de afeitar a menudo 
írrita la cara y causa ligeras esco-
riaciones, tan diminutas que sólo 
pueden verse bajo el microscopio. En 
estas pequeñas cortaduras algunas 
vecea se alojan gérmenes peligrosos 
que ocasionan graves enfermedades 
de la piel. Eviten este riesgo de In-
fección afeitándose con los Jabones 
(en crema, polvo o barrita,) de WI-
LLIAMS, los cuales (Tejarán su piel 
sana y suave. 
DE VENTA EN TODAS LAS 
BOTICAS. 
N O T A D E D U E L O 
Ayer recibió cristiana sepultura en 
la Necrópolis de Colón 61 que en vida 
fuó cumplido caballero Prudencio 
Moure. que a la bondosidad de su 
carácter y dotes caballerescos, mere-
ció que en vida sus numerables amis-
tades lo tuviesen en gran estima. 
Hoy que el finado tras una doloro-
sa y terrible enfermedad, ha desapa-
recido; nosotros que apreciábamos en 
todo lo que vale la amistad que nos 
unía, sentimos el vacío que para siem 
pre nos ha de crear la eterna sepa-
ración . 
Antiguo empleado del National 
City Bank, bien pronto se captó la 
simpatía de sus jefes y compañeros . 
y ocupaba en la actualidad un pues-
to envidiable en la mencionada insti-j 
tución. 
Reciba la afligida viuda y buena 1 
compañera e hijos nuestra ináp sentí- j 
da condolencia; a la par rogamos 
que el desaparecido se encuentre allá 
en lo desconocido en el lugar que 
corresponde a las almas buenas. 
45748 13 n. 
C O M E D I O 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
ESTAFA 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunciaron Miguel y Anto-
nio Perelló Perelló. vecinos de Plá-
cido 44, que Ramón Castells les 
había estafado 195 pesos. 
Declararon que hasta el 11 de 
octubre tenían constituida una so-
ciedad los señores Manuel Infante, 
Miguel Perelló y Ramón Castells, 
explotando un taller de reparacio-
nes de coches en Concha y Veláz-
quez, acordando en la fecha citada, 
y por escritura privada, separar do 
la sociedad al Castells, mediante 
una Indemnización. Casatells, que 
aceptó el acuerdo, cobró después 
de esa fecha cuentas de reparacio-
nes por valor de 195 pesos, esta-
fando a Infante y a Perelló. 
ROBO DE ZAPATOS 
De la zapatería de Modesto Sa, 
situada en Refugio, 2, se llevaron 
violentando una gaveta, diez pares 
de zapatos, que aprecia el dueño 
en 300 pesos. 
HURTARON E L MOTOR 
Del zaguán de la casa Refugio. 
51. robaron un motor de la propie-
dad del señor Carlos Villaverde. 
que lo aprecia en 300 pesos. 
ACUSAN AL CAPATAZ l. 
E l señor Félix Aguilú Andino,' 
de San Martín y Avenida de Italia,1 
gerente de la razón social Aguilú; 
Hudchuson. arquitectos, que están | 
construyendo una casa en Genios 
y Morro, acusó al capataz (Je las 
obras, José Martínez, de emplear a 
los obreros en trabajos particula-
res en La Ceiba, sufriendo perjui-
cios la sociedad por más de 600 
pesos. 
Tenemos tipos 
como el diseño. $ 1 2 . 0 0 
Vengan a ver la variedad" de ropa 
blanca que acabamos de recibir. 
^ V u E i : m 
D R . H A L K 
* P A R A 
K P I L E R S T A 
sAtaqaes, Baile de San Vito Can-
valslones y Eaferme4ades que 
afectan el Sistema Nervioso 
M A I S O N D E B L A N C R E M E D I 0 D E L D R - ^ 
SAN RAFAEL 12 
r C A R N E L I Q U i D A 
de Montevideo 
E/VC/A D a F I L E T E 
I 
es la formula del mejor Especialista de lo» 
Nervios en Nueva York, y s« vende con una 
Garantía o h Devuelve «1 Dinero 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
S E OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Sarra, Jol&txson» XacruecHel* 
Mostró y Csplnosa, etc. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
D r . A r m a n d o d e C p r d o v a 
Profesor de la Universidad Nacional 
En una extensión de una caballería de tierra. Finca Villa Anita. 
Uanao. Teléfono 1-7006. Oficina: O'Reilly, 76. De 2 a 3. 
C 9107 alt IND. 8 nov. 
C a s i m i r e s d e a l t a c a l i d a d y p a r a e l 
m á s r e f i n a d o g u s t o , d e p u r o e s t a m b r e 
i n g l é s . S e l i q u i d a n p o r c u e n t a d e ! f a -
b r i c a n t e a r e d u c i d í s i m o s p r e c i o s . 
J . D I A Z Y C I A . S . e n C . M U R A L L A 7 3 
t a A q u í 
YA NOS SALUDA CON SU 
SONRISA GLACIAL: 
E L INVIERNO 
" A L M A C E N E S 
TENIENTE R E Y , 19, 
ESQUINA A CUBA 
ofrece a wsled un extenso sur-
tido en 
VESTIDOS DE SEDA PARA 
SEÑORAS 
CAPAS PARA SEÑORAS Y 
SEÑORITAS 
Trajecitos de lana para niñas 
en todas edades. 




Abrigos, Trajes Sastre, etc. 
Vestidos ghimghan 
$3.98 
Capa para señoras y jovencltaa, 
muy elegante y de forma comple-
tamente nueva, confeccionada en 
fino paño Inglés. Bordado muy 
bonito; adorna el cuello y las so-
lapas. Botones de pasta en el cin-
lurón y frente del chaleco. 
801.0 rOB £9.98. 
45164 12 y 13 n. 
Electromóviles IDEAL S. B. 
Agentes Generales 
MuIIer Trading Company, S. A. 
Apartado 2303. Teléfono A-9797. 
HABANA, No. 110 
Habana 
C 8584 alt. lBd-23 
C a s a M a n i n 
C o m o s i e m p r e . . . 
"ht% Casa Manín", Obrapía nú-
mero 9 0, ea la primera en recibir loa 
artículos de Pascuas. 
Ya hay castañas asadas, todos los 
días, sidra natural, Jamones asturia-
nos, gallegos y serranos, quesos Ca-
brales legítimos, vinos de las mejo-
res bodegas españolas, y mil golosi-
nas más. Visítenos. 
Teléfono A-5727. 
HOTEL ^ PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de prucios. Cubiertos (TaMe d'hote) 
a 11.30. A 1& tarta, precios de si-
tuación, 
44578 SO n 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
' ' A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. —-
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A.9916, A-OOSO 
44577 30 n 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, »ulcerln y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44579 30 n 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
/mplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya aaben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42216 17 
Restaurant del 'Hotel Trotcha" 
Calles 7 a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
< Ind. 1S s 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 SO a 
" E L COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de l ía> 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
"LAS COLUMNAS' 
JESÜá LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado eu 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 5262. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (Cuat»o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víreresf 
finos. Especialidad en helados. 
D R . L U I S H U G U E T 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. Tocólogo 
del Hospital de Maternidad e Inf ancia "Enrique Nuñez." 
Clínica privada: Calzada, No. 64, Vedado; entre E y F , 
Consultas de I a 3. Teléfono F-1346. 
45338 alt 11, 13, 15, 17 y 19 n . 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-5694. 
C 9182 4d 10 i 
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U E V Á 
E l cambio (Te la temperatura trae 
consigo la necesídaá de una renova-
ción del guardarropa. 
Nosotros la hemos anticipado. Si 
desea ver la prueba le invitamos a 
examinar lo que hemos recibido en 
VESTIDOS, SOMBREROS, TRAJES 
SASTRE, P I E L E S , CAPAS DE SE-
DA T DE ESTAMBRE, ABRIGOS, 
ROPA DE NIÑA Y ROPA PARA 
CABALLERO, 
L O S P R E C I O S S O N M U C H O M A S B A J O S 
Q U E D U R A N T E L A T E M P O R A D A P A S A D A 
frHAPl_E:S B E R K O W I T Z 
5AW PAPAfcL 2 Z 'ESOÜIftAAAMISTAD 
TtL.A-3r.5A. H A B A M A 
C 9241 Id 13 
L a P u r e z a 
G R A N F A B R I C A D E V I N A G R E 
D e s p u é s de h a c e r sus re formas en e l local , a v i s a a 
s u numerosa clientela que pueden hacer sus pedidos. 
I M A N O , 191 y 1 9 3 . T E L E F O N O 1-2340 
TsTes" 14 n. 
_ F O L L E T U S J 
w C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. MARYAN 
TRADUCIDO AL CASTELLANO 
POR 
Francisco Lombardía > 
^la^JIÍt en la Obrería-"Académica". 
Prado s, * * hlj08 de F- González. 
' bajos del teatro "Payref. 
el (Continúa) 
tsUb8anatR(?nhabí̂ n sido Parceladas o 
venta ena ^rlllltVar- Sacaron • * 
86 suce¿ eron í r i a re8ÍdeEcia) donde 
CesPué3 u S f anciano3 solteros; 
íici^te iaarhaCíedtó î tío. ¿No era su-
(lue se i» V1311*10*1" el nombre con 
f ^ Kerni SÍgna> a la Par <iue con 
lla*a ^ a n a c ' h ? En efecto, se la 
Otarios .rl^03 d9 8U3 últimos pro-
11110 les ar. rnan el comedor.. El 
^ la Wnmpañará' por(lue. a pesar 
c^Paaeranany0luntad de tu querid" 
c<* que t,„DUIlca me casaré. . . Di-
^ a ^ j tu esposa me encontrara 
Clta tan encantadora m r ™ 
ella. Lo dudo; pero aunque lo consi-
guiera, me negaría a abrumar a una' 
joven confiada y alegre con las tris-
tezas, las desconfianzas y las luchas 
de un corazón que ha sufrido mu-
cho. 
"Mi casa es triste y solitaria; de-
masiado ámplla para mí y cerrada en I 
parte, hállase cercaoa de negruzcos 
terrenos que se extienden hasta la 
mar. Mi tranquilidad es absoluta. 
Los vecinos apenas me molestan... 
Los únicos que pudieran forecer al-
guna distracción a un hombre me-
nos enemigo del aislamiento que yo 
l—el conde de Kerouez, su madre y su 
hija—viven en un retiro casi tan aus-
tero como el mío, y además el ceño 
del conde y la reserva fría y altane-
ra de la señorita Alicia de Kerouez 
no me estimulan a intimar con ellos. 
"Leo. trabajo... Dícese que los 
.días monótonos transcurren más fu-
Igazmento que los otros; cuando lle-
I gue al término de mi carrera, nin-
j gún lazo me retendrá en este mun-
j do, ya que a nadie soy necesario. . . 
. Si no he gustado el placer de ser 
¡amado, al menos tampoco sabré de 
lias torturas de la separación..." 
ra 
Gerardo concluyó la lectura de bu 
^•'íerclta t ín Lcíntadora i""4 Caí',ta' Bumléndose de nuevo en bub 
an dora como 1 " " « i c a e s . Avanzaba la noche, y el 
fuego se extinguía dulcemente, no 
lanzando más que raontecinos res-
plandores. De^repente, en medio del 
estruendo de ios elementos resonó la 
campana de la puerta de entrada, 
oyéndose a la par los ladridos, fu-
riosos e inquietos, de un perro. Ge-
rardo, bruscamente interrumpido en 
su meditación, se puso en pie, cogió 
su lámpara y salió de la estancia. 
Un extenso patio reparaba la casa 
del camino. Hablar desde una venta-
na hubiera sido perfectamente inútil, 
porque las voces se hubiesen perdido 
en el huracán. Por otra parte, para 
llamar a una hora tan intempesitva 
y con semejante temporal, era nece-
sario que sucediera algo grave y que 
urgiera acudir en auxilio de alguien. 
Gerardo bajó precipitadamente la 
magnífica escalera de piedra, dejó 
su lámpara en el vestíbulo y desco-
rrió el pesado cerrojo de la puert&. 
Sa aquel instante su criado, un an-
tiguo marinero del Sitio de París, 
se presentó azorado, a medio vestir, 
diciendo: 
—¡Mi comandante, no salga usted 
sin el capote! 
Pero Gerardo, sin escucharle, se 
encogió de hombros. 
Las campanadas se sucedían sin 
interrupción y ya se oía el piafar de 
Un caballo, chapoteando en el agua 
de los charcos que cubrían la carre-
tera. 
Gerardo abrió la puerta, pregun-
tando con voz leve: 
—¿Quién llama? 
—Señor, perdone usted que le mo-
leste a esta hora; pero el caso es 
urgente—responde una voz alterada 
I or una violenta emoción—. Vengo 
de Kerouez. . . E l señor conde acab» 
de sufrir un ataque de apoplejía.. . 
He ido a Saínt-Iflam y a Lambilly, 
pero el médico y el párroco se en-
cuentran a dos leguas en el campo, 
asistiendo a un moribundo... La 
r.eñorita, que está sola con su abue-
la, suplica a usted que acuda en su 
auxilio. 
—Entre usted y descanso un mo-
mento. . . En seguida nos vamos. 
—Gracias, señor; pero debo Ir a 
tranquilizar a la señorita: en la ca-
sa, todas las mujeres parecen haber 
enloquecido y apenas la ayudan.. . 
Corro a anunciarla que usted acce-
de a su ruego. 
—¡Aguarde siquiera un minuto!. . 
iTrévez, un vaso de ron! . . . ¡Pron-
to!.. . 
E l anciano marinero entró en la 
casa, mientras que su amo, sin 
preocuparse de la lluvia que caía a 
torrentes, interrogaba con interés al 
viejo criado de Kerouez. 
Este bebió de un trago el confor-
tador licor, que Trévez le sirvió al 
ponto. 
—¡Señor, a vuestra salud y mu-
chas gracias—murmura, presentan-
do a Trévez el vaso vacío—. ¿Enton-
ces, digo a la señorita que irá us-
ted? 
—Llegaremos a Kerouez al mis-
mo tiempo—responde Gerardo. 
Trévez, que había encendido una 
linterna, se encaminaba a la cua-
dra. 
—Mi comandnte, ¿engancho el co-
che? 
—No; los caminos están muy en-
lodados, y tardaría mucho en llegar 
al castillo. . . Ensilla mi caballo. 
Gerardo tornó a la casa. De un ar-
mario Instalado en al vestíbulo sacó 
un frasco de elixir de la Gran Cartuja 
y una lanceta en su delgada vaina 
de gamuza. Después, abrigado con un 
fuerte capote con capuchón, reapare-
ció en el patio cuando el caballo 
ensillado salla de la cuadra. 
Todavía bramaba la tempestad y 
los árboles plantados sobre las es-
carpas retorcían sus desnudas^ramas 
con sordos crujidos. Trévez hallába-
se harto acostumbrado a semejante 
espectáculo, para emocionarse mu-
cho. Sin embargo, al abrir la puer-
ta a su amo. murmuraba: 
—¡Mi comandante, mal tiempo 
para un paseo! 
—¡Bah!, ya hemos visto otros 
peores—replica Gerardo, oprimiendo 
con sus piernas los íjares de su cor-
cel. » 
E l noble bruto pareció espantarse; 
el viento lanzaba gemidos tan agu-
dos, tan prolongados y tan dolorosos, 
que se asemajaban a los acentos de 
humanas voces; de las nubes lige-
ras y bajas, se escapaba un verdade-
ro diluvio. Pero pronto, calmado por 
las caricias y estímulos de su amo, 
comenzó a galopar tan rápidamente 
como lo permitía el mal estado de 
los caminos, llenos de hondos char-
cos, y Gerardo alcanzó al criado del 
conde a la entrada de la avenida. 
Kerouez casi no merecía el nom-
bre de castillo. Quizá antaño fué un 
edificio de alguna importancia. Aun 
se veían a la derecha de la verja los 
restos de una muralla que se oculta-
¡ ba bajo la hiedra y los escaramujos: 
; una parte del ala derecha, desploma-
.da o derribada a propósito, cercaba 
¡con sus pintorescas ruinas uno de 
jios lados del extenso patio. Queda-
jtan una fachada baja y maciza, da 
piedras de sillería, con algunas ven-
1 tanas sobre el frontis esculpido; y el 
¡ala Izquierda, unida al cuerpo prin-
cipal del edificio por una elegante 
torrecilla, cuyas filigranas contras-
taban con la sencillez de los restan-
tes pabellones. Todo esto aparecía 
confusamente en la oscuridad; pero 
a través de las ventanas brillaban las 
luces y sus reflejos esmaltaban de 
relucientes puntos el suelo fangoso 
del patio, 
—¡Señor, aquí tiene usted la lla-
ve!—dice el criado, entregando a 
Gerardo un monumental ejemplar do 
cerrajería antigua—; ¡entre usted 
mientras que me ocupo de los dos 
caballos! 
Gerardo avanzó con paso rápido 
hacia la casa, abrió la puerta y pe-
netró en el vestíbulo, débilmente 
alumbrado por una lámpara. La hu-
medad rezumaba a lo largo de loa 
muros, adornados de trofeos de ca-
za y aves nocturnas disecadas con 
sus enormes alas desplegadas; en 
aquella semi-oscuridad, la gran es-
calera de piedra, con su tramo de 
negro roble, presentaba un aspecto 
desolado y lúgubre. 
Gerardo no había ido allí más que 
dos veces y permaneció un Instante 
indeciso, no sabiendo hacia donde 
dirigirse. Pero el rechinar de la puer-
ta de entrada había llegado a loa 
oídos Inquietos de la señorita de 
Kerouez y Gerardo vló que una som-
bra salía a su encuentro. 
—¿Guillermo, eres tú? 
—Señorita—responde, subiendo rá-
pidamente—, soy yo, que vengo a 
ponerme a dleposlclón de usted y 
¡que la agradezco que se haya acor-
dado de mí en esta ocasión. 
Hablaba con una cordialidad taa 
sincera, con un acento tan vehemente 
y diverso de la frialdad que le ca-
racterlxaba, que la señorita de Ko-
PAGINA OCHO DIARIO DE L A HARINA ^ O L X X x i X 
S I N Q U E R E R 
Hoy sí que me encuentro torpe. 
iComo que no tengo temal 
Hacer versos es muy fácil, 
porque los hace cualquiera: 
teniendo un poco de oído 
para ajustarse a las reglas 
del metro, es lo suficiente, 
todo es cuestión de fonética. 
Pero con eso no basta; 
se puede tener oreja 
para hacerlos bien medidos 
y faltar inteligencia 
para decir algo en ellos; 
el verdadero poeta 
no es el que bien versifica; 
hay quien dice lo que piensa 
y hay quien piensa lo que dice, 
que son dos cosas opuestas. 
Y no se asombren ustedes 
de que me falte hoy el tema; 
ya lo dice aquel adagio: 
"no hay mal que por bien no venga". 
y el mal de no hallar asunto 
es lógica consecuencia 
del bien que tuve ayer tardo 
de ganar a la ruleta. 
¿Que qué tiene que ver eso? 
:Ah, señores 1 Los poetas 
escriben mejor sus rimas 
mientras más brajas se encuentran 
Si tuviera en este instante 
la bolsa sin una perra 
me saldrían bien los versos; 
mas como la tengo llena, 
estoy hecho un alcornoque, 
pasando la pena negra. 
Una... dos... ¿cuatro .cuartillas? 
Acebal, ¿de qué te quejas? 
Cuando empezaste el trabajo 
dijiste: "no tengo tema", 
y has salido del apuro. 
¡Oh, poder de la ruleta! 
Sergio ACEBAL 
S E L E C T A C O L E C C I O N 
D E L I B R O S C U B A N O S 
•LA ESTRELLA SOLITARIA. 
Preciosa colección de poesías 
del insigne escritor español 
Francisco Villaespesa, dedica-
das a Cuba y sus más precla-
ros hombres. 1 tomo en rús-
tica • 
* DISCURSOS Y CONFEREN-
CIAS de Manuel Sanguily. 
Selecta recopilación hecha por 
el mismo autor, de sus prin-
cipales discursos pronunciados 
por il mismo desde 1883 hasta 
1916. . „ 
Los discursos de Manuel San-
guily pueden considerarse co-
mo verdaderas piezas oratorias 
y por consiguiente pueden 
servir de modelo para pronun-
ciar discursos patrióticos, ora-
ciones fúnebres y panegíricos 
de hombres Ilustres. 
• 2 gruesos tomos en rústica. . 
HISTORIA DE CUBA. Obra es-
crita por Ramiro Guerra es-
. crita con arreglo a los moder-
nos métodos usados en el estu-
dio de la Historia, estando ba-
sado su estudio en documentos 
Inéditos y por primera vez 
puestos al conocimiento del pú-
blico. 
Toda la obra se compondrá 
de varios tomos, abarcando 
desde el descubrimiento has-
ta la época actual. 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo I que comprende desde 
1492 hasta 1555. 
Precio de este tomo en rústi-
ca 
GRAXOS DE ORO. Pensamien-
tos seleccionados en las obras 
de Martí por Rafael G. Ar-
gilagos. 
1 tomo impreso en papel supe-
rior, con el retrato de Martí, 
ejemplar numerado 
DIO LA COLONIA A LA REPU-
BLICA. Selección de trabajos 
políticos de Enrique José Varo-
na, coleccionados por el mis-
mo. 1 tomo en rústica. 
DESDE E L CASTILLO DE FI-
GUERAS. Cartas de Estrada 
Palma (1877-1878). Introduc-4 
ción, bosquejo biográfico y no-
7 tas de Carlos de Velasco. 1 
. tomo en-rústica 
LOS INMORTALES. Preciosa 
novela de Carlos Lovelra. 1 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
3.00 
E L REGISTRO DE POBLACION 
jEl Alcalde dictó ayer un decreto 
disponiendo que el Negociado de Re-
gistro de Población, quede adscripto 
al Departamento de Impuestos, pasan-
do a prestar servicios en el mismo 
0.80 los empleados Ventura Carballo, Al-
berto Ruiz, Francisco Payrol y José 
Marino. 
PARA VENDER LECHON 
E l señor José Gástelos ha presen-
tado un escrito en la Alcaldía, solici-
tando autorización para ocupar los 
portales de las cuatro cuadras que 
rodean al Mercado Unico con pues-
tos para la venta de lechones, pavos, 
comestibles, etc., durante los días del 
20 al 2 6 de diciembre. 
E L ALUMBRADO 
DE LA CALLE 23 
E l Automóvil Aéreo Club de Cuba 
ha solicitado nuevamente del Alcalde 
que ordene la colocación de focos de 
luz eléctrica en la prolongación de la 
calle 23, en el Vedado, lugar que se 
encuentra a oscuras. 
Dicho Club censura al Alcalde por 
no haber dispuesto el alumbrado com 
pleto de la mencionada via, haciendo 
constar en su escrito "que los intere-
ses de la ciudad están siendo muy po-
co atendidos por la actual administra-
ción municipal". 
EMBARGOS IMPROCEDENTES 
E l señor Mario L . Soldevllla ha 
¡solicitado del Alcalde que deje sin 
j efecto el embargo dispuesto por dé-
i bito de contribuciones por la casa 
i número 285, de la calle 17 del Veda-
1 do, toda vez que está al corriente en 
j el pago de dicha tributación como 
1.00! Puede demostrar en cualquier mo-
mento con la presentación de los re-
cibos satisfechos. 
También Justo Quintana Santama-
rlna y Dolores Salgado han presenta-
do escritos en la Alcaldía protestan-




a u t o m o v i l e s 
D d d g e B r o t h e r s . 
.a apreciación de su dueño aumenta conslaritemente ten fa-
vor de este carro. E l puede confiar en todo momento, en la resis-
tencia, confortabilidad y exiguo costo de mantenimiento del 
DODGE 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
PRADO, No. 47 TELEFONO A.4263 
HABANA 
GOMAS 32,,x4" DE CUERDA. PRECIO $1.495.00 
P R O D U C T O S U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL 
Anemia, Enflaquecimiento, 
Agotamiento nervioso y 
Ruina física. 
1.00 
tomo rústica 1.00, bidamente pos supuestos delitos de 
T ' X T T f D A T irte? t r T ^ - - v / " » m / - ^ T > T r » o . , . „ . 
contribuciones. Acompañan ambos 
los recibos justificantes de hallarse 
al corriente en el pago. 
En verdad que en las oficinas mu-
nicipales debe velarse con más celo 
GENER LES T DOCTORES 
Novela de la época colonial es-
crita por Carlos Loveira, 1 
grueso tomo en rústica. . . 2.00 
PROCERES. Ensayos biográfi-
cos de los más ilustres cuba-
nos, por Néstor Carbonell. 
Ediciftn ilu&trada con los re-
tratos de los biografiados, por 
Valderrama. 1 tomo en rústi-
ca 1.50 
AMISTAD FUNESTA. Preciosa 
novela de José Martí. "Volu-
men X de sus obras completas 
A L E G R E Y C U R A D O 
Calbarlén, Mayo 12 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque, Habana. 
1 tomo en rústica !• 00 Estimado Señor: 
Me es grato dirigirme á usted pa-
ra decirle que he usado su remedio 
y es su PEPSINA Y RUIBARBO muy 
eficaz, no se como expresarle mi ale-
gría d§ verme curado, puede usar és-
te anuncio en el periódico, S. S. 
R. Fernández. 
ULTIMOS LIBEOS RECIBIDOS EN 
CUBA 
ALMANAQUE HISPANO-AME-
RICANO PARA 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispano-Ameri-
cana, contei-Iendo producciones 
literarias de los mejores es-
critores hispano-amerlcanos, 
así como la descripción de los 
acontecimientos más notables 
ocurridos en América desde 
Julio de 1920 hasta Junio de 
1921. 
Magnifica edición ilustrada con 
los retratos de la mayor par-
te de los colaboradores e Infi-
nidad de grabados representan-
do los monumentos más princi-
pales de América. 
1 "tomo en rústica con artístl-
cubierta 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
L o s M é d i c o s proclaman que este Hierro vital, de la Sangre es 
muy super ior a la carne cruna» a los ferruginosos, etc. — Da sa lud y fuerza .— P A R I S m 
LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es el mejor remedio en el trata-
! miento de la dispepsia, gastralgia, día 
| rreas, vómitos de las embarazadas, 
j gases, neurastenia gástrica y en gene-
> ral todas las enfermedades dependlen 
I tes del estómago e intestinos, 
i Nota.— Cuidado con las imltaclo-
la Habana en colores' en $ 0 gn'nes' éxijase el nombr.e de "Bosque", 
En los' demás iugares ' de 'la ' Que garantiza el producto. 
Isla, franco de portes y cer- ld-14, 
0 .70 tM^*¿r*riv»*-jm-^jr^w*r*rm-r*jrjwjrw*-*nm'Mrm tifien do E l . REOIMEÑ ALIMENTICIO 
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO Y DEL IN-
TESTINO, por el doctor L 
Boas, de Berlín, con un apéndi-
ce sobre el régimen bromato-
lógico después de las operacio-
ciones que se practican en el 
conducto gastro-intestlnal, por 
el doctor Kelling. Versión 
castellana. 
1 tomo en tela. ¡ 2.00 
ESTUDIOS SOBRE LA LEGIS-
LACION DE LA QUIEBRA, 
seguidos de otros ensayos por 
Félix Martín y Herrera, pro-
fesor de Derecho comercial 
en la Universidad de Buenos 
Aires. 1 tomo en 4o. rústica 4.00 
LO MEJOR DE LO MEJOR. Obra 
de renovación espiritual por el 
eminente pensador R. W. Trine. 
Versión española. 1 tomo en 
tela 0.80 
IiIBBEF-IA "CEBVAHTTES" 
BE RICARDO VEI.OSO 
Gallano, 62 (esquina a Kaptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. 13 m 
para que no ocurran estos casos sin 
justificación posible, pues el contri-
buyente no puede estar a merced de 
estas asechanzas. 
Si estos propietarios no hubieran 
tenido la precaución de conservar to-
dos los recibos que han satisfecho 
en las taquillas recaudadoras del Mu-
nicipio, seguramente, por el embargo 
decretado, se les obligaría injusta-
mente al doble pago. 
r de que en el caserío E l Lucero se está 
construyendo una casa sin licencia 
del Municipio. 
E l Alcalde ha ordenado la parali-
zación de dicha obra y que se impon-
ga al Infractor la multa correspon-
diente. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciad^ al Alcal-
A GUANAJAY 
E l Juez Correccional de la Sección 
Cuarta ha dispuesto la traslación al 
Asilo de Guanajay del menor Jesús 
Hernández, condenado en causa que 
se le siguió en dicho Juzgado. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráa del cateterismo permanente de loi 
iréter«. sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 189L 
Consulta: de 2 a 4, en San Lázaro, 9 3. 
ait I b 11 ab 
C a m i o n e s " M A X W E L L " D o s t o n e l a d a s 
i N U E V O S d e F A B R I C A 
$ 1 . 4 0 0 ^ 
E N T R E G A D O S E N L A H A B A N A 
H A V A N A A i l l o C O f f l P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
5d 13 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de retrasar muí prueba del más grande descubrimiento médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y e! ardor de laa 
Quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-dades y desagradables erupciones se curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
E n Venta mn ToJmm Lmm 
D n g u a r i a » y FarmmcimM. 
DEPOSITARIOS GENERALES: 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
N o t a s P e r s o n a l e s 
TRASLADO 
Los doctores Gerardo Martínez Pe-
droso y Abelardo Delgado han tras-
ladado sus respectivos estudios de 
Abogados a la casa de la calle de Cha-
cón número 23 altos. A dichos pro-
fesionales se ha asociado el culto Jo-
ven señor Antonio Díaz Quiñones, 
quien se halla próximo a graduarse 
en dicha facultad. Noticias que po-
nemos en conocimiento de sus clien-
tes y amigos. 
Que continúen, como hasta hoy, 
siendo ininterrumpidos los éxitos que 
deseamos a dichos facultativos y ami-
gos en su nueva residencia. 
V i n o 
B O U R G E T 
del Prof. Dr. L. Bonríe» MxtKo I«ft i,\ irnrtdo d< •llllu • «I HoiplUl CioHml it U»J 
utricto <U wtleu Krtrieto dt < 
INDICACION»» i •ta. doroili, ámhllUtd t—*̂  «••»«lt»c««»U. «roumlt.t». MW"5" 
MODO DS USAUO i eoplu do. * lr« ««• 'I r'jTZ 
*t Ui umldu 6 lt(uD indltjdw M 
SPÉCIAUTÍS Dr. BOURGET. i * 
\ IAUSANNE (Sulu) 
Por acción refleja, el V i n o 
A r s e n i c a l B o u r g e t , combate 
los males de la piel, escrófulas 
y previene de la tisis. 
Venta: Droguerías, Farmacias 
y en su depósito Reina 59. Se 
manda al Interior, frasco de me-
dio litro, al recibo de $2.60. 
Representante: S. Vadla, Reina 
59. Folletos gratis. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 8 p. m., diarias. 
Correa, esquina a Ban Indalecio 
alt. 
G e t s - I t 
Q u i t a 
L o s C a l l o s 
También extirpa las callosidades 
No permita que lo domine toda su vida ese 
€espreciable callo o callosidad. No deje que 
ti cano le indique cuándo debe sentarse. No 
P A R A E N G O R D A R 
Carnoslne es el reconstituyente 
efectivo, que hace engordar a las 
más flacas. Abre el apetito, hace co-
mer y lleva al organismo materias 
vivificantes, fósforo, jugos de carnes 
y estricnina. Elementos que forta-
lecen, que dan buena sangre y en-
gordan. Se vende en todas las boti-
cas. Tómenla y engordarán. 
Alt. 13 Noy. 
"Extirpe el callo y no sufra más." 
use zapatos más grandes sólo porque el callo lo obliga. Líbrese de ese agregado innecesario. 
J ara los que padecen callos, es una revela-ción la manera en que "Gets-It" extirpa loa 
callos. En sólo dos minutos—y nos más 
â  S"̂ ,̂ 0,3 ?ota3 a cû Quier callo o callo-
sidad, ti dolor desaparecerá como por encanto. 
En unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza, 
con raíz y todo. 
Se vende "Gets-It" en I 
todas las droguerías y boti-
cas. Fabricado por E. Law-
rence y Cía., Chicago, E.LLA. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
R E G A L O S 
Nnevas remesas , y n n é v o s precios . J o y a s , re lojes , bron-
i 
ees, p lateados .—Siempre novedades. E L P A R T H E N O N , 
Obispo, 1 0 6 , frente a Pote. R e l o j e r í a y Optica. 
C 9 1 5 8 alt 4d 13 
America Advertislng A-9 63S. 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, en tre C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 de l a m a ñ a n a y de 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
8 0 
Dr. Justino Valdes Castro, Medico de la Fe-
cultad de Filadelfia y de Visitas del Hospital de San-
ta Isabel y San Nicolás de Matanza8s 
C E R T I F I C A : 
Que vengo usando con frecuencia la "PEPSINA 
Y RUIBARBO BOSQUE" con notable éxito en las 
enfermedades digestivas y especialmente en la Dis-
pepsia, en todas sus formas en que otros medica-
mentos no me han dado resultados satisfactorios. 
Y para constancia expido la presente en Ma-
tanzas. Marzo 16 de 1919. 
Dr. Justino Valdes Castro. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exíjase el nombre 
Bosque que garantiza el producto. 
Y a t i e n e a la 
v e n t a l a s n o v e , 
d a d o s d e c a l z a * 
d o f i n o d e l a 
E S T A C I O N . 
D e r a s o n e g r o y 
d e c o l o r e s a 
$ 4 . 0 0 
G a m u z a s d e c o -
l o r e s ^ $ 2 . 5 0 
a e i n a 1 6 y 
E s q u i n a a R a y o 
T E L E F O N O 
O 8849 Alt, 
l a 
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0 a l m a e r z o a l s e ñ o r 
D i e g o F r a n c h i 
Adhesiones recibidas por la Co-
Oí5udscdo0 Martínez Lufriu ! 
S r e | - d o ? z Carlos Barnet. Miguel, 
P r i v a r Antonio Linares Dr. | 
Zaldivar a Antonio S. Ma-, 
Armando Carta . Dr Migu j 
S * Aet0Dr Mariano Caracuel Isi-
A- V } * 1 ' DÍVasmo Regueiferos, Nor-
dro riCrAeifonSo Federico Morales, 
^rt0 , «nn án Gustavo Pino, Ed. 
* * b T v o ^ ° E s p l n o ' G u t i é r r e z 
Gra ' oHa Antonio Bryon. Baimaseda, a i Valladarei Rafael 
Ernesto f_ d portela. Gustavo 
Steeffr Diego M. Moya, Rafael de 
p a r 0 l , , T S Ruiz. Antonio Orte-
Vega, Je°"lüAifon30 Martell, Dr. 
**• ^nt0So?olongo Chicho Morales. 
NÍCf AriS L^ís Troncoso, Dr. Luis 
J0S! 0 Maximino Blanco, Andrés 
Castres, pascual de los Santos, 
?• ia fo cul lueT Gabriel G. Ro-
J / ' ¿ífael L. Estevez, José M. 
^ l l a Dr Emilio Cabrera. J . S. 
Várela, Dr. . Naranjo, R. Gom 
Góm v' Lastra C. Maxlmi, R. Sue-
v e l ' r ? r César Messino, Dr. Manuel 
r0' ?nio Bolívar Alpozar, Miguel 
Bandujo «0 Pezuela. Marce-
íU3ía¿e?ní a Roberto Fontela, José 
1° Rey Gregorio Bernardo Jr.. Car-
R- ftelmáfl Fernando Rams, Dr. 
l0S Delmas r Administrador 
IaI?a Fábílca^de hielo de los Pl-
d fl losé Castillo. Facundo Guan-
Teodoro Gómez, Angel San Ro-
C ! n Modesto Cine, Francisco Diaz, 
S o González, C. Carral, Adalber-
. ia Vega, Juan Cabrlcano. Luis 
Aeuirre, Antonio Martínez. Gre-
t r i o Bernardo, Miguel G. Gómez, 
r J Glynn, Ireno Rodríguez. C. i 
Martin Leonardo Garrido, Francis-
fn Cano Claudio Conde. S. Barra-
co R Sánchez, R. Arellanal, V. , 
Rodríguez, J. Hernández, Vicente 
Sería José Ma. Castillo. Alberto 
Mova' Juan Poza, Ignacio Saint 
Maixen Mariano Garcia, Juan M. 
Truiillo José Rulz, Antonio Nu-
ffuet Pedro Suáre?:, José J . Delga-
do Osead Ruiz. Eduardo Gran, Jo-
sé'Ramírez, Patricio de los Santos, 
Armando Guerra, Roberto Carrerá, 
Antonio Espinal, Rafael García, Abe 
lardo Perrero, Dr. Luís Pérez, Dr. 
Adolfo E . do Aragón, Antonio Igle-• 
' sia, Dionisio Pérez, Alfredo Santa 
Cruz, Walfredo Santa Cruz, Adol-, 
sao Santa Cruz, Antonio Otero. José 
Fresno. Evangelio Ramos, Francis-j 
co Mesa y Jacobo Patterson. 
El almuerzo será a las 12 del dia 
en San Francisco de Paula. 
E L REMEDIO S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedadea de la edad madura 
v de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que haco el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a cansa de la debilidad del 
hígado, de los ríñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en. 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con quo se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. QuizAs nin-
gún «•emedio hasta hoy conocido 
a la ciencia medica, es tan eficaa 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. E s tan sabrosa como 
ia miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiena de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como íncnnbles, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digeátivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
Hernando Seguí, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: Empleo diariamente la Pre-
paración de "Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná-
loga." Be venta en* las Boticas, 
INYEGCiOM 
" 6 " 6RAM0E 
Curo de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
^% alguna. 
es m m m k 
m m 
L a C a s a d e W í l s o n 
tmpéiéiiisi 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
Un pequeño rociado de la "Fragancia Pompeian,, (Pompei-
an Fragrance) impedirá la humedad en su cutis, dando una 
apariencia encantadora a su persona. 
E l perfume de las flores de prados y las brisas frescas se 
disfruta usando Ja Fragancia Pompeían, que sabrá usted 
apreciar con satisfacción. E l perfume es delicado y refres-
cante y el polvo es tan suave y adhesivo como el polen de 
las rosas. Proporciona un constante placer 
a quien lo usa. 
Una persona activa puede muy bien 
rociarse varias veces al día con la Fragancia 
Pompeian. 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a calidad de la Fragancia Pompeian se 
garantiza por los fabricantes de la Crema 
Pompeian (Pompeian Day Cream), Polvos 
Pompeian (Pompeian Beauty Powder) y 
Arrebol Pompeian (Bloom). 
Estas preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian 
(Pompeian Beauty Toilette); o pueden 
comprarse por separado. 
P r e p a r a d o p a r 
T H E POMPEIAN CO. 
CLEVELAND, OHIO, E.D.A. 
UntcoM D i t t r i b t r í d o r m a t 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
San Miguel 92 Habana 
D ! E S E L - M O T O R E N 
BENZ 
D I E S E L B E N Z 
D E S E E 30 H A S T A 1.00) C A B A L L O S 
E X I S T E N C I A E N 30 Y 50 C A B A L L O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m b i é n e n 
M o t o r e s p e q u e ñ o s ' B E N Z ' * d e 
p e t r ó l e o c r u d o y e n m o t o r e s m a . 
r i n o s d e a l t a c l a s e , d e 10, 15 y 
20 c a b a l l o s 
i O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T e l é f o n o s A-6912 Y M 9035. A p a r t a d o 2505 
Snmíbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Es la elegancia de la calle del 
Obispo, punto de reunión de las más 
bellas damas que gustan de lo salee-i 
to, y de lo artístico lo mismo de obje-' 
tos de arte que en libros y periódicos 
de actualidad. La Moda tiene allí 
su representación más distinguida 
"París Elegant", por ejemplo, y otros 
muchos. Allí están las novelas más 
en boga, Magazines, revistas españo-
las, francesas, americanas e Ingle-
sas. Perfumería superior; en fin, 
que el amable y atento Santos Alva-
rado y demás socios y empleados de 
la casa han logrado atraerse al públi-
co más distinguido. Hagan una visi-
ta a la casa y verán cosa buena. En 
Obispo 82, como todo el mundo sa-
be. Lo decimos sólo para los foras-
teros. 
P U B L I C A C I O N E S 
ASTURIAS 
El número de esta semana, insu-
perable en texto y fotografías, con-
tiene vistas de Pola de Somiedo( Bel-
monte, Gozón, Salas, Cara vía (2); 
Soto del Barco, Cangas de Onls, Bra-
via, Mallezá, Cudillero y Muros del 
Nalóu, más dos grupos de concurren-
tes a la fiesta del Club Grandalés de 
la Habana. 
Cuentos, crónicas y poesías de Co-
vín de Porceyo, Marina Canteli, J . 
Díaz Fernández, Pericias, Jesús Can-
to, Bueno de Diego, Alas Pumariño, 
Fabricio, Esmeralda de la Llana, Pa-
cho del Molín y otros reputados li-! 
teratos asturianos. 
Además noticias de toda la provín- , 
cía. 
"Asturias" tiene su redacción en 
Malpja 103. Apartado de Correos 
número 1057. 
I n s t i t u t o C a n i n o " R O C A R I T 
Montado a la altura de los mejores de los Esta-
dos Unidos y Europa. DíTector. Dr. Miguel Angel 
Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón 
y Qcfî po. Teléfono A-04Ó5. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista de! Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana y de 3-112 a 5-112 de 
la tarde. 
LAMPARILLA, 78 .—TELEFONO A.8454. 
ale. 12 d-2 
D U B I C 
ACONSEJA SUS MEJORES TINTURAS PARA VUESTRAS CANAS 
COLOR negro y castaño oscuro: TINTURA ORIENTAL», 
castaño y castaño claro: ALCODAT D'JEMA, 
rubio y castaño claro: HENE D'JEMA. 
.. rubio sobra pelo obscuro: BLONDINB. 
PWan instrucciones, que contestaremos gustosos • todas laa pr&-
Sontas. 
Láyese la cabeza coa nuestro SHAMPOON "IRIS." 
suavícese el cabello con nuestra BRILLANTINA "IRIS.H 
un cutis terso y fresco, nuestra Crema "IRIS." 
OBISPO No. 103. HABANA 
E . s l 
OTES % 
•A % A B A T E 
¿ E S T A S E G U R O S U D I N E R O ; 
¿Tiene usted la convicción de que su efectivo y documentos 
de valor están bien protegidos? 
Digan lo que quie-
ran, pero para pro-
tección segura no hay 
nada comparable a 
una caja de seguri-
dad en su propia ca-
sa u oficina. 
Nuestras cajas y cofres de hierro VICTOR y las de acero 
SAFE-CABINET darán a su efectivo y demás valores el má-
ximo de protección. 
Tenemos una caja para usted y a un predo verdaderamente 
económico. Visítenos hoy mismo y 'se convencerá. 
F R A N K R D B ! N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
C 9014 alt 4d 6 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANT1-GASTRALGICO 
So^toPOad^0 f lo* Digestivos. 
* 03 aciano, y l y ^ f f " del Hlgarto' Jaquecas. .!» Diarrea. Fortifica 
Recata. 74. y Reinl 14I convalecl*nte8. En todas las farmada. y «a 
XI d 
V A M O S P R A T I C A R T I O ; 
POR Q U E A MI ISO M E A F L - O U A UFS U P E R C O T E E S E 
B O B E R A D E A R M E Q U I l _ L A , A Q U I E N C O R R I L - E L_ A 
M U U A T I C A , Q U E V I E M E T O D O S U O S D I A S A P O R 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O . — 5 A B A T E S S . E f S C . 
D r A D O L F O R . D E A R A G O N 
DENTISTA. 
Consultas diarias, incluso demingos. 
De noche, miércoles y viernes. 
AGUIAR. 41, ALTOS TELEFONO: M-4881. 
L I Q Ü I D A C I O H F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E 6 0 1 A S N E U M A T I C A S 
¡ A p m é c í i c n í a t o y ! ¡ Y a q c e á a n p o c a s ! 
TAMAÑOS CLASES PRECIO NETO 
3 0 X 3 
3 0 X 3 I / Í 
32 X 31/2 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
33X41/2 
3 3 X 4 / 2 
3 7 X 5 























W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A - 7 4 7 1 
A . C 8 7 5 
E S T O M A G O - R I Ñ O N E S - H I G A D O 
P A R A L A M E S A E S D E L I C I O S A 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
I M P O R T A D O R E S * M * O R , O L ' s ' e n c 
^ ¡ • , 1 * * * V A M ^ t S * O B R A P I A 2 1 . - T E L E F O N O A - 2 4 4 0 
H A B A N A 
C 8956 12d-3 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
V I L A J U I G A 
B A J O S P I R I N E O S . - G E R O N A 
PAGINA DIEZ 
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D E L P U E R T O 
E L VAPOR ESTRADA PALMA 
Ayer tarde a última hora, llegó de 
Nueva York y Filadelfia, el vapor cu-
bano Estrada Palma, antes Olivant 
y que ahora será recuperado por la 
Marina de Guerra. 
Trae el barco un cargamento de 
carbón mineral. 
CARGAMENTO DE AZUCAR 
Con un cargamento de azúcar en 
tránsito llegó el vapor inglés Pinar 
del Rio. 
E L COLOMBIA 
Este vapor americano llegó ayer 
Je Norfolk con turistas que se diri-
gen a San Francisco de California, 
vía Canal de Panamá. 
E L HENRY M. FLAGLER 
E l ferry Henry M. Flagler llegó de 
Xey West con 2 6 vagones de carga 
general, ^ 
UN NUEVO VAPOR DE LA TRAS-
ATLANTICA FRANCESA 
Procedente de Havre, via Cana-
rias, llegó ayer el vapor francés La 
Salle, que realiza su primer viaje a 
la Habana. 
Es un buque modefno y de magní-
ficas condiciones. 
Llegaron en este vapor los señores 
José M. Garriga y señora, Francisco 
Gabancho, Narciso González, George-
te López, Ramón Rodríguez, Brígida 
Fraga, Celestina Pérez, José Fernán-
dez, Ramón Rios, Carlos Fidalga, 
Fernardina Gómez, Ildefonso Pare-
des, Domingo Penabat, Ramón Ro-
dríguez, José María Quintana, Ame-
lla Alvarez, Leandro Rodríguez, Ra-
fael Suárez, Ramón González, Anto-
nio Gaspra, Antonio Gaspar, Come 
del Pozo, Amelia Suárez, José Anto-
nio Angulo, José Santana y familia y 
otros. 
tó doce machetazos al también vecino 
de ese pueblo, Andrés Cordoví. 
E l autor de este hecho fué deteni-
do por fuerzas del Ejército, y el heri-
do fué remitido al Hospital de Gua-
nabacoa, en grave estado. 
Se ignora el origen de la agresión, 
según el Alcalde mencionado. 
HERIDO GRAVE 
E l Alcalde de Candelaria comunicó 
que el menor Víctor Hernández Her-
nández, vecino de la finca Lavorí, ba-
rrio de Barracones, de aquel término, 
sufrió graves heridas al ser lanzado 
del caballo que montaba. ^ 
HERMOSO EJEMPLAR 
Para el señor Wilfredo Fernández, 
trajo este vapor un perro de policía, 
de raza alemana. 
DISTINGUIDO VIAJERO 
E l señor Geovani Naselli. hijo del 
Ministro de Italia en Cuba, llegará 
en el Pastores, y se le dispensarán 
las cortesías de estilo. 
En la mañana de hoy se dará un 
lunch a bordo del nuevo vapor de La 
Salle, surto en puerto. 
Asistirán los profesores y un gru-
po de alumnos de La Salle. 
En la Ward Line, Flota Blanca y 
Sourtehn Pacific se han recibido ca-
blegramas de las salidas de los bar-
cos de turno para la Habana desde 
Boston, Nueva York, New Orleans, 
1 Colón y Puerto Limón, respectiva-
mente. 
Todos traen carga general y pa-
sajeros. 
D E G O B E R N A C I O N 
E L C A T A D P O E S E L C A M I N O 
Q U E C O N D U C E A L A 
PROTEJA SUS PULMONES), TOME 
F I M O N A L 
OBL Dm J BENBT SOLER DE atW,NA 
C Ü R A P R O N T O Y D A O I C A L M E N T E 
CATARROS, GRIPE, BRONQUITIS,CTC. TOMELP. DONDE OTROS MAN FRACAÍiADCl •F-IMONAU' TRIUNFO pdCMACB LA» IMITACIONES, U- LB̂ lTIMO OICS: -PREPARADO axCl-UAIVAMENTE PA*A LA PJEPUBl-ICA DE CUBA" 
M A 5 D E U y G I L I 
B E O N Á ^ A \ a T E L . M - 4 - 9 & 6 
MI ". 
M a g r i ñ á 
f l O R E S ; ; Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
• Dalias y Gladíolos -
Las mejores del manió y 
a precios baratos. 
^Quiere asted sembrar? 
PUa Catálogo y dénos su 
crien. 
Habrá stock disponible desde 
Noviembre á Febrero. 
DETENIDOS POR LA MUERTE DE 
UN VIGILANTE 
E l Alcalde de Ciego de Avila comu-
nicó ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, que se encuentran detenidos, 
por haber intervenido en el suceso 
en que perdió la vida el vigilante Fa-
cundo Aragón, asesinado por el po-
licía Ramón Aragón, los ciudadanos 
Rogelio Roig, Manuel Tarafa, Eloy 
Martínez, Andrés Iñiguez, Pedro Ro-
dríguez, Antonio Benitez, Nemesio 
Alejo, Mauricio Salomón, Carmen So-
ler y Hortensia Hernández. 
LO'LANZO E L CABALLO 
E l Gobernador de Santa Clara co-
municó ayer a la Secretaría de Gober-
nación, que al ser lanzado 'de un 
caballo, el doctor Armando Castañe-
da, residente en Sagua la Grande, 
sufrió leves lesiones. 
ASALTO Y ROBO 
E l Alcalde de Remedios comunicó 
que en el barrio Jobosí, de aquel tér-
mino municipal, cinco individuos ar-
mados asaltaron la residencia de una 
familia a la que maltrataron después 
de robarle el dinero que poseía. 
MACHETAZOS 
A la Secretaría de Gobernación 
participó ayer el Alcalde Municipal 
de Campo Florido, que Francisco Pa-
checo, vecino do aquel término, ases-
Para males del Es tómago 
P O L V O S J J O U R G E T 
P o l v o d iges t ivo , a l c a l i n o , f o s f a -
tado y s u l f a t a d o , e x c e l e n t e p a r a ' 
c o m b a t i r m a l e s del e s t ó m a g o y los 
que re su l t en de s u m a l f u n c i o n a -
miento . 
Polvo Digestivo Bourget, 
P r o d u c t o S u i z o , c u r a m a l a s d ige s -
t iones, h i n c h a z ó n de v i e n t r e , ú l c e -
ras r H e s t ó m a g o , a c i d e z e h í p e r -
c l c i, 
1 j i ¡ : b i é n , g a s t r a l g i a , c a l a m b r e s 
del e s t ó m a g o , e m p a c h o s g á s t r i c o s , 
gas tr i t i s , g a s t r o enter i t i s , c ó l i c o s y 
o tros . 
! H a y Polvos Bourget e n l a s 
bot icas y d r o g u e r í a s y en s u d e p ó -
sito R e i n a 5 9 , H a b a n a . S e m a n -
da por c o r r e o a l in ter ior a l rec ibo 
de $1.90. 
Polvos Digestivos Bourget, 
a c t ú a n sobre la m u c o s a g a s t r o i n -
tes t inal , r á p i d a m e n t e y f a v o r e c e s u 
f u n c i o n a m i e n t o c u r a n d o s u s m a l e s . 
P i d a F o l l e t o . R e p r e s e n t a n t e 
' E x c l u s i v o : S a l v a d o r V a d í a . R e i -
n a 5 9 , H a b a n a . 
Especialile* Dr. L Bourgel. S. A.. Ltuunne, Saín.1 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Ŝ estionM Y abre e' apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s de los n i ñ o s incluso on la é p o c a de l destete y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R O A T l í l ü 
l 
SAIZ DE C A R L O S . C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
c o n s e § u i r s e con s u uso una d e p o s i c i ó n d iar ia , 
L o s e n f e r m o s bihosos. a plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
Intestinal .so c u r a n con la PURQATINA que es t ó n i c o laxante, suave y aflcaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ^ 
J . RAFECAS Y ( X , Teniente Rey, 2S. Habana-
Stáco» Representante y Depórtanos pasa Coba. 
¿SO LXXXlí 
B É B A S E F R O N T E N A C 
C e r v e z a d e l C a n a d á 
Estimula el apetito y vigoriza el organismo. 
Se impuso ya. 
Puede pedirla en todas partes: Hoteles. Cafés. Víveres 
finos. Bodegas, etc., etc. 
SSFBSSSITTANTES OBNKXAI^ZSl 
FREDERICK PFiSIFFEP. & C». 
395 Broadway, New York. 
Aírente en Cuba. 
FRANCISCO TET VILAGEL.IÜ 
Apartado 296. Teléfono A-3076. 
Batana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S . L T D . 
M o n t r e a l 
LlMIVM 
r 
A u t o m ó v i l e s E l é c t r i c o s ^ 
" I D E A L " 
( A L E M A N E S ) 
$ 3 8 0 . 0 0 A L C O N T A D O 
E l ^ A u t o m ó v i l d é l o s H o m b r e s d e N e g o c i o s 
LIMPIOS, PEQUEÑOS, P R A C T I C O S . 
NO NECESITAN GARAGE NI CHAUFEUR.' 
V H E M O S R E S U E L T O I N I C I A R V E N T A S : A 1 P L A Z O S 
A L Q U I L A M O S L O S R E C T I F I C A D O R E S 1 
^ P A R A C A R G A R L A S B A T E R I A S . ; 
# C~al mes pagan sus 3/ de centavo, es su 
W J gastos de'combustible. /j» consumo por Kilómetro 
5 M m u í o s bas ían para A p r e n d e r s u M a n e j o . 
:2A\K\LOMBTROS p o r h o r a . ' e s S U VELOCIDAD.MAXIMAi 
Una carga permite recorrer basta 80 kilómetros/ 
: T R E S ' F R E N O S : E L E C T R I C O , PIE Y EMERGENCIA 
A G E N T E S G E N E R A L E S E X C L U S I V O S PARA CUBAi" 
M U L L E R T R A D I N G C O M P A N Y ^ S . A . 
Habana 110. ^Tdéfónos A.9797 y M.2021.̂ Apart*do 2303./̂  
HABANA. 
C U A N D O S A L E E L S O L 
S A L E P A R A T O D O S 
m 
s u i l a t n o n T E 
T C L E F , - A t 7 4 4 6 
R E J I L L A 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
ESCARPENT£R BROTHERS. - Coba 108. i partido 85é. Telf. 
C 9170 la t 3d 3 
S 
A l o s D u e ñ o s d e G a r a g e s 
y A u t o m o v i l i s t a s 
NUESTRA CASA RECIBE DIARIAMENTE ACCESORIOS Y PARTES 
ELECTRICAS DEL EXTRANJERO Y NUESTROS PRECIOS EN GENE-
RAL NO TIENEN COMPETENCIA, PUES SIEMPRE SON LOS ULTI-
MOS D E L MERCADO 
HAGANOS UNA VISITA PARA QUE SE CONVENZA 0 ESCRIBA-
NOS Y TENDREMOS MUCHO GUSTO EN DAR USTAS DE PRECIOS. 
JOSE ANTONIO FERNANDEZ & CIA. 
MANTE, 116, T E L . M-2368. HABANA. 
G r a n d e s R e b a j a s e n l o s 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
q u t v e n d e l a L i b r e r í a N u e v a d e J o r g e M o r l ó n , D r a g o n e s , frente 
a/ T e a t r o M a r t i , A p a r t a d o 2 5 5 , H a b a n a , P i d a n e l C a t á l o g o . 
l a s 
P Í Ñ T U R A S Y B A R N I C E S 
^ M A S O R Y ^ 
Lstá n f̂ arbricadas cólTlosrñejorés' y más pu rosTrí§fe^ 
d? ntes; preservan y embellecen las casas o edificios 
de madera o concreto, muebles, automóviles, etc.] 
iFabricadas con un método científico, ofrecen un ser4 
[vicio, duración y resistencia inigualada hasta lajechaj 
_̂ _ / ^ _ _ ^ ̂  «r 
.Duran'más tiempo y resisten mejor^el'calor^de los¡ 
[climas tropicales. Los 5 L I 5 G R A N D L S P R O D U C -
.TOS D L MA5URY son el mejor grupo de pinturas, 
y_barnices para llenar_cada necesidad y^propósito,' 
ESTQS_SPN_LOS:SEISlGRANDES PRODUQOSJE.MASÜRY: 
^ EU BARNIZ PARA TODOS LOS USOS.̂  
/ p i n t u r a s l i q u i d a s p a r a c a s a s \ 
PARA TODO USO EXTERIOR EN CASAS DE MADERA. CONCRETO. ETC.. ETC?, 
r> -.-•/•>f- -r» •• . - » - • • - , ^ 
E S M A L T E B L A N C O B R I L L A N T E D E C H I N A 
EL ESMALTE QUE ES VERDADERAMENTE BLANCO. 
J . te . »̂ 
M A T E P E R F E C C I O N , B L A N C O Y E N C O L O R E S 
PARA PAREDES Y SUPERFICIES ANCHAS. 
C O L O R E S P U R O S E N A C E I T E ! 
LOS MEJORES COLORES DE TINTE. 
C O L O R E S S U P E R F I N O S D E M A S U R Y 
PARA AUTOMOVILES Y CARRUAJE? 
A . B A R R I N A T & C O M P A N Y 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA ISLA DE CUBA 
B E L A S C O A I N N O . 1 5 HABANA7CUBA 
mim mmmk d e w q í h 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORUDORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P » 
T e l . A - I 0 4 . - O l i r a p i a . Í 8 . - H a t o M 
9241 Id 13 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e D l » 
Para sefisras eiíclas!?aineDte. Eníarraedades aerrlssis y « s d ^ 
j inanatacoa, calie Barraní, Ni, P * Informes i caasultast Berfltfa< 
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C O L E G I O J E B E L E N 
V A H Í O S DE DIGNIDADES 
F B O ^ ^ r B l ^ c o de AN ATOMIA 
t * ^ S S S ¿ W HUMANA 
ommDOS de cuarto año « j -
L08 de Belén, hap celebra-
tabls fajde de ayer un acto pú-
do en la y Fisiología Hu-
l>lic0 dT, honor a San Estanislao de 
^anaJ ornamento de la Compañía 
g0Stba, orn ^ de la juventud 
de Jfsnú3estudlo8a. cuya festividad ce-catóUca estuo a Egte acto teilía 
lebra boy ia * bl-et0 dar esplendor 
8SÍa Proclamación de Dignldados del 
COregIfiesta dló comienzo a las dos 
La^Í de la tarde en el patio del 
Agrado Corazón adornado con plan-
^ / ^ l a Presidencia, que formaban 
Ant? I del Colegio Rdo. P. Pedro 
elKRf el Director del Observatorio de 
Abaxd' Pdo P. Loreuzo Gangoltl y 
? f P e o r e s Rdos. P .P . Hurtado 
109 * « Franganlllo y García, los 
Ca9tr A, de cuarto año del Bacbille-
alumcnoñore3 José Rodríguez. Enrique 
ra,W™hell José M. Cortina. Rogelio 
>lr8tfneZ Guillermo Lancls. Fernan-
MarÍÍf?Rda Aurelio Baldor, Enrique 
*• ^ Abelardo Codinach. Adolfo 
y Antonio R. Martínez, des-
^ollarou maglstralmente el slgulen-
^ í ^ í ^ o i o l o g í » y m r t o g i * . - -
w,-mpnto3 químicos y principios In-
E S o í "-Morfología citológlca — 
^ ^ ^ l - C l a s í f l c ^ de 
i08 tejidos. -Tejido epitelial. —Te-
jSo sauguíueo, óseo, muscular y ner-
^T'AMW-to «««tlvo.-^rubo dl-
âtlTO --Glándulas del tubo dlges-
Jto.—Alimentos.—Funclonee del 
t ü Y ? A A p a r a t o drcnJatoHo.—Morfo-
logía y estructura del corazóu.—Ar-
íeflas .—Venas. —Capilares. —Circu-
laCKÓn8IstBma nervioso.—Médula,— 
rerebro.—Bulbo. —Nervios.—Fun-
dones de la médula, bulbo y cere-
br6* Aparatos do los sentidos.— 
Acarato del tacto y sus funciones. 
__Aparato de la vista: partes esen-
ciales del ojo; anejos; visión. 
Los temas fueron teórico-prácti-
cos empleándose el efecto varias pie-
eas del bombre elástico, el ojo huma-
no desmontable y magnífico corte 
de piel bumana. 
Más que alumnos de una clase 
de Fisiología de un colegio parecían 
estudiantes de Medicina en los térmi-
nos de su carrera, por la precisión 
admirable con que manejaban las di-
ferentes partes del cuerpo humano, 
objeto do la concertaclón. 
Demostraron que ei; el Colegio de 
Belén se atiende lo mismo al estu-
dio del cuerpo que del alma. 
El Profesor de la asignatura, el 
iminente aranolgo y fisiológico R. P. 
Pelengrín Franganlllo y sus alumnos 
fueron ruidosamente aplaudidos por 
la numerosa y selecta concurrencia 
que presenció tan magnífica fies-
ta. 
El alumno señor Antonio R. Mar-
tínez, pronunció un elocuente discur-
so en el cual nos habló con profun-
da sabiduría" da "Las defensas gane-
rales del cuerpo humano, para no pe-
recer en la lucha contra los micro-
bios" el Jóven escolar fué muy aplau-
dido. 
El P, Dalmaclo Castro, Prefecto 
del Colegio fue llamando a la mesa 
presidencial a las Dignidades del co-
legio, las que fueron proclamadas por 
el Rector, entre los aplausos de la 
concurrencia y los acordes de la mú-
sica. 
Impuestas las Insignias do sus1 res-
pectivos cargos, llamó asimismo a los 
alumnos que han merecido premio 
por su aplicación y conducta en los 
últimos exámenes parciales verifica-
dos. 
Los alumnos de la clase de vlolín 
7 Plano Interpretaron bajo la direc-
ción de sus profesores señores San-
tiago Erbite y Vicente Cía, las si-
guientes piezas: Santo. Cerrg March 
y Fantasía "Lucía Lammermour" 
fueron muy aplaudidos por la maes-
tría con que ejecutaron estas com-
posiciones musicales. 
El Rector del Colegio dirigió su au-
torizada palabra a los alumnos, y es-
pecialmente a las nuevas Dignidades 
del colegio, exhortándolas a ir á la 
manguardia en el progreso de los es-
tudios del plantel. 
Cerró el bellísimo acto ol coro del 
colegio, cantando Irreprochablemen-
te el himno titulado " E l triunfo más 
Mllo". 
La concurrencia lo tributó aplau-
•08 prolongados. 
Nuestra felicitación sincera al Roc-
»r y Profesores del colegio de Belén 
[ Partlcularmente al profesor de la 
signatura Rdo. P. Franganlllo que 
«• manera tan digna dá a cono-
w a sn̂  a]umil0a la compleja aBlgaa. 
«ua del cuerpo humano. 
I»oronzo BIiANOO 
i m i 
\ m 
\ 
M A Q U I N A R I A D E L A M A S A L T A C A L I D A D P A P A P A N A D E R I A S 
AMASADORA aALLaTBUA «MBARAOOPA ^ ^ t ^ J l ^ m A 
i - A M A Q U I N A R I A " T H O M S O N " E S L A M E J O R Y NO L A M A S C O S T O S A . 
• r e N f c M o s » trsi e s X i & T - f c i s j o i A e q u i p o s , c o M i = > L . e r r o £ > ^ 
J . M . F E R N A N D E Z 
A G E I M T E : E r X C L - U S I V O 
A P A R T A D O 1 T 2 S 
H A B A N A 
R A M O N V I N J O Y 
G R T E . DPTO. MAQUINARIA 
S e ñ o r a : 
¡ Q u e s í 
La OZOMULSION es una Emulsión Perfeccionada del más Puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega, con Hipofosfitos de Cal y 
Soda y Glicerina Químicamente Pura. 
No podría obtenerse una receta mejor para curar la Tuberculosis, 
Toses, Catarros, Resfriados, Influenza o Enfermedades que afectan los 
Pulmones y los Organos Bronquiales. 
Lo OZOMULSION da fuerza a la sangre y es E X C E L E N T E para 
los Niños, asi como también para los Hombres y Mujeres que no tienen 
una vitalidad normal. 
La OZOMULSION es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 
onzas,—el tamaño más grande es más económico. 
Un "LIBRO DE LA OZOMULSION" con lecciones sencillas de 
ÍNGLES se dará gratis al que lo solicite en las boticas. 
a usted le gusta un buen sombrero modelo última creación I 
Nuestra gran colección ofrece una variedad tan colosal, capaz de satisfacer a la dama más 
exigente. 
Precios muy reducidos, cabdad la más fina 
N U Ñ E Z , A m i s t a d S O 
casi esquina a Neptuno.—Teléfono M-9406. 
Nota: Toda señora o señorita que compre un sombrero en esta casa y deje su dirección, se 
le regalará una artística papelera para las próximas Pascuas. 
rez A. ; Jefes de Filas: señor Carlos ñor Carlos Muller; señor Cristóbal 
Martínó; señor Mario Alzugaray. i Martínez 
EXTERNADO 
Sub-brlgadier señor Aurelio Bal-
dor; Procuradores: señor Celestino 
Rodríguez; señor Jorge Navanete; 
señor Eduardo Martínez; Ediles de 
Estudio: señor César Ibarra; señor 
Cayetano Bulgas; Ediles de Gimna-
sia: señor Gustavo Alonso; señor Pe-
dro Basterrechea; Jefes de Filas: se-
EXCELENCIAS 
Cuarto año: señor Antonio Mar-1 
tínez. Tercer año: señor Eduardo' 
Martínez. Segundo año: Primera Sec-
ción señor Emilio Cueto; Segunda; 
Sección señor Alfredo Petit; Primer ' 
año: Primera Sección señor Andrés^ 
Castañaneda; Segunda Sección señor i 
Gustavo Alonso. Segundo Curso Pre-
paratorio: Primera Seccióu señor1 
Luis Alvarez; Segunda Sección se-
ñor Rafael Buigas. Primer Curso, 
Preparatorio: Primera Sección señor; 
Néstor Villalobos; Segunda Sección, 
señor Cristóbal Martínez . Prepárate- \ 
ria Superior; Primera Sección señor i 
Jorge Alvarez; Segunda Sección se-
ñor Alfredo Rubiera. Preparatoria' 
Media; señor Oscar García. Prepa-
ratoria Inferior; señor Carlos Martí-
nó. 
DIGNIDADES DEL. COLEGIO DB 
BELEN 
Brigadier del Colegio señor Antonio 
M&rtinez 
PRIMERA DIVISION 
4ub-brlgadler señor José M. Cor-
^a . Regulador señor Francisco Hu-
to&ra; procuradores: señor Jorge 
ídües de Estudio: señor Mario Mun-
J*iier; señor Fernando Salcedo; Edl-
^ de Gimnasia: señor Jesús M. Pé-
»*«; señor Antonio San Pedro; Ediles 
« Juegos: señor Laureano López; 
•f̂ or Arturo Gutiérrez; señor Juan 
Govea; Jefes de Filas: señor Julio 
?*rtierra; señor Felipe España. 
SEGUNDA DIVISION 
Sub-brlgadler seflor Luis Alvarez; 
VPcuradores: señor Eurique J . Ro-
'"Suez; Beüor Pablo Mlquel; Ediles 
" Estudio: «leñor Enrique Fígaros; 
^or Clemente García; Ediles de 
^ttuaaia: señor Angel Oliva; señor 
*"8tl(i68 Fernández; Ediles de Jue-
señor José M. Rouco; señor Nes-
E VUlalobos; señor Enrique Roig; 
8 de Filas: señor Antonio Pujol; 
••^r Avelino González. 
TERCERA DIVISION 
»Jj**»UtUltt señor Jorge Alvarez; 
JSyWorw; señor Servando Me-
* ee1iOT Alfredo Rubiera; Edi-
O w ! Estudio: sñor Francisco J . 
fiort» . 8eñor Narciso Camejo; se-
O'ftB,, ndo Plasecia; Ediles de 
¡¡¡CnSi, 8e&or Ignacio Navarrete; 
JU6a, *eUciano Rubiera; Ediles de 
fetoT*' Federico Mejer; señor 
Noble; señor Manuel Suá-Q o7r~------~-i_l~!__ anuel Suá-
0 NA lo enrL LA MARI. O 
8 ^qui^r ^K,tra1 U8,ed O 
rn P a c i ó n de 1» o 
H i g a 
r 
^ ^ ^ ^ 
ye 
E ^ P E C I A U Z A I O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
Puntil las. A:ambre de p ú a s y grampas. 
Alambre liso galvanizado. Hierro y Vigas de Acero. 
T e j a galvanizada. C h a p a l isa galvanizada. 
1 uber ía de todas clases. 
Mani la americana. Cabi l las para concreto, etc. etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N O S , 
P E R A L E J O 14. Sss DE C U B V L U Z 4 0 Y 4 2 . HABANA 
U S G O M A S S O L I D A S G I G A N T E S ¥ 
D E C U E R D A S P A R A C A M O N E S 
Firestone construyó las primeras Gomas para Camiones y ha mantenido 
la supremacía desde entonces. 
La Goma Gigante Sólida para Camiones que se maestra en el dibujo, 
proporciona una tracción que hace vencer a los camiones las difi-
cultada: de los caminos más detestables. La superficie exterior de go-
ma elástica proporciona completa protección al camión y economiza 
• gasolina. 
Hay una Goma de Cnerda FIRESTONE para cada ana necesidad inclu-
sive la Goma Gigante Nenraática de Cnerda, qne ha hecho posible 
el rápido transporte a través- de malos caminos. 
M A S K I L O M E T R O S P O R E L P R E C I O 
JOSE ALVAREZ, S. en C. 
Agentes: Aramburu, números 8 y 10. Teléfono A-4776. 
^^^^pjjjp^ ̂ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^^^p ^ ^ | ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ j ^ ^ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e ' a z a s . 
Fundlciín de Cemento de Sotliant y Boned Plasencla y Ha!oIa. Te!. ¿-3123. Apeado 1246. W t m 
1821 alt 4*4 
J . v 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n s & T e l e g r a p h C o . , l o e 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S Q p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a n l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R O F A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i 3 I K - A p t á o ^ I 7 0 7 . 
i - H A B A N A ' — l - , 
N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
• Dec larac iones d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
la Intención de usar procedimientos 
persuasivos para que sus acuerdos 
sean aceptados por los países que 
han quedado excluidos de ese Con-
greso, en cuyo caso el anhelado de-
sarme se entorpecería, no pudiendo 
llevarse a cabo, antes de imponer 
los acuerdos del citado Congreso a 
los países que no quisieran someter-
se a ellos. 
Sobre el tercer punto, y con el de-
seo más sincero de incurrir en un 
error, que pantos beneficios indica-
ría a la Humanidad, soy de opinión 
que los intereses de los países allí 
representados ocuparán el primer 
término en el tapete de las discusio-
nes. 
Ahora, visto el problema bajo su 
aspecto filosófico e histórico, tendre-
mos que dudar, de que aún conse-
guido el desarme o limitación de los 
armamentos, se alcancen las finali-
dades morales deseadas, ya que no 
hemos de atribuir a las armas las 
desgracias que han tenido su origen 
en los malos instintos de los hom-
bres, ya que las armas han sido una 
necesidad de la guerra y nunca la 
guerra una necesidad de las armas. 
En todas las épocas, desde que la 
Humanidad ha podido compilar en 
la Historia su pasado, encontramos 
que para la guerra lo único que se 
necesita son los hombres. Las armas 
se improvisan en el momento de la 
lucha, y si fuere dable suprimir todo 
aquello que el genio de la destruc-
ción ha inventado durante los últi-
mos siglos, veríamos a los hombres 
tallar sus armas en piedra y luchar 
entre sí cuerpo a cuerpo, retornando 
a tiempos primitivos. Por lo demás, 
sí atribuimos los inauditos estragos 
de la guerra a las armas modernas, 
tendríamos que tomar en cuenta y 
condenar también los modernos sis-
temas de comunicación, que son fac-
tores decisivos en todas las luchas, 
facilitando a las naciones los medios 
de conducir rápidamente a través de 
¡las distancias, ejércitos formidables 
1 para llevar la guerra en muchos ca-
sos, a países menos fuertes, y ten-
dríamos en fin, que condenar mucho 
de lo bueno que la civilización tiene, 
atribuyéndole ingénuamente un mal 
que radica única y exclusivamente 
en la conciencia humana. 
Si la humanidad ha llegado a la 
doloroia conclusión de que se ha 
descuidado en absoluto la paralela 
que debieron haber seguido el pro-
greso material y el progreso moral, 
y que nos encontramos en una etapa 
de adelanto material e intelectual 
que no hace más que proporcionar a 
nuestros instintos más y mayores 
medios de destrucción quizás sea 
tiempo de que esta verdad, por amar-
ga y dolorosa que sea, encuentre eco 
en la conciencia colectiva y busque-
mos en la moral' y en la ciencia, y 
únicamente en la moral y en la cien-
cia, el último refugio y el faro pro-
tector para dirigir, sobre nuevas ru-
tas, las actividades humanas; confe-
sando la magnitud de nuestros erro-
res; reconociendo que todos los se-
res humanos, así como los pueblos, 
tienen los mismos derechos, y que 
los privilegios los crearon en su fa-
vor los primeros que dispusieron 
de la fuerza bruta, mutilando con 
ella los derechos de sus semejantes; 
y quizás, con esto, pudiéramos legar 
a las futuras generaciones un estado 
de cosas menos angustioso. 
ALVARO OBREGON. 
fde obtener el certificado definitivo 
de sus respectivas /iquidaciones, que 
habrá de expedirles la Secretaría de 
Hacienda, cumpliendo el artículo 6 
del decreto número 1914 del día 18 
'del pasado mes de octubre, el Sub-
¡ secretario de Hacienda, doctor Rodrí-
guez Acosta, les advierte lo siguien-
te: 
I E l certificado de referencia no se-
¡rá expedido si no se hace constar en 
¡el provisional que por cada departa-
' mentó se le expida al acreedor para 
ser canjeado por aquél, el crédito a 
cargo del cual fué contraída la obli-
gación o pedido de fondos u orden de 
adelanto en relación con el mes y año 
del servicio, obra o compra realiza-
da, dado que la Secretaría de Ha-
cienda es la llamada a determinar 
sobre la áutenticldad o procedencia 
de la misma relacionada con los cré-
ditos a que se refieran. 
No serán canjeados los certifica-
dos provisionales expedidos por los 
Pagadores del Estado con cargo a 
créditos agotados o que no existan. 
cultura y Sanidad y Beneficencia se 
recopilara la legislación sobre Inmi-
gración y que en próximo Consejo 
den cuenta con las bases para reco-
i mondar su adopción al Congreso y 
¡aquellas modificaciones tendientes a 
proteger a Cuba contra inmigracio-
nes que por su bajo nivel moral o 
sanitario la perjudiquen. 
"El señor Secretario de Justicia 
dió cuenta al Consejo de las dificul-
tades que vienen ofreciendo los nue-
vos itinerarios de los trenes de 
Oriente en virtud de los cuales el 
pasaje permanece dos noches en los 
miamos. Se acordó que por el Secre-
tario de Obras Públicas se plantee la 
cuestión ante la Comisión de- Ferro-
carriles a fin de que esos horarios 
sean modificados en forma que no 
ocasionen tanto perjuicio al público. 
"Se dió cuenta por todos los se-
ñores Secretarios de distintos expe-
dientes administrativos sobre los 
cuales recayeron los acuerdos opor-
tunos. 
" E l Consejo terminó a la una y 
media". 
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D E H A C I E N D A 
A LOS ACREEDORES DEL ES-
TADO 
Con motivo de las minuciosas con-
sultas que se vienen haciendo por los 
acreedores del Estado sobre la forma 
$ 243.664 44 
Ordenes de adelanto 
Obras Públicas 
Limpieza de calles— 
(una quincena). . % 
Hacienda 
Instrucción Pública . 
Deuda Pública . . . . 
¡Justicia 
! Sanidad 
Poder Judicial . . . . 








$ 326.482 72 
FABRICA DE CARAMELOS AVENIDA DE LA REPUBLICA, NU-
MERO 279.—HABANA 
Invita atentamente a! público para hoy, domingo, día 13, a la 
1 P. M., hora en que se va a imprimir, por una acreditada casa 
impresora, una película de la fábrica, y al mismo tiempo la empre-
sa obsequiará a granel a todos los concurrentes al acto, con los ex-
quisitos caramelos de dicha fábrica, jPueblo! No faltes a tan gran 
dioso y agradable acto. J 
L A EMPRESA 
£1 Consejo d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Agricultura, Instrucción Pública y 
de la Presidencia 
"Como consecuencia de este cam-
bio de impresiones se acordó que 
por los señores Secretarios de Agrl-
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completa^ 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R A P I D A Y S E G U R A 
4 » los Resfriado!, Afecciones ó DolorM de Gargiatt, 
Ronquera, Catarros cerebrales. 
Bronquitis sendas ó crónicas, Catarros pulmonaree, 
Gnppes, Influensa, Asma, Enfisema ó Pulmonías, 
un becho para todos aquello* 
que empican laa 
P á S T I L U S V A L D A 
A n t l m é p t i o m m 
Pero es preciso, al perdirlas en las f armada, 
insistir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que m Tendón sólo «a cajas 
« • O «1 nombre VALDA en la tape 
t o d a » I & m faz*Z3asLCÍ4 
y clz»o&-u.«aria.B 
N 
L L E G O L A B O T E L L A 
A L H O N O R A B L E S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
que en su carácter de primer ciudadano, es el primer 
midor. y a los otros 25.000 clientes del Cons,J-
A g u a A l c o n á 
tenemos el gusto de participar, que complaciendo a los 
chos que así lo han pedido, ya se vende envasada en "nun 
TOS y MEDIAS B O T E L L A S " , en cafés, restaurants, ¿ t 1 
cantinas, bodegas, etc., etc. * s• 
E l AGUA ALCONA, ha sido siempre la meior; nu 
servicio e! más eficiente y ahora tenemos junto al maíianti 11° 
mejor planta de embotellar. a a 
A USTED: 
nuestro consumidor, nos dirigimos: 
NO debe pedir en lo sucesivo "UN CUARTO DE AGUA 
MINERAL". Especifique el agua que quiere y diga siempre 
% A g u a A l c o n á 
(Lo que se toma en Palacio) 
Nuestro servicio en garrafones, no se interrumpe, no se 
desmejora. 
La vendemos embotellada, en todos los establecimientos 
para cuidar de su estómago, lo mismo cuando está en la calle 
que en su hogar. 
ALCONA CURA LOS MALES D E L ESTOMAGO V COMBATE 
E L ACIDO URICO. 
M a n a n t i a l e s A l c o n á , S * A . 
M. IRIBARREN. Presidente. 
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C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
K ^ ^ a j r como 1. información D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Atencla en el Corro y Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
( o o m e d i a 
Itíva Importancia de su toilette en 
i casa, f e m e n i n a 
G Las petitcs robes sin pretensiones, 
* f /TA Arés salló del i La primera vez que la llevé a veri 7 por lo mismo más elegantes, que 
Petronila García G« cuan- "La Casta Susana" ¡si tú vieras có-Aeremos este Invierno, serán encan-
eoleflo ''La ^ ^ a d o zurcir unos mo Se reía en aquella escena del tadoras, y es difícil que con ella ha-
do apenas b a M a ^ a a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ya muchacha qUe pueda parecer fea. 
pantos retaMS^ confu803 Sacó de Se encuentra con el bijo. con... (Pe-
sxenUles, nción„ exterlor y tronlla lanza otra ruidosa carcaja-
93X1 . t A devoción a todo lo mo-jda.) 
an» c w ^ preceptuad0 por —No conozco esa opereta—res-
^ ^ r i n e s de la moda. La Rell- ponde Teresina. 
108 i Moral no rezaban en el —Yo, aunque la oí cinco veces, 
jlón y la ̂  ^ "Ciencia Moderna." i cuando trabajaba aquí la Esperanza 
proframa ^ Petronila García, Iris, te confieso que apenas me en-
Ca í— ^ r z i n r c A años aue.teró de ella. Cuando voy al teatro es una 




; l t e a t e o 
XJNA OBRA D E ARTE Y DE F I -
LANTROPIA.—ANGEL F E R -
NANDEZ. 
Su escote modesto, la amplitud de 
sus faldas y la casi total carencia 
de adornos les dan mucbo atractivo. 
E l traje de baile es el que mayo-
res modificaciones ba experimenta-
este mismo colero. Pe-ime abstraigo embobada con las risas do' y merecen, por su importancia. estudia en 
tronlla está encantada de la preco- i y el entusiasmo de mi bija que le dediquemos otros Ecos; los 
cidad y de la Ingenuidad de su bi- De novelas, sabe ya mucbo más Próximos, 
ja. No bay ni pariente, ni amiga, que yo. Su primo Cuquito se encar-
ni conocida que no esté enterada de ga de traerle cuantas le pide. Abó-
los adelantos y de las gracias de su ra está leyendo una que la encanta, 
Candila. 
Es deliciosa—le dice a su ami-
ga Teresina Peñalver. No bay argu-
mento de película ni de opereta que 
Salomé Núñez y Topete. 
—¿Cómo se llama? 
—Se llama... se llama... ¡ab! se 
llama "Afrodita." 
—¿"Afrodita"?—pregunta espan-
no lo sepa y lo cuente con los me-! tada Teresina. 
ñores detalles, sin ninguna malicia. | —Sí, sí; "Afrodita," responde Pe-
Ella me ba contado los de " E l Amor: tronlla riéndose más larga y estruen-
Desnudo", "Las Hijas del Pecado"... j desámente. 
(Petronila se ríe estrepitosamente.) | León ICHASO. 
T M r r E i K V T i u j ^ 
Par» el DIARIO DE LA MARINA • 
.w * • 
Madrid, 11 de Octubre de 1921. ŝlto para corretear por las calles del ¡ 
¿Será verdad que la moda expe-• sabe distanciar el traje a propó-i 
rlmenta una gran modificación? 'que ba de tener por marco un salón. I 
Hasta ahora, nuestros perifollos Desde bace algún tiempo, todos i 
se reducían al resultado de un ne- I los vestidos son Iguales, salvo el gé-
(ocio bajo diferentes bases, al cual 
aportaban sus aptitudes varias per-
sonas deseosas de trabajar. Hoy la 
moda ha remontado el vuelo, entre-
" E l viernes día 18 del actual se 
efectuarán las elecciones para Rec-
tor de la Universidad Nacional". 
Esa noticia, leída ayer, nos llevó 
a Interrogar a un reputado galeno 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina: 
—¿Quién será el nuevo Rector? 
—Hay varios nombres, todos res-
petabilísimos; pero el que creo "vía-
ble" es el Dr. Don Carlos de la To-
rre, actual Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias, prestigio máximo 
de la grey académica cubana y sa-
bio de reputación universa!. 
—No; yo creo que no habrá tal 
lucha. De antemano se sabe, numé-
nero de tela con que están hechos. 
Decía una distinguida señora, jo-
ven aún, que veía con disgusto el 
olvido en que la moda dejaba a las irlcamente> la »£uerza" dispuesta por 
lazando con sus redes sutilísimas a señoras de cierta edad, y nosotras 
grandes artistas, hombres Ilustres y ! agregamos que últimamente la moda icada candldato y Don Carlos, suma 
nobles damas, que prestan su con- no se ocupa más que de las niñas, a i ya—según las firmas recogidas en-
curso a ese negocio mundial; pero quienes copian las señoras, perdlen- jtre BUS simpatizadores, que son otros 
al elevarle hasta ellos, prestándoles ¡do mucho, como es lógico en la com- tantos votos—la respetable cifra de 
Aparecen en el supleihento da 
hoy, dos fotografías del gran teatro 
avilesino "Palacio Valdés", uno de 
los mejores templos levantados en 
España a la diosa Talía, construido 
por la sociedad A. Fernández y Ca., 
de la que es Gerente don Angel Fer-
nández; "Angelín," como en Avilés 
se le llama cariñosamente, que fué 
el todo, en la Iniciativa y ejecución 
de la obra del regio coliseo, deno-
minado con los apellidos del Insigne 
novelista asturiano. 
Y decimos el todo, porque aun 
cuando sus consocios, no sólo no 
opusieron reparo alguno a la Idea 
del Gerente, sino que la aplaudieron 
y apoyaron, él fué, en realidad, el 
alma mater de ese regalo al pueblo 
de Avilés. » 
Un regalo fué, esa es la frase pro-
pia, pues una sociedad mercantil que 
edifica magnífico y suntuoso palacio 
del Arte, sabiendo que sólo pérdi-
das podía esperar, que ningún nego-
cio realizaba con la costosa construc-
ción y lujosos mueblaje y ornamen-
tación; una Sociedad para el lucro, 
que rompe los moldes utilitarios, 
con desinterés excepcional, esa So-
ciedad, y ese Gerente que tanto amor 
demuestra al pueblo que meció su 
cuna, no han construido un teatro 
más, no; han regalado un nuevo cen-
tro de cultura artística a la hermo-
sa villa cantábrica. 
Ya no parecerá extraño a los que 
no conozcan ese "pequeño Paraíso", 
que en una Información gráfica del 
DIARIO DE LA MARINA, se dedi-
que un espacio a las vistas del "Pa-
lacio "Valdés," y figure la "vera efi-
gie" del generoso "Angelín". Y 
cuando en breves palabras explique-
mos el porqué de dicha información, 
seguramente, nos darán ia razón 
cuatro escuelas oficiales, dos cole-
gios de segunda enseñanza y carre-
ras comercial y marítima, y una "Bi-
blioteca Circulante," en la que fi-
guran miles de volúmenes regalados 
a dicba Institución; libros que pue-
den llevarse a domicilio, a fin de di-
fundir la Instrucción en todas par-
tes, y por todas las clases de la so-
ciedad. 
Según los datos que tenemos a la 
vista, pasan de cinco mil volúmenes, 
los que en la actualidad están pres-
tados. 
Tiene también una Escuela de Ar-
tes y Oficios dotada del material y 
profesorado necesarios para la edu-
cación artística y del trabajo ma-
nual. Por último, y bastaría con es-
to, ba erigido una estatua a un maes-
tro de escuela, que educó varias ge-
neraciones, a don Juan de la Cruz 
L A P E S C A D E L A ' M U E K 
Washington, Noviembre 4. i WInk está amenazado de sufrir 
Se está tramitando por las auto- I una grave desazón, a causa de su de-
ridades federales de la ciudad de , seo de rendir culto a la variedad fe-
Nueva York un caso muy curioso, menina, recomendada por los mejo-
Trátase, nada menos, que de una res tratadistas; él, como todos los 
gmve infracción del Código Postal, Innovadores, está destinado a sufrir 
cometida por Charles E . WInk, la persecución de la justicia, pero 
quien, a pesar de tener un ojo de día llegará en que se reconozca su 
vidrio, y de ser casado, estaba soli- I sabiduría. 
citando esposa que reuniese ciertas j Porque innovador es, no cabe du-
condiciones físicas, morales y econó- ! da. Antes que él hubo muchos que 
micas, para despedir a la que tenía, j se cansaron de la mujer propia y 
Hasta ahora la ley postal había ; ansiaron realizar, o realizaron el 
sido aplicada a todo el que usara el i cambio, apelando a mil medios, pero 
correo para estafar al público, muy j basta ahora no sé yo de ninguno 
Alonso, a quien tantos discípulos su- i sabiamente, habiendo esta defensa que como este Wink, haya intentado 
yos recuerdan con veneración en es- de íos inocentes corderos costado • lograrlo imitando al padre de fami-
pena de presidio a más de un lobo. \ lía que se dedica a buscar casa, por-
En este caso es evidente el engaño, j que la que vive es demasiado chica 
Wink insertó su anuncio en el "Cu- j o excesivamente grande, anunciando 
'presentación locaf; los Inonumentos Pid's Column", de St. Paul, Minneso-[en los periódicos lo que necesita. 
' arquitectónicos, como la capilla de jta' 611 el "Püot," de Franklln Park, Hay en eso procedimiento que se 
Los Alas, las Iglesias de San Nlco-' Î lino ŝ' ? en e* "Correspondent," de'quiere castigar con pena infamante 
| lás y Santo Tomás, de los siglos XII I Toledo, Obio, tres periódicos "pro- de presidio y trabajos forzados, un 
y XIII ; la nueva catedral, el Gran :íesiona^es'" es decir, consagrados a j noble deseo de rendir tributo a la 
j Hotel, señoriales edificios como el | la santa misión de favorecer las j mujer, porque se ve en el al hombre 
l palacio de los Marqueses de Forrera, ; alianzas matrimoniales. haciendo la declaración tácita de que 
!y el del Marqués de Camposagrado; ¡ Y no decía verdad, el malvado j no puede prescindir un solo minuto 
' recuerdos del gran pintor avilesino, ' Wink, sino que se presentaba como ¡ de tener compañera, al buscar el re-
Carreño Miranda; jardines delicio- un Joven adorable, tanto que hubo'levo de la propia, sin dejar a ésta, 
sos, etc., etc., y hoy, un elemento nioza que no sintiéndose con pacien- hasta tener a aquella asegurada y 
más, el nuevo gran teatro "Palacio cia Para esperar al correo, le contes 
Valdés." ! ^ por medio de una carta telegráfl 
1 También existe eu Avilés una Ins-'ca- EI anunf0 ^e Puso en el "Co 
titución benemérita, que, además de f^pondent" es típico, constituye 
te hermoso país cubano. 
Por lo que afecta al arte, to-
das sus manifestaciones tienen re-
medida. 
¿Y el buen gusto artístico, la afi-
ción a la música? Ese anuncio es 
una maravilla. Porque se descubre 
o t r o s ' L l t o ^ la prueba del eDgaño/lue realiza-j en él también a un buen economista, 
^ „ , „ ™<0ÍA„ ^ r . * ™ ^ ba. Porque se presentó en él, comolquí 
J«do el atractivo de su ingenio y 
«u gracia, será Inevitable que le 
«opriman un sello señoril, del cual 
huellos sabrían desprenderse. 
•^í es que recibimos con verdade-
^ contento la noticia de que una 
Jfan duquesa rusa ba venido a Es-
jw* al frente de una casa de mo-
y nos satisface que una mano 
•aw la cual se han Inclinad . mu-
«OB personajes trace con gracia In-
operable "^uriñes que se copian en 
aT08 108 talleres parisienses. 
kKLa duenda de esta y otras co-
bS0!01168 análoeas tiene que ser 
para la moda. 7 ™ tar-
» en perder el sello de vulgar 
^preocupación que la viene ca-
paraclón que se establece. 
Pero no hay que desesperarse: 
acaso muy pronto podamos recordar 
estos absurdos como algo remoto 
perteneciente a la historia, porque 
ahora hay algo muy grato que co-
municar. E l traje tailleur, con to-
da su severa distinción, tendrá por 
Inseparable compañera una blusa 
sencilla de crespón o seda lavable, 
con cuello alto estilo camisa, y cor-
70 miembros del Claustro Universi-
tario. Esé "detalle" lo dice todo. 
¡*Cterlra^o 
^ de Para recuperar su 
—¡Qué va! La candidatura de 
Don Carlos de La Torre surgió ofi-
cialmente el viernes en una reunión 
de la Facultad a que pertenece, pero 
su origen partió ¡ya Ud. ve! de los 
miembros de la Escuela de Veteri-
naria y seguidamente de la de Me-
dicina, baca tiempo. 
I9M »•<• • • Mfl •• •• •• •* •*'*. i"*; 
— E n torno de la candidatura del 
Dr. La Torre se agrupan todas las 
Escuelas de la Universidad por una 
sola causa: por que todos reconocen 
que es la única de triunfo. 
ejerce la santa misión de ofrecer — DO - — . u ^ q u e no quiere verse obligado a gas-
alimento corporal y espiritual a los "hombre joven, de buena educación, . tar en discos de fonógrafo ni en bi-
menesterosos y a la infancia sin re- electrlcista. que sólo se roza con per-; lletes de teatro para entretener las 
sonas de la buena sociedad, que tie-1 veladas. Una mujer que reúna las 
ne propiedades, que dispone de algu- condiciones de las pedidas en el 
nos fondos en un banco y cuyos in- anuncio que ahora figura como pie-
gresos anuales pasan de dos mil pe- za de convicción en esta causa de 
sos." • que me ocupo, es un delicioso apara-
No era muy exigente en su solí- to, que ahorra tiempo y dinero, 
citud, pues sólo decía en ella necesi- Lo único que me ha chocado de 
tar una joven de diez y ocho años, todo el anuncio es la exigencia do 
de facciones regulares, más bien que la mujer buscada tuviese cinco 
gruesa que delgada, de 5 pies seis pies y seis pulgadas. No estamos 
pulgadas de estatura, rubia, que es- de acuerdo Mr. Wink y yo. Aparte 
tuviera en buen estado de salud, que de que con tales dimensiones parece 
ñados en otra obra caritativa, la» fueSQ educada> y que Bupiese tocar contradecirse el santo principio de 
construcción por suscripción públi- el p.ano y cantase algo Decía lla_ 
ca, de un nuevo hospital que reúna marge paul Aujt 
todas las condiciones exigidas por 
la ciencia moderna. 
cursos. Es la Asociación de Caridad, 
donde diariamente se suministran a 
los necesitados, de 200 a 300 racio-
'nes de sana nutrición, y se les faci-
lita albergue nocturno; y donde re-
cibe la instrucción primaria y ali-
mento cotidiano numeroso contin-
gente de menores de ambos sexos. En 
j Avilés está prohibida la mendicidad, 
I pero nadie pasa hambre. 
I Los Avilesinos están ahora empe-
Don Angel Fernández 
completa al verificarla, y se dirán 
y nos dirán que no sólo es agradable 
y conveniente, sino necesaria, la ex-
hibición pública de todo aquello que 
sea asunto de excelente ejemplo so-
cial. 
Además, existe en la Perla de las 
Antillas, y en su capital, particular-
mente, una muchedumbre de astu-
rianos a quienes Interesa todo des-
arrollo regional, y una colonia avl-
lesina muy Importante, que siempre 
ansia recrearse en la contemplación 
—Tal ves no resulte la elección cualquier aspecto dtel pueblo ma-
el día 18, porque se precisan los terno, de todo aquello que tenga re-
dos tercios del Claustro universitario lación con la patria chica. 
buena economía doméstica que pre-
sidió los demás requisitos, porque 
Una de las más entusiastas entre una mujer de esa estatura necesita 
las que contestaron al anuncio fué muebles y ropas mayores, y por tan-
De propósito hemos dejado para i la hija de un cartero de Mayville, to, más caros que una pequeñita, 
el final, no la descripción del gran en el interior del Estado de Nueva es inegable que éstas son las mejo-
teatro, del que da mejor idea la fo- York, la cual entabló corresponden- res, las más dulces, las más efusi-
tografía que presentamos, sino de su cia con el supuesto Paul Ault, es- i vas. 
autor, de Don Angel Fernández, de tandu tan adelantadas las relaciones Casi tengo la seguridad de que la 
"Angelín," quien dotado de clara in- I entre ambos, que ya terminaba ella señora a quien quería sustituir el 
teligencia y rara energía y activi- sus cartas, to'das las cuales están en electroplsta en la forma dicha era 
dad, supo elevarse a sí mismo, y ele- poder de la autoridad judicial que ha menuda de cuerpo. No hay que ser 
var también a su pueblo. i de juzgar A embaucador, con un "A maestro en psicología para saber que 
"Angelín," de humilde obrero, pa- thousand kisses" antes de la firma, el hombre sueña con lo que no tiene, 
só a empleado de confianza en iftia E l encabezaba sus cartas a la hija por lo que al leer el anuncio de 
' gran Casa naviera, la Vasco-Asturia- del cartero con un cariñoso "My dea- Wink he supuesto en seguida que 
na de Navegación, y de aquí, a po- rest Margueritte." Las negociado- Mrs. Wink es de escasa estatura y 
deroso industrial. nes se habían paralizado, porque morena, es decir, todo lo coutrario 
Pero tiene un mérito mayor; hay después de convenir en todas las es- de lo que en él se pide, 
quien crece, y se bincha, y revienta tipulaciones del matrimonio, ella in- ' No quiero poner término a estos 
de vanidad; ya no se codea con los sistía en que así como él le exigió apuntes de boy, sin advertir que 
los que considera inferiores. "An- que tuviese tantos pies y tantas pul- quisiera borrar lo anteriormente es-
gelín," no; sigue siempre siendo gadas de estatura, ella deseaba co- crito, sobre las excelencias de la mu-
modesto, llano y afable con todos, nocer las dimensiones del que había jer pequeña, pues temo que mis lec-
Sus amigos de antes son los de abo- de ser su marido, sin conseguir que ¡ tores supongan que ello representa 
ra. jéste la complaciese. ;'en mí el mismo fenómeno que la afi-
Es un hombre tan amante de su i Wink fué detenido ayer por el cíÓn a las mujeres de alzada repre-
pueblo, que aún saliéndole más dis-i insPector de Correos Shaeffer, y en- senta en el encantador tipo neoyor-
pendiosa la construcción del maguí-|viad'0 a la estación de policía de la quino al que aquellos están consa-
fico mueblaje de caoba (las butacas ícalle Greenville a causa de haber grados. Además, es tonto establecer 
todas son de este material,) y otras ordenado su Prlsión el Comisionado diferencias entre las mujeres, por su 
maderas preciosas, del gran teatro, !de Ios Estados Unidos, "por firmar tamaño. Todas son igualmente ado-
ba establecido talleres especiales en !con un nombre falso las comunica-; rabies. La bondad de esta teoría, y 
Avilés; y mientras no fuere necesa-i"01168 diri&idas Por medio del Co-! de que el hombre no se inclina a de-
rio, no empleaba ni materiales ni 
i obreros que no fuesen de la locali-
1 dad. 
Por su iniciativa, la Sociedad A. 
{Fernández y Co., construyó una In-
mensa fábrica de aglomerados de 
verdadera elegancia, la 
bata, o con cuello vuelto abierto; 
una blusa que borre la tristísima Im- l tario. 
presión de recordar a los "descami-
sados"; comparación que siempre 
se nos ocurre cuando vemos el ga-
bán o la chaqueta del tailleur sobre 
el cuello desnudo. La falda de este 
traje será razonable y correctamen-
te corta, y lo bastante amplia para 
andar sin medir los pasos, con apa-
riencias de jilguero en cuanto era 
preciso correr. 
Los vestidos de tarde en tejidos 
de^lana, seda o terciopelo, todos son 
altos y cerrados, en completa ar-
monía con la temperatura exterior 
y con la higiene, que aconseja abri-
garse cuando hace frío en vez de 
llevar el pecho descubierto en ple-
no Invierno. 
En cambio, los trajes para casa 
tendrán muchos puntos de contac-
to con los de noche. 
No descubrimos nada nuevo al 
decir que las señoras elegantes se 
distinguen por la sencillez de sus 
y no siempre es fácil reunirlos; pero 
lo más probable es que esta vez se 
vean reunidos, a la primera cita. 
¡Es tanto lo que "arrastra"—por 
el afecto general que disfruta entre 
todos nosotros—el "más sabio de los 
buenos y el más bueno de los sabios" 
que al conjuro de su nombre casi 
habrá discrepancia en la elección. 
—¡El será el nuevo Rector! con-
cluyó el ilustre médico que nos in-
formó. 
—Amén, dijimos por único comen-
REFLEXIONES DE UNA SOLTE-
RONA 
que i toilettes en la calle 
Mamá me dijo una vez que papá 
tenía un bote de vela, y que su her-
mano Pepe siempre quería que papá 
lo sacara en él, que este nunca hizo. 
Pero papá decía, para que lo voy a 
y por la reía- i sacar si( na(ja Como un pez. 
A todos nuestros favorecedores, 
deseamos complacer, y especialmen-
te, y en esta ocasión, a los buenos 
hijos de la villa de Pedro Menén-
dez, el audaz conquistador de La 
Florida, a quien el pueblo, por una 
de las muchas y buenas iniciativas 
de Julián Orbón, erigió soberbio mo-
numento en el principal de sus ame-
nos parques. 
Avilés puede presentarse como 
parte de la muestra que España de-
dica al progreso industrial, a la cul-
tura y a otros nobles y santos fines 
humanitarios. 
Después de Gijón, la capital ma-
rítima de la provincia de Asturias, 
es el puerto carbonero más impor-
tante de la nación española, puerto 
de inmejorables condiciones natura-
les, y el primero en el tráfico de ce-
reales europeos y americanos; los 
grandes "almacenes de Balsera," 
son los mejores depósitos de granos 
y géneros ultramarinos, de creación 
particular, que existen en la Penín-
sula. 
Grandes fábricas, poderosas com-
pañías navieras y de transporte te-
rrestre, amplio desarrollo comercial, 
son la característica del primero de 
los aspectos enumerados. 
Respecto a cultura, cuenta con 
rreo". j terminado tipo se encuentra en las 
E l auxiliar del Fiscal de los Es-1 residencias de los magnates turcos, 
tados Unidos, en el distrito neoyor- i En ninguna de ellas son todas las 
quino, examinó al detenido y la de- mujeres rubias o morenas, o altas, o 
claración de éste se considera inte- pequeñas. Están barajados los tipos 
rosante, pues dijo que él no había y las estaturas: en ellos se encuen-
carbón, muy próxima a la ría y a la tratado de burlarse de las que con- tran representados todos los matices 
¡estación del ferrocarril del Norte. testaran sus anuncios, sino que de- de la piel humana. Mantegazza 
Deseaba el pueblo manifestarle su seaba tener ancho campo donde es- Pretendió dar reglas para la elección 
I agradecimiento por el bien que le icoger s.ucesora a su actual esposa, de la mujer, advirtiendo cuáles tipos 
|había otorgado. No quiso, rehuyó to-ique dista mucho de satisfacer sus son los mejores para cada uno de. 
,da distinción-y agasajos. Entonces : Iiecesidades y aspiraciones. Tan los fines a los que pueden ser apll-
] \ o s avilesinos le hicieron un artísti- Pronto como diese con la mujer cadas. Pero el sabio italiano se con-
1 co regalo, en el que figuran las fir-!buscada. 86 proponía unirse a ella fesó tonto de solemnidad cuando 
mas de sus paisanos, como expresión 
de gratitud. 
los donativos de los grandes filán-
tropos, bien está; lo aplaudimos; pe-
ro no tienen más mérito los empleos 
B I B L Í O T E C ñ M U N I C I P A L 
N E P T U N 3 225 
H A B ñ N A . 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS ÜOMINGOSiUáSHajn 
y separarse de la actual. pretendió conocer de tal modo a la 
Pero la señora le sorprendió el se- mujer, que es, como la muerte mis-
mundo creto. Encontró una carta de las re- terio, impenetrable. Detrás de ' unos 
'ferentes al anuncio, leyó éste, escri- ojos color de cielo suele haber un 
bió a su marido solicitando una en- tolcán. Dos carbunclos pueden ser 
trovista, y cuando la respuesta le Indicios de nieve. Por eso obliga a 
.de millones de pesos, que los de m V ' T * 1 6 * ™ T ^ CÍert0S' SOnreÍr 10 qUe pretendió hacer el po-
jllones de pesetas, y "Angelín" dis- ^ T ^ í f dfnuncia a"te las autori- bre diablo del ojo de vidrio, variar, 
puso de los últimos en favor de su ldade8 ^ r a l e s , la cual ba servido (variar mucho 
¡pueblo. Para iniciar el Proceso-
Es uno de los ejemplos que pue-
den presentarse, de benefactores de 
¡la patria chica, y por consiguiente, 
tun buen patriota. Laborando por el 
perfeccionamiento local, se llega a la 
amplia mejora nacional; después de 
| todo, la importancia de los suman-
j dos es la determinante de la canti-
dad total, en la adición. 
Avilés es una población de unas 
12,000 almas, y ba hecho lo sucin-
tamente reseñado. Don Angel Fer-
nández, es uno de sus hijos que ha 
contribuido, grandemente, a su pro-
greso. , 
Pueblos así, y hombres como "An-
gelín," se hacen dignos de toda cla-
se de distinciones. 
Uno de los templos de arte más 
hermosos y elegantes de España, se 
debe a un hombre humilde, a un hi-
jo del pueblo. No hay que ser muy 
sutil de ingenio para hacer consi-
deración^ alrededor del hecho. Y 
hasta no es necesario hacerlas. 
Ello, Inés, sólo se alaba". 
F E R N A N D E Z S I L V E S T R E 
IGloria al caudilloI Impávido, sereno, 
lo vieron en la trágica jornada, 
cuando entregó la vida, no la espada, 
porque murió luchando como bueno. 
Todo el Riff, con rabioso desenfreno, 
cayó sobre su hueste infortunada, 
y él opuso a la furia desbordada 
su noble pecho de heroísmo lleno. 
Con bello gesto y ánimo esforzado 
el general se conviitió en soldado ' 
ante la horda bárbara y cruel; 
mostrando tal bravura y osadía, 
que múltiple su acero parecía. 
¡Tembló la muerte al acercarse a él! 
Habana, noviembre 1921. 
A LOPEZ OTERO 
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AKO UXXIX 
I C Q M E N T A R I 0 3 I I C S ' E ^ C I E T T Z S ' I P M ^ 
G a n ó a y e r e l " B r o o k l y n " b a t e a n d o s a p e r i o r m e n t t 
C H A R L E M O S . . . 
Aquí mismo, frente al DIARIO, uno de osos amigos que tenemos los 
acabo de ver el primer cartel anun- que nos enorgullecemos de no ha-
ciador de la temporada hípica que berle hecho nunca daño a nadie, 
empezará el 24 de este mes, es de- siquiera con el pensamiento, me to-
cir. dentro de doce días a contar có en un hombre y me dijo: "To-
del momento en que escribo y once ma: estoy jugándole muy fuerte a 
de aquél en que aparezcan estas mal Rama, al favorito, por tu consejo y 
pergeñadas bajo los ojos del lector, quiero que si gana tú ganes tam-
Yo no he visto nunca, en tantos bién". Y puso en mis manos un 
carteles como deben habeise presen- cartón de bookmaker, en el que es-
tado ante mis ojos, en mis 48 años, taba marcado lo que me había re-
pasados casi todos en la edad de galado: cincuenta pesos a ochenta, 
oro d3l reclamo, ninguno que de Quiso protestar, devolver el regalo 
manera tan vigorosa hable a la ima- que entonces me pareció algo así co-
ginación, quo de modo tan gráfico mo una cosa de cuentos de hadas, 
dó idea de la emoción, del espeluz- de príncipes encantados, pero mi 
namiento, del placer o la decepción amigo había corrido, perdiéndose de 
incomparables, que causa la lucha vista. 
final, en la recta, en una carrera de j y0 que no había Jugado nunca 
a Oriental Park. ¡más de diez o veinte pesos a un 
Como en la realidad, vése en él a caballo, me hallé en la situación de 
cada caballo responder a las excl- aiiuei hombre famélico a quien le ro-
taciones de sus respectivos jinetes, gaiaron Un pavo trufado, cuando , medíatam8nte a los Jugadores del ra muchos de nuestros fanáticos lo 
extender los morros, y no cuesta nin- pensaha que mejor sería venderlo Memphis, permitió hacer la Justi- fué la manera de coachar en la 
gún trabajo a la Imaginación hacer- para asegurar ia comida de varios ¡cía que merece al Publico, en su g W t t * 4 e los 
L U C H A L I B R E E N M I T A D D E L J U E G O 
a E N O R M E P U B L I C O Q U E A S I S T I O A L D E S A F I O NO S O L A M E N T E V I O J U G A R A L A S 
E S T R E L A S Q U E N O S V I S I T A N , SINO Q U E D I S F R U T O D E U N A B U E N A 
P E E A E N T R E B A R O Y V A L E N T I N 
£ 1 c a b a l l o á r a b 
(Por el Dr. Miguel Angel Mendoza) 
i . . • 
Causas independientes de mi vo- cíente, su mirada de leí 
luntad han impedido que se man-, quila y a la vez tan nr r ^ 
tuviera con la debida regularidad cabellera delicada que i ^ í » ! 
esta sección a mi cargo, que ' 
reanudo gustoso. 
Había prometido a un 
amable hablarle sobre el caballo ¡ parece sino q,ue 
árabe, y la fatalidad se encargó de 1 
posponer mi promesa, obligado por 
el extravío de las cuartillas conte-
niendo el trabajo por mí hecho. 
Pocos temas hay más discutidos 
Profunda , 
hoyjel aire como si fuerY^n^1*»» 
plumas. Además. iiama 
cuya fiaUra e x t r e ^ lector* su piel, 
Ante la mayor concurrencia del tural que así sucediese: el interés a que la montaña llegue hasta 
año se efectuó ayer en Almendares que desperUba el desafío, hacía ellos, dejando que los arrancamar-| que éste relacionado con el origen 
Park el debut del Brooklyn que ga- imposible volverle la espalda al garitas lleguen hasta él sin mo^del caballo árabe, y pocos igual-
nó su primer juego al Almendares. diamante. Unicamente el baseball, verse. Antiguamente, nuestros in-, mente han sido motivo de más opi-
con score de seis carreras por una. despierta tanto interés. Por eso le fiolders se confiaban en la tirada I alones erróneas que éste del más 
E l club, en general, llamó pode- llaman, con razón, el emperador de 
rosamente la atención de los faná- los sports. 
ticos, quienes tulleron ocasión de) 
ver algunas de las estrellas de pri-! Hacía mucho tiempo que no se 
mera magnitud del baseball grande veían en Almendares tantos auto-
amenoauo en pleno fulgor. móviles como ayer. 
E l hecho de aue sustituyesen In-i Una dp las notas interesantes pa-
violenta y esperaban la pelota. E l Puro y bello de los ejemplares de 
estilo moderno consiste en lanzarse i Ia raza equina que continúan pose-
sobre la pelota que avanza, gañán 
dose así en un tiempo preciso. De-
masiado lo sabe Chacón, que si tie-
ne fama en los Estados Unidos es 
precisamente por eso. 
oreferencia por los clubs de Liga de ponerse a observar at , 
nos sentir el golpe sordo de los cas- díagj pues aquellos cincuenU pesos ^ 8obre los de las menores, .el coacher actúa de espalda por ta analogía entre él y el héroe anó 
eos sobre la pista, el murmullo üe aílOStado3 a un solo caballo en una \ 
A Palto Herrera le llamaban va-
vez i rios fanáticos en el stand el pelo-
pitcher, tero desconocido, estableciendo cler 
que hay más movimiento y 1 completo al catcher, con la vista |nimo k quien los Estados Unidos 
yendo el cetro de la más alta su 
perioridad física y moral. 
E l error comenzó por los que 
contra viento y marea •mantuvie-
ron el criterio—absurdo—de que 
caballos árabes eran todos los pro-
cedentes de Orlente, criterio que se 
vió modificado por muchos otros al 
expresar, unos 
juego de los músculos y ̂ rcibír í| 
regular de la sangre. marc!í| 
Esto en cuanto a sus'con^ 
físicas y aun má3 si ^ ^ ^ o , 
a su buena fe instintiva n, ^1 
da, desde luego, por el lntPrÍantít 
de la modesU choza hasu fti H 
cío del hombre civilizado P 
árabe, el caballo es su* J S T i i \ 
compañero, es su recur^ .80 ? 
vador, es algo que está "tal 
mámente ligado a su vida Q„ ' 
de decirse que hombre V in-
forman una sola HOM/V-'I, . "^I 
de ahí su Personalidad . empeño porque 
condiciones no se pierdan , ^ 
caballo y que éste, por ningún * 
cepto, reciba influencia, deeen* 
¡dose y matando en él ¡ | 2 3 
que el origen del prodigioso que ha hecho famíJ* 
caballo árabe era un mito, un pro- su ilustre raza. 
ducto de la fantasía, una moderna! No basta para Bentar ^ 
, multitud que presencia la lucha soja carrera era algo que se salía ' gracia en los Jugadores de la ma- siempre puesta en la primera base, rindieron tributo ayer tarde. Es I creación del desierto que los anti-lde estricta pureza el "pedigree ' 
de cerca movida por el interés o por d . marco de mi vida y de mi ca-¡yor, que el Juego en que ellos to- a fin de advertir a su compañero! cierto, como las de éste, sus proe-| guos ignoraban; y otros que, lejos; genealogía de un animal. Es 
el sentlmleuto, o por albas cosas rácter y de mls nece8¡dado9 sentIJ man ^parte desinteresante en d j J > ™ W * r ob-(zas no j ^ ^ a ^ atención^ dê  na- deceso, ^ ^bal lo^árabe ^í había^ario ^mpjetarlo ĉô n̂  la _ratiS 
amalgamadas. 
Es que retratan esos carteles el 
momento que yo considero, desde 
xni punto de vista de aficionado a las 
carreras de caballos, más emocio-
nante de la vida de un hombre, por-
quo creo que no hay otra cosa algu-
na que más hondamente nos afecte 
y nos impresiones aunque solo sea 
como un relámpago, qué uno de esos 
finales, en los que los caballos po-
nen toda su velocidad y los jockeys 
todo su vigor físico y su inteligen-
an arte: es Interesante e  to- uo cualquier movimiento que ou-izas o naman la atención e a-
y (jo mis nccesimiut.» B B U ^ ^ ^ momentos. Cuando un ba- servo en ei Inicialista. Algunos Ju- die, a pesar de que se cansa de 
mentales, si se puede dar este ô111-j te&dor de ia iiga menor logra dar gadoreá modernos coachean de esa I jugar bien y de batear. 
bre a la de apostar en las carreras j uu ^it, se conforma con esperar a1 manera, con la vláta fija en el Vir-
de caballón. i que algunos de los que le siguen! ginalicta contrario. Es lo natural.) En el primer round, cuando ya 
, , ien el uso de la palabra le empuje. Todo el daño que amenazase al co- había dos cadáveres en el Necro-
Pero no tuve tiempo siquiera Pa- mlentraa quo uno áe la liga mayor, i rredor, ha de llegarle por medio 
ra reflexionar lo que debía hacer. jcomo qU8 e8t4 en plenitud de fa-idel que juegue la primera. 
Ya los caballos estaban en el post. 'cuitados, está lleno de lo quo ellos! 
Yo miraba a Rama con los gemelos llaman pimienta y M audaz y llge-j manera de esgrimir la jerin . . * . i~ ro ñor lo ene a la menor provoca-1 guilla, de Heinie Groh, llamó mu 
y me decía que no parecía cabalo ^ . p o r ^ l a c l l 0 l a a t e n c l ó n . L a a g ¿ r r a c a 8 j po] 
digno de que un hombre pobre 16 | medieta. !el medio, y, sin embargo, muy po-;co e hizo protestar a ésta de quejtar entre las sombras del pasado, cislvo testimonio en favor de li 
apostase cincuenta pesos. Sin em-i Realmente el juego lento de los'cas veces se le escapa un strike. 1 entrasen en su casa americanos; aquellos hechos que han logrado pureza de la sangre, hecho que i. 
uw eso, el caballo árabe sí había ^arío completarlo con 
existido, pero que su tipo se borró, ción de las cualidades del l u Z 
se esfumó en el transcurso de los! dúo, ya sean las que tratan de I 
tiempos, no quedando de su exis-, carácter, como las de su confomi 
tencia más que una añoranza que! ción. ¡Cuántos ejemplares desr l 
los modernos han explotado en dientes de progenitores puros nJ 
comió, Mueller recibió una beca! provecho del negocio y su conve-: sultán defectuosos o poseedores i \ 
de música e Inmediatamente Groh nlencia. 1 algún estigma que loa hace indi»'! 
bateó con su piefna de comadrona ¡ Pero en éste, como en todos los nos de ostentar el premio de í \ 
una línea entre el jardín izquierdo i órdenes de la vida, han existido Jurado competente! De ahí que i j 
y el central, que empujó al prime-'hombres que han dedicado su inte- árabes han admitido pruebas jJ 
ro a la accesoria de Margot Chale-1 Hgeacia y sus actividades a escru- velocidad y de fondo como un dd 
Es un caballo que ocupa el pri 
mer lugar, pero de una manera pre 
caria, difícil, peligrosa, porque uno 
bargo, arrancó blon. Era de Gold-
blatt, de la Cuadra Blanca, y la blu-
sa del jockey se distinguía a sim-
ple vista. Nunca tardaron tanto los 
clubs de aplanadoras, que necesi- Pero auniiue es rara esa manera del desconocidos, 
tan una colección completa de hits! maaejar el bate, a mí no me lia-' 
para hacer una carrera, aunque en'm<i tanto la atención como el bate: En el tercer round, el Brooklyn 
predominar sobresaliendo entre los han imitado los ingleses. Loe ¿n-l 
demás, estableciendo el • imperio bes estiman a sus yeguas por r.l 
augusto de la verdad y ratificando velocidad, por su energía y por ]« 
el score aparezca sin errores, y j mismo, que es gordo y amarillo, bateó tres hits y, sin embargo, no o desmintiendo la solidez de tales servicios que prestan. Igualmett!! 
aunque sus componentes batean; como la pantorrilla de una Jamona pudo hacer carrera; en el quinto; hechos. Los investigadores que han los sementales son rigurosamenul 
caballos en salir de la recta lejana.1 mucho, es solamente interesante, blen alimentada. Y para completar del Almendares al bate, Luque, al dedicado sus energías a indagar seleccionados entre aquellos cal* 
h rtAinntí» rnn un cómodo mientras batea, es decir, mientras ila ilusión, Heinie Groh ha adorna- pesar de haber dado un hit y descerca de la certeza del verdadero líos que logran sobresalir en !i 
Rama loa oeiaiue cuu u duran los efectos de sus batazos. do el mango de su paranlnfea- dos pequeños pases del contrario, 
o dos rivales están junto a él, con , margen de ventaja. Y así dooio la Aun(LUe no puede aeclrse de to-'d01" con uQa "ra de tape que llega no pudo anotar 
el hocico casi junto al suyo y la yic-1 primera curva y la última y llego áo9 lo3 cluba d6 ias menores que ha8ta ^ donde generalmente 
derrota es cuestión de frente a la casa club. Mi corazón esté.i formados por Jugadores len-j ̂  sujeta. 
saltaba dentro del pecho, con man- tos, como aquellos a los que acabo 
de hacer referencia, si es posible! En algunos casos, los visitantes 
toria o la derrota es 
media pulgada, de unas cuantas lí-
neas. Toda esa emocionante es-
cena está en los carteles del hipó-
dromo, copiada de una manera tan 
l'lel, tan exacta, se ve de tal ma-
cera en las figuras, en la crin de 
los caballos, en la actitud ansiosa 
darriazos tan fuertes, que parecía 
deseoso do salir del estuche. 
Pero cuando solamente le falta-
ban diez yardas para pasar por la 
meta vencedor .es decir, para que 
yo pudiera cobrar mis ciento treinta 
En el cuarto de los almendarls-
tas al bate, un doble play acabó 
sus esperanzas de empatar el seo 
incluir al Memphis entre esos clubs 'ograron llegar a la primera con re. Había entrado 
origen del caballo árabe, han lie- persecución o conducción da luí 
gado a mantener la exactitud de la caravanas, en la Interesante y m:-
afirmación de la procedencia y exis j vida caza del avestruz o en luí 
tencia del caballo árabe, aseguran-! grandes peregrinaciones, 
do que la raza dé estos privilegia- Igualmente la conformación h I 
'dos seres equinos es originaria deide ser una de las bases más abso-
/ en primera por 
de nplaradoras. porque la mayoría ronera corteses al short, porque la deadball Baró, pero Susini bateó'monta a loa comienzos del mismo. considerando que la belleza non 
de sus "ompottentes están compren-, pereza de sus piernas les permi-i de ¡ l y hacia el jardín central. E l ;mund0. mereciendo ser mencionada una quimera, sino un sello dlrlic 
dldos en »] tipo que he descrito. | ̂  ^ " r la tirada a primera. Cha- corredor se habla lanzado a robar ;Por el mismo Job y los historiado-'impreso por el Creador a todi 
Todo lo contrario es el Brooklyn, icón 63 gran short, pero parece ̂ i propio tiempo que bateaba su i1*68 que le Precedieron, siendo la obra de su mano, una perfeccién i 
cuyos bateaoros corredores están! necesitado de un estimulante parai compañero y n0 pudo regresar a! pro6enltora de los demás caballos la cual se ligan todas las perfeccio-
la Arabia y que su origen se re-ilutas al juzgar al caballo árabe, 
de los Jockeys la crisis sentimental dólares, otro caballo "Cabln Creck" 
que avanzó de manera • alanfiante, se le el público 
el muy canalla, mendares. 
y%vió un Juego de 
provocando continuamente las ti-l abandonar el sistema antiguo de 
radas de sus adversarlos. Por eso Imitar a los turcos cuando esperan 
Al-que acudió ayer a que su efecto está causando, <*»auíw w u . »^ . - — • , , n n n . r \ r < r ^ ^ r ^ _ 
L o h . . Ve» , h. , e » . d , , « .1 « - puso a. Udo y, el ^ «naHe, D E L J U E G O D E 
tista creador do ese cartel debe pasó a Rama en el último mo- da8 la9 generaieg de ia ig^ desde 
haber sufrido muchas veces el su- mentó. Así perdí yo cincuenta pe- • el punto de vista del espectador, a 
pílelo de ver al caballo al que había sos y las utilidades. Aún ahora, que pesar de que los americanos, desde 
apostado su dinero en cualqueira de tengo automóvil, me espeluzno al el primer momento, parecieron 
tiempo para evitar 'que le asesina-
sen. A esto siguió un gran labora-
torio fabricado por el mismo Groh, 
que puso a Abren en la tercera. 
ner asegurada la victoria. 
las dos o tres posiciones de los que pensar en la emoción de aquel mo- Hacía mucho tiempo 
 te 
BROOKLYN 
que no fie 
ocupan los lugares de honor en su mentó final, semejante a los que re- veta ai púbitao de Almendares mos- Olson 2b. . 
cartel. tratan los carteles anunciadores cu- trar tan ansioso deseo como ayer ^ T ^ 8 rf" ' 
Yo también, y cualquiera de los ya aparición estoy comentando. Si de que el club local derrotase a los p "¡¡f1"' ' 
asiduos de Oriental Par*, si fuéra- „ fuera dlbujaote, reproducir!. 1. ^ ^ ^ ^ . ^ n ^ " ^ ' ' ! ' ' . ! ^ eou Ib. 
del orbe, como consecuencia de sus nes. (Villa y Martín.) Sin embar-
incontables emigraciones, que si go, los árabes no dan gran impor l 
bien han perdido en el exterior sus tancia a esto; no consideran gene-
principios básicos, se han manteni- raímente más que estos dos cam-
No~pudo"é8te,"Tin~embar*go, Tnotarjd0 Puros en su país natal. , teres: la "sangre" y las "cualldi-
AVPD PM A I M P i m i n r o Por haber prevaricado el pelotero Hablemos, pues, del caballo ára- des"; pero consiste esto en QM 
A l L d l , UN A l J n J j r i U A K ^ desconocido. La tercera fué un foul;be puro' esto es' de aquel que ha por una propiedad maravillosa del 
cogido por el catcher, que según er nac,do en 8U Patrla de origen, en la suelo y del clima, la Arabia da o 
referee de homo había sido cogido Arabia' para mencionar aquellas: restituye al caballo un tipo nece-
después de tocar en el suelo. En-1 de sus condiciones que le han me- sario que las circunstanciag no| V. C. H . O. A. E . 
ca como un pajama de mujer, y el 
otro, el traidor, el canalla, alegre. 
mos dibujantes, podríamos reprodu- escena sin esfuerzo. Rama, cansa- | may0r jnterés. Eran los espectado- Iíel8!_'fí 
cir, tomándolo del libro de nuestros 
recuerdos, escenas semejantes a esa. 
Nunca se me olvidará cierta ocasión, 
en la que llegué al hipódromo con 
un billete de cinco pesos por capi-
tal, esperanzado en que la suerte , pizplreto, contento porque le habían 
me proporcionaría la manera de muí- soltado las riendas. Los que le ha-
tipllcarlo. Nunca me había pasado Man apostado, sin pensar en que ha-
otro tanto, pues como saben mis aml- 'bía personas a quienes su alegría «•»-
gos, siempre, especialmente desde dia mortificar, lanzando estridentes 
que soy concejal, ando con la car- gritos de júbilo. . . 
tera llena de billetes de violín. que 
son los de a mil. Pero aquel día 
excepcional, no tenía más que cinco 
pesos, y esto gracias a una opera-
ción de crédito en la que mi chauf-
feur hizo el papel de Mr. Morgan. 
Y apenas entré en el ring para ver 
las cotizaciones en las pizarras de 
los books y pensar, como la cuca-
rachita Martina, en la mejor manera 
de emplear mi dinero, un amigo, 
do, pero esforzándose noblemente 1 re3 verdaderos fanáticos. Y, es cía- Janvrin ss. 
por disimularlo; el Jockey acostado'ro, como siempre, se reflejó el es- MWer, c> < 
sobre su lomo, con su camisa blan- i tado de ánimo de los espectadores Qrimes. p. 
en los actores del pequeño drama, 
de lo cual resultó una pequeña lu-
cha de catch-a8-catch*can, o sea de AIiME\T)ARF«; 
agarra por donde puedas, entre Ba-
ró, el Bstrangulador, y Valentín 
González, el Juez especial del ho-
mo. 
Le batearon loa del Brooklyn a 
Luque. a pesar de que éste, en los 
desafíos de la Liga los ha domina-
do muchas veces, y algunos concu-
rrentes pensaron que los demás pit-
chers cubanos, después del fracaso 
del Mariscal, no podían esperar, j Fdez.' Ib 
mejor resultado. No conocen el ba-
ña, pero créeme, aeball: Un día se aparece Manola 
si padeces del i en la línea de fuego y domina a 










toncos ei de las bases Magrinat, i recld0 el calificativo de único. E l pueden alterar sino de un modo 
0 compareció como testigo ocular pa-icabaI10 árabe es el más bello eJem-: Püsajero. Semejante al honfbre 
> ra confirmarse que, como alegaban, P 1 ^ ^ ^ su raza. Cualquiera le re- creado perfecto en el Edén, el ca | 
los americanos, habla sido recogida 




midad de l a 
muerte emoclo-
TOTALES . 42 6 13 27 14 
conocería por el estremecimiento hallo árabe parece no haber comí-
tembloroso de su nariz ardiente, do el fruto fatal que en los demíí] 
en la seda ondeante de sus crines, países del globo somete la 
en el casco aristocrático de su pie ecuestre a la ley de la degenera-
de niño. Su pie es delicadamente ción progresiva de todos los sera | 
modelado, sus piernas, anchas y i La conformación, punto secunda-
Brooklyn perpetraron el out, pues!nerviosas: Bu cuerpo ostenta una1 rio para el interés de los árabes. 
_ se separó de la almohada después graclosa redondez de formas; su! es. Por el contrario, muy esenc 
3;de batear un hit y le sacaron entre Potento srupa termina en cuadro; Para todos los otros pueblos. 
nó la entrada. 
Además de Baró hubo otro Juga-
dor del Almendares sobre quien los 
V. C. H . O. A. E . 
J . Dreke, If. . 
P. Chacón, ss. 
J . Calvo, cf. . 
B. Baró, rf. . 
A. Susini. 3b. 
B. Abren, c. . 
R. Herrera, 2b. 
M. Guerra, Ib. 
A. Luqne p. 
el Jardinero derecho, la primera y 
el adulterino. 
Al ser descorrida la 
por un penacho movedizo; su ma-| En crónica próxima hablaré í' 
Jestuoso cuello, que se destaca con lias clasificaciones hechas por w 
nobleza de una cruz alta y cortan-¡ mismos árabes de sus caballos 
te; su cabeza hermosís^na, de don- gún las distintas comarcas, 
de parecen irradiar destellos dei Es tema harto extenso, para «,'-
una inteligencia pensadora y cons-i cerrarlo dentro de un solo artlcnio 
corazón no veas 
un final de esos. 
T e quiere y 
abraza y te B. y 
te P . , 
VIO. MUÑOZ. 
TOTALES 32 1 6 27 18 4 
trucado. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
C A R R E R A S D E O B S T A C U L O S 
rorrespondoncia especial para el i set. Bello of Bryn Mawr y Cherry 
DIAHIO DE LA MARINA ¡Malotte; pero todos han desapare-
Noviembre 9 de 1921. PImlico, Mdicido de la vida activa, quedando 
Por primera vez hablaré de las alguna que otra reliquia histórica 
carreras de obstáculos, que están pa-icomo Skdbbereen y Robert Oliver. 
sando por una época de gran deca- En Cuba hemos tenido algunos 
dencla, debido a la escasez de ma- ejemplares dedicados a los obstácu-
terlal de primera que se dedique a los, como Algaldi, San Jon, Lytle, 
estas carreras. Premios crecidos1, Fiare, St. Charleóte y March Court. 
existen en todos los Hipódromos pa- Entre los cuales sobresale St. Charl-
ra estas clases de Justas, más nume- cote, que llegó a ser considerado el 
rosos y elevados quizás que en la ¡As de una temporada, 
época dorada, que se alcanzó en Ayer se disputaba el Manly Mo-
los alrededores de los años 1890 almorial con premio de $10,000. fl-
19')8- . gurando entre los contendientes 
Tanto en Inglaterra como en Lytle como representante cubano, 
Francia, y en la misma Alemania,¡llegando en el quinto lugar. E l gru-
ía popularidad de estas carreras es-|po era pobre en extremo, al punto 
tá asegurada por largo tiempo; el Ido ser Sweepraent la única figura no-
orand National Steeplechase que Be|table que competía, pues los de-
corre en Liverpool, y el Gran Pre- más empezando por los semí-favo-
mio que se d scute en Anteuil atrae | ritos Sea Skipper, Houdini. Bullse-
grandes multitudes de fanáticos que ye. Robert Oliver y Flylng Scout, no 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
, Brooklyn . . . 100 001 013—6 
Amenizó ei desafío la banda del Alendares . . . 000 001 Ó 0 0 - 1 
Ejercito. Resultaba interesante y 
original el hecho de que después! SUMARIO: 
de una tentativa de estrangulación Home runs: Schmandt.—Three'el Habana les vengará esta 
del ompaya. antes dé q̂ ie se resta- base hits: Dreke.—Two base hits: ; como en otras ocasiones semejan 
bleciese el orden, estallasen los Groh.—Stolen bases: Janvrfin.— ¡tes. 
alegres acordes d© un fox-trot Y Double plays' Herrera a Chacón al 
así ocurrió. Cuando Luque actúan- Guerra; Muller a Schmandt.—Struck | En su tercera entrada al 
do de referee apartó, o "desapar- outs: Por Grimes 9, por Luque 3.— el Brooklyn congestionó las 
cortina es-
Q I cónica, Drecke saludó al pitcher 
Q Grles, con una arrancamargaritas 
sobre la línea de tercera tan vio-
lento, que la pelota llegó a la cer-
ca profunda y el bateador alcanzó 
la almohada llamada de Cayo Hue-
so, por su proximidad al homo, 
donde debe terminar su carrera. 
Pero Chacón y Calvo, que le si-
guieron, batearon rollers bisexuales 1711 sran desafío fué el que se Jugó el noveno; y a Peña no ™D0 bi 
a las manos de pitcher y Baró lo'^61- Por la tarde, entre los fuertes 8e le atreviera a robar l&* io 
hizo peor que ellos, pues salió es- clubs Víbora Social y Dependientes. Porque lo hacía cadáver cu-
E L V I B O R A V E N C E E N U N R E Ñ I D O M A T C I 
que luchan por el "pennat" vlbore- intentaban. 
fio; volviendo la Fatalidad a cernir- H„«rán POT-TPOS V Aduan»J 
se sobre los hombros de las Pan- r ^ l J ^ ? ^ o Z r i o s . com* La derrota de ayer no debe mor 
tiflcar a los almendaristas. porque teras Detallistas que a pesar de" ha-
hombres en bases to-
dos los innings y haber empujado la 1 
friolera de 10 hits, solamente pu-
dieron anotar una carrera en la úl-
tima entrada. 
Universidad y 
zando el Juego a la 1 p. m. 
Armando B V h l ^ 
bate, 
i bclS6S 
tó", para usar la palabra de moda. Bases on balls: Por Grimes 3; por con tres hits, pero no pudo hacer 
ai estrangulador arrancándolo del Luque 1.—Dead balls: Grimes a Ba-1 carrera, 
cuello do su víctima, la música ró.—Passed baila: Muller 2; Abreu. I 
rompió con las primeras notas de —Wilds: Grimes.—Time: 2 horas,! Después que un error del short ra' que emPa;ió una carrera; pero, A . de"Juan ib 
Véanse los scores: 
Dopendientós ' V. O. H. ^ f ^ í 
El Víbora fué amarrado corto por Reyes, cf. 
Lasa, que solo permitió cuatro hits; Jiménez, If. 
siendo uno de ellos un tribey de La- Calderón. 2b. 
un vals. Y el director, muchas ve-, 13 minutos.—Scorer: Hilario Frán-! azul colocó a Miller en la primeraí611 61 noveno acto La8a se Peleó C(>n . Peña, c 
ees, dirigía como en los entierros, quiz.—Umpires: V. González, 
de espalda a los músicos. Era na- me): Magriñat (bases). 
(ho-,en el cuarto inning, un buen don-
Continúa en la página QUINCE 
se entusiasman con las demostracio-
nes dadas por los saltadores de obs-
táculos. En los Estados Unidos, 
los premios más Importantes en es-
tas clases de carreras son el Manly 
Memorial, el Meadowbrook, el Shil-
lelah, el Saratoga Steeplechase 
Handicap, etc. 
En otra época, Herculold, E l Cu-
chillo, Collgny, Good and Plenty 
Jlmmy Lana, Adjidaumo, John M*. 
P., Grandpa, Comodoro Fontaine y 
otros más, fueron ases en este de-
partamento del sport hípico; • más 
recientemente, hubo alguna» " nota-
tenían calidad suficiente para po-
nerse al lado de los antiguos con-
tendientes en esta carrera. Sweep-
ment llevaba 168 libras de peso. 15 
libras más que Bullseye, que era el 
que lo seguía. Sin embargo, tan vi-
sible era BU superioridad, que fué 
a la barrera un favorito fuerte so-
bre el resto del field. Con ocasión 
de la monta de Mergler sobre 
Sweepment. hubo una protesta gran-
de de los aficionados, que die-
ron por descontada BU derrota, y aun 
predecían que se caería, viendo la 
infame manera que lo gobernaba 
l.llldadescomo Duettiste, Th . Brook ¡ Mrrgler al principio de la carrera 
Doublet, Brooks, üt. Charleóte, Syos'Contlnúa en la página DIECISIETB I 
T I R A — 
S I V A 
A T I R A R . . ! 
fe 
el homo dando dos bases por bolas Almeida, rf. 
que fueron las causantes de la pérdi Ullivarrin 3 b 
da del juego. A pesar Je todo, Raoul 
Lasa, demostró una vez más sus 
grandes cualidades de pitcher, al no 
dejar batear a sus contrarios, a los 
cuales les sirvió seis ponches. 
Ezequiel Ramos, tuvo muy buen 
control durante el desafío, no dan-
do pasajes de libre tránsito. 
Alfonso, ss. 
R. Laza, p. . 











10 26 H 
^ Lara. rf. . 
En el segundo inning parecía que González Cf 
los viboreñós acababan, pero, una Rfog i»,' 
gran cogida de De Juan, sobre un / - > „ ' ' ,> " 
foul fly de Campos y la efectividad g g * * ^ 
de Lasita, acabaron con todo lo que olivares 2b 
Zubleta, c. . 
3b. 
t parecía una hecatombe. 
! La novena del Centro de Depen-
I dientes, ha arrancado mal, pero no 
. dudamos que cuando se le pase la 
I mala suerte que le persigue, han de 
abrirse paso arrolladoramente hacia 
el primer lugar. 
Reyes, Almeida y Ordoñez, sobre-
i salieron en el batting; y en el fiel-
j ding Olivares, Alfonso y De Juan| 
De Juan fué el que empató el jue-
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6 a. 7a, 
G r a c e F o s t e r ( H e u p e l ) . . 
O v e n n a t c h ( C h e l n e ) . . . 
B r l b e d V o t e r ( M o r t t a ) . . 
A t t o r n e y ( L a n g ) . . . . 
E x t c r m l n a t o r ( J o h n s o n ) 
Oppcrtnan ( F a t o r ) . . . 
T u s c a n Malden ( F a t o r ) . . 






Three base hits, L'ara . 
base hits: S. Jiménei (U 
(1).—Sacriflce hits: -'"cfoleD 1 
Peña (1); De Juan i 1 ' - ^ . (l)-^ 
ses: Olivares (1); C a m & a ^ 
Double plays: Ramos a * 
Lasa (6).—Bases on ^ . i i , : 
(0); Lasa ( 5 ) • — P a 3 9 ^ i - U ^ bieta (i).—Time: 2 horas- ¿m» 
res: S. riviñó (home*r'(>raivá6i'Z% 
(bases).—Scorer: M. ¿eci»1* 
Observaciones: La carrer» ^ & 
% 7.00 
12 .00 
3 30 i 
3.70 i 
3 .40 ! 
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íaena fonnidable del Argentino.—Con Larruscaín dejó en 
ütra a Qaudio y Marrelino. 
D E S C A Ñ S O l Ó i Ñ l C A L 
20 
L L E G O L A H A B A N A E L M A N A G E R 
O R I E N T A L P A R K , F R A N K J . 
Viene a dar los últimos toques preparatorios de la apertura de Oriental Park y espera un gran éxito, 
porque confia en que tendremos mucho turismo 
cábado; sábado popular; sábado 
f .S°ta; sábado alegre: sábado 
e f S e : Sábado con un lleuo de 
el ánades hasta la pared de en-
aílC^ nue es la pared Izquierda, y 
T fidonalas hasta la pare* del 
de S nue es el rebote. ¡Qué aficio frontis. Que eb ' - , de todo. i ñnhias risueñas. . . ae IUUU» ; î e,"-» " "* ^-""'^^. J -W nadas, ^u.. desde el ru_ gan con la caima) con la serenidad 
K dellol hasta el rubio de cobre; 
bi - desde el blanco-camagüey 
d  todos 
U lfia& • — 
a de lo rubio, des( 
108 t0 sol hasta el rubio de cobr ;
eñas, desde el blanco-camagüey 
Tft* el trigueño blanco-árabe de 
Cenefa, elgjardin de flores. ¡Qué 
rllbfaS v Qué trigueñas! Todas cefti-
das eVlos amables terciopelos te 
Jas tocadas por los amplios cham-
bergos sobre los cuales se yerfeuen 
v ond-ulan con la solemnidad de re-
lias cortinas las plumas gentiles. 
Todas sonriendo como sonríen las 
flores todas disimulando, en el dul-
vaivén de sus abanicos, el ansia 
de que el partido comience, de que 
pn su peloteo vigoroso y restallante 
" • a la emoción y de que.en la 
emoción continua se funda la alegría 
del triunfo o la melancolía que nos 
trae todo desencanto. . . 
Ya estamos en eso. En la Inquie-
tud en el salto, en el sobresalto, 
núes que ha comenzado la primera 
pelea de la tardfe del sábado. De 25 
tantos. ^ 
De blanco: Alfonso y Egozcue. 
De azul: Ituarte y Cazalis III . 
El dinero sale azul. Y el partido 
salió tan azul como el dinero. 
En el peloteo de entrada hubo ruí 
do y nueces más verdad; las dos pa-
rejas tirándose los escaparates y las 
palmatorias a la tette con toda maes 
tría y rudeza se enfrentaron en 2, 3, 
4, 3 y G. Palmas en cada cual de las 
Igualadas. 
Luego se revolvió el medio siglo 
de Ituarte con todas las de Caín y 
apretó Egozcue como aprietan las 
botas cuancTo son más cortas que 
los pies con todo y juanete; y un 
par de Abeles inocentes si que cadá-
veres frigorizados. 
Los Abeles o avellnos no jugaron 
mal a la pelota; lo demostraron 
marchando por detrás y quedando 
en la muy oronda de 20. Fué que 
los azules estuvieron hechos un paír 
de pequeños genios. 
Aplausos al medio siglo y aplau-
sos para el niño Cazalis. 
tante hacer una resistencia brutal, 
no pudieron pasar (Te los veinte. 
Así, así se juega a la pelota. Así, 
así se llega a donde debe llegar La-
rruscaín y a donde debe llegar el Ar-
gentino, zaguero de juego original y 
de facultades únicas. Los dos deben 
llegar a la cumbre; y llegarán si jue 
3 0 P 
y con el respeto mutuo con que lo 
han hecho, la tarde de ayer, tarde 
de oro para el deporte y para los 
triunfadores. 
Para efemostrar que el diablo más 
sabe por viejo que por diablo, salió 
el viejo Salazar y en dos trls-trás 
acabó con los de la primera quiniela 
y se la llevó. 
Qué hubo de viejos, caballeros. 
Oscar, como es catalán de an Bar-
sc< ona bona, se puso las botas del 
catalán con botas y a botazo limpio 
y acabante acabó con la quiniela del 
cierre. Y cerrao por defunción. 
¡Qué rubias y qué trigueñas! 
Hoy domingo, descanso domini-
cal. No hay función. 
DOX FERNANDO. 
E S T A T A R D E , 
B R O O K L Y N 
# Y 
E l segundo juego de la soide 
del Brooklyn, se jugará esta 
tarde en los terrenos de Almen-
dares Park, a las dos en punto. 
Serán los contendientes los Su-
perbas de Miller y a. Habana 
de Mike González. 
Oscar Tuero4 el gran lanza-
dor habanlsta, y Sinith, el mag-
nífico pitcher zurdo del Brook-
lyn, son lop indicados para ocu-
par el box. Este resultará un 
duelo sensacional, pues ambos 
lanzadores son de los buenos y 
en otros años lo han sostenido 
en la Liga Naeion.V, cuando 
Tuero pertenecía al San Luis. 
Los que quieran ver el juego 
do esta tarde, deben ir tempra-
no al terreno. Desde las doce es-
tarán abiertas las puertas. Si 
ayer fueron insuficientes los 
asientos de los stands para con-
tener al numeroso público que 
presenció el debut del Brook-
lyn, hoy con mayor razón ha-
brá desbordamiento de fanáti-
cos. 
Recuerden todos que los pre-
cios son los siguientes: Palcos, 
tres pesos; Glorieta, un peso, 
cincuenta centavos; 3ol, sesen-
ta centavos; Asientos de prefe-
rencia, cincuenta centavos. 
A fin de que el tránsito sea 
fácil, de que los automóviles no 
congestionen la entrada, habrá 
el suficiente número de poli-
,cías. 
Reinaba gran espectación cuando 
comenzó el emocionante partido de 
la tarde, que salieron a disputar los 
blancos, Larruscaín y Argentino, y 
de azul, Claudio y Marcelino. Y nin-
guna disputa, caballeros. Ninguna 
Igualada. Ninguna aproximación, 
Blanco desde el tanto inicial hasta 
el tanto augusto, que otorga el sagra 
do derecho de cobrar. Blanco brioso, 
blanco imponente, blanco formida-
ble; blanco en todas sus decenas, 
blanco el dominio y blanco el pelo-
teo. Todo blanco. Una nevada.... 
de pelotas de los blancos que comen-
zó por trapear sobre los azules, por 
cegarles como una ventisca y termi-
nó por sepultarles en el blanco su-
dario. 
Suponed, los que no concurristeis 
monaíment^a T J * ^ pecáí?teis blePIa^ 
oruimente a Larruscaín en pleno' Pelotero 
juego en plena seguridad, en ple-
no brío, en desesperante y rucTo ata-
nue, entrándolo todo, castigándolo 
fit'ffaSed016,^^00 f ? m \ U n ^ En el sexto y con outs, ano 
tode r a l m n V Argentino Impues tó Janvrin la segunda carrera del 
^ ^ T n L ^ ^ t d ^ A e S : I la V i r g S pdoer 
mt, robó la adulterina, ganó la de 
las angustias por un pequeño pass 
del catcher y entró en el hogar 
honrado pero pobre de sus tíos al 
batear Miller un paranínfico. 
C a ñ ó ayer el . . . 
Viene de la página CATORCE 
Desconocido, 





airr^ Vista' de Ocultad; airado y 
Io*an/Ubilendo toda la cancha, pe-
'o*ando desde todos los cuadros-vwvwo lúa cuadros; 
SSL- f a. media Pared con el revés, 
jelota. con 
lrrete en 
cni7or,j , 1 * V'UU o l r e v e a , 
Navlrr ? la pelota' como la cruzaba 
Pendo 2e en SUS tiemP0S de estu-
SLZagliero' desde el rebote, y lle-
¿ n - S T Cada entrada un ta^o y 
ción HÍ86 en cada tanto una ova-
C n n m ^ t e - Fué tan completa, 
d« ,l!.Cada' tan formidable la fa«¿ 
s, que los azules, no obs-na <le los do 
A la sensibilidad de las pupilas 
de Marcelino Guerra, debióse la ca-
rrera que hizo el Brooklyn en el 
octavo. No pudo ver la pelota que 
le había «rado Chacón, y al exten-
derse ésta en consideraciones, el 
G R A N P A R T I D O E L P R I M E R O D E A N O C H E 
Millán y Vergara vencieron a Higinio y Aristondo.—En el segundo, 
Gabriel y Teodoio arrollaron a Platanito Maduro y Gómez. 
En el primer partido que fueron, En el segundo partido 
jugados anoche en el Frontón Jai; jugó de manera extraoramaria 
Alai, Millán y Vergara derrotaron 
a Higinio y Aristondo azules, de-
jándoles en 20 para 25. En el se-
gundo Gabriel y Teodoro, blancos, 
dejaron en 23 para 30 a Irigoyen 
Menor y Gómez. 
E l primer partido^ de anoche fué, 
indiscutiblemente, el mejor de la 
semana. En él se distinguieron por 
igual los cuatro contendientes,, 
siendo lo más notable de cuanto enjsonaron y llegaron a ponerse en 
j S por 10. Sin embargo, todo so 
i fué por la vía contencíoso-adminís-
fuesej trativa, que dirr^ trn tal Muñoz, y 
los blancos continuaron mantenien-





ro Platanito Maduro, que fué su 
compañero, no se hallaba en la for-
ma necesaria para derrotar a Ga-
briel y Teodoro cuando éstos -se 
ponen a jugar como jugaron ano-
che. 
E l principio del partido fué te-
rrible: 9 por 1, en favor de los 
blancos, que eran Gabriel y Teo-
doro. Los azules, sin embargo, re-
él ocurrió, el hecho de que en 
4 5 tantos jugados ninguno 
ganado de saque. 
daron los empates, anotándose és-
tos en los siguientes tantos: 1, 2, 
3, 4, 5 y 8. Después solamente hu-
bo un empate, a 14. Después de 
esto, empezaron a aumentar su ven 
taja continuamente los blancos: 19 
por 14, 21 por 17, 22 por 
por 20. 
un juego defensivo 
prodigioso, pero su resistencia In-
útil contra las ofensivas de Gabriel 
v Teodoro; quedaron 21 por 17, 
23 por 18, 27 por 22 y al fin, 30 
19, 25lpor 23. 
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I G U A L A D A T R A G I C A E N E L 
P R I M E R P A R T I D O D E L A P L A Y A 
Carmen ganó la quiniela de las damas.—Los palistas blancos derro-
taron a los azules.—Unayuno cargó con la quiniela de Zanja y 
Galiano.—Esta tarde no se cabrá en la b bombonera. 
MK. FBANK J . BRUEN, CABALI.T3R OSO ADMINISTRADOR GENERAL D E ORIENTAL PARK!, AL DESEMBAR-
CAR EN LA TARDE DE AYER, RODEADO DE JFAMXLXASES Y AMIGOS, E N LOS MUELLES DE LA P. AND O. 
A y e r tarde l l e g ó a l a H a b a n a Mr. 
F r a n k J . B r u e n , g e n e r a l m a n a g e r del 
H i p ó d r o m o de O r i e n t a l P a r k . que v i n n » 
a ponerse a l f r e n t e de loa ú l t i m o s p r e -
p a r a t i v o s que se e s t á n hac i endo en «"l 
h i p ó d r o m o , p a r a l a a p e r t u r a de l a t em-
porada , que se e f e c t u a r á e l d í a 24. 
C o n M r . B r u e n l l e g a r o n s u e l e g a n t » 
e sposa y s u b e l l í s i m a s o b r i n a , u n a gen-
t i l oh ionana , que no h a b í a es tado n u n c a 
Comenzó azul la tarde, con un 
partido de gran movimiento que se 
anotaron Asunción y Petra, contra 
Rosita y Maruja. 
El dinero salló por Jos azules 10 
a 5, pero en el transcurso del parti-
do hubo algunas oscilaciones, al 
avanzar los blancos, por lo que pare-
cía una semla de triunfo, que vino a 
culminar en una sensacional igua-
les y dejan a 
por 30. 
los blancos en 29 
Carmen, la simpatiquísima Bol-
che, se llevó Ja primera quiniela de 
la tarde, pagándose sus boletos a 
$5.15. 
Los blancos que eran Zubeldia y 
Unamuno se anotaron el segundo mente , nos d i jo que t e n í a g r a n d e s c s p e - i c a : " E s t o lo tenemos a l l á , o m e j o r que r a n z a s de que g r a c i a s a l a s c a r r e r a s de ' esto es lo nuestro". L a s er i edad , el or- . 
caoa l lo s l a H a b a n a e s tuv i e se m u y anl-1 den, el cont inuo t r a b a j a r por l a m a y o r lada a 29 tantos, de la que salieron i - p a r t i d o de la tarde, después de un 
m a d a este inv ierno , pues habiendo sido; comodidad del p ú b l i c o y "hasta el empe- j los azules, mediante un saque de ¡ furioso cañoneo con Arrigorriaga y 
Sri^^nr^ M M ^ X - P ^ d0 flue el P a n o r a m a de O r i e n t a l , Asunción, que no pudo anular Rosi-1 Orue, que jugaron muy acertada-
e r a seguro que v e n d r í a n m u c h o s m á s tu- park fuese m á s p intoresco , obra h a n ' t„ _„ nWnntP mf naripin Pn pc,ti<? mentP 
r l s t a s que en a ñ o s an ter iores . T a l e « ! de ivir B r u e n que t rae en c a r t e r a I ta' no ot)Stante su Pericia en estas i mente. 
s u i m p r e s i ó n recogido en l a s a g e n c i a » c o s a s a u n mÍLS ¡ A p o r t a n t e s p a r a esta cosas de remate, que son su fuer-. E l dinero salió por los azules 10 
^ t f S S F g ^ ^ / t & ^ l K " " * * - , 1 í t e - pero f / f la primera igua-
en l a Habana" y: e l h i j o de aque l , u n • ti. „ E" f̂.1,, "V'8™0 v a P o r nue M r . i - ruen • I^UQ varias icualadas de las que !lada Q116 fue a 15 tantos cambió por 
p e q u e ñ o cubano, nac ido en l a Habana h a - ' E s t á m u y s a t i s f e c h o por el número y Uí'íí T?!liriMa0nĥ S'oc?.?iriU «m'̂ sf̂ '̂ Taha'rî i ^ H e v n n i i e m u r e victoriosos los azu-1 los blancos, en proporción d'e 10 a 6. 
ce tres a ñ o s ' l a c a l i d a d de loa c a b a l l o s que h a n sido-"''' O o n d a s h a estado en l a H a b a n a saneion s i e m p r e v i c i o n o f a o s i o s a ^ u - j r y. f 9 o 
A c u d i e r o n a e s p e r a r a M r . B r u e n n u - ' t r a í d o s para este meeting, que permití-i d,esde ía p r i m e r a t e m p o r a d a y por BUH íes, que habiéndose anotado su p r í - l l U D O empates í m ¿ , en á, en 4 , 
m e r o s a s p e r s o n a s que o c u p a n a l tos pues-1 r á n o frecer a l p ú b l i c o un buen progra- * ' m P a t I a s P e r s o n a l e s y su car:lcter noble mer tanto cuando sus contrarios te- en 15' del (lue salieron los blancos 
tos en el h i p ó d r o m o , en tre los c u a l e s st. í m a todos d í a s . | y i b l e r t o , se h a conqu i s tado l a s simpa-1 f n i n m co v i p r n n frentP a ^c. por una pifia Orne, continuando el 
c u e n t a n los s e ñ o r e s G r a n d a , C ó r r a l e * . | Ya el p ú b l i c o de l a H a b a n a sabe quién I l i a s genera le s . B i l l D o n d a s t iene este ' 111,111 JD e m e o , v i e i u u i r e u i e a «¡5 . f » ™ - i,oofa or.rtfQT.oQ 
B e r g u e n y otros . A d e m á s , a c u d i ó a sa- 1 es F r a n k J . B r u e n . B a j o su d i r e c c i ó n s e ' O o u n a c u a d r a i m p o r t a n t e , pues h a n I tos, en la primera i g u a l a d a de la I t -arconeo d, bu i d \ o r , uasw, anotarse 
l u d a r a M r . B r u e n uno de los p r i n c i p a l e s h a n I m p l a n t a d o en n u e s t r o h i p ó d r o m o j « e m e n t a d o s u s e j e m p l a r e s , en tre loa c u a - I ^arde que fué en 10 Luego se ini-j e' tanto de la victoria, 
m i e m b r o s de l a d i r e c t i v a de l J o c k e y todas l a s I n n o v a c i o n e s que hacen a los j h - s . como se r e c o r d a r á , h á l l a n s e M a r t y 1 . , p n r t r m p o v a r i a r l í s i m n n n p En los primeros momentos, los 
C l u b . M r . F r a n k S t e i n h a r t . -habaneros d e c i r en todos los h l p ó d r o - T^ou, Byrne y otros I g u a l m e n t e popula- ció un cartoneo \ariacusimo, c iua j «P m n ^ t r i r m i i n ^ n m * 
pitada- mos, lo m i s m o de E u r o p a que de A m é r l - rea . siempre continuaba anunciando la • zagueros se mostraron inseguros, en-
azul hasta llegar a una viando algunas bolas al techo y so 
H a b l a n d o con nosotros^ p r e c i  
E E N C A R L O S I I I 
La Academia de boxeo se verá coimada de fanáticos.—Fello Rodrí-
guez y Estanislao Frías, a 20 rounds.—El gallito de " E l Mundo", 
en el semi final.—Los precios son populares. 
Secunda quiniela, a 6 tantos. 
I R I G O Y E N m a y o r . G O M E Z , 
S A L S A M E N D I . L I Z A R R A G A 
G A B R I E L , A L T A M I R A 
delantera 
nueva igualada en 27, de la que sa-
lieron los azules, alcanzándolos los 
blancos, colocándose el partido en 28 
a 28 y un momento después en 29, 
de donde los azules, mediante un es-
pléndido saque de Asunción, que en 
los primeros tantos había perdido 
Primer partido a 25 tantos. dos por demasiado cortos, pero que 
H l G l N l O j r E L O L A ^ m e n o r ^ blartcos, con- esta vez tuvo la suerte de ganar, me-
diante una pifia de Rosita. 
A las 8 y media de ia noche. 
Es la pelea del mes ésta de hoy 
por la noche en la Academia de Car-
los III . Los veinte rounds de Frías 
y Fello Rodríguez ha de ser el mejor 
espectáculo de boxeo acaecido en el 
término de estas últimas semanas. 
Para lograr este buen fight ha ha-
bido mucho que hacer, muchos cabos 
que atar y muchas cosas que poner 
de acuerdo, pues no se llevan dos 
del contrato, pues ellos se profesan 
una cordial enemistad por ser riva-
les en el mismo peso, por estar de 
más el cartel de uno de los dos al 
encontrarse en el ring con los guan-
tes de cinco onzas. Ayer terminaron 
el entrenamiento, habiéndolos dado 
de alta el profesor de la Academia, 
declarando que ambos se encuentran 
en el mejor estado de preparación. 
I r a C E C I L I O y O D R I O Z O L A . azu les . 
A s a c a r los de lanteros d e l c u a d r o 9 
1 y medio. 
1 I 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
M I L L A X , F E R M I N , 
A R I S T O N D O , A R N E D I L L O menor. 
H I G I N I O , J A U R E G U I 
boxeadores de esa talla uno frente alien condiciones culminantes para la 
otro con la facilidad que se alquila 
un ford o nos comemos una ración 
de cangrejos. Campion ha tenido 
que batallar mucho para que estos 
muchachos pusieran su firma al pie 
bateador, que fué Miller llegó a la 
segunda. Desde allí llegó a home 
por otra lastimadura del sol, al 
batear Grimes. Aquí, en los últimos 
innings, nuestros inicialistas de-
bían usar espejuelos. 
En el noveno Eayers dió un hit; 
Mueller le forzó en segunda Groh ¿ombatienres rntes^d^frualira/el 
pelea, siendo el peso de ambos aire 
dedor de ciento cincuenta libras.Han 
pasado tres semanas sin comer car-
ne, sin fumar ni ingerir bebidas es-
pirituosas, y sin hacer nada que los 
debilite de alguna manera. Se han 
preparado de manera admirable, co-
mo dos valiosos ejemplares de lucha. 
No podemos predecir cuál de los dos 
será el vencedor, debido a la nivela-
ción en que se hallan; algún golpe de 
suerte, un hook violento en un clinch 
desembarcado sobre la quijada, un 
uppercut inesperado, algo así pondrá 
la ceniza en la frente uno de los 
bateó con su célebre pantorrilla 
otro hit. Y Schmant limpió las ba-
ses con un cuadrangular terrible 
que produjo las tres carreras res-
tantes. 
F R A N G I R A \ E 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Ü L E V O F R O N T O N 
nn¡er Partido *h ̂  4 í \ 
IAAULES $ 3 . 4 9 
e^?a2yb^Aef0^IZ m- Se les jn-
» Í3 .93 . O,etos y hubiesen sido pagados i? foletos 




$ 3 . 2 1 
^ Quiniela 
SALAZAR S 5 . 4 1 
*tO». Btoa. Ddo-
Es 














^ ¿ S s 7 B - 88 leS ^aron 
B l a n c o s e r a n R o s i t a y M a r u j a . Se que-
d a r a n en 29 tantos . S e l e s j u g a r o n 
j 4 3g Y h u b i e s e n s ido pagados a 
^ o l C t 5 ? / o l ^ N T I K O . Se les-
$ 3 . 6 3 
Se 
— O y M a r c e l i n o . 




R c s l t a . . 
M a r u j a . . 
A s u n c i ó n . 
P e t r a . . 
C A R M E N . 
A n g e l l t a . 
$ 5 . 1 9 
Ttos. Bltos. V a g ó n 
J A I - A L A I 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 2 6 
gésimo round. 
Continúa en la ULTIMA página 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
Segundo partido, a 30 tantos. 
H E R M A N O S C A S A L T Z . b lancos , c o n t r a 
E G U I L U Z y N A V A R R E T E , azu les . 
A s a c a r los de lanteros de l cuadro 9 
y medio. 
\ 
Sesfunda Quiniela a 6 tantos. 
I R I G O Y E N menor. L I Z A R R A G A , 
T E O D O R O , G A B R I E L , 
G O M E Z , A L T A M I R A 
Score: 
Rosa: 2 pifias, 2 saques, 2 hits, 4 
remates. 
Maruja: 1 hit, 
tes, 2 saques. 
Asunción: 1 hit 
T remate. 
Petra: 2 pifias, 
Tanteo: 
4 pifias, 2 rema-
3 saques, 2 pifias. 
2 hit, 1 remate. 
bre los palcos, pero inmediatamente, 
volvieron a la realidad de las cosas, 
iniciando un soberbio paleo, que dió 
gran interés al partido. 
Los azules se quedaron en 23 tan-
tos, a pesar de los desesperados es-
fuerzos de Arrigorriaga. 
Score: 
Zubeldia: 1 saque, 1 remate, 1 pi-
fia . 
Unamuno: 3 pifias; 1 hit. 
Arrigorriaga: 1 remate, 3 pifias. 
Orue: 1 remate, 4 pifias, 1 hit. 
Tanteo: 
A favor de los azules: 6 a 4; 10 
a 6; 12 a 9; 15 a 10. 
A favor de los blancos: 16 a 15; 
22 a 17; 24 a 19; 26 a 21; 29 a 22. 
i La segunda quiniela se la llevó 
A favor de los azules: 5 a 1, 10 a ! Unamuno, que dió un dividendo de 
7; Blancos: 12 a 11; 24 a 20; 28 1^7.93. 
a 27, nuevamente adelantan los azu-I WILLIAM. 
MXLIiAN y CHIQUITO DE VERGARA, 
Se les jugaron 245 boletos. 
L o s a z u l e s e r a n H i g i n i o y A r i s t o n d o . 
Se quedaron en 20 tantos . Se les j u g a -
ron 327 boletos y h u b i e s e n s ido p a g a -
dos a $ 3 . 2 7 . 
'limera Quiniela 
P. ABANDO $ 8 . 7 5 







3.68 C e c i l i o 
3 .98 P E Q U E Ñ O A B A N D O 
5.61 L a r r i n a g a 
5.70 A r n e d i l l o m e n o r . . 
5 .19 A m o r o t o 
9 .25 E l o l a m a y o r . . . . 
Segundo Partido 
B U N C O S 
ZUBEIiBIA y UNAMUNO. 
ion 34 ble tos. 





$ 6 . 9 7 













L o s a z u l e s e r a n A r r i g o r r i a g a y O r ú e . 
rnnq^dhrAnt en " t a n t o s , s i l es j u g a l 
ron 53 b o a t o s y h u b i e s e n sido p a g a -
dos a $ 3 . 0 y . 
Segunda Quiniela 
UNAMUNO 
C u r s a l . . . 
Orf le . . . . 
U N A M U N O . 
Z u b e l d i a . . 
O s o r i o . . . 
$ 7 . 9 3 


















BLANCOS $ 3 . 8 2 
GABRIEL y TEODORO, Se les juga-1 
ron 361 boletos. 
L o s a z u l e s e r a n I r i g o y e n m e n o r y G 6 - ( 
m e » . Se q u e d a r o n en 23 tantos . Se l e s ¡ 
j u g a r o n 387 boletos y h u b i e r a n s ido 
pagados a $ 3 . 5 8 . 
FRONTON JAI ALAI PLAYA 
Programa para hoy, domingo, 13 
de noviembre de 1921, a las 
3 de la tarde. 
Primer partido, a 30 tantos. 
A N G E L 1 T A y M A R I A C O N S U E L O , 
b a n c o s , c o n t r a A S U N y M E R C E D E S , 
a c u l e s . 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
A S U N . A N G E L I T A , 
M A R I A C O N S U E L O . M E R C E D E S 
M A R U J A A N I T A . 
O R U E y C H I Q U I T O D E B I L B A O , ' b l a n -
cos, c o n t r a P I E D R A y l ' E R E A , a z u -
les . 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
Segundo partido, a 30 tantos. 
O R U E , P I E D R A , 
C H I Q U I T O D E B I L B A O , S E G U N D O , | 
Z U B E L D I A . P E R E A i 
A l a s 2 y 20 s a l e un t ren d irecto , s i n | 
t r a n s b o r d a en los Q u e m a d o s , e l c u a l p a -
r a en el apeadero, f r e n t e a l a e n t r a d a j 
del F r o n t ó n , y r e g r e s a a l a H a b a n a en , 
l a m i s m a f o r m a , a l t e r m i n a r l a s e g u n d a 
RO q u i n i e l a . , I 
75 T o d o s los t r e n e s o r d i n a r i o s t a m b i é n 
95 p a t á n en el apeadero de l F r o n t ó n a l a 
4 9 i d a y a l a v u e l t a . 
73 300 c a n c h a , a peso, e n c o n t r a r á n los 
60 i c o n c u r r e n t e s , en l a t a q u i l l a . 
f r o n t o n I a j a l a i 
I Programa para hoy, domingo, 13 
de noviembre de 1921, a la 
1 y media de la tarde. 
OCTUBRE 
L A r L t C / I A 
D f c L A 
t L t G A M C I A 
A M A D O 
Segunda Quiniela 
MARTIN $ 5 . 6 1 
Ttos. Btoa. Odo. 
I r i g o y e n m a y o r . 
C a s a l l z m e n o r . . 
N a v a r r e t e . . . . 
M A R T I N . . . 


















Primer partido » 30 tantos. 
A M O R O T O y L A R R I N A G A , b lancos , 
c o n t r a P E T I T P A S I E G O y P E Q U E -
ÑO A B A N D O , a z u l e s . 
A s a c a r l o s d e l a n t e r o s de l c u a d r o 9 
y medio. 
Primer» quiniela, » 6 tantos. 
B A R A C A L D E S , O D R I O Z O L A . 
J A U R E G U I , O R T I Z . 
A R I S T O N D O , A R N E D I L L O menor . 
Segundo partido, a 30 tantos. 
L U C I O y M A C H I N , b lancos , c o n t r a E L O -
L A m a y o r y M A R T I N , azu l e s . 
ñ f c J O R 9 0 1 u n u o i i 
ü i i G A Í l T E S p ü e J O D A S 
H A Í X A 
C A M I S E T A . P R A n C C S A d e n i L O mo 
t t l T O D t ó i « 5 T i m [ ) i 5 , 6 Í Z 4 l l E S a l M l U f l l A . « M t t B I A S tt w B t m m 
1 r.Vi.! U i b c i ^ t l S D I A R I O D t L A M A R I N A Noviembre 13 de 1921 
AJ<0_LXXxix 
4 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
- J < C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
L A S I T U A C I O N D E 
acssas 
i blicación de las constantes y perma- | ju"1". 
I ncntes falsificaciones que de nuestro ^f^/g0, 
M I i r C T D t f ^ T A D A r1 A ta^aco torc^0 se rea^zan cn eI ex' 
{ \ ( y £ N j l l l U I H D i l L U tranjero y se pregunta: ¿es que los 
Por el gran interés que revisten, re-: fumadores no saben que existe una 
prcducin:o3 a continuación importan-j precinta oficial que garantiza la pro-
les manifestaciones de personas «iten-j cedencia de nuestro tabaco? 
elidas cn el ramo del tabaco, tomadas No. señor, no lo saben, ni pueden jR? 1 
de la revista " E l Tabaco", que se pu-! saberlo, porque no se les ha dicho 
bíica en esta ciudad. i se les dice. He ahí el motivo. 
"Aixalá y Cía"—dice dicho perió 
d¡Cw 
la calle de Cárdenas, una de las fir-jvecha en el exterior para ser relie-)&tbre. 
mas más conservadoras y moderms-1 nados, con cualesquiera otra clase dt 
tas. han manifestado que considerau! material torcido, y en esos cajones es 
la situación de la industria del taba-¡donde equivocadamente se adhiere por 
co como muy seria, y que a menos1 nuestros fabricantes la precinta oficial 
que podamos producir nuestro tabaco que debiera fijarse en cada tabaco. 
6.35 
C A F E 
NOVIEMBRE 10 
•br» hoy CUrr* hoy 
Com. Tcnd. Ocaep. ••aO. 
,Internacional Nickel. . 
6.40 Internatinal Paper. 
Invlncible Olí 
Kansis City Southern. 
Kelly SprlngTícld Tire. 
Kennecott Copper. . . 
Yeystone Tire Rubber. 
Laclcawanna Steel. . . 
Lrehl̂ h Valley 
Louisville and Nashvllle 
Loft Inrporaied. . . . • 
Manatí comunes. . . . 







.1 Desde tiempos inmemoriales los ca-jjrayo. ' 
>—los almacenistas establecidos en * jones de tabacos cubanos, se les apro-1 í"u00; . 







































Miaml CopperV 23% 23% Midrlale States Olí. 14% 14' 
Mldral Stl. and Ordnance. 
Missouri Pacific Rallway. 
Idem Idem preferidas. . . 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Central H. Rlver. . 
N. T. New Ha ven Hart. . 
Norfolk and Western Ry. 
Northern Paclfcl Ry. . . . 




Plerce Arrow Motor. >. . 
Pressed Steel Car 
Pullman 














26% Puré Olí < 
19% Koyal Ducht. Eq. Tr. Cert. 
42% Ray Cnsol Copper. . . . . 
Peadin? 
72% Iceplogle Steel comunes. . 
13% Ropublic Iron Steel . . . . 
. St. Louls St. Francisco. . . 
77« SCanta Cecilia * 
49% Sears Roebuck. . « .. ... . 
85% Sinclair Olí Corp • M M « 
67% Southern Pacific. « ., •.. •. 
19% Southern Rallway. . . . . 
13% Stromberg. . . . . . . . . . 
61% StuJebaker Corp. . . . . . . 
104 Texas comunes. 














Tobaco Products Com 
Trascntlnental QU y* - • ij 
Union Pacific. * • • " « . \ 
United Prult. . * " * " 121 
United Recall Stris* '*' - ' «ÍJI 
d Products. M»J '¡"'l 
22  U. S. Industrial Alc¿hñr * * Mí 
2% U. S. Rubber. fc ^ ÍL0,•• N 4|U UÍ 
67% U. S. Steel. . \ , . * 4íC «fl 
23% Utah Copper . .* * - - . |»5 KM 
78%|Vanadlun Corp. of ÁmA^»: ^ I 
19 Wabash R. Ry Co. culi10? U ^ 
30% ! Westlnghouse Electric A ^ \ L: 
73%iWillys Overland. * ' • 46? >t{ 
22% tMas MercantU en 1» n 0 
par» venderlo a precios que se ajusten Los perfumistas franceses que tie-
a la demanda de los compradores ex- nen también precinta de distinción, no 
tranjeros, los comerciantes y almactr- la fijan al envase grande contentivo 
nistas de tabaco en rama se van a cn-' de sus productos, sino a cada uno de 
contrar colocados en una muy difícil, éstos, por pequeños que sean, resul 
situación en lo sucesivo. Ellos se ex-
presan así: 
"Cualesquiera que sean ios precios 
que hayamos pagado por nuestros ta-
bacos en los años anteriores, si fueron i 
comprados a precios elevados, debe- j 
mos considerarlo como una mala ope-i 
ración que hemos hecho, y por con- j 
siguiente debemos cargar con las pér 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
NOVIEMBRE 12 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem 
Amer. Ag. Chem 
tarado difícil rellenar una caja de pol- American Beet Sugar. . . 
• \ r> A American Can 
vos de arroz de Coudray, pongamos .̂mer. Car and Foundry . 
i ,, • i | American Hide Lether. . . 
po»" caso, ni un pomito de elixir del American Hide Leather pre. 
. r,. - I >mericaln Internl. Corp. . 
doctor rierre. pequeños envases qnc i American Locomotive. . . 
. i , • j j / i > American Smeltlng Ref. . 
quedan deteriorados después de va- American Sumatra Tooaco. 













Amerloun Woolen. . . . . 78% 
Nosotros, que leemos muchos pe- Anaconda Cop. Bining. . . 43% 
i v • . i i • i i Atchlson Topeka Sta. Fe. . 86% 
nodicos de distintas poblaciones del ¡Atlantic Guif and West. . 30% 
. . i'IsáMwlB Locomotlve Works !i5% 
mundo, no hemos tenido oportunidad Baitimcre anJ Ohio 37,« 
I . . i u « i Pethlhem Etoel 57% 
'de ver en ninguno de ellos uno solo California Petroleum. . . 43% 
didas sufridas, y aquel que no lo vea- . . . ! Canadlan Pacific 115% 
, , , i • i i anuncio, en que ¿e advierta o se diga: Central Leather 29% 
asi, desde ese punto de vista, ha de1 , , , , . \ r> y , Cerro de Pasco 31 
r . . . i al fumador de tabaco de Cuba en que chandier Motor Car Co. . 46% 
ver en techa no muy lejana, que ha . , , , . . Chesapeake Oblo and Ry. 
. , . .. consiste y donde se encuentra la pre-1 ch. Milw. and st. Paul. . 
cometido uan equivocación sena. . . . . . . . ídem ídem pref 36% 
u~ - i i i i • 'cinta oficial a que se contrae la re- Chicago Xorthwestom Ry. 
leñemos necesidad de producir ta-, . T . ,. chic Rock isi. and N. W." . 
, • - \ 'vista L l tabaco y como no se lesichiie Copper . 12% 
bacos a precios mas baratos, para po-1 , . . # Chino Copper 26Va 
, 1 1 1 • I dice, naturalmente, lo ignoran. Colorado and Iron Co , . 
dei controlar los mercados extranie-1 _ . v • 1 1 1 Coca Cola 39 
. . . ' Ln d'.;.ntos editoriales hemos abo- Coi Fuel 
ros que lo usan. ! , , . 1 1 1 1 1 Corn Produmtc. 89% 
.LF,T 1'r» « n. I>J 1 • gado por n necesidad de crear bu-i Cosden and com . . . . 83% 
Manuel Vjarcia rulldo. almacenis- , i • /• r* C'ruclble Steel of Anur. . «5% 
, . . . | reaus cubanos de inrormacion en b.u-!Cuhan American Sugar. 
ta de tabaco en rama y cosechero, ha 
torcido. 
manifestado que es. de todo punto ne-
cesario que se rebajen los precio' de 
nuestros tabacos en rama hasta donde 
se pueda, para cuando se normalicen 
nuevamente las condiciones del nego-
cio, de modo que podamos competir 
c I05 productores de tabaco en el 
*;;tranjero que han tratado de mejo-
rar su producto, porque nuestro taba-
co de Partido ha sufrido considera-
blemente ya por esa competencia, y 
si no podemos producirlo a más bajo 
preció tendremos que dejarlo de en-
v.'ar a los mercados extranjeros, por-
que el número de fabricantes de taba-
cos que están usando las capas de 
Conneclicut, en los Estados Unidos, 
.''gadas con nuestras tripas, están cons-
tantemente aumentando en cantidad c-ctubro 
• 1 1 * T-» • Nvbre. 
sustituyedo nuestras Capas de rart;-' ^ebre. 
1 1 . Enero, 
dos por su alto costo, mientras qiie si • Febrero 
• 1 . . 1 Marzo. 
podemos producir capas a prccirü ra-i Abril. 
zonables, con el tiempo controlaremos Junio. 
, . Uulio. 
esos mercados con nuestro prcoucto Apsoto. 
1 1 , 1 " 1 1 - , iStbre. 






























1 1 1 , ! Cuban Cañe Sugar. . . . 
ropa y America, los cuales habrían de cuban Can© Sugar pref. . 
_ 1 1 . . relavare HuOson Cannl. . 
prostar señalados servicios a núes-! r>cnie Mirres 19 
. 1 . , , , 1 Erle R. R 
tros industriales y entre otros el de ve-1 Famous Play 
, , fj. . j . 1 Fisk Rubber 
lar por el crédito de nuestro tabaco Freeport Texas 13% 13% 





C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Cof f ec and Sugar Exch 
a z u c a I T c r u d o 
NOVIEMBRE 12 
General Motors 11% 11% 
General Cigar 
Goodrich 
Great Northern Ry., pref. 73% 
Illinois Central 
Insulration Cons . . . . . 36% 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . . . 
Intrnatl. Mcr. Mar. com. . 





A V I S O I M P O R T A N T E 

















M E S E S 
tidos que podamos cosechar 
"Prieto y Cía", almacenistas de ta-
baco cn rama y cosecheros, le han 
dicho a] que esto escribe que ellos 
cieen que nuestra industria de taba- Octubre 
• 1 , , Octubre 
co, en rama v torcido, están pasando Nvbre. 
1 • 1 ! . , Liebre. 
por el mismo proceso de depresión Enero. 
' • 1 1 * Febrero 
por qjie atraviesan los demás giros Marzo, 







A L O S BANQUEROS, BANCOS Y 
COMERCIO EN GEN E R A L 
Con fecha 31 de Octubre próximo 
pasado, hemos extendido un chek nú-
mero 2 de la cuenta 5146 a la orden 
de Sr. Angel Fernández y a cargo de 
los banqueros de esta plaza Señores 
I H. Upmann y Cía. por valor de $700 
i habiéndose extraviado el mismo, des-
¡pués de estar certificado por la referl-
| da casa bancaria. Rogamos pues a 
itedos los bancos, banqueros y comer-
| cío en general de la República de no 
admitir dicho chek ni en depósito ni 
2.3? jen pago de ninguna cuenta puesto 
que no lleva el legítimo endoso del 
Señor Angel Fernández. 
Por la Asociación Unión Israelita 
Chevet-Ahln establecida en la calle 
de Inquisidor número 15, altos. 
Moisés Bensi^nor. 
Presidente. 





Calle 12, frente al Cementerio de 
Bancos: Com'pVsTy vende"pesítos^de oro Colón, número 229. Teléfono A-
Nacional y extranjeros. Es la única casa 2557. Marmolería "Las Tres Pal-
16 n. 
condiciones de estas industrias son | A D l ? D f T Ü f K 
más o menos serias, de acuerdo con . 1 x 1 ^ l U l 3 L r f l \ j / \ 
la condiciones que prevalecen en Ios| pa{ra niág la8 pe8etaa> lo8 
rpsn^rtivnq naí«^« P^r ln t^nfn «r. f u Francos, Libras, Liras. Moneda Meji-rrspv.cu\ os países, ror lo tanto, en U l ^ana. y las vende más. baratas que los 1 
ba. estamos sufriendo las consecuen 
cias de ja crisis económica y del pro- J ^ ^ o ^ n í m l r o ^ i s ' - A 8 0 3 de ^ " l ^ 8 : ' ' . 
ceso del reajuste, y de otras causas. I J2Í«? alt- 26 d- \ 45586 
el ajuste de las cuales no podemos 
controlar "A pesar de este hecho", 
dice el señor Prieto, "podríamos ha-
cer mayor negocio si el cambio de la I 
moneda extranjera, en países como la 1 
República Argentina, no estuviera a 
un tipo tan bajo como él que tiene al 
presente, porque ese país solo consu-j 
mina gran parte de nuestras primeras 
y segundas capaduras, de Vuelta Aba-
jo y Partidos, pero, en vez de com-
prarnos algún tabaco han rescindido 
todoj los compromisos anteriores he-; 
chos con nuestros comerciantes de ta-' 
baco en rama en épocas normales, ya 
que les es absolutamente imposible 
comprarnos el tabaco a los precios que 1 
les costaría hoy, bajo las deplorables' 
c rcunstancias que imperan en el mer- 1 
cado monetario." 
"Seguramente, está probado que te-1 
nemos que producir tabaco a precios I 
más bajos, por todos los medios, pero. | 
¿podemos hacerlo en la actualidad. 
Esta es la cuestión. Usted vé cuáles 
son las perspectivas para la cosecha 
venidera, después que se han sufrido 
los efectos del ciclón, tanto en la zo-
na de Vuelta Abajo como en la de 
Partidos, donde los semilleros han des-
aparecido por consecuencia de las 
grandes lluvias, y según todas las in- ' 
dicaciones. tendremos una cosecha tar- \ 
día y escasa. 
1 Se lamenta también la citada pu-1 
Cempre su hogar eterno 
Por $1,100 cedo un hermoso pan-
teón al lado del de José Miguel Gó-
mez, y otro al lado de los Bomberos. 
Cedo dos bóvecTas en $500 o una 
en $250, listas para enterrar y a 
perpetuidad. 
R . M O N S G R I L L O 
S C Y l l í i i t C o m P a ñ í a H o s t e l e r a 
S e v i l l a H o t e l s C o r p o r a t i o n 
C O N V O C A C I O N P A R A J U N T A G E N E R A L 
Cumpliendo lo previsto cn el Art ícu lo 9 de IOJ 
Estatutos y lo acordado en la Junta ordinaria de Di-
rectores celebrada el d í a 17 de Octubre de 1921, 
por la presente cito a los s eñores accionistas p a n 
la Junta General de esta C o m p a ñ í a que se cele-
brará en el domicilio social. Hotel Sevilla, Haba-
na, el d í a 2 1 , tercer Lunes de Noviembre de 1921, 
a las tres de la tarde. 
Dr. Domingo M é n d e z Capote 
Secretario. 
N O T I C E 0 F G E N E R A L M E E T I K G O F 
S T 0 C K H 0 L D E R 
Complying with provisions of article 9th. of the 
by-Iaws and resolution adopted at the regular mee-
ting of the Board of Direclors on the 17th. of O c -
tober 1921, you are hereby notified of the general 
meeting of stcokholders to ne held at the company's 
offices, Hotel Sevilla, Habana, on ' the 21st, and 
third Monday of November 1921, at three o'clock in 
the aftemoon. 
Secretary, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
RBHHRVA: IJOO.»^ C A P I T A L : $500.«(MIL I 
Esta Corapaflla ofrece a an» clUntes todas laa conTenlend,, 
moderna*. 
•1 Departamento \% 
D E F A B T Í X 1 X T 9 P E B I E N E S T TEEHEíTOS 




O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a ! • . . . $ 1 5 , 0 0 0 , 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l - . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e e e n o s c o n f í e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 31 
r L a experiencia y ser i edad de una c a s a importadora 
es !a g a r a n t í a del comprador 
C 9254 Id 13 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
[JUNTA G E N E R A L ORDINARIA D E P R E S I PT ESTOS Y JUNTA G E -
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A . ) 
De orden del sefior Presidente de • del apartado fC,) inciso tercero, ar-
Por su experiencia y seridcTad posee la facultad de la perfec-
ción en ei pervlclo, g a r a n t í a n do al comprador sus productos íe a.-
ta graduación y calidad. .. 
Surtimos Materias ' Primas paar toda Indastria. ^P^1*1^. 
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMUU 
MATERIAS F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, bU-
9AS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
FacllltaaiOB ampi oa informes sobre consultas relacionadas eoa 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier r»*"0 
de la Isla. 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
NOVIEMBRE 1S2! 
PRIMERA DECENA 
E l señor Carlos Díaz Fajardo, Central Ge-
rardo, B a h í a Honda, Pinar del R í o , obtuvo 
una propiedad de $3.000.00, con só lo $5 
que ten ía pagados. 
El año prsado bono» entregado Rropte4ada par raior de $ 14 ,̂500.00 
AnortiuamZS caiu ? taUre* «i» M ftu a:nftM «e piifiJU Km 4i CMC» f f.tftw. 
MÍO por u> or'ti m<a.ai(<> pafidu. 
r A todo el que lo 'olíate le cntrefiBM cttM iMo- SrrcliteUtc reladta coopitU ¿« prneatt k|Tft* 
ciadu ra naetlru unortiucioaet y uu doaualiot, (otefrefUi dt u*u «•tarepdk» j n tthaaia, «¿JI 
ra* y \ t \ t i di Ui cscrítvu y M<tm> «• 414 M ka ktcko fux UN* «1 «M b dtMt »wfc 
coaproWItL 
Suscribas* hoy. Pídanos Informes 
C R E O I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
Son Rofoel 49. Habano. A * 0 I 3 
vnxta» F«nt>M AatMM -
Dr. Ana» tr**m W K CoU 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s en toda la R e p ú b l i c a 
• t a l 
W 9261 Id 13 
este Centro. Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, día 
trece del corriente mes, se celebrará, 
m los salones del palacio del Centro 
Gallego, Junta General ordinaria de 
presupuestos, con objeto de discutir 
y aprobar los correspondientes a mil 
novecientos veintidós, y en la cual 
habrá de resolverse, en primer lugar, 
tlculo sexto del reglamento general, 
—tomada en consideración por la 
Junta General ordinaria anterior,—y 
acerca, también, de una solicitud de 
socorro, presentada por el "Club 
Grádense" con motivo de las Inunda-
clones ocurridas recientemente en 
Grado. 
L a Junta dará comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar en 
T E 0 M A S L T ü R ü l l Y C a -
1 4 0 l i b e r t y s t I ! I Ü R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 ^ 
Stgo. de Coba Telf. A-775I A - é 3 6 8 New York. 
acerca de la continuación del acuer- •eI local en nuo se celebre -«erá requl 
do que en Noviembre de mil nove-
cientos veinte se adoptó respecto del 
importe de la cuota social. 
Terminada la Junta General de 
presupuestos, dará comienzo la ex-
traordinaria, para tratar acerca de 
una moción del asociado don Enr i -
que Cima referente a la modificación 
sito indispensable el do presentar a 
la Comisión el recibo que acredltcj 
estar tX corriente en el pago de la 
cuota social, y el carnet de identifi-
cación. 
Habana, 6 de Noviembre de 1921. 
R . G. Slarqués, 
Secretario. 
C 9088 alt 4d 7 
r 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtud*» y Oeneordia 
G R A N L I Q U I D A C S O N 
No compre su vaji l la sin visitar 
esta casa. 
V e a a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vaji l las , con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajil las, con 137 piezas, $54 . 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
T a m b i é n liquidamos un extenso 
y variado t.urtido de cristalería, 
muy fina. 
T a m b i é n tenemos una gran c a n -
tidad de filtros para agua. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A M 1S44 . 
Girot w>bre todas las p lazas comenciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t ' ^ con y « n inte-
rés , inversiones, ccgociaciones de letras, de pagarés y »oWC 
toda cia; s de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, 
y documentos, bajo la propia custodia He los interesa 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N G E L A T S & C o . • 
A . G U 1 A R , 106 -108 . B A N Q U E R O S . R A B * 1 1 
Y í n t o n o s C H E Q U E S d e V I A J E R O j w ® * 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o a d e p ó s ' t o s c n esta S e c c i ó n * 
— patcanao int raaea a l 3 ^ anual—' 
fodas estas operaciones pueder cfe.tuarse también por 
A Ñ O J X X X I X 
£ = = ^ - ^ ^ a c i 6 n diarla d* 1. Kedacción^ucursal del DIARIO D E L A 31AKLNA e n Wadrld. 
ESPAÑA EN MARRUECOS A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
. _ _ _ ! ^ - « — ^ — — • :— •> ' -
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 1 de 1921 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
i M a r r u e c o s . — O c u p a c i ó n de A f l a t e n . — J o r n a d a g lor iosa .—Detal les de l a 
a *ón —Manifestaciones del presidente del Consejo y del ministro de l a G u e r r a . — 
opera ' E l s e ñ o r Mil lan A s t r a y en Madrid. 
P A I G E C E R R A D O T O W C A R 
Se vende uno acabarlo de pintar, de co* 
lor n.arrón, con ruedls de alambre y 
en perfectas condiciones de mecánica. 
Vestido interiormente de tapicería y 
con teléfono y encendedor, estuches Va-
nitv etc S*» Karantlza completamente. 
Informa:' Edw. W . Miles, Prado y Ge-
nios. , . 
45763 nov- j 
- ) nada de hoy, que constituye una 
vadrid, Octubre o. I franca victori ade positivos resulta-
de costumbre llegó ayer 1 dos y ¿Q ia cual debemos estar sa-
A- Í ^ P a l a c i o para despachar con 
^ M ^ s t a d , el jefe del Gobierno se-
^í^enTrevista del presidente con el 
L Hnró hasta las once y media, y 
Beíl calida, interrogado por los pe-
* í J í s dijo el señor Maura: 
rl0 TÍs operaciones que anuncié a 
" i í aver son una realidad hoy, 
c n u l atin se conozca el resultado. 
ein M horas se está peleando bas-
A ^ ñero como nuestro Ejército se 
^ Ornado ya mucho, no tendremos 
Sotldís con lá prontitud de otras ve-
ce9DeSpués que el presidente llegaron 
, Regio Alcázar los ministros de la 
t frrl v Marina para despachar tam 
9¿n ron el Monarca. 
Mientras se encontraban en las re-
J s habitaciones, observaron los pe-
r i s t a s que allí hacen informa-
'l-n que llegaba con un pliego para 
' «¿ñor L a Cierva uno de sus ayu-
^ntVs Esto les hizo suponer que al-
tisfechos 
Los informes particulares que ee 
reciben de Melilla dan cuenta de de-
talles de la gloriosa jornada de ayer. 
'A los periodistas que se encontra-
ban en Nador, de regreso de Sebt, se 
de se hizo el repliegue, sin que nues-
tras tropas fueran hostilizadas. 
Nuestras bajas, aunque muy sen-
sibles, son reducidas comparadas con 
las del enemigo y con la importancia 
del objetivo logrado. 
Durante el avance llegaron a Na-
dos del regimiento de Africa, llama-
dos del regimiento do Affrica, lama-
res"advirtió que al amanecer de ayer i dos José Alejo Mateo y Antonio Obre 
se continuarían las operaciones, lo gon, que se hallaban prisioneros de 
que les hizo desistir de volver a la pía , los moros desde Julio y que pudieron 
za, avisando a los que en ella queda- de el mes de Julio, y que pudieron 
ban que seguirían las columnas de escapar aprovechando la confusión 
avance. ¡sembrada en la jarka por el avance 
Estas, como ya se dice en los par- I de nuestras tropas , 
tes oficiales, eran tres, mandadas por I Alejo ha manifestado que fingió 
los generales Cabanellas, don Fede-1 abrazar la religión mahometana, lo-
rico Berenguer y Sanjurjo. grande ganar la confianza de los mo-
Al amanecer se dió el toque de ' ros, y en breve iba a casarse c o n j ^ j . 
diana, y después de tomar las tropas una agraciada mora, hija de un jefe o 
el desayuno, comenzaron a formar en . Indígena. 
el valle de Nador. Parte de las fuer- i í Al prender fuego la columna del 
zas se concentraron en Sebt, para general Cabanellas a varios almiares 
desde allí continuar el avance. | que quedaban a retaguardia, se oyó 
Poco después de las cinco y media ! de pronto una sucesiva serie de des-
se inició el avance. Apenas abando- cargas. Se trataba de que en un al-
naron la posición, se desplegó en gue-1 miar habían sido escondidas por los 
S E O f R E C E N A L Q U I L E R E S 
C A S A S - PISOS 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan eroteras en lo» te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles -1 uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folleto» explicativos, los 
remitimos graus CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
jB A L Q T J I I J A E l . SEGUNDO F l i o de 
la casa Lealtaí> número 90. La llave 
en el primero. Informa: F. estre. Hotel 
Plaza. 
45768 16 nov. 
Í:>72<¡ 
G R A N L O C A L 
L K 1 A Ü A S D E M A N O 
Y (VlANE:.íAT>n3A..S 
DESEA COTiOCAKSE JOVB2Í PO»T J -guesa., hablando bien el castellano, 
de manejadora o criada de manos. Sabe 
su obligación y tiene referencias. Hotel 
Cuba, Teléfono A-OOGT. Egldo. 75. 
_'lu71>9 15 nov. 
SE S E S E A COI.OCAB "ÜNA PENIÍT-sular en casa de matrimonio solo, 
para todo servicio o lavar y planchar. 
Informan en el teléfono M-3079. 
, 4!>7<< 15 nov. 
DESEA COLOCARSE UWA PENINSTN lar de mediara edad de criada cov. 
un matrimonio, entiende de cocina, es forman de 8 
DOS S O L A R E S D E E S Q U I N A 
a $250 cada uno, dos solares esquina re-
parto Toledo, carretera' Mantilla, lla-
nos. Tientn 150 metros cada uno. Figu-
ras, 7S. Ar6u21, Manuel Llenln. 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
( í r s rolares 800 metros a $3.80, Estra-
da Palma 
reparto 
pegado a tranvía, urbanización comple- I 
CAMION M A C K 
chassis de cincr y media toneladas, nun-
ca usaffo en Cuna, se da como filtim» 
nr.x'io en tres mil novecientos pssos «1 
contad.) Unicamente viéndole se puede 
apreciar esta panga. Informan en el 
tel.'fono M-014. 
45-̂ 3 lü nov. 
A L C O H O L Y G A S O L I N A 
i y L>na. Santos Suárez uno , n0 Be ^ Haíra la prueba i 
I.uen Retiro 518 varas, •.. u s a n ^ . - A n t l - O x i " , logrará 
en un vaso, 
que se il-
y ademíis evitará que se le oxl-
ta. Figueras. --ZS, A-6021. Manuel L1.̂ - gen los ciiinciros. Un pomo ' para 50 
galones, 50 centavos. Se garantiza. Ca-
, ¡ rage La Hispano Cubana, Monserrate, 
nflmero 127. ' • 
45688 18 nov 
2 i ;.ov. 
PARA FABRICAR: UN SOLAR E R E N te a la calle 9, o sea la linea que va 
del Vedado a Marianao, y a una cua-j » xj-^OKoVrr. OVERIiAND TIPO SE-
a importante noticia de Marrue- rrillas el Tercio, tomando el camino moros varias cajas de municiones 
* se había recibido en el ministe- ¿e Atleten. 'que hicieron explosión al contacto 
C-n de la Guerra. L a columna de Berenguer cubrió | con el fuego. 
r Efectivamente, cuando a las doce ei flanco cerrando el paso a las fuer- E s muy elogiada la conducta del 
veinte minutos salló de Palacio el zag qUe ocupaban las vertientes del I Tercio en el combate de ayer, así co-
^ ñor La Cierva, en unión del mar- Gurugú por la parte del zoco E l j mo de los "batallones de Infantería 
6ues de Cortina, confirmó que se tra- jaman, ¡que le secundaron admirablemente, 
taba de algo muy importante y satis- poco después se presentaron gran- 1 llegando a las nuevas posiciones In-
factorio: Atlaten había sido tomado contingentes de rebeldes por las , mediatamente detras de los leglona-
nor nuestras tropas. estribaciones de Tazula, corriéndose i r íos . 
Manifestó el ministro de la Guerra hacia el poblado de Borguet para ce- Todos se batieron con denuedo. E n 
f-ue cuando se hallaba despachando rrar ei camino de Atlaten. Las bate-I los barrancos y vericuetos dejó el 
el Rey, recibió un aviso telefóni- r{as instaladas en Sebt hicieron un ; enemigo gran número de cadáveres. 
Lo alquilamos para depósito de mer 
candas u oficinas. Precio de reaj)'s»o I 
Compostela, número 115, M-1981. Casi 
esquina a Muralla. 
45713 l& nov. 
ALQUILAN LOS ALTOS E E LA 
calzada del Monte, 411, frente a 
Crusellas, con sala y tres cuartos, esca-
lera de mármol, coninstalación* eléctri-
ca y dá ¿as Hay bañadera, en 90 pe-
sos x ftos m(^es en fondo. La llave en 
los bajos. Dueño: Campanario, 232, es-
quina a Rastro, boñiga. 
45749 1̂6 nov. 
CONCORDIA, 163, ENTRE OQUENDO y Soledad, altos, se alquilan en 130 
pesos. Saleta, sala de cuatro ventanas, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, coci-
na, doble servicio sanitario, escalera de 
mármol. Llave en bajos. Informan en 
la calle 5, número 260, esquina a Ba-
45736 15 nov. 
8E ALQUILA L A CASA C A L L E DE Aguila, 166, con sala, saleta y seis 
cuartos, próxima a desocuparse, por i 
fuera se puede ver. Informan: Señor | 
García, San Lázaro, 11, altos, de 12 
a 3 de la tarde. 
45739 15 nov. 
E ALCfJILAN 1,08 ESPLENDIDOS, 
honrada y tu.bajadora, con bueras 
rerenclas. Informan en Lealtad, 22, al-
tos. 
--«iiiuiilM If. nov. 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
dra de! Parque L a Sierra. Se vende 
en 3 mil pesos, sin tener que entregar 
un centavo. A pagarlo en largo plazo 
con muy bajo Interés, y sin tener que 
amortizar nada mensualmente, sino al 
terminar el plazo que se acuerde. In-
9 y de 11 y media a 
2 y de 6 a 8 de la noche, por el teléfo-
no F-5425. 
45742 15_nov. .̂ 
OP O R T U N I D A D : R E P A R T O L A S I E - I rra. cedo contrato dos solared jim- i 
tos, con 1.154 varas, por lo desemVV • ! 
sado, más pequeña gratificación, contra 
to a $3.50 vara, plazos de 40 pesos men-
suales, otro solar en Ampliación de Al-
m^ndares, frente a la doble linea, con 
J \ dan. cerrado, se vende con urgen'; 
cia, en flamantes condiciones. Puede ver 
se e informan en Galiano, 16. 
45741 15 nov. 
O E l DIARIO U K L A MARI- C 
Í3 NA lo encuentra ustod en Q 
O cualquier población de la O 
$ República. O 
45751 15 nov 
C O C I N E R A S 
E S ¡ A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
UNA PENINSULAR SE DESEA COLO car de cocinera, sabe su obligación, 
no sale fuera de la ciudad. Informan en 
Villegas, 42. 
45760 15 nov. 
C R I A N D E R A S 
00̂ 61 m^isterio, comunicándole que n u t r i d í s i ' m ^ | habiendo sido encontrado en un pun- í^o.13-^! compuestos3 dÍt0|all? S e m " 
se acaba de recibir un telegrama del enemigos, preparando el avance. Des' to más de veinte, la mayoría de los comedor,' hall, cuatro habitaciones con 
Lnpral Berenguer participando la to ¿e uiad-Daud fué auxiliada eficaz-1 quales, a juzgar por las ropas que vis- agua caliente y fría, baño con todos los 
gene. o ^ r,1,00frr> v . i á r o i t n ¡L „„_ix„ „ i.^ , ! *A« — ° — „ i„„ i^^io- aparatos modernos cotVa de carbón y 
x a s , Cuarto y servicio para criados. L a 
llave e informes en el tercer piso. 
45743 . 20 nov. 
^ de Atlaten por nuestro Ejército, mente la acción de este bombardeo, i ten, pertenecían a las kabllas de In 
v momentos después llegaba a Pala- Lag escuadrillas de aeroplanos se terior. 
'.)„ „T,n de sus ayudantes con el des- pusieron a la cabeza de las colum- Desde Sebt fué presenenado el 
avance de las fuerzas por el alto co-
misario y el comandante general de 
Melilla, con sus ayudantes y Estado 
E n la estación era esperado por 
los individuos de su familia y nume-
rosos amigos particulares. E l minis 
A V I S O A L C O M E R C I O 
para cualquier industria o depósito se 
alquila local, cien metros cuadrados. 
Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería. 
47738 16 nov 
g E A L Q U I L A N LOS PEQUEMOS, PB-
45754 
V E D A D O 
cío uno t s 
pacho a que nos acabamos de referir. nagf arrojando gran número de bom 
—Nuestras tropas— dijo el señor bas sobre los riteños. 
La Cierva— dieron comienzo a la Estos parapetados en las desigual-
operación a j a s cinco de la madru- (iades del terreno y en los caseríos i Mayores respectivos 
gada, hora en que salieron de las po- ¿ei camino, se aprestaron a la de- ¡ A l oscurrecer regresó el general 
siciones últimamente conquistadas, fensa. Gran contingente de rebeldes ¡ Berenguer a la plaza de Melilla, sien-
A las diez la columna del general San se encontraban compactos en la de- i do muy felicitado por la brillante jor 
jurjo, llevando en vanguardia al Ter- fensa de Atlaten, pretendiendo cor-! nada. E l general Cavalcantl se que-
do extranjero, entró en Atlaten des- tar ei paso de la carretera que con- j dó en Nador, donde pernoctó. 
pués de vencer la obstinada resisten- ¿uce ¿Q S e b t a Atlaten. Como anunciábamos ayer, en el ex-
ciadel enemigo. Las demás columnas j L a vanguardia de la columna del j preso de Andalucía llegó a Madrid el 
siguen la operación hacia otros obje-. generai Sanjurjo, a una orden de é s - ; valiente jefe del Tercio Extranjero, 
tivos y todavía continúa la lucha; pe- se desplegó y atacó al enemigo i teniente coronel Millan Astray, acom 
ro aun cuando la batalla no ha ter- con tai ímpetu, con tal enorme ener- pañado de su distinguida esposa, 
minado ya podemos sentir la satis- gia qUe apenas si pudieron resistir 
facción de que las tropas españolas l o s r i f e ñ o s . 
hayan ocupado Atlaten. Las secciones de ametralladoras y . 
El ministro de Marina no tenía,! ia Artillería de Sebt, Ulad-Daud y de ¡ tro de la Guerra no pudo acudir a la 
por su parte, nada que añadir a lo ias columnas, no cesaron de arrojar estación, como hubiera deseado, por 
manifestado por su compañero de la una verdadera lluvia de fuego, que encontrarse a aquella hora conferen-i 
Guerra. Unicamente manifestó que diezmaba las fuerzas enemigas y los ciando con el alto comisarlo, pero en-1 J E S U S D E L M O N T E , 
mañana, conforme tenía anunciado, j aeroplanos mientras bombardeaban vio a uno de sus ayudántes para que 
emprenderá su viaje a Cartagena. j ia retaguardia de la jarka . 'en nombre de él saludará al señor 
En el ministerio de la Guerra fue-| Nuevos contingentes aparecieron Millian Astray. 
ron facilitados, como de ordinario, , p0r ia parte del Gurugú lindando con • E n un automóvil particular se 
los partes oficiales de Melilla. E l pn- • Tazuda, ofreciendo el enemigo cada trasladó el bravo militar a su domi-
mero dice así: _ i vez más enconada resistencia, utili- cilio, en donde se acostó inmediata-
' A las diez de la mañana y arro- zando todos fos accidentes del terreno mente, pues aparte las molestias ¿el 
liando la obstinada resistencia opues- convirtiéndolos en verdaderas forti- viaje, sentía agudos dolores en el 
ta por numeroso enemigo en las ver- ficaciones, que tenían que ganar núes brazo, siendo necesario aplicarle unas 
tientes del Gurugú en Atlaten ha si- trag tropas avanzando palmo a pal- | inyecciones de morfina para que pu-
do éste ocupado por el tercio de ex-! mo diera descansar 
tranjeros, vanguardia de la brigada j L columna se dislocó para rodear. Por este motivo no pudo ir ayer 
a ? " 8 ^ *osición' y ante esta maíliobra loslmismo a Palacio para cumplimentar zas restantes nacía sus onjetnos . _ — — „ „ „ , , 1o ^„^„c,o xn*- a s M. el Rey, como era su propó-
S E DESEA COLOCAS U N A P E N I N -
Tiene uuena y abundante leche. Tiene 
certificado de Sanidad y quien la reco-
miende. Informan en Oficios, 13. Telé-
fono A-1894. 
45761 15 nov. 
V A R I O S 
CUBANO, DE 32 ASOS, SOLTERO, serlo, activo, cumplidor de sus obli-
gaciones, habla y escribe inglés, diez 
años de práctica en ferretería y efectos 
sanitarios y oficina casa americana. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
LOS P A S A P O R T E S D E L A SANTA 
S E D E SON V A L I D O S 
Los representantes diplomáticos 
del Vaticano podrán salir en adelan-
te de Italia con pasaportes expedidos 
por el Secretario de Estado del Va-
ticano. • 
Hasta el presente los diplomáticos 
Se vende c se admite un socio compe-
tente, que sepa administrarla» Es '.aena, 
está,, bien a-reóírada. Deja bueni?> uti-
Udados Informan en el Kiosko de l'rüdo 
y Teniente Rey. frente al DIARIO DE eclesiásticos se veían obligados, co-
Li45G?;f"RlN'A' A R- 22 nov. :ní10 cualesquiera otros súbditos ita-
— ^ • . . ' llanos, a obtener su pasaporte del 
DE O C A S I O N : V E N L o U N A V I D B I E - Gobierno, ya que no tenían valor ra para tabacos y cigarros, en me- ÍIT„,,R,N «f.-Moi i^c A„ ,„ C ' .„ 
nos de 400 pesos y vende arriba de 17 al&unO oficial los de la Santa Se-
pesos diarios, y también vendo una foh- de. V', 
da en menos de 600 pesos con, buen con- | 
trato y muchos enseres, y vendo una A n m x m n j ^ r í AT̂ T A 
bodega regalada, en 1.750 pesos, con ^ ^ " I x V A 
buen contrato y sin competencia. Mon- CION E N SUFRAGIO D E L A S A L -
te y Clenfuegoi, informan, bodega, MAS D E L PURGATORIO D E L T E M -
CU45730 15 nov. 1 P L O D E B E L E N 
D E L A AS UN-
D I N E R O É H I P O T E C A S 
Mañana, a las ocho, celebrará los 
sigueiutes sufragios: 
A las siete y media Rosario y pia-
(-'ih-nW.Q «•D>.ti,Voo I^vT «""ciiv-ttud, j . miineca soore una gran casa de es- .. ° ' — 
cálculos, facturas, embarques, etc, es- quina de tres plantas. Informan en Con- tlca y responso. cribe, en máquina, se rofece para esta blecimlento u ! oficina. Puede mostrar 
certificados de casas de comercio de 
reputación. Pretensiones muy modestas. 
^ ro elegantes bajos para matrimonio ' ̂ ?ea. trabajar. A. F . Varona, Obispo, 
de gusto. Campanario, 168, cerca del10]- p^Jos 
Reina. Informan en la misma de 9 a! 457ü7 
12 y en- San José, 65, bajos 
16 nov. 
cordia, 187-A. J . M clas. 
45764 18 nov. 
$8 .000 P A R A H I P O T E C A S 
15 nov. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A calle 4, número 251, entre 25 y 27, 
seis habitaciones, baño moderno y de-
más emodidades. Ultimo precio, 150 pe-
sos. Teléfonos A-6202 y F-1161. 
45741 15 nov. 
mommmmmmmmmmimm 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha penínsulaV sabe coser a mano 
y a máquina y también bordar y sabe 
las costumbres del país. Dirigirse a Suá-
rez, 18, tren de lavado. 
45752 35 nov. 
HORTICULTOR AO-RICULTOR DE-searla socio capitalista de 3 a 4 
mil pesos, para fomentar finca en fru-
tos menores de gran utilidad. O se 
encargarla de finca grande o pequeña 
en sociedad. Dirigirse por carta a Alfre-
do Sarrión, San Ignacio, 47. 
45756 15 nov. 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS E S L A casa calle t/Ci Figueroa, entre Santa 
Catalina y Milagros, a media cuadra del 
carro, rebajado precio. La llave en la 
bodegp# Teléfono 1-2654. Informan: F. 
Mestre, Hot§l Plaza. 
" 45761 16 nov. 
tnm i • r tr [ . _ ip 
H A B I T A C I O N E S 
9 S 0 L 0 ^ e n t T u T a ^ c S a p o r E | ; s l t l : Be recibió en el ministerio cuando el 
señor L a Cierva se encontraba des 
pachando con Su Majestad es el si 
guíente: 
"Después de envolverlos con la to 
ma de Atlaten, se han conseguido to-
dos los objetivos de la operación. Ha 
sido tomada en asalto, por los in-
fantes de la columna Berenguer, la 
alcazaba y poblado de los Chorfas del 
Mizian, baluarte de la concentración 
de los rebeldes por esta parte. E l ene 
migo se ha declarado en franca huida. 
Por estar el día nublado, la comuni-. 
cación es deficiente, y por esto no1 
j Tercio, que arremetió con extraordi- A pesar de la prohibición de que se 
I naria bravura, abriendo brecha en la '•• le visitara, a su domicilio acudieron 
j línea enemiga, y por ella, y en for- j Inmediatamente de enterarse de su 
i ma de cuña, entraron impetuosamen- ¡ llegada, algunos oficiales del Tercio 
te arrollando a los rebeldes. 
Aun se defendió éste en las últimas I dose de las heridas sufridas, entre es-
posiciones del monte, pero tuvo que tos el capitán don Joaquín Ortíz de 
retirarse al poblado, perseguido por ] Zárate, que en la acción de Beni-Aros 
nuestras tropas. 
A las diez de la mañana entraron 
los primeros soldados del Tercio en 
Atlaten, dando vítores a España y al 
Tercio. 
Poco después eran ocupados el pô  
Ü A Í Í A I M A 
En el lugar más alto y más céntrico, 
por pasarle por la puerta dos líneas 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
Se desea colocar en primeras hipotes, 
en partidas de 5 a 25 mil pesos. Se pre-
fiere Habana, lugar comercial; pero va-
mos al Vedado y Jesús del Monte. Tra-
to directo. Manzana de Gómez, 2L2. 
4Sí0.'; 15 nov. 
Tilmí.n 111 • 
O F I C I A L 
1WÜNICIPICI0 D E L A H A B A N A 
DOMINGO X X V , D E S P U E S 
P E N T E C O S T E S 
SANTO E V A N G E L I O 
D E 
E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X I I I , ver-
sículos 31 al 25, según San Mateo: 
" E n aquel tiempo dijo Jesús a las 
turbas esta parábola: Semejante es 
el Reino de los cielos a un grano 
de mostaza que tomó un hombre y 
sembró en su campo; éste, en ver-
dad, es la menor de todas las si* 
UepammentO de A d m i n i s t r a c i ó n mientes; pero después que crece. 
Aviso-—Impuesto sobre industria y eys J ? 3 - * ™ ^ J ^ Z l í í s J e e n m h ™ i 
r n . / y se nace árbol, de modo que lag 
c o m e r c i o . — r a t é a t e anual y p n - aves del cielo vienen a anidar en 
mer semestre rnrrAcnnndiWp al ^us ramas- Les dijo otra prábola: m e j semestre C01Teq)Onaieilte a l semejante es el Reino de los cielos 
ejercicio de 1921 a 1922 ia la levadura que toma una mujer 
Sa hace saber a los contribuyentes y Ia esconde en tres medidas de ha» 
por el concepto antes expresado que riña, hasta que toda queda fermt i-
pueden acudir a satisfacer sus respec- tada Todas P<?tn<! r n a a a I I Q M A 
tivas cuotas sin recargo alguno a las ^ „ ' i 1 ° ^ S C0Sf1f IhabI0 Je' 
oílcinas recaudadoras de este Munici- sus al Pueblo por parábolas; y no 
pió Taquilla. 6, situada en los ba- le hablaba sin parábolas para que 
.jos de la casa de la Administración Se cumpliese lo que había dicio el 
¡Municipal, Mercaderes y Obispo, todos T3_^F„F ~ A Í ^ A T - T U11-1-" r 
I los días hábiles, desde el día 16 del ^roreta, que dice: Abriré en para-
presente mes, al 15 del entrante diciem- bolas mi boca; rebosaré cosas escon-
bre. ambos días Inclusive, durante las didas desde el establecimiento del 
horas comprendidas de 8 a 11 y media nnnnrlr. »» 
de la mañana y de 1 y media a .3 de la muuuo-
tarde, excepto los sábados, que será I 
solamente de 8 a 11 y media; apercibidos ¡ R E F L E X I O N 
Hablaba Nuestro Señor' siempre 
Ü N A C A S A B A R A T A 
Se trata de una liii-,fsima y lujosa ca-
sa, toda de cielo W o, buen punto de 
la Víbora. Es de b.inita fachada, tiene 
zaguán, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
magnifico baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas. Instalación eléc-
trica, patio, terraza y gran traspatio.-, -. - : — 
por el mérito de sus pisos y muchos i de ^ue si transcurrido el citado plazo | 
detalles que la embellecen, esta casa no hubieran saaisfecho sus adeudos. In-! 
puedo dar número de'ba'jas, aunque blado y algunos caserios, donde antes 
Puedo adelantar que no son muchas. d.e ,fe,r destruidos hicieron una raz-
Slgue la lucha, pero el combate trans zia los legionarios, 
curre normalmente y, désde luego. Mientras tanto, la columna del ge-
está francamente resuelto". I neral Berenguer sostuvo un rudo en-
El último telegrama, facilitado es- | cuentro con los rifeños que trataban 
ta madrugada, es como sigue: | de oponerse a su paso, ocurriendo du-
"Participa el alto comisario que, risimos combates en los que se l legó 
como ya anticipó en sus telegramas diferentes veces al cuerpo a cuerpo, 
anteriores, la operación de hoy, que Protegida la Infantería por el fuego 
Podía considerarse como la más trans- de la Artillería, asaltó la Alcazaba y 
cendental, se ha realizado con éxito el poblado llamado de Xorfas del Ml-
completo, logrando vencer las extraer xzian. 
amarías dificultades ofrecidas por el Desde este momento oiperaron 
mponente contrafuerte e intrincados cordialmente las dos columnas. E n -
aoeriuto de huertas y caseríos de Se- vuelto materialmente el enemigo con 
saugan, y ocupar el poblado de los la ocupación de Atlaten, se apoderó 
del M'3' donde se veneran los restos de los moros el desconcierto, lo que 
Mizzian, que siempre fué consi- facilitó la marcha de nuestras tro- } 
que se encuentran en Madrid reponién j te, hay un apartamento de tres habi-
taciones con vista a ana calle ador-
nada con frondosos árboles y el ba-
ño a continuación, con 'agua fría y 
caliente. Es propio para oficina y vi-
de tranvías v »n ras» nii*va v *1*<rati-1 está fuera de lo corriente y su precio currirán en el recargo del diez por cien-' COU parábolas para que SU doctrina uc irauvids y en casa nueva y ciegan- en venta 10 mll pe80Si resulta una ver- i to, y se continuará el cobro de la ex- fuese mas fácilmente .comprendida 
recibió tres balazos: uno en el pecho, 
otro en el brazo Izquierdo y otro en 
el pie derecho; el oficial don Juan' ' " W ~ 
Sanz Prieto, a quienes ha abierto jui- n * ™ * * P o r haber en la casa buena 
ció contradictorio para otorgarle la 
F. Blanco Polanco, calle Campanario. 15 
altos. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
45640 16 nov 
íerado como sagrado lugar, y eu el pas. 
Weha quedado guarnición. 
cruz laureada de San Fernando por 
su heroico comportamiento al tomar 
las trincheras de Casabona, donde 
fué herido en la mandíbula de un 
balazo; el alférez señor Espada, he-
rido en el vientre, y algunos otros que 
se encuentran en Madrid por circuhs 
tandas especiales. 
Durante todo el día de ayer des-
filaron por el domicilio del señor 
Millian Astray numerosas personas, 
especialmente militares que dejaron 
sus tarjetas haciendo votos por el 
pronto restablecimiento del bizarro 
jefe del Tercio. 
Su estado es bastante satisfactorio, 
y según el dictamen de los médicos, 
en breve quedará completamente cu-
rado. 
Con el señor Millan Astray llegó 
el cabo de la Legión y conocido pe-
ría h e11-0' la brisada de Caballé-; después de las dos de la tarde Tazu-
cos d c^bierto al amanecer los flan-jma y otras posiciones intermedias, 
la d i línea de comunicaciones; | Después de descansar momentos, 
ten v geDeral Sanjurjo ocupó Atla- se procedió a los trabajos de fortifl-
de la Puestos al y sobre el camino f Icación del collado de Atlaten y de-
nerai 15eseta de Taxuda, y la del ge- más posiciones ocupadas, y más tar-
XorfL e1renguer' el Poblado de IOÍ 
Con menos resistencia fué ocupada I rlodista don Carlos Micó, que fué 
comida y servicio de criados. Bcias-
coaín 98, altos. 
_ — 17 n 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, número 2-A, esquina a 7 u -
lueta, hermosos departamentos de d<-s 
y tres habitaciones, con vista a la 
calle. 
, 4573S nov 
SE ALQUILAN T R E S HERMOSAS Y ventiladas habitaciones, dos altas y 
una baja, de la casá Francisco Aguile-
ra (Maloja). 199-B, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Alquiler mensual, diez 
y ocho pesos una alta y diez v siete pe-
sos cada una de las otras dos. Garan-
tías, dos meses en fondo. Informa el 
encargado, en la habitación nümero 2 
de la misma. 
^ ' V l 18 nov. 
ATUSTAP, 102, A X T O S . E N E S T A magnifica casa se alquila una esplén 
dida Tiabitación interior, con sus servi-
cios independientes y otra muv fresca. 
Con balcón a la calle. Hay teléfono. 
, 45766 • . 17 nov. 
A E Q T J I E A "UN A P A R T A Í C E N T O 
C O M P R A V E N T A 
de casas e hipotecas. Tenemos órdenes 
de comprar y vender cerca de 40 ca-
sas en la Habana, Vedado, Jesfls del 
Monte. Déme sus órdenes v so conven-
cerá de ello. Hacemos hipotecas en 24 
horas. Manzana de Gómez, 212. E . Ma-
zón y Ca. 
45703 15 nov. 
BTJENA O P O R T Ü N T D A D . SE V E N -de una bonita casa de dos plantas 
en la Loma de la Universidad. Infor-
man en Concordia. 187-A, J . Maclas. 
45765 18 nov. 
imitación de Jesucristo, no tratar 
de sublimarse por modos' que sólo 
   ll sos, l    i ,   ti  l   l  
dadera ganga. Vengan a verla pronto presada cantidad de conformidad con y conservada en la memoria de la^ 
las familias de buen gusto. Informa: i lo prevenido en los capítulos 3o. y 4o. ' r t . -n^ con^nioo Ü T T i * * , 
del Titulo 4o de la vigente ley de Im- Personas sencillas. Por esto, todo 
puestos. Habana, noviembre 11 de 1921. el que a otros enseña debe, a la 
(F.) M. Villegas, alcalde municipal. * 
NOTA: Se recomienda a los contri-
buyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho, para mayor facilidad denoten su soberbia y el afán de ser 
en el Pfso. . personalmente admirado, sino aco-
c " ^ j ^ i 3 - ¡ modarse de continuo a la instruc-
I D D A C 17 T n / r D D r c n C 1 Ció^ e inteligencia de los que le es-
L I D K U J L i M l K t ü U j ¡cuchan, procurando de esta suerte en 
su enseñanza, no su propia gloria, 
^ m m m m m m m m * m i ^ m m n m m B K m * * m — m < I sino la de Dios y el provecho de su 
SE V E N E S UNA CASA, CALZADA S E Arroyo. 105. erqulna a Alamos. In-
forman en el teléfono 1-1118. en Buena 
Ventura, 26, y el número 55 de la citada 
calzada. 
45656. 19 nov. 
herido en el mismo combate que su A E  
jefe. E l señor Micó, casi restable- interior en Consulado, 24, bajos, para 
depósito d6 cido de la herida que sufriera en e l ! hombres solos oficina 
, w . . , . j ( „ „ i muebles o artículos finos. 
brazo izquierdo, pasará unos días en 
esta Corte, para reintegrarse al Ter-
cio. f ao"V"UBUt!I'' i  Diado  los 
hueír»; 8 casas de Romagosa, las 
Seean 7 e8tación del ferrocarril de 
los v con sus numerosos si-
han RÍH.1^^? que con las viviendas 
Lao f totalmente destruidos. 
bUmen r i ? a s .^au avanzado, muy ha-
ciendo i! dlnFdas Por sus jefes, ven-
«ícelen LreS1Sl;e?cia del enemigo con 
como cí, l esp,íritu y bizarría, que, 
día J^01"511' ementan de día 
45743 20 nov. 
SE S O L I C I T A . P R E F I R I E N D O El i VB-dadê  un apartamento amueblado de 
dos cuartos y baño, con comidas para 
' ! _ _ — — .des nerponas y todo el servicio, en casa 
h .« • • •« • / • iicTíMin Pn RPÍS furlon^S. Tenía en-ltle f^núlia respetable o buena casa de i i l f í m * í m n f A c i A n Vimi/VS u^r<mo en ° . ; * n * * J „ huCspedes. con vista a la calle, situa-U l l i m d l l í i p r e S I O n n ipICd tre sus contrarios a Motor Cop y a da l^tr,í Ijfnea y 23t calleg 4 y L , p,e. 
tCarmandale; los cuales desde que c!oa moderado. Se cambian referencias. 
¡ saltó la cinta, salieron disparados 
Viene de la página C A T O R C E ¡disputándose el puesto de honor; 
Efectivamente, cayó en el último1 mientras tanto, el ganador sometió 
obstáculo, sirviendo de consuelo, el a xhe Boy, y esperó en ei tercer 
hecho de que se fracturara la c lavK pUe3to a qu^ se agotaran los dos 
cula Mergler al caer bajo su monta.' rivaieg en la delantera. Lo cual no 
E l ganador surgió en Flying tardó en suceder al enfilar la más 
Avise rn seguida al teléfono F-1S'?4. 
4fr746 15 nov. 
S E N E C E S I T A N 
Terdnn!landoae hoy especialmente el 
mos"'<lUe al asaltar Atlaten ha de- Scout' un caballo gris, hijo de Ox-,co ta de las líneas, gan ndo por 
valia Una vez mas su excepcional1 ford' también gris, que fué un buen; Ú03 espaciosos largos. Carmandalo 
' ¡ejemplar en su época; muy superiori6e adjudicó el segundo puesto y 
con J:nemiS0> auiique defendiéndose a Brier Fox. Discord y Le Balafre, j Motor Cop llenó el tercer hueco. 
l;eve j30 tenacidad, ha puesto de re-|como lo demuestran sus triunfos en j Cubanita derrotó como le dió la 
fr^ e pandísimo quebranto que su- numerosos handicaps. Arrancando i gana a su f ield en la sexta a milla 
a pe8 a jor»ada del domingo, pues entre los delanteros, asumió Flying y cuarta, en que figuraban Huonec 
terreno h lo •muy accidentado del Scout la jefatura a la milla y media y Natural, dos conocidos de Orien-
^ P o cm i 0 6 ^ 0 más facilmente el del recorrido, y se distanció al final, tal Park. E l antiguo miembro de la 
yea noiof 1x120 en días anteriores. de las dos millas y media, ganando cua<ira Armonía arrancó lentamente 
?0 con tn^,63 en franca huida, dan-
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
EN 18.500 PESOS SE VENDE X.A CA-sa de dos plantas, calle Octava, es-
quina a Acosta, en el reparto Lawton, 
en la Víbora. Mide 213 metros de fabri-
cación, 426 metros. No está alquilada. 
Tiene luz y está, lista para habitarla una 
familia de gusto. Tiene garage, cuarto 
para criados, vale el doble de lo que 
cobran en la misma casa en fabricación. 
S^ñor Manuel González, abierta de 9 
a 11 y de 2 a 5 de la tarde, o en Obis-
po, número 40, por Habana, sastrería, 
González. 
45753 15 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
i ¡ A U L T I M A H O R A ! ! 
Se vende en el R E P A R T O N U E V A 
T IBROS. TOEOS PUEDEN ESTUDIAR allna qUe 60n lag 6nicas aspiracio 
X J una carrera. E l Pragrama para los „„„ ' „ . , . , ¿ , a a ^ í í a ^ i u 
alumnos de Preparatoria, indica lo que nes ^ue deben de sentir los fervo-
hay que estudiar y en quó libros, para rosos, católicos y celosos de SUS de-
el Ingreso en el Instituto de Segunda beres. 
Enseñanza y luego por la enseñanza i 
libre y sin salir de su casa puede c u a l - ¡ . ~ _ 
quiera estudiar la carrera que más le I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
agrade 40 centavos. Constitución de la NICOLAS D E B A R I 
República de Cuba, libro que debe co-
nocer todo ciudadano, si quiere cono- tm < - j »• i 
cer sus derechos y sus deberes como! -^l H" del actual se celebró en ho-
ciududano, 20 centavos. Diez cuader-: ñor a Jesús Nazareno, Misa cantada 
nos de boedar y marcar, diferentes, 60,y plática 
centavos, a Cartera Comercial, que con- r i: •, . , . , . . 
tiene toda clase de sueldos, alquileres i •L-a parte muscial fué interpreta-
y jornales ajustados, pesas, medidas, cu da por el organista del templo, se-
bicaclones y otros jnuchos datos otiles, ¿QJ. Angel V . Portolés 
Asistió gran concurso de devotos, 
CONGREGACION D E N U E S T R A S E -
haflan^por lo 1 ÑORA D E L O U R D E S D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
Celebró el once del actual sus 
cultos mensuales. A l a s siete Misa 
de Comunión general. A las nueve, 
ejeposición del Santísimo, Misa so-
lemne de Ministros. Concluida la 
Mi La, fué reservado el Santísimo Sa-
cramento. 
L a parte musical fué interpreta-
slciones publicadas por *cl"gobierno es- da por el maestro Saurí, organista 
pañol 1848 a 1898, a 3 pesos cada to-; del templo. 
mp Manual o Gula del maestro, cinco ABÍCHÍS h u o n nñmoro Ao. rv.«.«.« 
tomos, 10 pesos. Jurisprudencia del Tr;- ASistlO buen numero de Congre-
bunal Supremo de Cuba, 40 Tomos. En- gantes, 
ciclnpeflla. de automóviles (en Ing'ós), 
¿ T e i d ^ g V L ^ ^ J E S U S D E L MONTE 
rresponde Schools, cuatro tomos, 15 p-1 
60 centavos. Semblanzas cont-vnperá 
neas por Castelar, en cinco libritoi dife 
•entes, por un peso. Cuba en la carie 
ra, con nlos nombres de todos los ptIC 
Líos poblados y demás 
Isla y puntos donde se 
centavos. Atribuciones y tarifa-j. 50 I 
centavos. Exposición histórico-doctriual 
de la loy hipotecarla de la Isla de Cu- j 
ha, por Funes, 3 pesos. Lar Ordenas • 
militure!» del- gobierno Intervontor, dño 
1S09, por un peso. Gula Geográfica y 
Estadística de la Isla de Cuba, por 
JmUrnó, 312 páginas. 3 pesos L a Cuen-
ta corriente y sus efectos jurídicos, ñor 
Carbonell. 1 pesos. Ordenanzas de »'om> 
trucclón para la dudada de la Haba- ¡ 
na y demás poblaciones de la I s^ . 1 
f t c o í i . Reales Ordenes y demás dlspc- 1 
O E D E S E A U N A O R Z A D A •PEJsnTstsxr-1 F L O R E S T A , l in(hndo con la Loma 
O lar en la calzada de Luyanó. 128, m»»-^*•"» " 
uo eli T " W1 11 "" *1 nuiaa, aan- Por cerca de veinte largos. Sea; como acostumbra, pero fué a 
lo batiera Ugar a que ^ A r t i l l e r í a Skípper, perteneciente al entry dejando rápidamente mediada la 
?álldole nú00 &ran eficacta' ocasIo-.M1"' Widener, llegó también solo en!rrera, sometiendo a Huonec, y ale-
K aviación eroSas ba^as• así como el segundo puesto, a gran distancia; jándose al final con uaa explosión 
•^üdo a Kr quei más al interior, ha del resto del grupo; mientras que de velocidad que lo permitió arri-
J116 ya concpVf5 CLUe lluían y a otros' su compañero de establo Houdini, i bar a la meta completamente aguan 
'ados se creían segu- • duró lo suficiente para conservar el j tada, seis largos delante de Huonec, 
que a su vez conservó el place por 
tres sobre Gílt Eringe. Después de 
la carrera fué reclamada Cubanita 
por la cantidad de 3,000 pesos por 
A . Swlnke. 
avan-
ca-
1 ^ autnTr^M I tercer puesto contra el fuerte 
San de la? v- blindado "egó a San 1 de Bullseye. 
de su rAlnas' reeresando, des- ¡ Un fiasco grande resultó la jor-
c a d , reconocimiento, sin no-¡nada, que por la cuantía del premio 
r-213 una câ n ^ o 'y la brillante historia de la carre-
Serte ün grun S e b e a n so hizo ra. merecía haber sido discutida 
dfv*' siendo ai * qUe 86 negó a Ten- Por un grupo máj» aristocrático 
C f ^ l ^ baj 
reto 
E l 
fÍ!?_níu<rrt03' después año pasado -¿1 que triunfó Duettiste 
y ParBaretíradrse L J H 3 3 ' . isobre H1*hland LIght, Minata 
B ^ U n tiro n r L t eCíUad0s,ndÍ8- otr08' 86 hallaba el grupo de con-
rantó Wf!!f,f b,en PalPal>le tendientes más cerca de las tradicio-
»uiriao por el ene- nes de dicha carrera que hoy, en que 
4ei Queb 
pswa el servicio de corta familial que 
entienda de cocina, sueldo condicional 
45679-70 17 nonv. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R que sepa servir a la mesa. Sueldo 25 
pesos. Prado, 123, altos del banco. 
45750 15 nov. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEN-Insular de mediana edad. Vives, nú-
mero 142. 
45740 18 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
ANTIGUA AGENCIA DE COT.OCA-ciones. "Villaverde y Ca., O'Reilly, 
13. teléfono A-2348. Cuando usted ne-
Trlnh Drpam mía fnp un rival do ceslte un buen cocinero, cainarero, crla-
irisn i íream, que iue un rival ue(do 0 dependiente en cualquier giro, lia-
Audacious y Mad Hatter durante el me al teléfono de esta acreditada cana 
principio de la temporada de 1920, y se le facilitarán con referencias. Se 
y que ha declinado mucho (lo mis-
mo que Sea Mint) desde entonces) 
por fin encontró un grupo en que se 




a toda la isla. Agencia seria. 
20 nov. 
años,, era considerado una estrella. 
Lo mismo que Cubanita, fué recla-mos !?portancia suma d« w ^ ^Un,Ct 5 i t SweePmeat. fué lie-1 mente sobre el resto del grupo 
la flcanzados el ?omnor ^ ? j r ™ , matadero por el animal de'puesto de Pastoral Swain, The mado por Sam Louis, por la canti 
í a4 /n0pa y el k s p e c ^ Mergler. | Lamb( Siren Maid The Nephew da(i de ^ 5 7 5 que iucen muy mo. 
^ ¿ l lndIcar marcada d ^ P « S Í n L Ptras fca"eras del día, una! Grenadier. Aunque el grupo no es destos comparados con los ?30,000 
í ^ r S ? ? 1 del e n l i g o t ín eleva »nr K n i ^ A 0 , bl6S ! ? é l& S ^ d a j d e mataperros, sin embargo, repre- que en una época se ofrecieron por 
sos. Colección Legislativa de la Is.la da 
Cuba, 47 tomos, 100 pesos. .Los ped'.los 
a M. Ricoy. Obispo, 31 y medio, libre-
ría. 
45737 16 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
del Mazo y R e p u t e s E l Rubio y 1 B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud científica todos 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado la novena en sufragio de las 
almas del Purgatorio, en la Iglesia 
de Jesús del Monte, a las siete y me-
dia, p. m. 
Todos los días del novenario hu-
bo plática. 
Fueron pronunciadas por Monse-
ñor Snntiago G . Amigó, Pronotario 
Apostólico. 
Los cultos terminaban con solem-
Mendoza varios solares a plazos. 
Tienen alcantarillado, agua y ca-
lles de concreto. Aproveche ahora 
que los materiales han bajado. 
Banco del C a n a ¿ \ tercer piso, T e -
l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
los "bailes de salór en una semana; $10. ¡ •na r ^ r \ r > n t n a-rf>hnn1¿m A^I 
Clases privadas v colectivas día y no- 116 re. POUSO, excepción del domingo. che. Instructoras cubanas y americanas 
Exáminpse erratuitamente. Pida informes 
al A-797G. de 8 112 a 11, noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "Si-
cardó". Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A-7976. DE 8 113 a 11 P. M, 
45672 14 nov. 
E l novenario estuvo suma ente 
concurrido. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L " D E 
s u s , M A A I A Y J O S E 
J E -
Que avaloran la inr 1 fnr^n o^^^ 6 . , clma de SU3 contrarios, para un caballo que, venderlo 
oran la jor-1 su forma, siendo un animal muy pe- al principio de su carrera a los tres l DOMINO, C9035 15(1.-6 
TTNA JOVEN COIiOMBIANA S E S E A 
\ J colocarse con una familia decente, piadoso ejercido 
pata enseñar el Inglés o esoañol. Hotel rn C iaro fa Vpe'a 
Cuba, Teléfono A-0067. E g l d o , 75. - vegcl-
45758 15 hov 
E l viernes se cantó solemne Misa 
a Jesús Nazarerio, después de un 
Ofició el Párroco, R . P . Francls-
L a parte musical fué Interpreta-
i da por el organista del templo, señor 
Tomás de la Cruz. 
Los cultos estuvieron concurridí-
simos. 
PAíGE, S I E T E A S I E N T O S C O N G R E G A C I Ó N D E H I J A S m 
Se. vendo un Paige de siete asientos. MARIA D E L T E M P L O D E B E L E N 
con mi%v buena pintura y gomas, fuelle 
y vestiaurás buenas y en perfecta con- Aver pftlphró â T ^ 0 - I « „ „ ^ 
dlción mecánica. Es ganga. Informa: Ayer, celebró la piadosa Congre-
Edw. w. Miles, Prado y Genios. Ración de Hijas de María, los cul-
<57C2 19 nov. tos mensuales. 
FL A M A N T E A T T T O M O V X & L I M O U S Í A la3 siete y media, Santo Rosa ne de muy económico consumo y 86- rio. A las ocho, Comunión írfln«rai 
lo ocho meses de uso. se vende oon ur- Misa amftnlrnrt» ^ « x *? general, 
genc.ia.^Lo enseñan e informan en Ga- y amenizada con cánticos y plá-
i Ofició y predicó el Director de U 
liano. 16 
45741 QOV. 
Congregación. R. P. José Beloqul, . 
S. J . | 
La parte musical fué dirigida por i 
el maestro, señor Santiago BrvitL | 
Las Hijas de María fueron ob-
eequiadas con opúsculos de amena 
• instructiva lectura. 
R. P. FRAY MANTJEli MELO, O. 1 
F . M. 
Hemos tenido el placer de sala- ' 
dar al joven cubano, R. P. Fray 
Manuel Meló, O. F . M., después de 
dos años de ausencia en los Estados 
Unidos, donde recibió el doctorado, 
habiendo dejado a gran altura, el 
nombre de Cuba y de la Orden Se- j 
ráflca por su virtud y talento, como , 
antea, igualmente, lo había efectúa-
do en España, donde se formó en 
la admirable escuela de San Fran-
cisco de Asís. 
Sea bienvenido el R. P. doctor 
Fray Manuel Meló, y que su apos-
telado de paz y amor, sea prove-
chosísimo a las almas de sus conciu-
dadanos y de cuanto^ con ellos con-
viven, para que después de haber 
servido a Dios en vida, le glorlfi- . 
quen por toda una eternidad. 
Gracia que de todo corazón de-
seo, a mi buen amigo y hermano en 
San Francisco de Asís, al par que 
le felicito por el brillantísimo triun-
fo alcanzado en los Estados Unidos 
al lecibir el doctorado. 
Ad multes amnos P. Meló! 
ellas descansa la esperanza que tienen óstos de conseguir por su medio bene-ficios. Así que celebrar el Patrocinio de María es celebrar aquella caridad ardentísima con que mira a todos los mortales, araílndolos, no Bolamente co-mo a hechura de su Hijo, y como redi-midos con su preciosa sangre, sino también como a hijos propíos suyos, co-mo miembros de la Iglesia y como par-ticipantes que han de ser de laa sobe-ranas promesas de Jesucristo. En nin-guna otra festividad puede decir María Santísima para consuelo de los fieles. "Desde el principio y antes de los si-glos fui criada y permaneceré hasta el siglo futuro." En estas palabras se de-nota la antigüedad de su protección, y cómoda su existencia no han de poner límite los tiempos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
LA FIESTA DE SAN CRISTOBAL 
En la Santa Iglesia Catedral, se 
efectuará el próximo miércoles la 
festividad de San Cristóbal, Patro-
no de la Habana y BU Diócesis. 
UN CATOLICO. 
DIA 18 DE NOVIEMBRE 
Esto meíi está consagrado a las Ani-mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta Su Divina Majestad en la Iglesia d© Santa Catalina. 
Domingo (XXVI después de Pente-costés).—El Paijroclnio de Nuestra Se-ñora. Nuestra Señora de los Desampa-rados. Nuestra Señora de la Fuencls-la. Santos Nicolás L papa; Estanislao de Kostha, de la C. de J. Homobono y Pascaslo. mártires; santas Eunata y Zebina, virgen y mártir. 
El Patrocinio de la Santísima Vir-gen. En la presente festividad so ha-ce gloriosa mención de todas las pre-rrogativas y grandezas de María, de sus virtudes sublimes y de sus gra-cias, porque de éstas nave la protec-ción que dispensa a los hombres, y en 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
El próximo domingo, a las ocho y me-dia de la mañana, la fiesta que men-sualm n̂te se )e celebra a Nuestro Pa-dre San Lázaro, con sermón por el pá-rroco, reverendo padre Juan J. Lobato. La Directiva, 
4560S 18 nov. 
SOLEMNES CULTOS 
que las Religiosas Dominicas de Santa Catalina, del Vedado, celebrarán en ho-nor de su excelso Patriarca. Santo Do-mingo de Guamán, los días 16. 17 y 18 de Noviembre, para conmemorar el sép-timo centenario de la muerte de su san-to Fundador. Calle 25. entre A y Paseo. PROGRAMA. TRIDUO SOLEMNE Día 16. A las ocho y media de la ma-ñana Misa Solemne, cantada por las Re-ligiosas de la Comunidad. Por la tarde, a laa cuatro: Estación, Rosario, Leta-nía cantada, Ejercicio del Triduo, Ser-món que predicará el R. P. Fr. Mariano Herrero, O. P., Gozos, Reserva y Salve. Oficiará en la'Reserva el M. R. P. Vica-rio Provincial de los Dominicos. Fr. I ranciRCO Vázquez. Al terminar los cul-tos se repartirán escapularios del San-to Fundador. Asistirá las tres tardes una escogida orquesta. Día 17. A las ocho y media Misa So-lemne. Por la tarde siguiendo el orden de la anterior, será orador sagrado el M. L Dr. Monseñor Alberto Méndez y Nüfiez, Terciarlo Dominico y Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Ir Habana. Oficiará en la Reserva el Excmo. y Reverendísimo Señor Delega-do Apostólico, Monseñor Pietro Bene-dettl. Se distribuirán "Opúsculos" (bre-ve historia de la Orden Dominicana.) Día 18. Por la mañana, a las ocho y media. Misa Solemne, como los días rrecedentes. Por la tarde siguiendo el orden de las anteriores, ocupará la cá-tedra sagrada el M. I. Dr. Monseñor Ma-nuel Arteaga y Bétancourt, Provisor y Vicario General del Obispado. Antes de la Reserva y Salve que serán oficia-das por el Excmo. y Revdmo. Señor Obispo Diocesano se cantará un solem-ne Te-Deum. Al final de los cultos el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Pedro G. Estrada. Obispo de la Habana, dará la Bendición Papal, con Indulgencia Plenarla, concedida por Sí. S. el Papa Benedicto XV, y acto se-guido ae expondrá a la adoración la "Re-
liquia del Santo." Se dará a, loa fieles 
una estampa-recuerdo del Triduo. 
INDULGENCIAS 
Una plenarla durante el Triduo, con-fesando y comulgando; 100 días por ca-dl uno de los del Triduo, S. C. d» Ruos. Cincuenta días por el Bxcrao. y Rvdmo. Sr Obispo Diocesano, por cada, uno de los actos de estos cultos. 
465 31 L„_? 
HOSPÍTAL E HIGLESIA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA 
I VIBORA El oróxlmo domingo, día 13, segundo del mes se célebrará en esta Iglesia la fiesta ¿ansual en honor del Sagrado i Corazón de Jesús. A las 9 a. m., misa solemne, con ex-' nosición del Santísimo Sacramento todo el día hasta las B y cuarto, en quo se i rc-zío-á el Santo Rosarlo, y 8© dará la Bendición. ., , » * , Se ruega a los socios del Apostolado le más puntual asistencia. Habana, 11 do noviembre, 1$2L El Párroco, José Bodríguez Pérez, Tbro. 46591 1< n 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El domingo, a las 9, se celebrará una fiesta en acción de gracias por la sa-lud del señor Cura Párroco Monseñor Emilio Fernández. Predicará Monseñor Santiago Q. Amigo, Pronotario Apostó-lico. 
45345 13 n 
Parroquia de Jesús. María y José 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON • 
El próximo domingo, día 13, segundo de mes, tendrá lugar en esta Iglesia la fiesta mensual en honor de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. A las 7 y cuarto, misa de conaunlfln general. A las 8 y media la solemne con eer-món, que predicará el propio Párroco, Padre Vega. Se ruega a todas las asociadas y de-más devotos la más puntual asistencia. 
La Camarera, 
Consuelo Salazar a» Onevas. 
46170 13 n 
DE ANIMALES 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
w 
Velázquez 25 una cuadra du Tejas 
GAXJúUfAS »B BAZA, EXCELENTE3 ponedoras, siete variedades, aclima-; tadas, ejemplares preciosos. Remitimos al interior por expreso. Granja Avícola Amparo, Calzada Aldabó, Los Pinos, Habana, 
449C5 13 n 
TTNA VACA PSOXIMA * fAOT BB U vende y se garantizan 12 litros de leche, o se cambia por una de lecne. ae da barata. Informa José Pérez, c"" El Nacional, Belascoaln y San 
lo n 45645 
S 
E VENDE TJW PEBBO OOCH OOI.Y 
~ J legítimo. Tiene siete meses. Se da barato y es manso y cariñoso para los niños. Informan en Escobar 184, a to-das horas. 
45382 18 n 
C¡B V E N D E T I N P E B B O SPICH » B O nueve meses, color negro, propio pa-ra personas de gusto. Cienfuegos 62, 
bajos. 45408 20 n 
\ 7'ENDO tTNA VACA DH BAZA JEN sa, nacida en Cuba, muy lechoja y noble, está próxima a parir, costó 50 centenes y la vendo con dos novilla.» da raza, casi vacas, un torito y una cría do gallinas. 60 a 65. todo en 380 pesos. Para verlas. Tulipín, 86, bodega, de 7 a 9 de la mañana, A-4799. 
45601 18 nov! 
/^AÜI.INAS. MODO SE CBIAB IiOS VJT pollitos, como tener gallinas pone-c'oras, evitar y curar las enfermeda-des, diversas razas, incubadoras, etc. Inauguramos este mes el Curso de Avicultura Práctica, por corresponden-cia. Extensas lecciones semanales Ilus-tradas con fotografías de aves selectas, en lenguaje claro, escritas por el se-f or Rossié, alumno del profesor Sal-vador Castelló, en la Universidad de Santiago de Chile. Cuota mensual: $1.50. Granja Avícola Amparo, Los Pi-ros. Habana. 
4498» 13 n 
CB VENDEN D O s ^ r ^ ^ 9 tro años. jun*V; ^^Aa * siete cuartas V ¿ t S * , ? sen Jy "m"0 ro y sanas. Informan' do 6 a 10 n. n, i"̂ 0 «n 
la misma se vend« 7 6 • í *T| 
café de 17 K l ^ X * eIobo i 
J O V E N E S C A T 0 U C 0 S 
Durante este mes asisten a la Misa de las 10 en la Santa Iglesia Catedral. Jóvenes Católicos, no faltéis a este acto, que es el fundamental de la Aso-ciación. lia Sección de Propaganda. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA BE-
ÑORA DE LOURDES 
El viernes, día II, misa de Comu-
nión a las 7 a. m. en la capilla de Lour-
des. A las 9, misa solemne con exposición de S. D. M. La misa cantada y el Responso que a continuación se cantará ee ofrece-rán »po el eterno descanso del alma de la señora Concepción Padrón, (q. e. p. d.) Terminada la misa solemne tendrá lugar la junta de la Directiva y Pro-motoras. lia Secrettvrla. 44963 12 a 
PIENSOS BALANCEADOS PARA 
1 CABALLOS Y MULOS, VA-
CAS LECHERAS, Y AVES 
| Productos de la Ralstrom Purina 
| Co. de San Luis. Mo. ü. S. A. 
PURINA-O-MOLENE. Pienso balan-ceado para caballos y mulos, un tercio i más nutritivo que el mala y la avena, y j el doble más que cualquiera dé los pien-sos preparados en el país. No contiene I melado que le pica los dientes a los ' anímales. Este pienso se consume en los 1 establso más importantes de la Habana 1 entre olios el más grande de la Capital, el de las renombradas fábricas de cer-veza "La Tropical" y "Tlvoli" donde los consumen trescientos cincuenta mulos que trabajan de verdad y que están en las mejores condiciones. PURINA COW CHOW. Pienso balan-ceado pnar vacas lecheras, da más le-che y más crema que cualquier otro pienso. El señor E. B. Jones, de la finen Santa Lucía en Santiago de las Vegas aue viene usando dicho pienso en su vaquería tiene un buen negocio vendien-do únicamente la crema do su lechería ai Hotel Sevilla. Invtiamos a los dueños de vaquerías que vengan a ver nuestras vacas y a probar la leche que dan comiendo dicho pienso. PURINA HEN CHOW. Comida ba-lanceada para gallinas y pqllos. Da más huevos y más pollos que cualquier otro alimento. 
Unicos agentes y distribuidores par» la Isla de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, No. 7. Telefono M-4029. 
HABANA 
45175 18 n 
INSTITUTO CANINO "NOt'ARD" 
Montado a la altura de los mejores d« los Estados Unidos y Europa Director: Dr. Miguel Angel Mendoza Consultas d« 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. Teléfono A-0466. 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas iiolstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toro$ y vacas 
"Cebú'*, raza pura. 
100 muías maestras y caballdi de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana !>egan nuevas remi-
sa?. 
VIVES. 149. Telf. A^122 
" » p. m. Se dan 6 < por no necesitarlo •» ^ ei> 44306 W10 8U duefia 
M. R 0 B A I N A 
Se venden 100 mul^ 
de arado; 100 vacas de iZT^ 
1 5 a 2 0 1 i t r o . d e l e c h e d ¿ ^ razas diferentes; toro, ^ 
otras clases; cerdos de raT 1 
rros venado; c a b a ü o , ^ 
tucky, de paso; penis para n-
caballos de coche; novillo. fl; 
danos para ceba, en gran «ai ' ' 
de tres a cinco años de <«, 
bueyes maestros de arado 
rreta. 
Vives, 151. Teléfon 
PAMA LAS BAmm 
ĵ Lllki!!PJBJ!!ii!ÍJIUmilÍJJMBgg IWIilMilllllllHW iiJMMMaaaai 
| PASA COBTAS 7 RIZAS V T , P B -
| £0 a sus niños, llévelos a la "PEIiTT- I 
QUERIA PARISIEN", Salud, 47, frente 
I a la Iglesia de la Caridad. Es la casa | 
| aue trabaja más en proporción y la que i 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
| Farls. 
HAY T7K SAZiOK ESPECIAJk para 
señoras y señoritas, donde se lava la 
¡ cabeza y se tiñe el pelo. 
Completo surtido de postizos a loa 
precios más razonables. 
EL DEPOSITO DE I.A TINTURA 
SKAROOT, la mejor que se conoce hoy 
| está en la acreditada "PELUQUERIA 
, PARISIEN", Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
s e desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
pCCINA D E OAB. BI »Q „ \ J na su cocina o calenté. V̂ CI»,I nufina llame al especiad 0̂  ** \ os, Zulueta, 36 y medio t0i«fior ro M-3806. Se 4cen instif̂ 060 * udas clasea 3taJacWíl 40129 , 1 11 sor D™?JOS BOROADBiTiHirí^-micos. Festón a mano I f „ ^«-j vara. Encajes de hilo los meioriíIlti,«»l baratos. Sol, 78, bajos. T S n o ^ 
O I USTED E S T U D I A X Z CURSIUOO , ÍO en 30 lecciones, hablará y escribirá Inglés. Mr. Mora, Reina 5, altos. 45024 15 n 
CARMEN POMARES, PROPESORA de solfeo y piano, Incorporada al Conservatorio. Enseñanza rápida a pre-cios reducidos. Estrella 41, bajos. Telé-fono A-6153. 
•15638 2?._n 
»» 
rX&ASES PARTICULARES DE PRI-\ J mera enseñanza, bachillerato, co-njercio e inglés, por un competente pn -
tusoT graduado Reina, 78, teléfono nú-n.ero A-6568. Llame al señor Alcldoa. 40062 1S nov. 
A C A D E M I A " M A R T I 
C O R T E " P A R Í S I E N 
Costura y Corsés 
Profesora: señora Petra Morales, viu-da de Carreño. Con la "CR15DENCIAL." que me auto-riza para -preparar alumnas para el profesorado con opción al título de la CENTRAL. DE BARCELONA. Se dan clases diarias, alternas y noc-turnas por el sistema moderno. Se nacen convenios especiales para cursos completos a fin de terminar en menos tiempo. 
CUOTAS MODICAS Estrella, 103, bajos, entro Manrique y Aranguren (antes Campanario.) Teléfono A-2623. 
45566 19 n 
"OROPESORA TITULAR SE OPRECE JT para dar clases a domicilio, do ins-trucción y lalvres. Teléfono A-1064, de 12 a 2 y de 6 a 8. j •15532 16 n ̂  | 
Escuela Politécnica Nacional i 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u¡ Orellana. Mecanografía, Teneduría de | Libros, Aritmética, Ortografía, Telcgra-. fia. Inglés, Francés, Reforma de Le-tra. Puede usted estudiar asistiendo a la Academia o por CX rrespondencia. Vi-: sítenos o solicite informes. San Rafael, 106, altos, entre Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367. 
43632 I d | 
INGLESA QUE TRAS AJA POR LA j tarde en colegio, tiene las mañanas ' libres para enseñar o como institutriz j por medio día, con casa, comida y al- | gún sueldo. Teléfono A-3070. 4-5145 | 18 n_ ! 
Í^STUPIRÁ: TEÍTDO UNA COCINA J de estufina, de tres hornillas, marca Olimpia, la doy en ocho pesos y la ga- i rantizo. Informan en Infanta, 112, letra i J, entre Neptunoy Concordia. 1 45301 12 nov. ' 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13. altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Clases particulares prr el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el Idioma inglés? Com-pre usted el METODO NOVISIMO RO-BERTS, reconocido univerfalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fecha publicados Es el único racional a la par nenoillo y agradable, con él podrá cualqu'e- persona dominar en po-co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-saria hoy día cr. esU. Hw'Vúbllca. 3a. edi-ción. Pesta. $1.50. 
PROPESORA DE PIANO QUE DIRI-ge un aula en un Conservatorio so-licita clases particulares incorporándo-los al mismo si lo desean. Telf. M- j 1642. 19 n i 
43240 19 n ; 
¡ ¡ ¡PUPILOS DESDE 14 PESOS Y 
DE3 AZOADOS! I ! 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo más saludable de Jesús 
del Monte, con grandes edificios, pro-
pios, y con una extensión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu-
candos, donde realizan toda clase de 
juegos físicos y maniobras militares. 
Se les ofrece magnifica oportunidad a 
los padres que desearen internar a sus 
niños o niñas en los Colegios más eco-
nCmico y mejor organizado de la Re-
pública. Se ha creado un departamento de 
Kindergarten, con espaciosa aula com-
pletmaente independiente, con patio 
apropiado al grado bajo la dirección de 
competentísimas profesoras experimen-
tadas en esa labor. Es la razón por la 
cual admitimos nlfles o niñas, desdo 
3 años. Damos a todos los alumnos só-
lida y rápida enseñanza; sana y abun-
dante alimentación; disciplina militar y 
moral cristiana. Preparación para el 
Magisterio, Bachillerato, Contabilidad 
Comercial, Mecanografía, Idiomas, Mú-
sica: teórica e instrumental de cuerda y 
de viento. Informa:t F. J. Rodríguez 
director propietario; Quiroga, 1, Jesús 
del Monte. Teléfono I-161S. 
PROPESORA DE IDIOMAS, XNOLE-sa, con años de práctica en Euro-pa y América latina, da clases de in-glés, francés y castellano, en domici-lio, colegios. Por escrito, C. J. Apar-tado 710. Teléfono F-1597. 45149 1S n 
T E Ñ É D U R T A 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-! mente práctico. Enseñanza rápida ga-rantizada. Cuota módica. Clases indivi-duales, por expertísimo contador gra-duado. Sólo admitimos un limitado nú-] mero de klumnos para este curso. Tam-bién enseñamos en brevísimo tiempo la taquigrafía. Mecanografía, Telegrafía, i Inglés, Gramática, Aritmética y prepa-ramos para el Bachillerato. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrece' precios reducidísimos y facilidades es-peciales do pago durante la crisis. 
Gran Academia Comercial "J. López". San Nicolás, número 85, bajos. Teléfo-no M-1036. * 44110 17 n 
B L A N C A N O V O 
Academia de Música y Declamación i Blanca Novo. Incorporada al Conserva-, torio de E. Peyrellade. Directora: Blan-ca R. Novo de García. Gervasio, 59, al- , tos. Habana. Precios reducidos. 441'.9 17 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases ncturnas de contabilidad para jóvenes aspirantes a tenedores de libros. Ense-ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-tos. 44201 2 dio. 
Física y Química- Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. 
César A. Forn, Neptuno 84, altos. 
41639 21 B 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Y LETRAS 
DOCTOR FERNANDEZ 
Campanario, 120, bajos 
Matemáticas elementales y su-
periores, Física lo. y 2o. curso, 
Química Inorgánica, Orgánica y 
Analítica c Historia Natural, a 
cargo del doctor Fernández. Geo-
grafía, Historia y demás asignatu-
ras de letras a cargo del doctor 
Fuentes. Precios módicos. Garanti-
zo el éxito. Clases diurnas y noc-
turnas, 
45457 14 n 
ETUaXXA A . 9 2 CJIXEB, PSOrSSOSSA de piano, teoría y solfeo. Incorpora-da al Conservatorio Peyrellade. Ense-ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-jos. 44389 SO n 
C924Í Sd.-18 
C3:4 9 3d.-13 
S O M B R E R O ? D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-ja, chantilly, tul, finísimos, a 10 pesos, valen 20; por este mes casi todo regala-do; reformas do sombreros dejándolos nuevos. Confeccionamos vestidos con te-la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos ! flores de tela, para vestidos, bordamos I en todos los estilos. Remitimos encar-i gos al interior. Campanario, 73. entre Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 44539 15 n 
PREPARATORIA MILITAR 
Para ingresar en las Academias milita-res, hay que saber bien los programas, y en esta academia los aprenderá us-•ed perfectamente. Horas de clase: de 2 a 5 dé la tarde. Do 8 a 10 de la no-che para los quo trabajen. Honorarios módicos. F. Ezcurra. Villegas, 46, de-partamento 8, altos. 
44777 7 dio. 
Ordene su corset o faja en "Frou 
Fron", Amargura 43, especialidad en 
corsets y fajas para personas defec-
tuosas, fajas para hernia j corsé ta pa-
I ¡INGLES!! 
Inglés comercial y práctico, método di-recto, el de la Heforma; el sistema más eficaz y moderno. Profesora Inglesa graduada en Londres. 
I M P O R T A N T E 
T T N A S S S O B I T A A M E J M C A N A QTTB U ha sido durante algunos años pro-fesora en las escuelas públicas de los Estados UnldoSj desea algunas clases, porque tiene varias horas desocupada». Instrucción general. Dirigirse a Mlss. ¡ H. Calle C número 182, Vedado. f 45351 $0 n 1 
" P R O F E S O » PRACTICO, TITUXtADO JT desea lecciones particulares de pri-mera y segunda enseñanzas y do la universitaria en el ramo do Letras. Ad-mite proposiciones para tomar la Di-rección o co-dlrección de colegio o aca-demia. Sr. Canduela, Monte 437. Telf. A-8510. 45113 14 » 
BAILES" 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-fesoras todos los bailes modernos, con perfección en 4 clases garantizados. Nuevo salón y todos los últimos pasos. Clases particulares. Chacón, 4, altos, entre Cuba y Agular. 43286 2 4 
TAQUIGRAFIA 
En sólo 86 lecciones mecanograftft, al tacto, en 2 meses. Inglés comercial en sólo un año. Ventaja tan extraordina-ria, sólo la ofrece y cumplo, la Gran Academia Comercial "J. López". San Ni-colás, 35, bajos. Teléfono M-1038. Se inscriben discípulos todos los días a todas horas, especialmente los domin-gos. 
IMPORTANTE 
Esta es la única Academia que ofrece precios reducidísimos y facilidades es-peciales de pago durante la crisis. Por poco que usted gane le alcanzará para Instruirse en esta Academia. 44108 17 n 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. Clases privadas y colectivas día y no-che. Instructoras cubanas y americanas. I Examínese gratuitamente. Pida informes , al A-7976, de 8 113 a 11. noches ' Cínicamente. Estudios del Conservato-rio "Slcardó". Apartado 1033. Prof. Wi-lliams, autor de ".Repertorio 1921"; ins-I tructor de bailes de la Academia Militar | del Morro. 
A-7976 DE S1^ A 11 P. M. 
41638 13 no 
Garantizamos éxito a los alumnos que preparamos en Inglés, tanto para el In-greso como para el primero y segundo año do Bachillerato, pues contamos con profesor oficial graduada con notas de Sobresaliente, en el Bachillerato y en los Exámenes do la Normal. 
Hasta los niños aprenden el inglés sub-conscientemente por este mtftodo. No se lequiere esfuerzo especiaL 
Se enseña la Gramática inductivamente. El discípulo oye, repite y se ejercita desde el principio en la conversación inglesa. 
Nota: Esta es la única Academia que 
ofrece precios reducidísimos y facili-dades especiales de pago durante la crisis. 
Gran Academia Comercial "J. López". San Nicolás, número 35, bajos. Teléfo-no M-1036. 
24112 17 n 
ra misas. 
45731 15 n 
A L O S Q U E U S A N G A S 
Limpien o arreglen su cocina o ca-
lentador con el mecánico A . Me-
néndez. Pamplona, 5. Teléfono 
1-2527. Note: hagb instalaciones 
de todas clases. 
iEN QUE SE DISTINGUE EL ME-
CANICO VARELA? 
En que sus trabajos son hechos con per-fección y economía. Várela le limpia y arregla su cocina do gas y calentador. Várela regula el consumo por su espe-cialidad. Unico en la Habana. Várela hace toda clase de Instalaciones eléc-tricas y sanitarias. Várela tiene perso-nal entendido para todos los trabajen. Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 y Várela le atenderá rápidamente. Várela tiene todo el material que usted nece-sita para todos sus trabajos. 
MAQUINAS DE PUSAR | é 
MAQUINAS de hacer BOTONES f 
Acabamos de recibir un grande ««I 
riado surtido de Máquinas para 
y para hacer Botones. 
Taihblén tenemos una gran varieijj 
de sedas especiales para hacer dobJ 
dillo de ojo. Hay todos los colorej. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C9033 lOl-l 
4SSS4 15 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Ojo. No se deje sorprender. La Fran-cesa, con químico francGs, reta al que de su propio giro lo supere en cuestión ce azogado y gratifica con 5.000 pesos al colega que presenta trabajo ignal. P.elna- S6 Teléfono M 4507. Ue habla francés, alemán. Italiano y portugufts. j Se regalan espejos último modelo de Pa-rís. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T 
informes: J. L. FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
44470 19 n 
A C A D E M I A M O R A L E S 
i ^ ^ c t S : C ^ ees de Taquigrafía y Me'-anoKraffa desde la una de la tarde hasta las diez de la noche Mecanógrafos en un mes enseñándoles todos loa sistemas de má-quinas y toda clase de trabajos de má-quinas por difíciles que sean. Se al-quilan máquinas de escribir. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Esto antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos que hov son legisladores de renombre, i médicos. Ingenieros, abogados, comer-. ciantes. altos empleados de Banco, etc.. ofrece a loa padres de familia la se-guridad! de una sólida instrucción para él ingreso en los institutos y universl- . dad y una perfecta preparación para I la lucha por la vida. Está situado en. la espléndida Quinta San José, de Be-lia Vista, que ocupa la manzana com-prendida por las calleí* Primera, Kessel. Segunda y Bella Vista, a una cuadra do' la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-cero. Pur su magnífica situación lo hace s a r el Colegio más saludable de la ca-pital. Grandes aulas, espléndido come-dor, venU'ados dormitorios. Jardín, ar-boleda, campos de «prrt al estilo de los grrandes ralefetrÉ de Norte América. Di-rección: Bella Vista j Primera. Víbo-ra. Habana Teléfono I-18S4. 
44954 20 n 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-maria, Comercial y Bachillerato para ambos sexos. Secciones para párvulos. Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso-rea y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en español e inglés, Gregg, Orellana y Pitman; Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas, ülti- 1 mo modelo. Teneduría de Libros por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción. Cálculos Mercantiles. In-glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas las clases del Comercio en generaL 
BACH3XI.EBATO Por distinguidos catedráticos. Cursos rapidísimos, garantizamos el éxito. 
UffTfiStNADO Admitimos pupilos, magnifica alimen-tación, espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono M-2766. San Ignacio, 12. 44315 80 n 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
Perfecciónese en Gramática, especial-mente Ortografía, y Aritmética Cono-cimientos imprescindibles para ser un buen empleado; colocarse sin estos ele-mentos es un fracaso. Gran Academia Comercial "J. López". San Nicolás, 35, bajos. Teléfono M-1036. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la tínica Academia que ofrec» precios reducidíBimos y facilidades es. pedales de pago durante la crisis. 
Nota. Aquí también se enseñan en más breve tiempo y por menos precio quo en las demás escuelas, las asignaturas de Taquigrafía, Mecanografía. Tele-grafía, Inglés, Contabilidad y prepara-mos para el Ingreso y el primero y se-gundo año da Bachillerato. 
44116 17 n 
ACADEMIA CASTRO 
Se enstiña Aritmética Mercantil, Tene-duría do Libros, Inglés, Francés o Ita-liano. Gramática Castellana y otras ma-terias Se hacen traducciones. Clases diurnas y nocturnas a precios módicos. Abelardo L. y Castro. Director. Luz, 30, altos 45í8< . 10 ¿ 
I>EOri:SORA G R A D U A D A C O N M años de práctica" en el Magisterio, se ofrece para dar clses de enseñanza elemental a domicilio. Hotel BMffalo, Zulueta 52, habitación 44. Sra. Viuda do Torres. De 1 a 3 p. m. 434S3 29 n 
30613 
AC A D E M I A P A R A SESOaiTAS D T -rigida por las doctoras María Te-resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-turas del bachillerato. Especialidad en los grupos de ciencias. Aguacate 136 altos, teléfono A-6490. ' 43027 . t, , 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-neduría de Libros. Aritmética. Mecano-frvaffa. Ortografía, Inglés, Francés, Alo-man, Italiano y Gramática Española. Ex-celentes profesores. Precios módicos y iJiplomas gratis. Director: Profesor: F. Meitzman. Enrique. Villuendas. 91. ba-| Jos antes Concordia. •4415 ^ ¿ 
A C A D E M ' A de I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos individuales v colectivos 
PARA SEÑORAS 
Calle J, número 161, altor1, entra 17 y 19 
Teléfono F-3199 
SXadamo BOUYSR, Directora. 
PARA CABALLEROS Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9191 Ux. SOUYER, Director 
E> lo. do Noviembre empezarán las clases colectivas de 8 a 10 do la noche. CUOTA: $8.00. 43050 21 a 
Gran Academia de Comercio de 
primera clase y Colegio Superior. 
Director: Luis B. Corrales. Situa-
do en la loma ¿~ la Iglesia de Je-
sús del Monte. Se admiten inter-
nos y externos. Los títulos de 
Tenedor de Libros que expedimos 
son la mejor recomendación para 
el Comercio de la Isla. 
C8687 X5d.-26 
piiASxs Dr ntroxiES. P R O P E S O R A 
V./ graduada en Londres, con superio-res referencias, se ofrece a domicilio o en su Academia. Clase nocturna colec-tiva para empleados del comercio. Mé-loao práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-dio. Teléfono A-9693. 617«3 14 n 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Srta. Casilda Gutiérrez 
Corta, costura, sombreros, flores y pin- i tura oriental, se dan clases a domlcl- | lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús ' del Monte. G07. Entre San Mariano y Carmen. 42116 17 a 
Profesor de Cienciai y Letra». Se dan 
dase$ particulares de todas las asig. 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos. 
T T S T A J O V E N C O I . O M B I A Ñ A ; E D X Ñ 
cada, quiere colocarse en una fa-m',la P^a enseñar el Inglés o español eta Hotel Cuba, Teléfono A-0067. Egl-oo 75. _ 
4618» u B 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Liquidación general a preda nunca 
visto ea la Habana. 
Hefajo de seda. v « » » *. | 1.80 
Saya de casimir arnl marino.. 1.75 
Saya de seda en todos colores. 4.00 
Saya seda China 2.50 
Vestidos para sefioras, 12.60, 8 y. 4.00 
Vestido casimir corte sastre. m m 11.50 
Vestidos seda China. . . . M K 7.60 
Celantales uniforme. . . . . ,̂ « 0.90 
Delantales vestido para calle., .., 2.00 
Bata señora toda adornada. « m 3.90 
Blusas de seda bordada. . . .: 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo , 1.20 
Sábana'camera warandol. . . », 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pieles, 
sweater, vestidos de niña, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa nlterior sea do hilo, volle 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
Al por mayor 10 por ciento de descuen-
to. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Gondrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
45578 14 a 







Acabamos de reducir grande-
mente los precios de nuestros mo-
delos de MANIQUIES. Los tene-
mos de GOMA y FIJOS y de EX-
TENSION. 
"BAZAR INGLES" 
| Galiano y San Miguel 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo la? cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por «u ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo ss arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gatybete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, ptKs hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; «e refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA PE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
i Defienda y acreciente su enuatn 
Tenga su cutis limpio y aterclopeUal ¡ sin manchas, arrugas, barros, pecas »| i plnillas ni descoloraciones. HemoSMnl j busto. Dé vigor a loa músculos de Itl cara. Etnbellozca sus ojos, sus lahloj,! | brazos y codos. Haga desaparecer su di I ble barba, y los excesos de grasa y «-I dos. No tenga sus poros dllltados. C»l nozca nuestra línea de polvos para t>| dos los usos y en todos los tonos:») pedales para rubias, para usar d« Ur-de y noche y para el escote Ofrecemoil un especifico en cada caso, cuyo éxlti garntlaa Elizabeth Arden, con domici-lios conocidos en París y New York, j I cuyos específicos se venden en El Et-I canto, La Casa de Hierro, peluquerfi' Costa, por el tteléfono A-87S3, o » cribiendo al Apartado 1916, Habmi donde se facilita gratis el folleto "Q| pos de la belleza". 
C 8694 ind 29 
QÜÍTA PECAS 
Pafto y manchas de la cara. ÍOatert»*! llama esta IcaAón aütilngento d* * ra, es infalible, y ron rapidez «n'̂  cas, manchas y paño de su cara, «tu producidas por lo que sean, todas «M aparecen aunqu» sean de muchos m \ y usted las crea incurables, use un po-mo y vjrft UBied la realidad Val» w pesos, para d campo. $3.40. Wá™ia\ fas boticas y sederías, o,en su depfis-to: Peluquería da Juan Martínei W| tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la f"'!!; i tillas, da brillo y soltura al ca^,^ niéndoio sedoso. Use Pom°-J Btí? peso. Mandarlo al Interior í1-*"-.̂ ., cas y sederías; o mejor en sujepo»" Neptuno, 81, entre Manrique r t M * r \ colas. Peluquería 
QUííA BARROS 
Misterio se llama esta l o c l 6 * f ? ^ J f v l te, quo los oura por completo, ^ primeras apl'ctciones de "fim" ^ $3, para el campo lo mando por H f si su boticario o sedero ™ 1° "l""^ dalo en su depós'to: Peî '̂ fno 81-ras. de Juan Martina». ««ptunO, j * 
CIERRA POROS Y QlíIfA GW-
SAS DE LA CARA 
Misterio se ^ma esta lodOn genio, yuo 1 ,„ r,r«̂ a. vai« los poros y les quita la |"««-b1 m U Al campo lo mando Por njdalo f tiene su boticario o sedero, m su depósito: Peluquería de B Juan Martínez. Neptuno. ti-_ 
Pilar, peluquería de sefioraí, l*n 
do», melenitas, trenzas f ^ J 
de postizos. Teñido del cabeüo 
tintura La Favorita. Aguib »j> 
San Miguel. TeW* 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y tifias* 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías, y en su de-
pósito, peluquería de señoras de Juan 
Martíne*, Neptuno 81, entre Manri-





Para señoras y ^ 1 0 ^ 1 
La casa que corta y ^ l [ 0 y c ^ \ niños con más esmero y " 
M A D A M E G I L ^ , 
bello* con productos veg^^teA 
mente Inofensivos ^ l̂tado. -raf £ 
, garantía del bue" ̂ os. ^ Su» peino»» y Podían fran0*8̂  ^ 
I tárales de Ultima creación 
I Incomparables. óe t0<J .rá/ ¡ Peinados artístico» « ..30lrér para casamientos, teatro ^ 1 bals poudrée . ArreíW u _ Expertas manicure». ^ * Schampolng* -.̂ elludô jol̂  I y cejas 
C9031 100.-6 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez Arlas. Se enseña a bordar gratis com-prándome alguna máquina Singer nue-va, sin aumentar el precio, al contudo o a plazos. Compro las usadas. Se arre-glan, alquilan y cambian por las nue-i'?s««.vlseme Por correo o al teléfono M-1994. Angeles. 11, esquina a Estrella, joyería El Diamante. SI me ordena Iré a su casa. 
43901 » s« ñor. 
Cuidados ^ . pieza del cutis P^.í^tiaues I -j cmnes y masajes esth^ ^^ M»̂  ^ 
y vibratorios, con os r e ^ T í ^ B Gil, obtiene r v a r ^ o ^ ^ s > i ^ 
Esta íasa garantiza .^da*^ 
• "Marcel". (basta de - 1 arato 
VlLLEGAi, 54 . 
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P i A R l Q D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 1 
P A G 1 N A D I E D N U E V E 
T A S A S . P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U V A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R 1 A N A O . etc. 
f ~ * U r A p a r a a l m a c é n s o b r e c d u m -
^ V P ^ ' d e h i e r o- P u n t 0 ^ t í 0 " 
n ^ d o s 6 8 . I n f o r m e s p a r a t r a -
¿ o r n o . C a f é P u e r t o R k o S t a . 
c i r r a e I n q u i s i d o r . i 6 n 
r T T Í i 28^ D E B B C I U N T 3 B 
BA 8 A í f u c c i ó n , se a l q u i l a n l o s ba jos . c 0 ? ! t r e s c u a r t o s , b a ü o I n t e r c a l a d o , con sala, t r e s c c u a r t o y 
comedor, coc ina « e s T a m 
v | d 0 d 6 a l a u n a n t r e s d e p a r t a m e n t o s l n -
blén se a j ^ ' i ^ m o e d i f i c i o , c o n sa l a , 
v* ior?* d c i a K S c o c i n a y s e r v i c i o s . A l -
comedor. c u a r ^ . I n f o r r a a n en D r a g o -
^ f í l . a l ^ o é : n de t a b a c o . ^ n 
45635 
r ^ j T u n a e s p a c i o s a n a v e e n l a 
! j l e de S u b i r a n a y D e s a g ü e , c o n e n -
r u l a p o r l a » d o » c a l l e s . I n f o r m a n e n 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a , L a V i n a t e r a . ^ 
46711 , 
"ZTIT n n r c A r o s B A J O S D E S U A -
Q S ^ " i i t í * e n t r e A l c a n t a r i l l a y 
^ TetÍ r e r r a d i , c o n sa la , s a l e t a , c u a -
p u e r v ^ i V « r i o n e 3 , b u e n c u a r t o de b a ñ o . 
tfV eas y s e r v i c i o s i n d e p e n d l e n -
c c c l n f i n u i l e r : 90 pesos a l mes . L a l l a v e 
teS-,A v , n ^ e ¿ de l a e s q u i n a de P u e r t a 
C e r ^ d a Su d u e ñ o , en C o m p o s t e l a . 135. 
7~71T - r S E A ü Q t n i i A E W E l i X i l -
i T f f i ^ e la h * £ x de l a H a b a n a . D l -
-•Jr l a M r V i l l a v e r d e , D e p a r t a m e n t o 
ff' ed t f i c io de l B a n c o de C a n a d á . C u - ¡ 
l l e ^ A f " 1 " 9 
JMTO 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s y a m p H o s 
b a j o s , c o m p u e s t o » d e c u a t r o , h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , b a -
ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , p a -
tío y t r a s p a t i o . P r e c i o $ 1 5 0 , s i t u a d o s 
c a l l e M o z ó n e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
J 6 s e . E l i n q u i l i n o q u e b a b i t a l o s m i s -
m o s p u e d e e n s e ñ a r l o s . I n f o r m a n M a n -
z a n a d e G ó m e z n ú m e r o 2 4 6 . T e l f . A -
4 1 3 1 . 
45352 18 n 
S E A L Q U I L A U N C I N E 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o c l n a c o n t o -
das l a s e x i s t e n c i a s . I n f o r m a : s e ñ o r A l -
v c r o . H o t e l S e m i n ó l e . N e p t u n o , 8. 
45408 13 n 
r i ^ R A S P A S O C O N T R A T O D E B E I S 
X a ñ o s cío u n e s t a b l e c i m i e n t o , en R e i -
na , p o r v i a j o a l e x t r a n j e r o . D e j a $200 
l i b r e s . I n f o r m a n en P r l m e l l e s 14, A . 
T e l f . 1-3353, de 12 a 3. Sr . G a r c í a . 
44523 1 5 _ n _ 
A l c o m e r c i o . S i n r e g a l í a , e n l o m e j o r 
d e N e p t u n o , se t r a s p a s a e l c o n t r a t o 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o £ 1 I r i s , N e p t u n o 
8 4 , c o m p r a n d o l o s a r m a t o s t e s . 
I"1 N A B U E N A C A S A ! S B A L Q U I L A , j u n a casa en a l t o s , se co rapona d a ) 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b u e n c u a r -
to de b a ñ o m o d e r n o y u n a cocinas t o d o 
m u y a m p l i o y m u y f r e s c o , da f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
I n f o r m a n en P a u l a , 79, b a j o s . 
44854 18 n 
^ E ~ A L Q U I I i A . U N A M A G N I F I C A » E -
O s l d e n c i a , de u n a a o l a p l a n t a , s i t u a -
d a en c a l l o de l e t r a , e n t r e d o s l i n e a s , 
a c e r a de l a b r i s a y r o d e a d a de J a r d i -
nes. C o n s t a do p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , 
r e c i b i d o r , h a l l , se i s h a b i t a c i o n e s , d o s 
b a ñ o s , c o m e d o r , a u x i l i a r despensa , c o -
c i n a , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y g a r a j e . L a 
casa e s t á , t o d a d e c o r a d a , y c o n l a s c o -
m o d i d a d e s de e l e c t r i c i d a d y gas , a p e t e -
c .b les . Se a l q u i l a a m u e b l a d a o s i n m u e -
b les . I n f o r m e s : N . C. A p a r t a d o 1642. 
44683 17 n 
SB S O L Í C I T A E N E L V E D A D O A p a r t i r d e l d í a l o . de d i c i e m b r e p r ó - 1 
x l m o . u n p e q u e ñ o p r i m e r p i s o , c o m - ' 
p u e s t o de sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s 
b a ñ o , c o c i n a da gas , c u a r t o da c r i a d o s 
y s e r v i c i o d e l m i s m o y c u y o a J q u i l e r l 
n o paso de $100 m e n s u a l e s . A v i s a r a l ¡ 
t e l é f o n o A - 7 9 8 5 . 
45278 18 n ! 
E 
44145 17 n 
^ - S A L Q Ú I L Á - U N A C A S A E N P L A N -
S ta a ' ta . c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
„^n=; c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o y s u , cuartos, c u a r t ^ y f r e 
v0Cfen prec io e c o n ó m i c o . C e r c a de l a E s - I 
l a c l ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n en P a u l a 79 
bajos. 15 n 
45697 10 " 
T ^ T i j . Q t n i . A N D O S A L T O S D E L A 
S c a s T ca l l e San R a f a e l e n t r e M a z ó n 
? Ronda, c o n t i g u a a l ImpBxe3 . 
I n f o r m a n en 17 n ú m e r o 5, V e d a d o . 
45765 ±0 _ 
O B S U B A K R I E N D A N D I E Z C A S A S e n 
h buenas c o n d i c i o n e s a p e r s o n a da g a -
«.T,tta I n f o r m a su d u e ñ o : R . D . A r -
r t ^ ' de 9 a 11 y da 2 a 5, E d i f i c i o 
Abreu. d e p a r t a m e n t o 201 . O ' R a i l l y y - M e r 
caderes. 
45607 14 n ( n -
SB A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N . C o n c o r d i a 181, e n t r e A r a m b u r o y 
H o s p i t a l . I n f o r m a n e n e l c a f é de l a 
e s q u i n a . 
44144 16 n 
A l c o m e r c i o . A l q u í l a s e e n $ 3 0 0 l a e s -
p a c i o s a c a s a N e p t u n o 4 7 , e n t r e A m i s -
t a d y A g u i l a . I n f o r m e s d e 1 2 a 3 , e n 
E m p e d r a d o 4 0 , b a j o s . L l a v e s e n e l 
n ú m e r o 5 3 . 
44153 12 n 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
E d i f i c i o d© se i s p l a n t a s , c o n e l e v a d o r 
y t o d o l u j o y c o n f o r t , s e r v i c i o t o d o e l 
d í a y t o d a l a n o c h e . E s p l é n d i d o s de -
p a r t a m e n t o , c o n l u z , u n a v e n t i l a c i ó n y 
u n a v i s t a m a r l v l l l o s a y u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s b a r a t o s q u e l o . i p r e c i o s 
a c t u a l e s de c u a l q u i e r o t r o en l a H a -
H a b a n a . Oo n e j a de v e r l o s . E d i f i c i o 0 9 -
a. E m p e d r a d o , 42. I n f o r m a n e n e l de-
p a r t a m e n t o 303, p i s o t e r c e r o . 
N 2 1 y M , V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
J_J l o s r e g i o s a l t o s a c a b a d o s de c o n s - ¡ 
t r u l r , c o m p u e s t o s da s o b e r b i a sa la , s a l a -
t a , c o m e d o r , h a l l , c o m e d o r , c i n c o g r a n - 1 
d o s ' c u a r t o s , p a n t r y , c o c i n a c o n c a l e n - 1 
t a d o r y dos c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
dos , c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e p a r a é s -
tos , g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a . I n f o r m a n 
en l o s ba jos . T e l é f o n o P - 3 5 3 1 . 
45069 15 n o v . 
V R E D A D O ; S E A L Q U I L A U N A C A T A 
V c o n t r e s c u a r t o ? , s a l a c o m e d o r , c u a r 
t o de b a ñ o y c o c i n a . F , n ú m e r o 242. L a 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n en R e a l , 
13. L i s a , M a r i a n a o . 
44969 16 no7. 
C ¡ B A L Q U I L A B N E L R E P A R T O L O S . 
O P i n o s , u n a f r e s c a casa da m a d e r a . J 
p i s o s m o s a i c o s c o n p o r t a l , s a l a , c o m e -
do r , c o c i n a y dos c u a r t o s y s e r v i c i o s , a 
u n a c u a d r a de l a E s t a c i ó n . A v e n i -
d a d e l Oeste , e n t r e S a n A n t o n i o y 
E e l l a . E s t á a l a b r i s a , en $25. A p e r -
sona q u e se i n t e r e s e p o r m e j o r a r e l 
j a r d í n . G u i l l e r m o M o n t e , e n A g u l a r n ú -
m e r o 5 1 . 
45157 13 n ^ 
Q E A L Q U I E A L A O A 8 A S A N P B A N -
O c i s c o 205, e n t r e O c t a v a y N o v e n a , 
( V í b o r a ) , da r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , g a l e -
r í a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i -
na c o n c a l e n t a d o r y d o b l e s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . T o d a de c i c l o r a s o y posos 
de m o s a i c o . L e p a s a e l t r a n v í a p o r l a 
p u e r t a . $90. L a l l a v e en l a b o d e g a de 
O c t a v a a I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 30, t e l é f o n o A-S180 . 
45040 14 n 
44892 5 d 
DE S E O T O M A R E N A L Q U I L E R U N l o c a l a p r o x i m a d a m e n t e de c i n c o m e 
t r o s da f r e n t e p o r 15 de f o n d o en c a -
l l o c o m e r c i a l , de G a l i a n a a Cuba . J . 
F e r n á n d e z , I n f o r m e s E s c o b a r y S a l u d , 
bodega . J . 
45204-5 15 n 
SB A L Q U I L A B L T E R C E R P I S O , i z -q u i e r d a , a l a b r i s a , de l a casa San 
L á z a r o , 341 , e s q u i n a a M a z ó n , c o n sa-
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , ?. c u a r t o s y c u a r -
t o c r i a d o s , 2 b a ñ o s y c o c i n a . I n f o r m a n 
en M a l e c ó n , 6, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
44751 12 n 
N E P T U N O , J O P / z 
.sauina a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a en e l 
edíí c ió H o r d o m l n l , u n e l e g a n t e p i s o , 
conipiiesto de sala , r e c i b i d o r , c u a t r o 
rSar 'os y comedor . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
inmejorables . I n f o r m e s : e l p o r t e r o , y en 
Mura l la , 19. 
45599^ . . „ . 1 7 n . 
A' — Í O U I D O C A S I T A C A M P A N A R I O 143 e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , dos 
cuartos^ sala, s e r v i c i o s , p a t i o . P r e c i o 
70 pesos. I n f o r m e s z a p a t e r o de a l l a d o 
y l lave. „ 
4551G 29 n 
Se a l q u i l a e n c i e n t o v e i n t e p e s o s e l p i -
so b a j o d e l a c a s a n ú m e r o 8 5 d e l a 
calle de S a n J o s é e n t r e E s c o b a r y G e r - , 
vasio, c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , ; 
tres d o r m i t o r i o s y u n a p i e z a c o n b a - | 
fio etc C o c i n a c o n i n s t a l a c i ó n d e g a s K 
servicio p a r a c r i a d o s e i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i co I n f o r m a n , e n e l p r i m e r p i s o 
de l a m i s m a . 
45490 1 5 _ _ n _ 
SE A I i Q U X D A N L O S M O D E R N O S A L -tos de San N i c o l á s 50, c o n sa l a , r e - , 
clbldor, comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s p a - | 
ra f a :n i l l a , tíos p a r a c r i a d o s , b u e n b a - i 
fio y cocina . Puede v e r s e de 2 a 5 de l a i 
tarde. T e l é f o n o F-1519 . i 
45555 14 n 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
altos d e l a c a l l e H a b a n a n ú m . 1 7 6 , 
compues tos d e s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , 
cua t ro g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e rca lado , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o 
de c r i a d o y s e r v i c i o s d e l m i s m o , c o -
cina de ga s . T o d o m o d e r n o . L a l l a v e 
en l a b o d ^ a d e L u z y D a m a s . I n f o r -
man en I n q u i s i d o r y S o l , a l m a c é n d e 
v í v e r e s . 
SE A L Q U I L A E L A L T O Y V E N T I L A -do p i s o a l t o de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
c a l l e de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 11, c o m -
p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s de b a -
ñ o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a de gas e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n e n l o s b a -
j o s . 
44785 13 n 
AC A B A D A D E P A B R I G A R S B A L q u i l a l a c a sa P a u l a e s q u i n a a 
y o n a , n ú m e r o 78, a dos c u a d r a s de l a 1 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , ¿ o s p l a n t a s , c u a - ! 
t r e c i e n t o s m e t r o s , p i s o s de g r a n i t o , p r o | 
p a r a d a p a r a su e l e v a d o r , s i n c o l u m n a s , > 
p u e r t a s de h i e r r o , t e l é f o n o I n s t a l a d o , ' 
e l p i s o a l t o i n d e p e n d l z a b l e . t O . R o d r í -
guez , A g u i l a 7 1 , A - 4 9 6 3 . S á b a d o s y d o -
m i n g o s , F -1334 , 
44621 I B n 
\ T E L A D O . S B A L Q U I L A L A C A S A c a l l e 5a., n ú m e r o 97, e n t r e 8 y 6, 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a i a . s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , d o s s e v v i c i o s , b a j í o , p a t i o y 
c o c i n a . I n f o r m a d en e l 101/ 
44941 / 12 n 
C A S A C O N M U E B L E S 
A l q u i l o en e l V e d a d o , s a l a c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , g a r a g e y t e l é f o n o , l u z e l é c -
t r i c a , en 140 pesps . I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o F-1023 . , 
44340 13 n o v . 
SB A L Q U I L A B L C U A R T O P I S O D B l a casa C o n c o r d i a , n ú m e r o 12, e n t r a 
G a l i a n a y A g u i l a , m u y c é n t r i c o y d e 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
n ú m e r o F - 3 1 2 6 . 
43049 14 n o v . 
SB A L Q U I L A E N S300 E L S E G U N D O p i s o de l a casa I n ú m e r o 35, e n t r e 
15 y 17, V e d a d o , c o n s a l a . c o m e d t » r , c i n -
co h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s , dos b a ñ o s , 
c u a r t o s p a r a e l s e r v i c i o y g a r a g e . I n -
f o r m a B a s i l i o G r a n d a , A g u l a r 75, H a -
b a n a . 
43603 13 n 
PR O P I O P A R A G A T I A Q - » , U n a - o S I -t o de g a s o l i n a u o t r o s e f ec to s , se 
a l q u h a u n l o c a l c o n 520 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e c u b i e r t a , e n Z a p a t a e s q u i n a a 
A . I n f o r m e s D e d l o t y G a r c í a , O b r a p í a 
22, H a b a n a . 
43318 26 n 
L o m » d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
c o n m a g n i f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , se 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a . 
T i e n e d o s p i s o s , e n u n o seis h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a » c o n d o s e t e i n s -
t a l a c i ó n d e t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o ¡ 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s u 
b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s d e c r i a d o » . E n 
l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r -
t a l e s , g a r a g e p a r a t r e s . m á q u i n a s c o n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é -
f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
C 7904 I n d 27 s 
C O Ü N T R Y C L U B P A R K 
F R E N T E A L L A G O 
S e a l q u i l a d C h a l e t " C a m p o - G i -
r o " d e d o s p l a n t a s y b o h a r d i l l a , 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , r e c i é n 
t e r m i n a d o . G a r a g e y j a r d í n . P u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a s . A l q u i l e r 
$ 2 0 0 . 0 0 . I n f o r m a n G a r c í a T u n ó n 
y C í a . M u r a l l a y A g u l a r . 
44559 13 n 
V A k í O S 
O B D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
JO) m i e n t o u n a f l n q u l t a de u n a c a b a l l e -
r í a de t i e r r a m á s o m e n o s . B u e n a de 
c u l t i v o . Se p r e f i e r e e n t r e M a r i a n a o y 
H o y o C o l o r a d o . I n f o r m e s : M a r t í , 8. Q u e -
m a d o s de M a r i a n a o . A n t o n i o J i m é n e z . 
45549 15 n 
C B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
fe muebTea y c o m i d a . ° i a f i t " I " ^ ' ° 
y p e r s o n a s so la* . C o n s u l a d o 69 l e t r a 
D , a l t o s . i * „ 
j g r g y . l » " m 
T ? N C A S A D B U N M A T R I M O N I O . I n -
J L g a r m u y c é n t r i c o . C a m p a n a r i o 74. 
a l t o s , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , i m i -
t a s o sepa radas , a h o m b r e s s o l o s o 
m a t r i m o n i o . «J „ 
45695 14 n 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a , C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c l o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c i o 
c o m p l e t o e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
44944 23 n 
EN C A S A R E S P E T A B L E S B A L Q U I -l a u n a e spac iosa h a b i t a c i ó n p a r a 
g u a r d a r m u e b l e s o enseres de o f i c i n a -
B a ú l e s , m u e s t r a r i o s , e tc . P u e d e v e r s e 
de 9 a 11 a, m . y de 1 a 8 p . m . L e a l -
t a d 127 ba jo s , m o d e r n o . 
44997 12 « 
R E B A J A D O E L P R E C I O 
H a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , a | 2 0 , f 2 6 , | 3 0 
y J40, c o n o s i n m u e b l e s , p a r a m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s ; p a r a c a b a l l e r o , en e l 
s e g u n d o p i s o m á s b a r a t a s . H o t e l C e n t r a l 
P a l a c e . 60 h a b i t a c i o n e s . M o n t e , 238, 
f r e n t e a l M e r c a d o . 
46216 12 n 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O E N S A -luc i d 69, a l t o s . 
45227 12 n 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S i b o n i t o s y c ó m o d o s a l t o s y b a j o s de | 
l a casa de B l a n c o 26. L a s l l a v e s en 
e l g a r a g e d e l f r e n t e . P a r a d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a M e r c a d e r e s 29. 
45215 16 n 
SE A L Q U I L A L A C A S A A G U Z A R S I , ba jo s , se c o m p o n e de sa la , a n t e s a -
l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, g a r a g e , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r 
t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n t e -
l é f o n o F - 4 2 7 6 . L a l l a v e en A g u l a r 2 1 , 
a l t o s . S u d u e ñ a e n l a c a l l e 6 e n t r e 23 
y 25. V e d a d o . 
45166 18 n 
S o a l q u i l a n t r e s g r a n d e s p a r e s d e n a -
v e » d e c e r c a d e 1 0 0 0 m e t r o s c a d a 
p a r , s i t u a d a s e n l a C a l z a d a d e C o n -
c h a , c e r c a d e l M e r c a d o U n i c o . P u e -
d e n t o m a r u n a o l a s t r e s , a p r e c i o s 
d e 1 9 1 4 , s i u s t e d t i e n e a l q u i l a d a s y 
d e s e a m u d a r s e ; p e r o tiene c o n t r a t o 
q u e f a l t a n p o c o s m e s e s p a r a v e n c e r s e . 
S e d a n u n t i e m p o g r a t i s , s i e m p r e q u e 
se t r a t e c o n p e r s o n a s e r i a y s o l v e n t e 
o d e g a r a n t í a y h a g a c o n t r a t o . V e n g a 
a o í r p r e c i o y c o n d i c i o n e s , e n e l D e -
p a r t a m e n t o 2 5 2 d e l a M a n z a n a d e 
G ó m e z . 
45220 24 n 
SB A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I m i e n t o , o f i c i n a s o d e p O s l t o de m e r 
cane las , n o c o m b u s t i b l e s , l a p a r t e q u e l 
u s t e d desee d e l a m p l i o y m o d e r n o l o - ¡ 
c a l en l a c a l l e de C l e n f u e g o s y G l o r i a . ) 
P u e d e u s t e d e s c o g e r l o c a l p o r c u a l - 1 
q u i e r a de e s t a s dos c a l l e a H a y l u z I 
e l é c t r i c a y se d a m u y b a r a t o . I n f o r - . 
m e s en e l m i s m o . i 
44986 16 n | 
PO R $80 Y P R B S B N T A N D O U N h u o n i f i a d o r , se a l q u i l a n l o s a l t o s de l a 
casa C o n c h a 236, c o m p u e s t o s de t é r r a - i 
za, s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y de -
m á s s e r v i c i o s . G r o v e , de 10 a 1 1 , M e r -
cade re s 4. 
45082 I I n 
VE D A D O . S B A L Q U I L A N L O S M o -d e r n o s a l t o s a l a b r i s a , c o m p u e s t o s 
de g r a n t e r r a j a , r e c i b i d o r , sa i a , c u a t r o 
c u a r t o s c o r r i d o s , s u g r a n b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , a g u a c a l l e n t e y f r í a , dos g r a n -
des c u a r t o s de c r i a d o s , c o m e d o r , des-
pensa , b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e -
c i o 150 pesos. L a l l a v e en l o s b a j o s . I n -
f o r m a n en O b i s p o , 59. A . Caos , M - 5 6 6 9 . 
F - 4 1 8 7 . 
45093 13 n o v . 
O B A L Q U I L A E N C I E N P E S O S L A 
O casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , S a n I n -
d a l e c i o , e n t r e S a n t a I r e n e y S a n B e r -
n a r d l n o , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r i o r , c o n i e - 1 
do r , s e r v i d o s de c r i a d o s , c o c i n a de gas , i 
c a l e n t a d o r . I n f o r m a : G ó m e z , B a n c o N a - 1 
c l o n a l de uba , 806. T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . L a 
l l a v e a l l a d o . 
45292 14 n o v . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se a l q u i l a n l o a a l t o s en 116 pesos , c o n 
sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y d o s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o n ú -
m e r o F - 2 1 3 4 . 
VE D A D O . 19 E N T R E 14 Y 16, N U M . , 509, c o m e d o r , se i s h a b i t a c i o n e s , c o - ¡ 
c l n a , e tc . L a l l a v e e n e l 511 , a l l a d o , de 
7 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
44991 18 n 
SB A L Q U I L A L A C A S A B Y 27 , A L -t o s , c o n sa la , t r e s c u a r t o s , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s , c o m e d o r , h a l l y 
c u a r t o de b a ñ o . G a n a ?90 e I n f o r m a n 
t e l é f o n o F-17C7. L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a m i s m a e s q u i n a . 
45041 1S n 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E S P L E N D I -da r e s i d e n c i a en l a « a l i a 17. I n f o r -
m e s t e l é f o n o F - 5 5 3 6 . 
447S2 13 n 
Q B A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A -
O sa L u z 28, en l a V í b o r a , p u n t o es- i 
p l é n d l d o , de v i s t a p a n o r á m i c a , c o n p o r - , 
t a l , s a l a , c o m e d o r , r t e s c u a r t o s g r a n d e s , 
b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , c u a r t o p a r a c r i a - 1 
do c o n s e r v i c i o y b a ñ o , c o d n a , p a t i o 
c e m e n t a d o y t r a s p a t i o g r a n d e . T o d a de 
c i e l o r a so , c o n I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de g a s , » l á m p a r a s en t o d o s l o s d e p a r -
t a m e n t o s y f o c o de l u z e l é c t r i c a en l a 
e s q u i n a . H a de ser a f a m i l i a s i n e n f e r -
m o s y c o n m u t u a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
v e r l a y t r a t a r , de 1 a 6 p . m . 
45178 14 n 
F I N C A R U S T I C A 
P e g a d a a l a c a p i t a l ,se a r r i e n d a l a 
f i n c a r ú s t i c a " B e a t r i z G u z r a á n " , s i -
t u a d a e n l a c a l z a d a d e A l d a b ó , c e r -
c a d a y l i n d a n d o c o n l a f i n c a " K o k o í -
t o " , c o m p u e s t a d e d o s c a b a l l e r í a s d e 
t e r r e n o , p r o p i a p a r a u n a b u e n a v a -
q u e r í a y t o d a c l a s e d e s i e m b r a s , i n -
c l u s o y e r b a d e l p a r a l . T i e n e m u c h a s 
m a t a s d e m a n g o s y o t r o s f r u t a l e s , 
b u e n p a l m a r y t r e s p o z o s d e a g u a . S e 
d a c o n t r a t o . I n f o r m a n e n n a t e j a r c i t o 
q u e e x i s t e e n l a m i s m a . 
44443 l t n 
SB A L Q U I L A N E N H A B A N A 156, e n t r e S o l y M n r a l l a a l t o s , h e r m o s a » 
h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s y s i n m u e -
b les , a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , e n m ó d i c o s p r e c i o s . 
44989 13 n 
SB A L Q U I L A N U N A O D O S H A B I T A -c lones a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s s o l o s . 
U n i c o I n q u i l i n o . C r i s t i n a , 22. 
44950 18 n c v . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de f a m i l i a . V i l l e g a s , 113, a n t i -
g u o , a l t o s . 
.45306 15 n o v . 
SE A L Q U I L A L A C A S A Z A P O T E S e n -t r e A v e n i d a de S e r r a n o , D u r e g e , se 
c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c u a r t o s a n i t a r i o , c o m e d o r , 
y d e m á s . I n f o r m a r á en l a m i s m a A n t o -
n i o B a s a n t e , en e l R e p a r t o de S a n t o s 
S u á r e z . , 
45179 15 n 
HABITACIONES 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A U N C U A R T O A M U S E L A 
O do a c a b a l l e r o so lo o s e ñ o r a s o l a , en 
S o m e r u e l c s , 25. T e l é f o n o M - ú 8 ' i 7 . 
45290 13 n o v . 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e b l a d a en casa de f a m i l i a m u y 
b a r a t a . J e s ú s P e r e g r i n o 16. 
45265 13 n 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A E Z -t a c l ó n a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . N o h a y m á s I n q u i l i n o s . I n f o r -
m a n en S a n L á z a r o , 386, b a j o s . 
46471 13 n o v . 
BO N I T A Y 7 R E S C A H A B I T A C I O N , c o n t o d a s sus c o m o d i d a d e s , b u e n 
b a ñ o , l u z y l l a v í n , c a sa p a r t i c u l a r . P e -
fialver 70, e s q u i n a a L e a l t a d . 
45636 1$ n 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B O A -H a n o 9, A , en S150, c o m p u e s t o s de 
g r a n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , j 
t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos 
a l t a s , b a ñ o c o m p l e t o l a v a b o en l a s h a -
b i t a c i o n e s y c o m e d o r c o n a g u a c o r r i e n -
te . C o c i n a de g a s y b a ñ o de c r i a d o s . 
L a l l a v a en l o s b a j o s . 
44847 t 15 
Ñ M A G N I P I O O L O C A L B N L A C A -
l l e de B e r n a z a , se a l q u i l a c o n c o n -
t r a t o p o r l a r g o t i e m p o . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 13. 
44429 19 n 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 1 1 , N U - ' m e r o 37, V e d a d o , p u n t o i n m e j o r a - 1 
b l e , a u n a c u a d r a do d o s l í n e a s , u n a ca -
sa c o n sa la , o o m e d o r , t r e s c u a r t o s , p a -
t i o , p o r t a l y j a r d í n , en 800 pesos ; mes 
a d e l a n t a d o y m e s en f o n d o . L a l l a v e a l 
I n d o . I n f o r m e s , en 4, n ú m e r o 185, a l t o s , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
44774 15 n 
g 
" O U E N N E G O C I O : S E A R R I E N D A C O -
-L> c i ñ a y s a l ó n de% c o m e r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . P u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o M - 4 9 6 6 . 
45476 1 5 _ n o v . 
Q E A L Q U I L A B L S E G U N D O . P I S O 
de l a c a s a c a l l e de A g u i l a n ú m e r o 
212, c o n se i s c u a r t o s , d o s s e r v i c i o s , co -
c i n a de g a s y de c a r b ó n , s a l a y s a l e t a 
y b a ñ a d o r a c o n a b u n d a n t e a g u a . S i r v e 
p a r a dos f a m i l i a s . I n f o r m a n en e l n ú -
m e r o 295, a l t o s . 
45210 15 n 
45529 19 n 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A de s u f i c i e n t e c a p a c i d a d , ' p a r a t r a s -
l aúa r a e l l a u n c o l e g i o y a e s t a b l e c i d o . \ 
R. Pardo, Cuba 62. D e 2 a 4 1|2. ) 
4548S 19 n 
NU E V A D E L P I L A R 23 D B P O R T A L sala, s a l e t a t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
al fondo, p a t i o y t r a s p a t i o , d o s b a ñ o s , 
techos de c i c l o raso , en $10.500: s i n - c o -
rredor F-24S2. 
^ 5 4 9 7 1 5 ^ n 
C E A L Q U I L A MA2CXMO G O M E S 204, 
y entre C u a t r o C a m i n o s y R a s t r o . I n -
forman C a e t i l l o 99, m o d e r n o . 
^4oa08 15 n 
C B A L Q U I L A , E N A M A R G U R A , 47, 
u^UNK he r iuoso l o c a l p r e p a r a d o p a r a 
í amacén o d e p ó s i t o p a r a l o que sea 
fiSl a Uave en l a b o d e g a de l a m i s m a , 
¿ n i o r m a n en c o m p o s t e l a , 119, a l t o s , c a -
si esquina a So l . 
- Ü Ü L 4 17 n 
Se a l q u i l a n e n $ 6 5 . 0 0 ( s e s e n t a y c i n -
j * pesos) l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
tos, a c a b a d o s d e p i n t a r , d e l a c a s a 
L á z a r o n ú m , 3 8 8 . E n e l g a r a g e 
la p l a n t a b a j a i n f o r m a r á n a t o d a s 
J 5 5 ? 0 , 5 n 
S ^ ^ " 0 3 ,180 C O N C O R D I A ; 
«os c l - ? ^ 0 c u a r t 0 8 do c r i a d a , dos b a -
c i n i do 1 c o n esPejos b i s e l a d o s , co -
ve e i r , ' „ a s eic- T o d o m o d e r n o . L a l l a -
na a G * ™ . ! en Malec<5n 326 e s q u l -
a ñ o. u u c< 
ve P 3 eic- o d o o d e r n o . a Ut 
na ' g o r m e s 
Gervas io . 
15 n 
O ü 1 ? 1 7 1 1 ^ 1 B U E N L O C A L D B 
^ara c o m f ^ i , cuad /ado3 , de e s q u i n a , 
diento ™ i S i ° n l f t a o f ' e l n a 8 0 " t a b l e e ! ' 
« # 7 6 ^ A e u l a r y C h a c ó n I n f o r m a r a n . 
E~ ~ » " ~ 14 n 
c o ? H n 8 E ^ Q U I L A R E P U O I O U , 
110 P - i a n i cua r t08 - I n f o r m a n t e l é f o -
3 e t g . 14 n 
^ A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
^ fon^0l r^3onde f re .n te p o r 40 m e t r o s i 
c,tia i i a v * 1 , 2 0 ; u n l o c a l c l t o p a r a o f l -
\ S a l a s ^ o 0 ' n ú m - * ' ^ t r a l a 0 t y 
4a223 * -
O B A I Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de S a n R a f a e l n ú m e r o 120 3|4 
e s q u i n a a G e r v a s i o . T i e n e n t r e s h a b i t a -
c iones , s a l a y s a l e t a y d o b l e s e r v i c i o . 
H a y q u e c o c i n a r c o n g a s y a l u m b r a r s e 
c o n e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n en l a p o r -
t e r í a do l a m i s m a . 
45244 18 n 
B I Ñ J U M E D A , N U M . 1 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y m o d e r n o s 
a l t o s de e s t a casa, c o n t o d a c l a s e de 
s e r v i c i o s , p r e c i o r e d u c i d o . L a l l a v e e 
I n f o r m e s en l o s b a j o s . 
45135 13 n o v . 
I? U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -J t r a r á en s e g u i d a en e l B u r e a n de 
Casas V a c í a s , L o n j a d e l C o m e r c i o , de -
p a r t a m e n t o 434-A, ,que conoce d i a r i a -
m e n t e de t o d a s l a s casas q u e se v a n 
a d e s o c u p a r en e s t a c a p i t a l de t o d o s l o s 
p r e c i o s , c h i c a s y g r a n d e s . N o g a s t e d i -
n e r o n i t i e m p o . L e I n f o r m a r e m o s g r a t i s 
D e 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
45186 18 n o v . 
~ i T R E S C U A D R A S D E L N U E V O M e r -
XJL cado se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n p u e r t a s m e t á l i -
cas y de e s q u i n a , C a r m e n y G l o r i a . A 
una Ot i ad ra de l a C a l z a d a d e l M o n t e . 
T i e n e loca* a m p l i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
se a l q u i l a c o n l a r g o c o n t r a t o y en p r o -
p o r c i o n e s . T i e n e a g u a y l u z e l é c t r i c a . 
P i s o de m o s a i c o . P a r a I n f o r m e s v e a a 
A q u i l i n o , C a l z a d a de V i v e s , 123, t e l é -
f o n o M - 1 2 3 1 . 
i 41975 18 n o v . 
, , , . . , , „ . . . T 
ME R C E D , 48, S A L A , C O M E D O R . B A -g u á n p a r a C h a n d l e r , c i n c o h a b i t a -
c iones b a j a s y t r e s a a l t s , c o n s a l e t a d e 
c o m e r . L a l l a v e en l a m i s m a , q u e l a 
e s t á n a r r e g l a n d o , de 7 a 11 de l a m a -
fitma y de 1 a 5 de l a t a r d e . 
1 44992 18 n 
A G O S T A N U M E R O 6 6 
S o n d o s b n e n a s c a s a s u n i d a s , c o n z a -
g u á n , s a l a , a n t e s a l a , d i e z c u a r t o s c o n 
l a v a b o s , h e r m o s a s a l e t a d e c o m e r , c i n -
c o b a ñ o s , g r a n g a r a g e . S i r v e p a r a f a -
m i l i a , c o m e r c i o , i n d u s t r i a , o c a s a d e 
H U E S P E D E S . 
E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s y b a j o s de l a c a s a de m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de M e r c e d n ú -
m e r o 2, c o m p u e s t o s c a d a p l a n t a da sa -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , se i s a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , d o s c u a r t o s de b a ñ o , c o c i n a de 
gas , c o n c a l e n t a d o r e I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . Se a l q u i l a n J u n t o s o s e p a r a d o s . 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 11 . 
44786 13 n 
V E D A D O 
CH A L L E 10 E S Q U I N A A 19, V E D A D O y Se a l q u i l a n o v e n d e n d o s c h a l e t s de 
l u j o a c a b a d o s de c o n s t r u i r , l i s t o s p a r a 
o c u p a r , c o m p u e s t o s d e t r e s p i s o s c a d a 
u n o . Con c i n c o c u a r t o s , t r e s b a ñ o s , p o r -
t a l e s , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , p a n t r y , 
h a l l , dos c u a r t o s do c r i a d o s , c o c i n a , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , j a r d i n e s , e t c 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
F -2124 . 
',5682 15 n 
SB A L Q U I L A L A M O D E R N A Y B I B N s i t u a d a ca sa L í n e a , 120, e n t r e 8 y 
10, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r 
a l f o n d o , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do , p a t i o , p a n t r y , s e r v i c i o l e c r i a d o s 
v t r a s p a t i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en L í -
nea. 124 . 
4 5602 14 n o v . 
S e a l q u i l a u n e d i f i c i o d e t r e s p l a n t a s 
c o n d o c e d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n -
t e s , e n Z a p a t a e n t r o A y B , V e d a d o . 
I n f o r m a n S á n c h e z y H n o s . C a l l e 1 7 
y D , f e r r e t e r í a . 
45507 15 n 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
UN E L E G A N T E C H A L E T E N S A N F r a n c i s c o de P a u l a . Se a r r i e n d a p o r . 
u n o o dos a ñ o s . T i e n e t r e s c o r r e d o r e s , 
b u e n a Sala, t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , | 
c o m e d o r , s a l e t a , c u a r t o , despensa , c o c í - j 
na , b a ñ o m o d e r n o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , , 
t e l é f o n o , t o d o s l o s p i s o s s o n de m o -
sa icos , g a r a g e , y p a r a c r i a d o s dos g r a n -
des s a l o n e s I n d e p e n d i e n t e s de l a casa . ( 
T i e n e 7.260 m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e - I 
no , t o d o c e r c a d o c o n t e l a m e t á l i c a , y 
e s t á f r e n t e a l a C a l z a d a . 12 t r e n e s d í a - I 
r í o s y t r e s c o m p a ñ í a s de t r a n s p o r t e s ! 
de l a H a b a n a a G ü i n e s . T a m b i é n sa 
v e n d e u n a u t o m ó v i l B r l s c o e . I n f o r m a n I 
en l a m i s m a . G l y n n . 
46621 20 n { 
CA L L E P R I M B R A ~ £ Ñ T R B ~ O E R T R U - ! d l s y L a g u e r u e l a , V í b o r a , casa n u e - i 
va , t o d a de c i e l o - r a s o , c o n s t r u c c i ó n a i s - I 
l a d a , l i s t a p a r a o c u p a r en d i c i e m b r e l o . I 
c o n t r e s c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o I n t e r c a -
l a d o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r , : 
c o c i n a , p a n t r y , despensa , c u a r t o c r i a - l 
d o s y s e r v i c i o s ; d o s g a r a g e s y c u a r t o 
de c h a u f f e u r c o n s u s s e r v i c i o s . P u e d e j 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s , F -2124 . i 
^ ó S S l 15 n__ 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A ! casa C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 656 
A , c o n p o r t a l , s a l a c o m e d o r y c i n c o h a - , 
b l t a c l o n e s . Se p u ( f l e v e r de 8 a 11 y , 
de 1 a 4 P r e c i o $100. T e l é f o n o A - 2 3 6 3 . 
<6714 17 n | 
H e r m o s a n a v e e n l a c a l l e d e S a n t a 
E m i l i a e s q u i n a a D o l o r e s , e n e l R e - i 
p a r t a S a n t o s S u á r e z , a u n a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a d e J e s ú s d e ! M o n t e , s e ; 
a l q u i l a u n a h e r m o s a n a v e a c a b a d a d e : 
c o n s t r u i r , d e a r m a z ó n d e h i e r r o , s i n 
c o l u m n a s e n e l c e n t r o , d e 2 1 m.e t ros 
d e f r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o y u n o s p r e -
c i o s o s a l t o s a l f r e n t e p a r a f a m i l i a n 1 
o f i c i n a s . I n f o r m a n : C i p r i a n o R o i g I 
T a m a r i n d o 3 3 , J e s ú s d e l M o n t e . T e l f J 
1 - 2 1 9 7 , o E n r i q u e R u b i o , D r a g o n e s . 3 
L a C o l o s a L T e l f . A - 1 4 0 4 . 
I* — - i q u i l a n u n a s a m p l i a s y f r e s c a » h a -
b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los . 
45625 15 n 
44718 16 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A s e ñ o r a o m a t r i m o n i o s o l o . E s t r a d a 
P a l m a 83, J . d e l M o n t e . 
4484 • 15 n 
Se a l q u i l a p r e c i o s a c a s a a m u e b l a d a 
p a r a a m e r i c a n o s o m a t r i m o n i o d e 
g u s t o , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , j a r d i n e s , 
g a r a g e , e t c . , e n S a n M a r i a n o e s q u i n a 
a S a n A n t o n i o , a l t o s . 
44609 1J n 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C á r d e n a s 4, m o d e r n o , u n a h a b i t a c i ó n 
a m a t r i m o n i o s o l o . Se d a n y p i d e n rfc-
f e r e n c i a s . 
45649 16 n 
OP I C I N A S . S E A L Q U I L A N D E P A R -t a m e n t o » j u n t o s o s e p a r a d o s , q u i n -
t o p i s o e d i f i c i o m o d e r n o , en e l c o r a z ó n 
d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l ; c ó m o d o p a r a l o s 
t r a n v í a s , f e r r y e tc . R e n t a m o d e r a d a . 
V é a s e a l J e f e de C o m p r a s , s é p t i m o p i -
so A g u l a r 73, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
45670 10 n 
SE A L Q U I L A U N A S A L A Y U N c u a r t o en l o s a l t o s de A m i s t a d 62, 
c o n t e l é f o n o , l u z y a g u a c o r r l e n t s e n 
l o s m i s m o s . 
45679 20 n 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S B A L Q u i -l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n t o d o s s u s 
s e r v i c i o s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . R o v i l l a g l g e d o 24, a l t o s . 
45673 16 n 
Se a l q u i l a c a s a m o d e r n a c o m p u e s t a 
d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r -
t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e , s i -
t u a d a c e r c a d e l P a r q u e M e n d o z a . C a -
l l e d e E s t r a m p e s e s q u i n a a M i l a g r o s , 
V í b o r a . I n f o r m a n a l l a d o . N o se a l -
q u i l a p a r a e n f e r m o s . 
RE I N A 116. S B A L Q U I L A U N A E A -b i t a c l ó n a c a b a l l e r o s o l o de m o r a -
l i d a d , c a sa de f a m i l i a , 
45699 17 n 
EM P E D R A D O Y C O M P O S T E L A " M , se a l q u i l a e s p l n d l d a s a l a u n c u a r t o 
b a l c ó n a d o s c a l l e s c o n t o d o s aha se r -
v i c i o s . B a ñ o . T a m b i é n se d a n c o m i d a s 
s i l o desean . 
45694 18 n 
I 7 N B E R N A Z A 63 , A L T O S , B E A L -
J l i q u i l a u n d e p a r t a m e n t o e x t e r i o r i n -
d e p e n d i e n t e . 
45709 16 n 
45173 18 n 
HO R N O S D B C A L . S B A L Q U I L A N Q h o r n o s en l a c a l l e 23, d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n de 6 a 8 p . m . H . H e r n á n -
dez. T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
45564 26 n 
E S P A C I O S A C A S A 
C a l z a d a , n ú m e r o 97, e n t r e 2 y Paseo , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , z a g u á n , sa la , s a l e -
é i s g r a n d e s c u a r t o s , d o s bd,ftos, 
p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e e n l a f a r -
m a c i a . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 46, a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 6 1 4 . 
45466 18 n 
VE D A D O : S B A L Q U I L A N U N O S A L -t o s en l a c a l l e 16, n ú m e r o 156, c o n 
c i n c o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , s e r v i c i o d o -
b l e y g a r a g e . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
4546 4 17 n o v . 
O B A L Q U I L A B N B L V E D A D c T * " U N A 
O casa c ó m o d a m e n t e a m u e b l a d a . T e l f . 
F -6578 . 
45356 ^ 1S n 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 5 4 , 
r e e d i f i c a d a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y h e r m o s o c u a r t o d e b a ñ o . A l -
q u i l e r 9 0 p e s o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e 2 3 . I n f o r m a n M - 4 1 7 1 . 
45340 18 n 
CA S I E R E N T E D E L A E S T A C I O N de L o s P i n o s , en l a A v e n i d a de l Oeste , 
a l l a d o de l a b o t i c a , se a l q u i l a m u y 
b a r a t a u n a c a s a c o n p d r t a l , s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o h a b i t a c i ó n s, p a t i o y p i s o de 
mosa i< | ) . L a l l a v e en l a b o t i c a e i n f / v -
m a n en San F r a n c i s c o 28, V í b o r a . T e l f . 
1-1162. 
C 9235 S d 18. 
SP A L Q U I L A N L O S B A J 0 3 ~ Y " A L T O S de l a casa c a l l a S a n t a A n a e n t r e R o -
s a E n r í q u e z y C u e t o , L u y a n ó c o m p u e s -
t o s de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , co -
m e d o r , b a ñ o , c o c i n a de gas e I n f o r m a n 
en l a f á b r i c a de b a ú l e s . 
45667 20 n 
EN Ü L R E P A R T O ^ M E N D O Z A T V I B O I r a , c a l l e I M l a g r o s e n t r e J . B . ¡Sa-
y a s y C o r t i n a , se a l q u i l a u n c h a l e t 
c o m p u e s t o de r e c i b i d o r , s a l a , s a l e t a , u n 
c u a r t o c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o m e -
d o r , p a n t r y , c o c i n a , dos / C u a r t o s p a r a 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o e n t r e a m b o s g a r a -
g e s ; p a t i o . J a r d í n , t r a s p a t i o c o n l a v a -
d e r o y g a l l i n e r o y en l o s a l t o s c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o n d o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s o I n t e r c a l a d o s . T e -
r r a z a , p o r t a l y azo t ea . Su d u e ñ o a l l a -
do . T e l f . A - 2 é 7 4 e 1-1864. 
Q B A L Q U I L A C H A L E T , J O S E P N I A T T . 
O V í b o r a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , 4 c u a r t o s , g r a n b a ñ o , c o c i n a 
gas , g a r a j e , h e r m o s o p a t i o y t e l é f o n o 
I i f o r m e s , l a m i s m a , 
44714 i g n 
C f c R R O 
CA S A M O T A . C A M P A N A R I O 4 2 . C A -sa de m o r a l i d a d . B u e n a s h a b i t a c i o -
nes y g r a n d e s y b u e n a s c o m i d a s . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s de a c t u a l i d a d . 
45708 15 n 
PR A D O 71, A L T O S . 6 B A L Q U I L A u n f h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o de 
g u s t o , c o n v i s t a a l P r a d o , b a ñ o s de 
a g u a c a l l e n t e y f r í a , b u e n a c o m i d a . 
P r e c i o s de a c t u a l i d a d ! S o l a m e n t e a p e r -
sonas de m o r a l i d a d . 
45704 22 n 
HA B I T A C I O N E S E N L A S C A L L E S F a l g u e r a s y T u l i p á n , se a l q u i l a n 
u n a de n u e v e pesos y d o s de doce. E n 
e l R e p a g o B e t a n c o u r t , u n d e p a r t a m e n 
t o en 115. I n f o r m e s T u l i p á n 13. 
45504 16 n 
S 
H A L Q U I L A U N C O L G A D I Z O C O N 
^ u n p a t i o d é 600 m e t r o s en l a c a l l e i 
de San G r e g o r i o . I n f o r m e s T u l i p á n 13 
45504 H n ' 
ES C O B A R 100, C A S I E S Q U I N A A. N e p t u n o , se a l q u i l a n , s a l a y a n t e -
sa la , p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a o b u -
f e t e y u n a h a b i t a c i ó n a l t a . 
45651 I S n 
SB S O L I C I T A U N C O M P A Ñ E R O D B c u a r t o q u e sea p e r s o n a f o r m a l . Se 
da c a m a . E n l a m i n i n a se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s a c a b a l l e -
r o . Se da l u z y l l a v í n . E s c o b a r 79, e n -
t r o N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
45735 17 n 
Q B A L Q U I L A N D O S C U A R T O S J U N -
tos o s e p a r a d o s en Z e q u e l r a . 12 A . 
o l t c s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . A t r e s 
c u a r t i a s d e l N u e v o M e r c a d o . 
45469 13 n o v . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n v i s t a a l a c a l l e , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , s e r v i c i o I n t e r c a l a d o s . P r e c i o m ó -
d i c o . A u n a o dos p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d . C l e n f u e g o s , 19, s e g u n d o p i s o . 
45475 13 n o v . 
EN S A N R A P A E L , 104, S B A L Q U I -l a j j n c u a r t o a h o m b r e s so lo s y p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , s i de sean p u e d e 
d á r s e l e s c o m i d a y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l a e n c u a d e m a c i ó n . 
45481 14 n o v . 
EN 30 P E S O S , C O N O S I N M U E B L E S , a l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n en l a m e -
j o r casa d e l M a l e c ó n . I n f o r m a - A n t o n i o 
G a r c í a , en N e p t u n o , 14. T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 5 2 8 5 . 
4)438 14 n o v . 
SE A L Q U I L A U N A A M l ? J . I A H A B I -t a c i ó n en l a c a l l e de V i l l e g a s 97, 
a l t o s , p a r a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o -
n i o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
45339 13 n 
PA R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -l a e s p l é n d i d o c u a r t o m u y f r e s c o , c o n 
l i m p i e z a , e x c e l e n t e b a ñ o , a m u e b l a d o . 
O b i s p o 90, s e g u n d o p i s o . 
45380 15 n 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e b l a d a c o n l u z e l é c t r i c a y se d a 
l l a v í n de l a casa y de c u a r t o . M u c h a 
f o r m a l i d a d en l a casa . E n S o m e r u e l o a 
n ú m . 13. 
45379 3 n 
HA B I T A C I O N E S P A C I O S A S B A L -q u l l a a s e ñ o r a s o l a en c a s a de u n 
m a t r i m o n i o . U n i c o I n q u i l i n o . L u g a r 
f r e s c o y s a l u d a b l e . Se e x i g e n r e f e r e n -
c ias . Paseo n ú m e r o 3, V e d a d o . 
45376 17 n 
AL Q U I L O E N D I E Z P E S O S U N A h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a . d e m o -
r a l i d a d . E s c a sa decen te . P i d o ' r e f e r e n -
c i a s . M a r q u é s G o n z á l e z 121 . 
45323 15 n 
OB R A P I A , 98 , S B A L Q U I L A N E s -p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , de 6 p o r 6 
m e t r o s , c o n g a b i n e t e de m a m p a r a s , 3 
p o r 5, b a l c ó n a l a c a l l e , l a v a d o a g u a 
c o r r i e n t e . Se d a l u z t o d a l a n o c h e , l i m -
p i e z a y o t r o s i n t e r i o r e s , de 20 a 25 p e -
sos. L a m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r m e s , 
e l p o r t e r o . 
46406 14 n 
45702 22 n 
17«OR R E N T . O O M P O R T A B L Y F U R -n l s h e d h o u s e i n V e d a d o . P h o n e F -
« - j r . 13 n 
^ « n . f ^ M , E D I A N T B R E G A L I A - O 
« o ^ J ' ^ a o ^ o s ^ m u e b l e s , m o d e r n a c a -
tes. 
449E 17 n 
** con 'V3 u i i m 
í ^ m c i o , o8^. ' d0S c u a r t o s - P a t i o , 
l ^es de Raioo?3 í 5 u a d r a 3 d e l M a l e c ó n 
4 5 4 & 1 ^ r e n t a 50 
15 n o v . 
C E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O 
O a l t o , C a r m e n H , I , e n t r e C a m p a n a -
r i o y L e a l t a d , c o m p u e s t o de sa la , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a 
dos, c o c i n a de gas y d o b l e s e r v i c i o . 
P r e c i o , $100. I n f o r m e s M o n t e 228, a l -
tos . T e l é f o n o A*-6313. 
45024 13 n 
P A R A G A R A G E 
S e a l q u i l a u n l o c a l g r a n d e , p r o p i o 
p a r a g a r a g e , e n u n a c a l z a d a , a t r e s 
c u a d r a s d e l M e r c a d o U n i c o . I n f o r m a -
r á n e n R e i n a , 4 8 , p r i n c i p a l , i z q u i e r -
d a , d e 1 0 a 1 2 y d e 3 a 5 . 
JO l s e  
6678, 
46355 13 n 
45029 18 n 
H A G A S E R I C O 
S 
é l r t r i í p a , . a 61 COT»frato d e u n a c a s a 
C e T V 0 M M o n t e , 
M o o u l i / 1 ^ U b í c o - M * ™ * 
•ez. ' P 6 1 6 ^ ' 1 » « « q u i n a a I s t é -
S ^ ^ ^ F " i O S B A J O S D l T í i ^ 
r / f e a I " 0 J ^ a l q u i l a n d o u n g r a n l o c a l p a r a c a r n l c e -
w » . . " 8 . com. r t - . - • " " « ' í » - . « o r I a , p u e s t o de f r u t a s y p u e s t o de a v e s 
o sea u n a p l a z a c h i c a , c o n t r a t o p o r se i s 
a ñ o s . E n O f i c i o s y O b r a p í a . Su d u e ñ o , 
i n g e n i e r o D í a z , l a m i s m a e s q u i n a , o b r a 
en c o n s t r u c c i ó n , d e 6 a 11 de l a m a -
ñ a n a . 
45304 M n o v ^ 
/ ^ A N G A : S E C E D E E L C O N T R V T O 
V T de c u a t r o a ñ o s de u n a n u e v a , b o n i -
I t a y M e n s i t u a d a c a s a y b i e n a l q u i l a -
b a , s i n r e g a l í a . S ó l o se desea l a m i t a d 
de l o q u e se h a g a s t a d o en e l l a . C o n d i -
c i ó n I n d i s p e n s a b l e , u n b u e n f i a d o r , co -
m e r c i a n t e o p r o p i e t a r i o y p e r s o n a s de 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : C a s t a ñ ó n , 
A g u a c a t e , 37 y m e d i o , c a r p i n t e r í a , 
i 0 ¿ * l 14 n o v . 
Jtír^lU™iod0rTnfC04lna y d o b l e " « V r : 
¿ ^ l a m i ^ ^ ^ a n l o s a * o s 
S ^ ^ S T " " 1 1 « A O K I P I O O ¿ O -
laier*3, en T „ m f T o s t e ' m o s t r a d o r y v l -
UdK ^ 1 C o r ^ l e S t e R e y n u m e r o 2, a l 
U4b5^erS)IIee0aiP1aardao m4 , , l n f 0 r m e 3 e n 
S e a l q u i l a u n b o n i t o c h a l e t c o m p u e s -
t o d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , 
t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r , h a l l , 
g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n t o d o s sus 
s e r v i c i o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s y t é m -
e l o s p a r a l o s m i s m o s y u n g r a n t r a s -
p a t i o a l f o n d o . C a l l e F , e n t r e 1 1 y 1 2 , 
R e p a r t o B a t u t a , e n L u y a n ó , a m e d i a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s . L a l i a r e e n l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
J e s ú s d e l M o n t e 2 3 5 . . T e l é f o n o . 1 -
2 4 2 9 . i 
SE A L Q U I L A E N L A E S Q U I N A D E S a n M a r i a n o y C a l z a d a V í b o r a , u n a 
casa a c a b a d a de p i n t a r , c o n sa la , p o r -
t a l , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o b l e 
s e r v i c i o . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a i 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n S a n M a -
r i a n o C, T e l é f o n o 1-2565. 
45611 - 14 n o v . 1 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S D E c u a r t o , s a l a y c o c i n a c o n l u z e l é c -
t r i c a . I n d e p e n d i e n t e s , a $23 y d o s m e -
ses en f o n d o . R o d r í g u e z 57, e n t r e F l o -
r e s y S a n B e n i g n o . 
46571 17 n 
SE A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E -g a n t e c h a l e t , a c a b a d o de c o n s t r u i r , 
t i t u l a d o V i l l a A l e g r e , s i t u a d o en l a c a -
l l e de S t r a m p e a e n t r e M i l a g r o s y L i -
b e r t a d , a u n a c u a d n a d e l t r a n v í a de 
S a n t o s S u á r e z , c o n c a p a c i d a d p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a , c o n s u s c o r r e s p o n -
d i e n t e g a r a j e y h a b i t a c i o n e s p a r a e l se r -
v i c i o y e l c h o f e r , i n d e p e n d i e n t e s . P r e -
c i o de s i t u a c i ó n . B a h a m o n d e y Ca., en 
O b r a p í a y B e r n a z a . A - 3 6 5 0 . 
<5371 14 n 
r p U L T P A N , S E A L Q U I L A N L O S F R E S 
A eos a l t o s d e l c h a l e t L a R o s a es-
q u i n a a V i s t a H e r m o s a , c o n t r e s espa-
c i o s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s a i a y 
p o r t a l , m a g n í f i c o b a ñ o y c o c i n a de gas , 
c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d a , a u n a c u a 
d r a de l a e s t a c i ó n de l o s c a r r o s de 
Z a n j a y a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a 
d e l C e r r o . J h f o r m a n en l a m i s m a casa 
a l f o n d o . / 
45588 14 n 
CE R R O . S B A L Q U I L A U N A C A S A en S a n t o v e n l a , a u n a c u a d r a de l a c a l -
zada , c o n sa l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z , S a n t o v e -
n l a 15, a l t o s . 
45207 12 n 
SE A L Q U I L A U N A O A S A C O N S A -l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y d e m á s s e r l • 
v i c i o s en l a c a l l a de S a n t o T o m á s 53, 1 
C e r r o . I n f o r m a n a l l a d o . T e l é f o n o I - 1 
3303. 
45233 14 n 
SE A L Q U I L A L A O A S A D B P I S E R A ^ n ú m e r o 8, e n t r e M a r i a n o y L i n e a , 3 
c u a r t o s , sa l a , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s , 
m o d e r n a , p a r a m á s i n f o r m e s , E l D o s de 
A b r i l , m u e b l e r í a . M o n t e , 265. T e l é f o n o 
5376. B e n i g n o F e r n á n d e z . 
45070 16 n o v . 
M A l U A h Á Í Í C f c l L A , 
C 0 U I M « Í A Y F U m O T T l 
SE A L Q U I L A N C I N C O A C C E S O R I A S I n d e p e n d i e n t e s en l a c a l l e de a t o es-
q u i n a C e n t r a l en el b a r r i o de L u y a n ó . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n C á r d e n a s 
y C o r r a l e a , c a r n l c e r l a . 
45655 17 n 
SB A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -t o s f r e n t e a l a c a l l e , u n o a l t o y 
o t r o b a j o , de d o s c u a r t o s y d o s c u a r -
to s a l t o s , en M a n r i q u e , 163. 
45617 14 n o v . 
CA B A L L E R O S O L O : S B A L Q U I L A e n M e r c e d , 83, a l t o , u n a f r e s c a h a b i t a -
c i ó n c o n l u z , t e l é f o n o y s e r v i c i o I n d e -
p e n d i e n t e . U n i c o I n q u i l i n o en ca sa d e 
c o r t a f a m i l i a . 
45613 15 n o v . 
B A L Q U I L A H A B I T A C I O N C O N CO*. 
m i d a y l i m p i e z a y l u z , s i n m u e b l e s , 
en 70 pesos, p a r a d o s c a b a l l e r o s , en l a 
m i s m a u n a sa l a . L u z , 30, b^Jos . 
45612 17 n o v . 
AG U I A R 72, A L T O S . H A B I T A C I O -nes de 20 a 60 pesos, c o n y s i n 
m u e b l e s , c o m i d a desde $20 p a r a u n o v 
$30 p a r a dos. R e u n i ó n l o s s á b a d o s do 
8 a 12. c o n p i a n o . 
45433 „ 14 n 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N s e r v i c i o p r i v a d o , p r e c i o m ó d i c o , e n 
O b r a p í a n ú m e r o 53, e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a . 
45413 15 n 
S 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o a 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o . R e v l l l a g l g e d o 45, 
a l t o s . 
46520 15 n , 
Q B S O L I C I T A U N D E P A R T A M E N T O 
O p a r a c o r t a f a m i l i a , de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , q u e t e n g a r e c i b i d o r , d o s c u a r -
t o s y c o c i n a . B o n i f a c i o I l d e f o n s o . D e -
p a r t a m e n t o de f o t o g r a f í a , H a r r l s B r o s 
y Ca . . 
45552 14 n 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s a c a b a l l e -
r o s o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E a c a s a 
de f a m i l i a de m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s en e l t e -
l é f o n o M - 9 2 6 1 . 
46422 13 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Cesa de h u é s p e d e s , O b r a p í a , 63, se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i -
c io p r i v a d o . B u e n a c o m i d a , s i se desea. 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
46414 15 n 
EN O A S A S B M O R A L I D A D S B A L -i q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s de dos 
h a b i t a c i o n e s . Puede ser J u n t a s o s epa -
radas , p r o p i o p a r a h o m b r e s o m a t r l ^ o -
n l . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . R e f u -
g i o 41 , t e r c e r p i s o . 
45442 13 n 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se a l q u i l a u n c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y 
f r e sco , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o en ca-
sa n u e v a , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . E n e l c e n t r o c o m e r c i a l c o n t e -
l é f o n o y l u z e l é c t r i c a y no h a y c a r t e l 
en l a p u e r t a . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 
90, a n t i g u o , p r i m e r p i s o . 
45307 13 n o v . 
45425 15 n 
\ G U A D U L C E Y P L O R E S S B A L Q U I -
l a n v a r i a s ca sa s de a l t o y ba jo s , a c r i -
badas da f a b r i c a r . I n f o r m a n e n e l t e l é -
f o n o A - 4 0 7 1 . A g u a D u l c e , 15 . 
45470 20 n o v . 
SE A L Q U I L A A PRECICW D E S I T U A -c l ó n . l a casa de d o s p l a n t a s A v e n i -
da de S e r r a n o y S a n B e r n a r d i n o , R e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z , a u n a c u a d r a de 
los t r a n v í a s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des, n u e v a , ' b a ñ o s c o m p l e t o s y m u c h a 
a g u a y g a r a g e . P a r a I n f o r m e s , F e l i p e 
P o e y 14, V í b o r a , o t e l é f o n o 1-1836. L a 
l l a v e a l l a d o . 
45421 13 n 
18 n 
r * l ™ i a n S 0 L E D A D ' ^ 
* L ^ U c l ^ V * 3 0 , 8 , ^ P ^ s t o s d e ' 
¿ E ^ " 6 * - sa la , c o m e d o r , b a ñ o 
F - 2 l í 4 n '10a- I n f o r m a n ; " t e l é f o - , 
- V T E D A D O . C A L L E 6 E N T R E 25 Y 27, 
V se a l q u i l a u n a c a s i t a c o n sa la , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . I n f o r m a n e n e l i n t e r i o r . 
46458 13 n I 
S~ B N E C Í S Í K ' U Ñ A C A S A M O D E R -na en e l VeBSrto , c o n 39, do 25 o 30 
m i l pesos, p a g a n d o 15 m i l pesos o 20 
m i l a l c o n t a d o , B e e r s , y Co. , O ' R e l l l y , 1 
9 y m e d i o . . 
91 SO 4d-10 . i 
SE A L Q U I L A B 7 . P I S O A L T O D B L A n u e v a c a s a 19 n ú m e r o 239, V e d a d o , 
c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , se is c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i d l o s . P u e d e v e r s e . L a s 
l l a v e s en l a e s q u i n a de e n f r e n t e , a l t o s 
de l a b o d e g a . I n f o r m a n M - 6271. , 
46254 18 n 1 
g 
B A L Q U I L A P A R A B L D I A P R l a K E -
r o d e l p r ó x i m o d i c i e m b r e , e l m o d e r -
no y e l e g a n t e c h a l e t s i t u a d o a l a b r i s a , 
en l a c a l l e de O F a r r l l I e n í r e E s t r a d a 
P a l m a y L i b e r t a d , V í b o r a . I n f o r m a n en 
e l m i s m o y en A m i s t a d 6 1 , A de 2 a 5 
de l a t a r d e . 
45349 15 n 
SA N T O S S U A R E Z E N T R E S A N J U -l l o y Paz , se a l q u i l a e s t a c ó m o d a y I 
v e n t i l a d a casa , c o m p u e s t a de p o r t a l , i 
sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o l u - j 
Joso I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , d e s - ' 
pensa , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , | 
g a r a g e , a l q u i l e r m ó d i c o c o n b u e n f i a -
dor . L a l l a v e e I n f o r m e s S a n J u l i o i 
e s q u i n a a E n a m o r a d o s . 
44839 I T n 1 
OP O R T U N I D A D . A L Q U I L O E N $30 u n a a c c e s o r i a c o n p o r t a l , dos de-
p a r t a m e n t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , t o d o 
¡ I n d e p e ñ a l c n t e . T a m b i é n a l q u i l o b u e n a s 
! h a b i t a c i o n e s c o n c o c i n a s a $10 y o t r a s 
s i n c o c i n a a $8. C a l z a d a de C o l o m b i a , 
a dos c u a d r a s d e l P u e n t e A l m e n d a r e s , 
b o d e g a de S a r d l ñ a s P a s a n p o r l a p u e r -
t a l o s t r a n v í a s de M a r i a n a o P a r q u e 
C e n t r a l , c i n c o c e n t a v o s a c u a l q u i e r l u - 1 
g a r de l a H a b a n a . 
_ 4 6 3 9 4 13 n _ I 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A e n D í a z y M i r a m a r , C o l u m b l a , a u n a 
c u a d r a de l a l í n e a , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
I s a l a , s a l e t a , se is h a b i t a c i o n e s , d o s c o -
c i n a s y dos s e r v i c i o s . T i e n e c o m o d i d a -
des p a r a d o s f a m i l i a s . Se puede v e r 
a t o d a s h o r a s y p a r a t r a t a r . C o n c o r d i a , i 
9 1 , a l t o s . H a b a n a . 
45103 16 n o v . 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -c l ó n a h o m b r e s s o l o s , c o n c o m i d a o 
s i n e l l a , en C o r r a l e s n ú m . 206, t e r c e r 
p i s o . 
45535 14 n 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a c a s a se 
I e n c u e n t r a e n e l m e j o r p u n t o d o l a 
H a b a n a , u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
t r a l y o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s , t o d o a l a m o d e r n a , p r o -
p i o p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s y t u r l s t a a . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 
45273 17 n o v . 
N A M I S T A D , 108, A L T O S , B E A L -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l a 
c a l l e a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
' so los . E s c a sa m u y t r a n q u i l a . 
\ <5312 13 nov> 
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N D B 
C3 se i s m e t r o s p o r 4 m e t r o s , a l t a , c o n I A L Q U U j í i U N A H A B I T A C I O N D B 
b a ñ o , l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , I n o d o - ' O e s q u i n a c o n l a v a b o de a g u a c o r r i p n -
r o y l u z e l é c t r i c a ; es I n d e p e n d i e n t e y ^ 
t i e n e u n a a z o t e a g r a n d e a l f r e n t e ; t i e -
ne d o s p u e r t a s y c u a t r o v e n t a r l a s . So 
da l l a v l a y c o m i d a . N o se p e r m i t e c o -
c i n a r n i l a v a r . U n i c a m e n t e se a l q u i l a 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . E s c o b a r 86, a l t o s . 
45536, > 14 n 
i t e . E n l a casa hay . t e l é f o n o . V a p o r 42 
e s q u i n a a E s p a d a . 
45311 13 n o v . 
CO N D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S p o r e l f r e n t e de P l a y a y E s t a c i ó n 
C e n t r a l , a l q u i l o d o s casas u n a de 7 
c u a r t o s y o t r a de seis , sa l a , h a l l , c o m e -
do r , c o c i n a , a u v l l l a r , g a r a g e , s e r v i c i o s 
d e f a m i l i a y c r i a d o s , u n c u a r t o c r i a -
dos, c o n j a r d i n e s t o d o a l r e d e d o r d e l a s 
m i s m a s . C a l l e 9 e n t r e A v e n i d a 8a y 
9a. c u a t r o c u a d r a s a n t e s d e l H o t e l A l -
m e n d a r e s . R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n -
da re s . I n f o r m e s en l a m i s m a J t í s é C a -
m a c h o , a l q u i l e r $130 m e n s u a l e s . 
43578 18 B 1 
ÍE S T R E L L A 63, A L T O S . S B A L Q U I -. j l a u n a g r a n sa la , p i s o d e m á r m o l , a 
d o c t o r , p r o f e s o r , d e n t i s t a o f a m i l i a y 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o -
n i o u h o m b r e s , c o n o s i n m u e b l e s y c o -
m i d a s i l o desean. H a y t e r r a z a . 
45594 16 n 
FA C T O R I A 18, A L T O S , C U A D R A Y m e d i a de M o n t e . So a l q u i l a n h e r m o -
sas y "grandes h a b i t a c i o n e s c o n l a v a -
boa de a g u a c o r r i e n t e , a h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s q u e sean da m o r a l i d a d . 
45258 14 n 
EN S A N T A C L A R A I B Y M E D I O O 19 m o d e r n o , se a l q u i l a n dos c u a r t o s 
con s u c o c i n a , a c o r t a f a m i l i a , s i n n i -
ñ o s . 
4549Ó 14 n 
SE A L Q U I L A N D O S B O N I T A S H A U I -t í ^ c l o n e s , e s p l é n d i d o b a ñ o , casa s i n 
n i ñ o s y de m o r a í l d a d , con r e f e r e n c i a s . 
H a y t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n 
e n J e s ú s M a r í a , 8 5 . 
43513 J1 r r v 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O D E H A -b í t a c l ó n y a m p l i a c o c i n a c o n a g u a 
y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , v i s t a a l a c a -
l l a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , casa p a r t i c u -
l a r . T e l é f o n o : 47-5 C a l a b a z a r , H a b a n a . 
46672 17 n 
EM P E D R A D O N U M E R O 3. SE A L -q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s I n d e p e n -
d i e n t e s , con b a ñ o e I n o d o r o , b a l c ó n « 
l a c a l l e , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p t r ^ 
sonas de m o r a l i d a d . 
45153 14 n 
SIGUE A L A M I T A _ 
P A G I N A V E i N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 1 a r o txxxr 
Se A x . Q T m . A K dos habitaciones £ n c a s a n U e v a y r o d e a d a de á r b o l e s y K ^ i u ^ 
en ^ i a f ' s s ^ E n ttSSFSSJSS . e n e l l u g a r m á , a l t o d e l a c i u d a d , h a y c i o n V * en Afn i i 
P u e d e n v e r s e 
45264 
a todas h o r a s . 
17 n i v a r í a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
U e . S e a m u e b l a n d h a c e f a l t a y se 
n a a l a c a l l e , g j ^ g c o m i d a e n l a c a s a ; n a y a g u a 
EMPEDSADO I T O M . 31, SS A t -
a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
a m u e b l a d a s a h o m b r e s de m o -
r a l i d a d . T a m b i é n h a y a m p l i a s s a l a s 
a m u e b l a d a s p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . M u c h a l i m p i e z a . 
44631 20 n 
m u y e s p a c i o s a s . 
VIENE D E L A V U E L T A 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
B e a l q u i l a n p a r a h o m b r e s so los l a s h a -
b i t a c i o n e s m e j o r e s , m á s f r e s c a s y v e n -
t i l a d a s d » l a H a b a n a , a p r e c i o m á s 
b a r a t o que e l que u s t e d e s e s t á n p a g a n -
do en c u a l q u i e r otro l u g a r . T o d a s con 
m a g n i f i c a s v i s t a s a l a ca l l e . Oo deje 
de v e r l a s . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 4-, 
d e p a r t a m e n t o 303 . 
. ^ o á r ^ o r Ü : EanUoi9a c a l i e n t e ' e n l o s b a ñ o s y l u z t o d a ^ 
I m i s m a i n f o r m a n . . „ | n o c h e . P a s a n p o r s u f r e n t e t r a n v í a s 
45263 17 n p a r a todos los l u g a r e s . B e l a s c o a í n 9 8 , 
a l t o s , t e l é f o n o A - 1 0 5 8 
ind. 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do c o m n l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en e l 
departamentoM con b a ñ o s y d e m á s s e r - I Ti r A I T I I I Q U B 123, A L T O S . E N T R H 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s j J J ^ R e i n a y S a l u d , s e a l q u i l a n h a b l -
t ienen lavabo»" de agrua corr i en te . S u O d o n e s a m u e b l a d a s , a g u a corr i en te , 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , c r e c e a 18ervici0 de c r i a d o s y r o p a de c a m a , a 
l a s f a r t i l l a s e s tab le s , e l h o s p e d a j e m á s m a t r l m o n l o s y c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d . 
serlo , m é d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l e f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " K o -
mote l" , 
Oí p A B R I D , 55A-. V I B O B A r S E A I , Q T i l -l a n t res h a b i t a c i o n e s y s a l a . P u e d e n 
t o m a r s e J u n t a s o s e p a r a a s , p a r a s u p r e -
cio e I n f o r m e s , en l a m i s m a . 
45117 ' l 6 nov. 
Se piden 
I 44106 
r e f e r e n c i a s . T e l f . M-2866. 
17 
S £ A X í Q U H í A N E Z t e M O S A S H A B I T A -
44893 5 d 
EN Z A N J A TSTTVL 87, C A S I E S Q U I N A a B e l a s c o a í n , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s con m u e b l e s y s i n el los . T a m b l í n 
se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a B u e n 
t ra to . t _ 
44518 15 g 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i - 1 ¿ / J 
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
44384 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
S e a l f l u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a s y p a r a f a m i l i a s . H a y a s c e n s o r 
y t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o . C o m p o s . 
t e l a n u m e r o 6 5 . 
44971 16 n 
l l a v l n . M a n r i q u e , 68, e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e L 
44641 15 nov. 
A L Q T J T I . A N H E R M O S A S H A B I T A 
; e l é c t 
b a j o s , e n t r e Be' 
15 nov 
SE A J clon 
v l n . S a n M i g u e l , 196 
l a s c o a l n y G e r v a s i o . 
44640 
EN U N I V E R S I E A D 18, C I N C O C U A -d r a s del M e r c a d o U n i c o se a l q u ' l a n 
h a b i t a c i o n e s a l t a s p r o p i a s p a r a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
44305 13 n 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N " p a -
r a h o m b r e s so los en I n d u s t r i a 94, a 
dos c u a d r a s del P a r q u e C e n t r a l . A l q u i -
l e r $20, dos m e s e s en fondo. 
44119 16 n 
HO T E L H A B Á Ñ a T U N I C O T R E N T E a l N u e v o M e r c a d o , B e l a s c o a í n y 
V i v e s , h a b i t a c i o n e s con todo s u s e r v i -
c io a i m e s desde T-O en ade lante . 
43933 If. n 
SOCIEDADES Y E M P R E -
j SAS MERCANTILES 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
A V I S O 
Se r e c u e r d a por este medio a l o s 
m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s 
i C u b a n a s que el p r ó x i m o domingo 13^ a 
' l a s 9 a m., se c e l e b r a r á l a J u n t a g e -
n e r a l o r d i n a r i a . 
A l a s 8 y m e d i a h a b r á M i s a . 
45539 12 y 13 n 
OFICIAL 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , todas l a s 
h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o p r i v a d o y a g u a c a -
l l ente ; e s p l é n d i d a c o m i d a , p r e c i o s eco-
n ó m i c o s p a r a f a m i l i a s e s tab les . L e a l t a d . 
vS 
E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S H A -
41795 14 OO 
t a s en S u á r e z n ú m . 57, a h o m b r e s so-
los o m a t r i m o n i o s i n niftos. 
44691 13 n 
E N c 
V E D A D O 
EN C A S A S E ble se cede 
4 d. 
AM I S T A D , 103, A L T O S D E L A C O L -chonerta , en tre S a n J o s é y B a r c e -
I q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b l t a -
r e s c a y con b a l c ó n a l a c a -
l l e y u n a h e r m o s a s a l e t a , p r o p i a p a r a 
o f i c i n a o c o s a a n á l o g a . H a y t e l é f o n o . 
44918 13 n o v . ^ 
A~ ~ O U A C A T E 1 86, A L T 0 3 , E B V L E N D I -das h a b i t a c i o n e s con exce l en te co - . 
m i d a , 45 y 50 pesos . Se a d m i t e n a b o n a - ' .Martelerr. *. e s q u i n a a . A g u l a r . T e l é f o n o 
dos á 25 pesos . o C m l d a a d o m i c i l i o a 
F A M I L I A R E S P E T A -
SE  u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n con dos b a l c o n e s a l a ca l l e , con o 
s i n muebles . E x c e l e n t e c o m i d a . A g u a -
cate , 15, a l to s . E s t a r á d i s p o n i b l e e l 
d í a 15. 
44752 16 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
24 pesos . 
44928 
T e l é f o n o A-4591 , 
17 nov . 
CA S A DM H U E S P E D E S , O A L I A N O 117, a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , s e 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u o b l a d a con 
e s m e r o y jr .uy v e n t i l a d a y c l a r a . P r o -
p i a p a r a u n a o dos p e r s o n a s . T e l f . A -
itOCit. 
44190 _ 1 2 n 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 1 dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , u n a 
con b a l c ó n a l a ca l l e . G r a n c u a r t o de 
b a ñ o . H a y t e l é f o n o . S e c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . No h a y c a r t e l en l a p u e r t a . 
V i l l e p a n , 88, a l tos . P r e c i o m ó d i c o . 
44435 14 nov. 
Q E A L Q U I L A E N M O N T E 38 
O d e r e c h a a m p l i a s y 
tac lones . I n f o r m e s en 
A L T O S 
v e n t i l a d a s h a b i -
l a m i s m a . 
17 n 
L A L O M A D E L V E D A D O E N L A 
c a l l e F , entre 21 y 23. a m e d i a c u a -
d r a de los c a r ^ s , se a l q u i l a u n d e p a r -
tamento al to , con v i s t a a l a c a l l e , so -
l a r c l i r t o , a p e r s o n a s a d u l t a s . L u z 
e l é c t r i c a . 
*570G 18 n 
EN E L V E D A D O C A L L E L E S Q U I N A a 27, a l lado de l a U n i v e r s i d a d , se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con toda a s i s -
t e n c i a . J u n t a s o s e p a r a d a s . P r e c i o s m ó -
dicos . P a r a i n f o r m e s en e l a l to p o r 27. 
T e l é f o n o P-1782. 
45562 17 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N - E N l a c a l l e 35 entre 4 y 6, R e p a r t o P a n 
A n t o n i p VQdado. R e n t a 12 pesos . 
45597 17 n 
E N B E R N A Z A , 5 5 , 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . Se cede 
u n l o c a l d é dos d e p a r t a m e n t o s , b ien s e a 
un d e p a r t a m e n t o so lo o ambos , p a r a 
c u a l q u i e r g i r o de c o m e r c i o o bien p a r a 
o f i c ina , cont iene u n a r m a t o s t e , u n a me-
t a de m o s t r a d o r , y m u e b l e s comple tos 
p a r a o f i c ina . P r e c i o m ó d i c o . S e puede 
v e r de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
44735 12 n 
I A O R A N V I A , P R A D O N U M . 64. S B -j a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . R e -
b a j a de prec io s e s p e c i a l e s en comida . 
P r o p i e t a r i o G i l y S u á r e z . t e l é f o n o M-
147r.. 
42466 19 n 
P R A D O , 9 3 - B y A L T O S 
E n t r a d a por el P a s a j e . Se a l q u i l a n en 
el p r i m e r p i s o . h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n a l a c a l l e . N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . 
44160 12 n 
L A I N T E R N A C I O N A L 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
154, so a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a , t r a t o esme-
rado, m a g n i f i c a c o m i d a y m o r a l i d a d . 
B a ñ o s c a l i e n t e s y f r í o s y t e l é f o n o s . P a -
r a h o m b r e s so los h a b i t a c i o n e s , con co-
m i d a , a p r e c i o s s u m a m e n t e c a r a t o s . 
N o se mude s i n v e r e s t a c a s a , que es 
l a que t iene los p r e c i o s m á s reduc idos 
de l a H a b a n a 
41838 16 nov 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de e s q u i n a con v i s t a a l a ;al le . p a r a 
•̂.n m a t r i m o n i o o dos o t r e s h o m b r o s , 
y u n a h a b i t a c i ó n c h i c a ( todos a m u e b l a -
dos. H a y t e l é f o n o y l u z toda l a noche . 
I n f o r m a n en Neptuno , 19, a l tos . 
45127 13 nov. 
IT A R T E L E S 1 S E A L Q U I L A N M & O -
n l f i c a s h a b i t a c i o n e s . L a g u n a s n ú m . 
85, C u b a n ú m . 80, C a l l e 3a. 296, c a s i t a s . 
45171 • 17 n _ 
N A L C A N T A R I L L A 23, A L T O S 7 A 
i-5032. E s t e g r a n hote l s e o n c u e n t r a al-
.uado en lo m á s c é n t r i c o da l a c iudad . 
a.u'/ c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
nuy buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
lab l tac iones , desde $0 <<0, $ 0 . U . $1.50 y 
12.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . . 
T s ^ M e V e s D e c , a l e 8 p a r a l o s ^ « p e d * 8 V e d a d o , a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e 
44596' 30 n V i l l a l ó n , c a l l e D , n ú m e r o 1 5 , s e a l -
Gl or ia num. 117 entre indio v q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o d i dos 
S a n N i c o l á s , b a j o s con dos h a b i t a - k n K i f a / » i n i i a « » < l « m á * « e r v - i r í n c i n d i » , 
c lones y s a J a con bus l a v a b o s y s e r v í - M D l t a c i o n e s y d e m á s s e m c o s l U d e -
cios , a p e r s o n a decente. E n e l fondo ^pendientes . 5 0 pesos . S e p u e d e n v e r 
d a r á n r a z ó n . 
45241 19 n 
E 
t r e s h a b l t a d i o n e s con o s i n m u e b l e s . 
C a s a n u e v a , f r e s c a y b u e n b a ñ o . 
45176 __13 n _ _ 
EN P U A D O 62, E S Q U I N A A C O L O N , c a s a de f a m i l i a , se ceden h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s e l e g a n t e m e n t e y con 
b a l c ó n a l a c a l l e , a m a t r i m o n i o y n e r -
s o n a de m o r a l i d a d . 
44473 14 n 
EN C O N S U L A D O 130, A L T O S , S E A L -q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , p r o -
p i a p a r a un m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e -
ros , con toda a s i s t e n c i a y c o m i d a ex-
celente . Se a d m i t e n dos o t r e s a b o n a -
dos a l a m e s a . 
45245 13 n 
a t o d a s h o r a s . 
43857 
EN < l a 
" E L O R I E N T A L 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a ca l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
44560 30 n 
H O T E L " C H I C A G O 
O B R A P I A 6, A L T O S , S E A L Q U I -
u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e con b a l -
c ó n a l a ca l l e , a p e r s o n a de m o r a l i d a d 
y s i n n i ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
45246 9 d 
| H O T E L " L A E S F E R A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s todaa 
con b a ñ o p r i v a d o y a l a b r i s a ; h a b i t a -
c lones s i n c o m i d a a 2 pesos y 3 pesos 
d i a r i o s . H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o , 
a 100 pesos , 120 pesos , 140 pesos, 150 
pesos y 250 pesos . T i m b r e y e levador . 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a A m i s t a d . T e -
l é f o n o A-5404. 
42266 18 n 
S i t u a d o en e l punto m j o r y m á s c é n 
; t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b l -
i t ac lones con b a l c ó n a l f a m o s o paseo de l 
I P r a d o . I n t e r i o r e s , b u e n a s y m u y v e n t i -
1 l a d a s , con p r e c i o s e s p e c i a l e s a f a m i -
l i a s e s t a b l e s ; g r a n r e s t a u r a n t . Se co-
c i n a a todos gus tos , con e s p e c i a l i d a d 
e n c o m i d a s a l a orden y abonados , buen 
t r a t o y e s m e r a d o s e r v i c i o ; todo a p r e -
c ios m é d i c o s . P a s e o de M a r t í , 117. T e -
l é f o n o A-7199. 
42364 18 nov. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
e alquilan dos hermosas m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
h a b i t a c i o n e s , J u n t a s o s e p a r a d a s , v i s « j _ • .m j _ . L_u: i__: 
ta a l a ca l l e , p a s a e l t r a n v í a p o r el H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
f rente . P r e c i o de s i t u a c i ó n . E n l a m í a - con b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
m a es vende u n e s c a p a r a t e , u n a c ó m o - • i . j • i> -
d a y u n a m e s i t a de noche , todo en te y l a v a b o s d e a g u a c o m e n t e . B a ñ o s 
m a g n i f i c o estado. C a l l e 13 n ú m e r o 479, 
a l t o s , e s q u i n a a 12. 
45213 
UN A H A B I T A C I O N A M P L I A C O N luz e l é c t r i c a , se a l q u i l a en m ó d i c o 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-3906. 
E s t a s t re s a g e n c i a s , prop iedad de H i -
p ó l i t o S u á r e z , o frecen a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l un s e r v i c i o no m e j o r a d o por 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i sponiendo p a r a 
e l lo de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
47035 26 en 
m u r ^ Z Z M r j t - , V - 1 
q n © 
prec io a p e r s o n a s de c o m p l e t a m o r a l i -
dad en L u z n ú m e r o 12. H a b a n a . 
45186 14 n 
PA L A C I O D E O A L I A N O . S E A L Q U I -l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l a c a -
lle, l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s 
f r í o s y v a l i e n t e s , e s p l é n d i d a c o m i d a , 
m o r a l i d a d a b s o l u t a . G a l i a n o 101. por 
S a n J o s é . 
45225 13 n 
14 n 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , desde 40 pe-
eos, 50 pesos, y 60 pesos p o r p e r s o n a . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab les . Se p iden r e f e r e n c i a s . Se a d -
m i t e n abonados a l comedor . Monte , 6, 
e s q u i n a a Z u l u e t a . T e l é f o n o A-1000. 
42267 18 n 
SE A L Q U I L A N P f e E S C A S R A 3 S I T A -c iones con o s i n mueb le s , p a r a h o m -
b r e s eolos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n 
lo s a l t o s de Monte , 225, e n t r e C a r m e n y 
F i g u r a s . L u z , l l a v l n y t e l é f o n o . S e e x i -
ge m u c h a m o r a l i d a d . 
45075 ^3 nov. 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
| J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
44695 > 30 n 
1 H O T E L P A L A C I O C O L O N 
1 M a n u e l R o d r t g u e z F l l l o y . p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i tac iones b ien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a -
lle, luz e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de 
a g u a c a l l e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
p l a n europeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . 
E s l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n -
g a y v é a l o . 
i 44656 30 n 
B i a r r í t z . G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . I n -
C n s a d e h u é s p e d e s H F X E N S H O U S E d u s t a i a 1 2 4 , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
T e l é f o n o M-9214. S a n L á z a r o . 76, a l tos , c o n t o d a a s i s t e n c i a ; p r e c i o s m ó d i c o s 
e squinH a C r e s p o . Se a l q u i l a n a m p l i a s y • . AA . 
A b o n a d o s a l a m e s a a 2 0 p e s o s a l 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
S E R M O N E S 
s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a R. 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g a n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 0 2 1 . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d d e S . 
C r i s t ó b a l ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a 
A d v i e n t o ; M . L s e f i o r C . D e á n . 
D i c i e m b r e 4 . — i l d o m i n i c a 
toes; M . I . s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . ' — F i e s t a d e I n m a -
c u l a £ i C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r F b r o . D . 
J . J . R c b e r e s . 
D i c i e m b r e I X — I I I D o m i n i c a d e 
i d v i e n t T ; M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 6 . — J u e v e s de C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o d e C i r c u -
l a r ; M . L s e ñ o r C . A r c e d l a m 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r ; M . J . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
t l a b n o a j J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
' R I A D E L A G U E R R A Y M A R I N A . — 
E J E R C I T O . — A N U N C I O . — E n el D e p a r -
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i -
to, D i a r l a y S u á r e z . C i u d a d , a l a s 9 
a m. de l d í a 23 de los c o r r i e n t e s , se 
p r o c e d e r á a 1^ v e n t a en p ú b l i c a s u b a s -
ta , p u j a a l a l l a n a , de los a r t í c u l o s s i -
g u i e n t e s : B 3 . — G o m a s n e u m á t i c a s de d i -
f e r e n t e s m a r c a s . — 5 3 . — G o m a s m a c i z a s . 
E n e s t a s o f i c i n a s se d a r á n p o r m e n o r e s 
a qu ienes los so l i c i t en . A . J . H e r r e r a , 
C o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r G e n e r a l . 
O f i c i a l V e n d e d o r . 
09216. 5 d 14 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . — 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
r i n a . — E j é r c i t o . — D e p a r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n . H a b a n a , O c t u b r e 19 de 
1 9 2 1 . — H a s t a l a s 9 a. m. de l o s d í a s 
que se e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n , se r e c i -
b i r á n propos i c iones en p l i egos c e r r a d o s 
p a r a s u m i n l s f r a r a l E j é r c i t o de l o s a r -
t í c u l o s slgruientes: " M A D E R A S " . y 
" B A N D E R A S Y E S T A N D A R T E S " e l 
d í a 14 de N o v i e m b r e de 1921, y " A C C E -
S O R I O S P A R A T R A N S P O R T E S " e l d í á 
15 de N o v i e m b r e de 1921, y entonces 
l a s propos i c iones se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s y 
p l iegos a qu ien los so l i c i t e . J o s é S e -
m l d e y , B r i g a d i e r G e n e r a l A u x i l i a r de l 
J e f e de E s t a d o M a y o r , J e f e de l D e p a r -
t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 8547_» 4 d 22 o 3_d 12 n _ 
VAPORES D E TRAVESIA 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U N A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n á o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o a d -
m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s ñ 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o u e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s B -
b r e todos l o s u b l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
i n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
¡ d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
L I N E A P I L L O S 




V i s t a i a l i s t a d e s e r m o n e s do T a -
b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o R0 
d í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s ^uo 
o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l » 
b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. K . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . R . . D R M E N -
D E Z . A r c e d i a n o . Se^r^fariA 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l 5 d e 
d i c i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S e n C . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C o b a 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a 
E l v a o o r 
A L F O N S O X I D 
C a p i t á n : C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I C O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
y B I L B A O , 
( V í a N e w Y o r k ) 
s o b r e el 
5 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t i i c i ó n d t C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y e n r g a g e n e r a l , 
i n c l u s q , t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
sobre el 
, 9 D E DICIEMbrp 
y p a r a los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
s o b r e e l ^ H 
18 DE DICIEMBRE 
^ m a d o p o r U s e m b a r ^ ^ 
l a n c h e r o c e b C o m p a ñ í a ^ l i 
a t r a c a d a s a l muel le de S 
co- e n t r e los dos e . p I g o n ^ ^ 
te has^a las D I E Z D E U \ Í 0 C 
del^ d u de | a , a l i d a d c U ^ 5 
de esta h o r a pues "que. ¡¡¡I 
n i n g ú n e q u i p a j e en as l ^ í ^ 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s por su ^ J \ 
go se " c a r g a i á n ^ e j l e V a r l ^ ^ 
L I N E A D E N U E V A ~ Y 0 R r 1̂ 
V R E Y B U R D E O S ^ 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 tonelada, v 4 J 
e e s ; F - n c e 2 5 . 0 0 0 t o n e l a ¿ ^ Ü 
h c e s ; L a S a v o i e , L a L o • 
c h a m b e a u , C h i c a g o , L a f a y ^ ^ 
g a r a . L e o p o l d i n a . ' ^ 1 
P a r a m á s in for me s , d i r ig í , , . . 
E R N E S T G A Y E : 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - I 4 7 $ 
H A B A N A 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e U m a r c a d a 
e n e! b i l l e t e . 
f r e s c a s I m b i í a c l o n e s , todas con a g u a co 
r r l e n l ? , con indo s e r v i c i o . S e a d m i t e n 
abonados p a r a c o m i d a s . P r e c i o s eco-
i .Amicos . U n c u a r t o con t r e s c a m a s p a -
r a e s t u d i a n t e s . 
4095G 15 n 
C8538 80d.-21 
V E N T A D E M U E B L E S 
m e s . 
41941 16 n 
C A S A D E F A M I L I A 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " I 
S e a l q u i l a u n a s a l a c o n f r e n t e a £ ' ^ ^ ^ J ^ ^ . . ^ . ^ ^ l ^ * ^ 9 " I 
c a l l e e n c a s a m o d e r n a a c a b a d a d e f a -
b r i c a r , p a r a o f i c i n a u h o m b r e s so lo s . 
A g u i a r 1 0 5 , e n t r e M u r a l l a y S o l 
45172 13 n 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 104. T e l é f o n o n ú -
mero M-3712. Se a d m i t e n h u é s p e d e s en 
es ta h e r m o s a y bien a t e n d i d a c a s a , que 
e s t i a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , p a s á n -
, j • . i d o l é los t r a n v í a s por el f rente . S61o a 
n e s c o n t o a o s e r v i c i o , a g u a c o m e n t e , p e r s o n a s r e s p e t a b l e s , que o f r e z c a n g a -
b a n e s f r í o s y C a l i e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 r a n t t a s de su s e r i e d a d y c u m p l i m i e n t o . 
" J ^ ^ > r . i ' f P r e c i o s m ó d i c o s . H a y p o c a s h a b i t a c i o -
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l e f o n o s ' nes d i spon ib le s , t o d a s a m p l i a s , c i a r a s 
M - 3 5 6 9 y M ^ 2 5 9 . 1 y n u , y vont i ladas -45073 15 nov. 
S e v e n d e u n a c o q u e t a d e l u n a de 
m e d a l l ó n c a o b a . U n e s c a p a r a t e c ó -
m o d a , d e l u n a s . C a m a s m o d e r n a s . 
U n f i l t r o P a s t e u r a l e m á n , c o m p l e t o 
y m u c h o s m u e b l e s m á s , t o d o s a p r e -
c i o de o c a s i ó n . 
MANUEL A L B A 
C a l l e 1 3 , N o . 4 7 9 , b a j o s , e s q u i n a a 
1 2 . T e l í f o n o F - 2 4 5 1 . V e d a d o . 
C 9 2 3 1 5 d 1 3 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s d e A . L O P E Z y C A . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a l o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s c o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 
H a b a n a , 2 3 de i b r i l d e 1 9 1 7 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a r sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i e n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X f l 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n * 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 9 D E N O V I E M B R E 
W A R D U N E 
V a p o r e a americanos de p á s a l a 
7 carga. S a l e n p e r i ó d i c . ^ 1 ? 
U H a b a n a para a% 
N U E V A Y c O R i : P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A ! ^ ^ ? 
N A S S A U 0 , 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N n J 
y B I L B A O ^ | 
f m n m á s pormtncres dlririn* . 
P R A D O 1 1 8 
Of ic in . da P»»*jcí do primar». 
M U R A L L A 2 
Oficina de lasaje* de segnada y iwt^y 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C a 
W . H . S M I T H , Agenu G o n m í 
Oficios 24 y 26. Habana. 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
V a p o r e s d e l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDUAR 
D O S A L A " , " C A R I D A D SALA", 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . "GÍ 
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S VILLAS' 
" J U L I A N A L O N S O " , "PURISIMi 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS | 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L v 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO 
U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , C a i b a r l é n , Nuevitas, Ta* 
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a de Tánamo, 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Santiago (k 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e J i o de fna' 
c o n s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A ^ u a c l i l l a , M a y a g ú n y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A . 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a : d e & 
z a , J ú c a r o S a n t a C r u z del Sur. 
y a K a l , M a n z - n i ' l o N i q u c r o , E n s e r é 
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R í o Blan-
c o , N i á g a r a , B e r r a c o s . Puerto 
r a n z a . M a l a s A g u a s , S a n t a Lucía. W» 
d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s de Ma> 
t u a y L a F e . 
F " " twp M̂ JK- J g ^ . . t i i ' . - - ' , _ . m*^ín< , • . . — = ' • " -• x » 4- •• ' »« — mi • rr-rru; x • ' • - - m ~ í — ^ = m 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S , C . 0 V P n 0 ^ S A N T O S S T J A B E Z . U N A — — ^ — X ^ N $5.750. C A S A M O D E R N A , P O R - V e n t a s d e C a £ a S , S o l a r e s y SC d a d i - V B N I > 0 D O S C A S A S E N E l V E S A - \ T S J > A D O . V E N D O J X T I X T D * WBM ivmo \ \ j c a s a m o d e r n a , de s i e t e a ocho m i l V h ^ i í A Í IK K l f W Í ' A ^ l l í - K A . v A t -Cj t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . 7 por . . . i o a í « . > do m e d i a c u a d r a de l a c a l l e 23. c o m V c a s a s y c h a l e t s . L o s tengo oí 
— — ^ ^ ^ w w — — — — ' | pesos. P a g o l a m i t a d en e fec t ivo y l a * i - ' i r \ u i * i i n w i o U l V P m w o 20 m e t r o s , c a l l e S a n F r a n c i s c o , con ñ e r o e n h i p o t e c a a l o , " y 10 p o r C i e n - p u e s t a s de j a r d í n p o r t a l s a l a , come- V de e s q u i n a de u n a y doa pi*' 
p O M P B O C A S A D E $10.000 A $30.000 : o t r a m i t a d en h ipoteca . I n f o r m a H . ^^ammmtmmmMUtjaumamwBmmmammmam t r a n v í a V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o . níi-Mn'r.ji n a r a _ i , dor, tros c u a r t o s ' v s e r v i c i o s en se i s 520.000, $25.000, $30.000, |3&. P—WWW | CO M P R O C A S A D E $10.000 A $30.000 pesos en l a H a b a n a . I n f o r m e s A g u i -
l a 135. j o y e r í a . T e l é f o n o A-0436 e I n -
f o r m e s de 10 a 2. 
45632 17 n 
CO M P R O C A S A D E S I E T E M U . P S -sos. H a b a n a o V í b o r a , que no s e a a n -
t i g u a ni h a y a que p a g a r l e e l gus to a l 
d u e ñ o . P u e d e n i n f o r m a r s e en C a r m e n 
n ú m e r o 1, l e t r a B , a l t o s , de 11 a 1 
y de 6 y m e d i a a 8.. 
•>->oO< 14 nov. 
¡ C O N D I N E R O ! 
Be desea c o m p r a r u n a c a s a en l a s c a -
l l e s c o m p r e n a i d a s de G a l i a n o , . R e i n a , 
B e l a s c o a í n , C a l z a d a de l Monte , (de C u a -
t ro C a m i n o s a K g i d o ) . Z u l u e t a . E g i d o , 
N e p t u n o y S a n R a f a e l (de l P a r q u e C e n -
t r a l a B e l a s c o a í n ) . se n e c e s i t a que ten-
p a un frente de 8 m e t r o s como m í n i m o 
y un fondo de 20 a 30 m e t r o s de cons -
t r u c c i ó n A n t i g u a o m o d e r n a , de u n a o 
cios p l a n t a s . T r a t o d i r e c t o con e l s e ñ o r 
- \n ton io N o v o a . P e ñ a l v e r . e n t r e A r b o l 
beco y S u b i r a n a . T e l é f o n o A-5950. c a r -
p i n t e r í a . 
^ • 4 5 5 ^ 17 n 
/ ^ O M P R O B O D E G A O P U E S T O D E 
V ; f r u t a s r a d i o B e l a s c o a í n a M u e l l e 
de L u z . Monto a M a l e c ó n , que sea es-
q u i n a , que no s u b a de m i l pesos. D o y 
de ta l lo s por correo . I n q u i s i d o r 16. B e -
n i g n o Miguez . 
45496 _ — , 14 n 
p O M P R O C A S A S E N D A HABANA 
W por s u v a l o r . L i b r e t a s , c a j a de á h o -
r r o s . C e n t r o A s t u r i a n o y vendo c h a W 
r e p a r t o C o u n t r y C l u b , f a c i l i d a d Í S S 
« a e3 A" S r - T o r r e s - 1-3363 D e 
« 5 1 3 21 , 
CO M P R O E N S A N T O S S U A R E Z , U N A s  ,  i t    i l 
l  
o t r a m i t a d en h ipoteca . I n f o r m a H 
F e r n á n d e z . N u e v a del P i l a r y A n t o n i o 
D í a z B l a n c o , T e l f . A-02B1 
CO M P R O C A S A D O S P D A N T A S , P A - I r a v i v i r u n a y a l q u i l a r l a o t r a , 
a c e r a de l a s o m b r a , con g a r a g e o don-
de hacer lo , dobles s e r v i c i o s y no me-1 
nos de t r e s c u a r t o s . Se p r e f i e r e de N e p - i 
tuno y G a l i a n o a l m a r . i n c l u y e n d o l a ' 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d y e l V e d a d o ' 
h a s t a P a s e o . No t r a t o con a g e n t e s n i 
pago gus tos . D i s p o n g o h a s t a $35.000. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-6225. 
45267 19 n | 
CO M P R O C A S A D E E O X D O A T E T A S . No i m p o r t a que s e a a n t i g u a ; no 
menos de c u a t r o y m e d i a m e t r o s de 
f r e n t e a p r e c i o de s i t u a c i ó n . No pago 
g a n a s . D e 3.500 a 4.000 m i t a d contado, 
m i t a d en h ipoteca . T r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o e i n f o r m a n en G l o r i a 15. 
45420 13 n 
V i i ^ i A l ) E m C A S U R B A N A S 
mam 
ED P I D I O B L A N C O . V E N D O E N E L 
P r a d o , u n a c a s a a l a b r i s a , de dos 
p l a n t a s , 365 m e t | o s . a l q u i l a d a en 600 
pesos. P r e c i o $115.000. Q ' R e l l l y 23. te-
l é f o n o A-6951, 
« 6 2 2 22 n 
VI B O R A . E N $11.000 V E N D O U N A c a s a en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
m a . I n m e d i a t a a l a C a l z a d a . T i e n e j a r -
d í n , p o r t a l , t r a s p a t i o y b a s t a n t e s como-
didades . S e d e j a n $4.000 en h ipoteca . 
I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p -
c i ó n 15. a l t o s , entre D e l i c i a s y S a n 
B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3. T e l f . 1-1608 
45640 16 ^ 
EN $5.750. S  , P O R -l , por 
 co  
t r a n v í a V í b o r a . F i g u r a s , 78, T e l é f o n o 
A-C021. M a n u e l L l e n í n . 
A S6.500. C A S A S P O R T A D , S A D A , doB saletas , ' t r e s c u a r t o s , pat io , t r a s p a -
tio, c i e lo r a s o , pegado a l t r a n v í a de 
C o n c h a , F i g u r a s 78, A-6021 . M a n u e l 
L l e n í n . 
45727 16 n 
e t s  c s s , s l r e s  s e  di-
n 8 9 c -
to . D i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s a J u a n 
L l o b e t , B e r n a z a 3 1 , s e g u n d o p i s o . 
T e l é f o n o A - 3 0 9 3 . D e 2 a 5 d e l a 
t a r d e . 
CO M P R A M O S D O S C A S A S S X T U A -das en e s t a c i u d a d , d i sponiendo de 
$6.000 a $6.500 p a r a u n a y $12.000 p a -
r a l a o t r a . P a g a m o s a l contado. T r a t o 
directo^ I n f o r m e s : N o t a r í a S u á r e z . H a -
b a n a 72, a l to s . 
45249 12 n 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en e l l u g a r quo us ted e s c o j a y s i es us ted 
p r o p i e t a r i o y s u c a s a r e q u i e r e r e f o r m a s 
se l a s r e a l i z a r e m o s . E n a m b o s cosos 
nos p a g a r á en p l a z o s m u y c ó m o d o s T e -
nemos d i s t i n t o s s o l a r e s : d i v e r s o s mo-
delos de c a s a s e c o n ó m i c a s y de t a m a -
ñ o s v a r i o s . V e n g a a v e r n o s y ensegu i -
da e m p e z a r e m o s s u c a s a . F l g u e r o a L ó -
pez. A r q u i t e c t o s c o n t r a t i s t a s . M o n t é 157 
M-4295. D e 11 a 12 y d « 5 a 6 
Q E V E N D E N D O S C A S A S M O D E R -
lO ñ a s , bien s i t u a d a s , con s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a y t r e s c u a r t o s , en ocho m i l pe-
sos c a d a u n a . Se a d m i t e p a r t e en h ipo-
teca y no se c o b r a c o r r e t a j e . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A - 6 9 6 3 . 
45297 13 nov. 
-15490 17 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s . S i 
u s t e d q u i e r e c o m p r a r o v e n d e r , a v í -
s e m e y s e r á b i e n a t e n d i d o , c o n h o n r a -
d e z y r á p i d a m e n t e . F i g u r a s 7 8 A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
J E S U S D E L M O N T E 
C o m p r o u n a c a s a n u e v a en l a C a l z a d a 
de L u z a l P a r a d e r o , debe tener 506 
c u a r t o s , deseo o t r a de 14 a 15 m i l con 
4 c u a r t o s en l a L o m a del Mazo , o c e r c a 
de l a c a l z a d a . T e n g o 50,000' pesos que 
doy en h i p o t e c a a l 10 p o r c iento en l a 
H a b a n a . T r a t o d irec to . E . M a z ó n y C a . 
M a n z a n a de G ó m e z , 212. 
44544 88 n 
45570 11 d 
S E C O M P R A N C A S A S 
C o m p r o c a s a s de I n f a n t a a l l i t o r a l de 
l a B a h í a , pero no a p r e c i o s f a n t á s t l c o a 
H a b a n a . 82. T e l é f o n o A-2474. 
43174 3 d 
45402 20 n 
/ C O M P R O U N A C A S A Q U E S U P » ¿ C I O 
s e a poco m á s o m e n o s de 30 m i l 
M - l o O i . u e 6 a 8 de l a tarde 
i 44SS3 14 nov. 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A D E uno o m á s p i s o s en b u e n estado, c a l l e s 
N e p t u n o G a l i a n o , S a n L á z a r o . C o n s u -
lado. I j i d u s t r i a . N o i m p o r t a prec io s i l a 
c a s a t iene su v a l o r . B e e r s y Co. . CVRe l l y 
9 y nr-dio . ' 
C 9185 4d.10 
C O M P R A D E C A S A S 
e n l a H a b a n a y J e s ú s d e l M o n t e . C o m 
p r o t r e s c a s a s d e $ 4 . 0 0 0 , $ 4 5 0 0 y 
$ 6 . 0 0 0 , e n J e s ú s d e l M o n t e , V í b o r a , 
u n a e n l a C a l z a d a h a s t a $ 2 0 . 0 0 0 ; 
d o s e n l a H a b a n a d e $ 7 . 0 0 0 a $ 1 0 
m f l . T r a t o d i r e c t o c o n lo s p r o p i e t a -
rios. I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o . N o -
t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o n ú m s . 5 9 y 6 1 
a l t o s . O f i c i n a s n ú m s . 5 y 6 . T e l é f o n o 
M . 9 0 3 6 . i 
44622 15 n 1 
T I E N D O U N A E S Q U I N A C O N B O D E -
V ga . R e n t a J100 en u n solo recibo. 
Su prec io . S13.000. T i e n e $6.000 en h i -
poteca y reconoce un censo de $100. E s -
t á c e r c a de los m u e l l e s . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . M o n t e 2. D . ' 
<5690 18 n 
EN $1.200 V E N D E M O S C A S I T A M A -d e r a y te ja , s a l a , dos h a b i t a c i o n e s 
y coc ina , con 400 m e t r o s en R e p a r t o 
Montejo . R e n t a $15. m e n s u a l e s . E n 88 
m i l 500 pesos v e n d e m o s ocho c a s a s 
n u e v a s , a c ^ r a d é l a b r i s a , en c a l l e B a -
s a r r a t e . B u e n negocio. E n c a l l e de D e -
s a g ü e , v e n d e m o s u n a c a s a n u e v a de 
dos p l a n t a s en $30.000. E n $6.500 V e n -
demos u n a b u e n a c a s a en B a r r i o A t a -
r é c , con s a l a , s a l e t a , t r e s habl tac lcmes , 
y s e r v i c i o . M a m p o s t e r í a . E n $850.00 
V e n d e m o s u n a c a s a m a d e r a y t e ja . G a -
n a $20. en R e p a r t o J a c o m i n o , mide 6 
por 23. E n $5.500 V e n d e m o s c a s a en c a -
l le G l o r i a , m a m p o s t e r í a y t e j a , 6 1|2 
por 20. D a m o s d inero en h i p o t e c a en 
todas c a n t i d a d e s . T h e C u b a n S a l e » A g e n 
cy . L e a l t a d 125, e s q u i n a a S a n J o s é , 
de 8 a 9 a . m. de 12 a 2 y de 6 a 7 u . m. 
45700 18 n 
\ - r E N T A A M P L I A . ^ K O P I E D A D O C H O c u a r t o s , t r e s s e r v i c i o s , a p a r a t o s l u -
josos , g a r a g e , h a l l , p o r t a l , s a l a , c o m e -
dor, g a l e r í a s a l e t a ; v a l e $30.000. U r g e 
d inero; se vende en $16.500, I n m e d i a t o 
a S e r r a n o y t r a n v í a . D o l o r e s 12. l e t r a 
C . por E n a m o r a d o s , S a n t o s S u á r e z , V I - , 
l l a n u e v a . 
45334 15 n i 
CA D Z A D A D E V I V E S . S E V E N D E u n a c a s a con 7.25 por 22 metros , . 
s a l a comedor, c u a t r o c u a r t o s . 5.500 pe-
sos. R e n t a $60. M i t a d en h i p o t e c a por 
u n afio a l 9 por ciento. C a f é L a D i a n a , 
R e i n a y A g u i l a , v i d r i e r a , R e l n o s o . 
45560 14 n 
T I E N D O C A S I T A D E S A D A , T E E S 
> i -uartos . en l a H a b a n a . P r e c i o $5.i|'jo 
e I n f o r m a n e n te lefono 1-1814. a 'od.'is 
h r r a s . Se d e j a n $2.000 en h i p o t e c a a l 
9 y medio. 
45582 15 n 
SE V E N D E U N C H A D E T E S Q U I N A de f r a i l e con a l e r o s de t e j a , da dos 
p l a n t a s , a c a b a d o de c o n s t r u i r . A u n a 
c u a d r a del t r a n v í a : en S a n B e r n a r d l n o 
y S a n J u l i o . S a n t o s S u á r e z . C o n s t a do 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , p a s i l l o , comedor, 
c o c i n a , s e r v i c i o a u x i l i a r , j a r d l n c l t o , g a -
rage, dos c u a r t o s , c i e lo s r a s o s , s e r v i -
c ios , c u a t r o c u a r t o s a l to s , b a ñ o bueno 
p a s i l l o y t e r r a z a s . Se d a b a r a t o . S u 
d u e ñ o <m el m i s m o . 
4551ü 29 n 
SE V E N D E M U Y B A R A T A , E N S A N -tos S u á r e z , u n a c a s a en l a c a l l e de 
l l o r e s c a s i e s q u i n a a S a n t a E m i l i a , 
a c a b a d a de f a b r i c a r . E s de p i e d r a , c i e -
lo r a s ó , p i s o s f inos , a c e r a de l a b r i s a , 
a med ia c u a d r a del t r a n v í a , con p o r t a l , 
s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
i n t e r c a l ñ d o , comedor a l fondo, s e r v i c i o 
de cr iados , h a l l ; en m u c h o s a ñ o s no 
o c a s i o n a r á g a s t o n i n g u n o p o r s e r m u y 
tft l lda; e s t á desocupada . I n f o r m a n en 
e l l a a todas h o r a s , y en l a o b r a a l lado. 
P r e c i o : $13.000, f a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
go. 
^ *55 i* 15 n 
VE N D O C A S A M A M P O S T E R I A , P I S O mosa ico , p o r t a l , s a l a , comedor, h a l l , 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , for -
m a cha lec i to . 2,000 pesos , p a g a n d o r e s -
to t e r r e n o ; por los c a r r o s de l a P l a y a -
E s t a c i ó n C e n t r a l , a p é e s e en A v e n i d a 3 a . 
p a s a j e C , entre 4 y 5. B u e n a v l s t a . N o -
t a : s i a l g u i e n le dice l a c a s a se v e n d i ó , es 
m e n t i m , v e n g a s i e m p r e . A c o s t a . 
45545 14 n 
A T E N D O CASA D E D O S P D A N T A S , 
y S a n L á z a r o $19.000; E n c o b a r , dos 
p l a n t a s , $13.600; Oquendo, e s q u i n a , dos 
p l a n t a s . $22.000; F i g u r a s . $3.900: V i -
ves . $6.900; Vedado , j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , comedor, c inco c u a r t o s , $8.900; c a s a 
c a l l e 8a. V í b o r a , $5.600; M o n t e 238, a l -
tos, de 3 a 6 
45567 u „ 
C A S A S A M I T A D D E P R E C I O S I 
S 0 M E R Ü E L 0 S 
U n a h e r m o s a y bien c o n s t r u í a c a s a , con 
c i m i e n t o s p a r a t r e s p i sos . M e d i d a s 11 
por 18. E n 17.500 pesos . P u e d e n d e j a r -
se 7 m i l pesos en h i p o t e c a JSsto s i es 
panete la , 
S I T I O S 
E n t r e C ^ ' n p a n a r i o y L e a l t a d , g r a n c a - j 
s a con U-das las comodidades . B a r a t í - ' 
s i m a 12.500 pesos 
L U Y A N O 
T e n e m o s c u a t r > c a s a s a l a l c a n c e de to - ' 
d<i f o r t u n a . 5 .300 pesos c a d a uno. c a l l e 
de t r a n v í a . , m e d i d a s 5 p o r 23, m a í n í f i o a 
r e n t a Se a d m i t e n propos i c iones , j u n - I 
tas o .separadas. No se demorte . R e i n a , i 
&3 l 'é l f tTono M-5817 . 
4 13 nov. 
p i A N O A : S E V E N D E E N E D C E R R O 
O T u n a e s q u i n a con e s t a b l e c i m i e n t o , to 
d a de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , c a l l e a s -
f a l t a d a , punto c o m e r c i a l , a t r e s c u a d r a s 
de l a C a l z a d a , en c inco m i l q u i n i e n t o s 
pesos, pudiendo d e j a r p a r t e en hipote-
ca . I n f o r m a n en I n f a n t a , 22. entre P e -
z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n l a s Caf ias . 
EN E D C E R R O , C A N O A V E R D A D . V e ; | J o u n a o a s a de s a l a , comedoi y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; toda de m p m p o s t e r í * . en 4.300 pe-
sos. I n f a n t a 22. e n t r e P e z u e l a y S a n t a 
T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
(^ A N O A V E R D A D : E N E D C E R R O : T vendo 11 m e t r o s de f r e n t e por 38 
de fondo, en l a a v e n i d a de P r l m e l l e s . 
punto i n m e j o r a b l e . S e d a a c i n c o pesos 
c i n c u e n t a cen tavos . No es vender, es 
r e g a l a r l o E s l lano . E l que v e n g a se 
queda c o n é l . P a r a i n f o r m e s : n f a n t a , 
22. en tre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . C e r r o , 
L a s C a ñ a s . 
45415 «o nov. i 
VE N D O D V E D A - c o  
p u e s t a s e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co e -
r, e y , s i s 
m i l pesos de contado y r e c o n o c e r h i p o -
teca de ocho m i l pesos a l 8 por c iento . 
I n f o r m a en P a s a j e C r e c h e r i e n ú m e r o 
45. S r . M a r t í n . 
_ <5517 29 n 
PR O P I A P A R A B O T I C A , B O D E G A , V otro e s ta l ec lmiento , vendo u n a h e r -
m o s a e s q u i n a a i n b a d a de t a b r i c a r . en 
a c a l l e de M u n i c i p i o . I n f o r m a n en C a r -
K S "/•-.o3.'^ es ( lu ina a I n f a n t a . T e l é -
tono A-3825. 
• 4"460 20 nov . 
LO N U N C A V I S T O , D I N D A C A S I T A moderna , c ie lo raso . s a l a . Jos c u a r -
tos b a ñ o f ino i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
fondo, c o c i n a grande , p u n t o prec ioso . 
4 .500 pesos. O t r a dos p l a n t a s , r e n t a n -
do 600 pesos. 4.250 pesos, p r ó x i m o a 
ReTna ^ S * * A g n * " ' J o y e r í a E 1 L u c e r o , 
454 t'1 13 nov. 
• O R B C T O S A C A S A C O N J A R D Í Ñ T p ^ -
J - ta l , s a l a , s a l e t a con c o l u m n a s f i n a s 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o completo! 
s a l e t a de comer y s e r v i c i o s , c ie lo r a s o 
punto bueno, 7.750 pesos . D e d u c e n 6 m i i 
nlf02S8. A - ^ m 81 10 desean- L a S O . R o i -
- '>5441 13 nov. 
V e n d o p r e c i o s i t u a c i ó n h e r m o s o c h a -
let dos p i sos , ipjejor p u n t o V í b o r a , d o s 
c u a d r a s C a l z a d a , b u e n a r e n t a , g a r a -
ge , j a r d í n , p o r t a l , s e i s c u a r t o s b a j o s , 
c u a t r o a l to s y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
L u j o s o , c o n f o r t a b l e . $ 2 6 . 0 0 0 p u d i é n -
d o s e e n l r e g a r m i t a d e n e f e c t i v o y r e s -
to h i p o t e c á n d o l o . T a m b i é n c o m p r a r í a 
c a s a c h i c a d e s c o n t á n d o l a . N e g o c i o d i -
roc^o p r o p i e t a r i o - c o m p r a d o r , S a n L á -
z a r o 6 6 , e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a 
A l e g r e . 
" V T E D A D .  I N P I N n > A D 
 de cen 
y  ina ,    s V ^ A ^ f 
$ . . . , .  Í W * Z 2 
$50.000. V e n d o u n a c a s a de 
r í a en e l C e r r o , en $3.500. Doy 
í por en c iento en P ^ m e r a fuy (of. 
C o m p r o y vendo c a s a s y soIaore^e¿a t, 
m a : R o d r í g u e z . S a n t a Teresa , le^ 
Junto a l a C a l z a d a . T e l é f o n o I - J ^ „ 
45550 f 
ES Q U I N A C O N COMERCIO, Cna? raso , contrato , renta 900 V ^ s ¿ 
8.600 pesos . D e d u c e n 6 mil gJJJ j 
ocho por « l e n t o s i q i jeren . . ^ 
840 pesos de r e n t a a l ano, e n » ; - & 
sos. D s d u c e n Í . 6 0 0 pesos s' ^u'fLoS (a 
j a r l o . O t r a e squ ina , r e n t a M O F ^ J . * 
7 m i l pesos . D e d u c e n 3.500 P ^ f - f , Jl 
potenca s i quieren . L a g o , K e m * 
A-9115 . no^ 
45441 - - ^ " " r f 
EN ED R E P A S T O S A N T O S 8 0 * * j . se vende u n a c a j a que esta • oruL 
c l u l r s e f r e n t e de c U n t e r í a . ^ J L V f 
s a l a , , dos c u a r t o s , comedor, d»" fljo. 
calado, c o c i n a y traspat io . 
$6.000. P a r a i n f o r m e s E . l ernanu 
L e o n n r d o y S e r r a n o . i4 
« 2 8 7 = r x S Í ^ V * 
vendo* T > E P A R T O M E N D O Z A . I - 0 ^ 
nueva , j a r o i n , p^i L»-, ~ - tíAo y r 
c u a r t o s . E n $1.200 e o n U a ^ g l 
m i l a p lazos de doce gf^^oditt** 
P a l a t i n o n ú m e r o h *>r- d ftl 
fono I - 2 J 9 5 , de 7 a 9 y a" 
r> S  « i í . « A * w * . » f - ye o ^ V S a n J u a n , a g u a y a,ce^f; com*)* 
s a d í orta l , s a 1 * ^ P» 
tres ^ ¿ ^ ^ « ¿ 3
gar 
les. 
t e l é m 
45266 
/ C H A D E T E N 
S A N T O S S U ^ - V n * 
\ J vende en DureBe * S f n s a l » . ^ 
compuesto de Jardín p o r t ^ cuarto J 
c u a t r o h e r m o s a s habitaciones t flf 
s e r v i c i o de cr iados . ba„fi° rC closet. ^ 
lujo , g a l e r í a , s a l ó n de comer, teCl£ 
tio y pas i l l o s . T o d a de c í i a 
de concreto , decorados a* ]hipote<» ^ 
p r e c i o » $5.500 y r » o o n o c e r n ' ^ j ^ o . 
o nnn nPKns. I n f o r m e s en 
45375 
000 pesos . I n f o r m e s en




r p R E M E N D A G A N G A : C A S A C O N r e n -
X ta, r e a j u s t a d a . L a d r i l l o con m o s a i -
EÜLS^aS t̂0- ,áe P r i m e r a . C u a r e n t a 
?lt P-trnni SSSI*! doble- í l leZ min i l tOS 
a l afio ^ 2 >^nntral- G a n a n 2'280 P 6 8 » 8 
a l a ñ o 12.300 pesos . U r g e n t e . E l L u -
cero. J o y e r í a . !Teina. 28. A - 9 1 1 5 . 
4 5 H 1 1? nov. 
O E V E N D E E N DA V I R Ó ' r a , U N A C A -
O s a con s a l a , comedor , c inco c u a r t o s 
%\% nAACC£?Cr• l u j o s o bano' garage , eos 
to 518.000. T i e n e u n a h i p o t e c a de 10.000 
l a vendo en $13.000. I n f o r m e s 
co la s n ú m e r o 193, a l t o s , do 
45455 
5275 — r r - S J * * 1 » 
m/ E N D O A P R E C I O D S r*$ t 
V un m a g n í f i c o f ^ 1 " nan £ f k 
p l a n t a s , a l g u n a s s in ^ - p r e i ^ 
f a c i l i d a d e s p a r a el pap0,- * 
Delgado. T e l é f o n o A - O S " P J > 
42392 r T v J * 
F N D A C A D D B m S ^ S ^ K 
L de u n a c a s a de tres p l a n ^ ^ 
estado, e s q u i n a ,de 'ac,tuacl6n. »*,„•.•' 
400 metros . Prec io <le - i i teCa. • S H 
de d e j a r g r a n P ^ * 4' 1 
r é a m ó d i c o I n f o r m a n en « 
bC A-246.-.. 17 
46285 
a n ^ I SÍGÜEÁLFRENTE 
16 n i 
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A M - W . X X X I X . _ — — _ — T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b i e c i m i e n t o s 
4^ ÍISOOO en c f e c n v o y eí rento los c u a l e s h a y I n v e r t i d o s n u e v e m i l pe-
A d m i t o •.l&:ÜW^__en„lrÍTl ohx. i»f « o s en menos de l a m i t a d . Son los s o l a -» " " o o o a l 6 por c iento por un c h a l e t 
prec ioso en el Vedado , nuevo v e s t í b u l o 
s a l a b ib l ioteca , toilet . comedor, c e n a -
dor a l tos , rec ib idor . 4 c u a r t o s , 2 c lose .a . 
medo 
E E W $15.000 0 A 8 A M O -
^ t é v e . . _ . a u n a ^ v a n t e s ^ S a n ^ u a n D l o a . 3. T e l é f o 
40S80 
r e s m á s p r ó x i m o s a l a H a b a n a . C a r m e n , 
n ú m e r o 1, l e t r a E , a l tos , de 11 a 1, 
y d « 6 y m e d i a a 8. 
4660" 14 r.ov. 
do f rente por t r e i n t a y ocho de fondo 
a $5 U r g e l a v e n t a por tener que m a r -
c h a r s e p a r a E u r o p a . T e r r e n o s i n r e l i e - V E K X i T U N A V I D B X E B A D B T A -
no y c inco y medio de f r e n t e por v M n - w bacos 
V S P T n S S T O U E J P B T J T A S (^y¡XtO V K C K B D I T O » » TOIKA 8 0 1 . . 
ic ios , e s q u i n a a S a n t a C í a - \ J vente , c u y o va jor es d6 7 m H P « -
n a « b í n e t e , g a r a c e w 
" f * ^ pat io a l fondo 
altos / ^ v v a r r l l l y L u i s _ 
A l C ^ d ^ E s t r a d a 7 P a l m a , en l a V í b o r a . 
< * Í S t 
de l a e s q u í n a - l e n 
5 ^ S 2 o 5 d S J e s ú s de l Monte se 
O J t;1}*™ r ^ a . a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
1 A 
VENDO DOS CASAS 
~ \ r j 3 S A I > 0 . S S V E I T D S U N I . C T E D E 
V terreno , m l a e 21 metros , por 50. T o - i 
; t a l : 1,050 m e t r o s . T i e n e u n a c u a r t e r í a ' 
' q u e produce 150 pesos m e n s u a l e s . I n - ' 
i f o r m a ; R u i s L ó p e z . Monte. 244. inte-1 
r l o r . n ú m e r o 5 D e 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. I 
| 45538 . 19 n 1 
te y dos de fondo, metro con u n a p a -
red a l lado. Se d a en |1.000 y p e r a I n -
f o r m e s I n f a n t a 22, entro P e 2 u e l a y 
S a n t a T e r e s a , Cerr.o, L a s C a ñ a s . No co-
rredor . 
44373 14 n 
c lgarroH. b i l l e t e s y q u i n c a l l a . 
S i t a en l u g a r c é n t r i c o , b u e n a v e n t a . 
P a r a m á a i n f o r m e s . J . del Monte 151, 
P u e n t e de A g u a D u l c e . 
45633 18 n 
(S K A N N E C Í O C I O . P O B N O P O P E B -T lo a t e n d e r s u d u e ñ o se vende el c a -
f é y b i l l a r e s tab lec ido en Maceo 80, 
Guanabaco? . . P a r a d a da los t r a n v í a s . 
456ói> 22 n 
15 nov. 
V r E W D O D O S C A P E S T D E • 6 M I L 
V pesos c a d a uno, p a r t e de contado 
sos. per c inco m i l peso*! en e fect ivo . 
I n f o r m a : S e ñ o r C a n o s s a , Obispo , n ú m e -
r o A-5860. 
46482 M nov-
y el res to a p l a z o s c ó m o d o s , con buenos 0 7 . 0 0 0 P E C O S AXi 8 P O » C E a » T O S E 
c o n t r a t o s y poco a l q u i l e r . P a r a i n f o r - ^ dan en h ipoteca . R o d o l f o C a r r l ó n , 
8 a 11 y 
ftón. 
43S56 
i i l t . -
c a f é B e l a s c o a l n y S a n í g u e l , de i n q u i s i d o r 21, b a á o s . D e 10 a 11. 
de 2 a 4. S e ñ o r M a r í n y P i -
15 nov. 
4t363 14 B 
. , i n a c a s a a c a b a d a .-ende u n a 8aleUl> c 
l n t e r c a ! 
e ^ o s . ^ u ^ u e f t r e n Y a m i s m a , a to-
,JaS horas . n a 
JUAN PEREZ pirRE7 
• Quién • 2 ¡ ¡ l S £ . c 2 2 5 & ' P E R E Z 
[OBléB e S X ^ f f S S S ^ d i ^ampo? P B R B Z 
•Quién ^ ^ « O f n ^ g de c a m p o ? P E R E Z 
í h i l S d i n ^ r ^ h i ^ o t a c a ? P E R E Z 
í í s negocios de e s t a c a s a son c c r l o s 
Los nrt,v/ r e s e r v a d o s . • 
eq el C e r r o , u n a de 220 metros , r e n - ~í A S E A D O . S B V E N E S 
ta 80 pesos , en 8 m i l pesos y a d m i t o > t e r r e n o en lo 
3 m i l pesos en cheques . T i e n e c a d a c a - He 16, entre 9 y 
LOMA DE üNivfcKi>ii)AD 
Un solar en la calle de Mazón, a 
¿ ^ £ £ 2 2 ! ^B treinta metros de Nephino, mide 8.84 o Ó M C I T A M O S " C A P É O CI 
^ ^ L ^ l ^ i de frente, por 41.50 de fondo. Precia d ^ n e ^ ^ ^ u T n ^ p r o ^ í 
A-3773. A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
15 
C A B N Z C E S X A 
j a . T o m a m o s 
^ í 0 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ; h a l l ' c o n ' g a l e r í a ^ " p o r í a i r s a l a , s a l e U y c u a r t o cuar tos , t r o s ; p r o d u c e l a c u a r t e r í a que t iene 150 . r V ^ l V ^ r a v « c ó r n e r n n « • « « L "¿mos" f i n c a d d r ^ D ^ n - l ^ v e n ^ D e -
tos. b a ñ o con a l t o s y s e r v i c i o s c u a r t o de . b a ñ o , . .olelo r a s o , t e l é f o n o ^ ^ - g ^ » h t t f ^ f t ^ C y C t t « J ^ f " S S ^ ' C T o i S é í ^ l S S ^ f i í S c S S 
r - D e 12 a 4 ' p m O F a r r i 1 1 . U V I b o - j fio ceBSO a l 6 p o r a e n t o d e interé*. c a n t i n a y r e s t a u r a n t , m u y c é n t r i c o , oca^ 
« S M ' ^ i ^ , ' Informa, M ^ d e J . Acevedo. Notario í ^ a X t t A S T ^ 
y de 5 a 7 p. m. T h e C u b a n S a l e s C o m -
pany . L e a l t a d 125. e s q u i n a a S a n J o s é , 
r e s . p r o l o n g a c i ó n de l a c a l l e 23, con tOS. ü t l C J n a S nums. O y O, leletono •> a 9 a. m. 12 a 2 p. m. y 5 a 7. 
ca l l e , a g u a , etc. T r a s p a s o m i s derechos M _ Q A ^ A 45700 18 n 
d á n d o l o $4.00 p&t v a r a , menos de lo 
que m e c o s t ó , darfelo poco a l contado y 
d e j á n d o l o a censo por 15 a ñ o s . I n f o r -
murAn H , H e r n á n d e z , T e l f . F -3513 . D a 
O £ V E N E B U N A C U A B T E B I K B W _ 
O l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o . R e p a r t o r i A N G A . " V E N E O T B E S B O L A B E S E N Comercial. Ob lSDO HUms. 59 V 61. al-j j a w t o n , b u e n a venta , p a r t e a l contado, \ J e l R e p a r t o K o h l y , P u e n t e A l m e n d a 
res to en h ipoteca , poco i n t e r é s . I n f o r 
m a L u i s I g l e s i a s , C e r r o 4C6. j 
4481» 1S n 
AP B O P O S I T O . C A S A B A B A T A P A -r a u n m a t r i m o n i o , a c a b a d a do f a -
b r i c a r , m o d e r n a , con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca , t u b u l a r , c ie lo r a s o , s a l a , comedor, 
dos c u a r t o s , coc ina . P r e c i o $4.100. I n -
os. Ofici s ú 5  6, T éf
M-9036 . 
44622 _ 15 n 
(^ B A N O P O B T U N I E A B . B N A C O S T A T 85, e s q u i n a a P i c o t a , se vende una 
v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a . P u e d e 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
4D381 13 o 
I > O E E ^ S A ~ P ¿ A Z O S : B N O A X I A N O , 
I » 8 m i l pesos . 4 m i l a l contado. E n 
C a m p a n a r i o . 5 m i l pesos . 2.ROO pesos a l 
contado. E n C o n c o r d i a , 5 .200; a l c o n -
tado, 3.000. E n M a r q u é s G o n z á l e z , fi.500. 
a l contado 2.600. E n L e l t a d , 12.500. a l 
contado 6.000. E n el C e r r o . 6.500, a l 
O I E T B BSXC> P E S O S A l a 8 P O » O X B N -
O to. Se dan en h i p o t e c a R o d o l f o C a -
r r l ó n . I n q u i s i d o r 21, bajos . D e 10 a 11. 
45361 1* n 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o y vendo de todos los bancos , 
lo m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n -
des. H a g o negocio en el ac to . M a n z a -
n a da G ó m e z . 552. D o 8 a 10 y de 2 a 4, 
M a n u e l P l ñ o l . 
45362 15 n 
/ ^ I N C O a s m P E S O S E O T E N K X P O -
contado 2.500. E n I n d i o . 5.200. a l c o n - tec& con b u e n a g a r a n t í a por trea 
.—- - — . _ ar,ÍTTTPirTT:* p a o - uos c u a r t o s , coc ina , p r e c i o • « . m v . x" 
C S ^ ^ ^ m f n ^ ? ^ ^ e r r e n ? y f o r m a n C e r r o 612. J o s é Ablanedo , t e l é 
h pledades:_ S ^ m a n z a n a s ^ a e ^ e r r ^ j fono 
C a 8 p. m . 
45563 26 n 
Se r e n d e nn solar, esquina, con fabri 
r al frente, nú! metro; 
cnadra^os, en Reparto Boenavista. 
c a c i ó n a l l a d o y l t e ,  e t s contrato 6 a ñ o s , de buen e s tab lec l ra i en -
. . W% m JJ . tO 
tado 2.500. Y a d e m á s , t enemos m u c h a s afloa uno por Cien c a d a mes . D a o i s 
. m á s . todas con buenos c o n t r a t o s y n ú n i e r o 15. a l to s , en tre P r i m e l l e s y 
^ T E N E E M O S C A P E B N P U N T O U N I - t a m b i é n con dos ™U f } * 0 " 1 * 1 * 0 J . r " Í ? C h u r r u c a , Q í r r o , L e a n d r o S i e r r a . 
a p lazos . V e n g a a v e m o s en el c a r a 45404 14 n 
B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , de 8 a I I • . 
y de 2 a 4. M a r í n y P i ñ ó n . _ _ _ _ _ D1FER0 EN HIPOTECA 
* co e x c l u s i v o 
C o n t r a t o de se i s 
D e j a b u e n a u t i l i d a d , 
a ñ o s . T r a s p a s a m o s 
^ ? f T á s ^ s en e l pueblo de R e g l a y 
v a r i a ^ a a n t i g u a en l a H a b a n a , c e r c a , J 5 0 4 3 
T ^ ^ ^ m a n en O b r a n í a 911 
16 n 
^ a i a T e r m i n a l I n f o r a n en b r a p í a 
oficina comerc ia l . 
4472Í 
17 n UN A O A N O A V E R D A D . V E N E O O N A g r a n c a s a moderna , 500 v a r a » de f a b r i c a c i ó n . T i e n e s u p o r t a l , rec ib idor , 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o . 
C 0 ^ ^ ^ ^ . . ^ P A S P A B A E N ? 1 9 5 0 wÁi J ^ a t o q u e ¡ 
el R e p a r t o L o a P i n o s u n s o l a r en l a ^ ' , 4 ^ , _ . "* ' , 
A v e n i d a de L a P a s t o r a , a dos c u a d r a s forma: Pedro Arvesu, Kema 14, El 
del p a r a d e r o , con dos h a b i t a c i o n e s f a - p J^lf A-4023 b r i c a d a s , l u z e l é c t r i c a , a g u a y a c ^ r a y 
u n a e s q u i n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c n n i c u -
to, con c a l l e s y a c e r a . E s t o se da m u / 
en l a c a l l e do Neptuno , p l a n t a b a j a 
y a l t a . L o d a m o s b a r a t o , con o s i n m e r -
c a n c í a s . D a m o s d i n e r o en h ipo teca en 
todas cant idades . T h e C u b a n S a l e s A g e n -
cy , L e a l t a d 125. de 8 a 9 a. m. y de 12 
a 3 y de 5 a 7 p. m . 
45700 1» n 
Ti ÚTlIf l i n c í s i m o V HUIV barato se s a l e t a , comedor , c u a r t o de cr iado con b a r a t o por tener que m a r c h a r m e p a r a 
Un CHaiet u m m u u ' y . * * Rxxa s e r v i c i o s , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , el campo. I n f o r m a n C a r m e n Ort ia , A v e -
vende e n l a a m p l i a c i ó n d e l Vedado, T i e n e h i p o t e c a de $14.000, en cubr iendo n i d a de l a P a s t o r a 16. 
46G0O 
\ r E N E O E N E L C B B B O U N A P A B -ce la de t e r r e n o de s iete ymedio de 
f r e n t e por t r e i n t a y ocho de fondo, m e - en 4 
" T j ^ ^ a r a e\ n'ftiro a e u s t o d e l C O m - los g a s t ¿ g se v e n d é . E s t á s i t u a d a a 20 
C ó m o d o p a r a el p a g o a guaiw ucx «.wu. m e t r o s de l a A v e n i d a S- rrano. R e p a r t o 
~ A n r - a l i e t i ene j a r d í n , portal, te- M e r d o z a , punto a l to . F r a n c i s c o F e r n á n -praaor. 4 » * „ _ . < v J n r dez, en M o n t e 2, D rraza, dos v e s t í b u l o s , saia, c o m e d o r , 4'4143 
bibl ioteca, recibidor y b a ñ o de f a n u - ^ C A X Z A X > ^ ^ 
c u a r t o s de c r i a d o s , n n n a n o £ j do 
14 n 
18 n 
í t n s o l a r de e squ ina , 
metros , en 1.000 pesos. 
0 4 
ü» , dos 
v earare; en el bajo y e n el alto s e i s 
n̂a-tos dos baños de familia comple- p N I A C A I . E E » , E N B E V E E A E O , 
cuartos, u u » i / a u w » ^ u n a c a s a con c u a t r o cuar tos , s a l a , 
comedor, c c i n a , b a ñ o , por ta l , J a r d í n y tamente lujosos y cuarto de costura, 
chalet de esquina. Informan en Vista 
Alegre esquina a Joan Bruno Zayas y 
en Prado 16. 
Í5400 14 n 
T I O B T B N E B Q U E A U S E N T A B K B 
l vendo h e r m o s a casa , buen punto, 
m-óx'ma a G a h a n o y cedo e l c o n t r a t o 
rió un p a ñ o de t erreno en l a a r a p l i a -
rifin de A l m e n d a r e s . I n f o r m e s , de 3 de 
tar le en adelante , con su d u e ñ o , 
Ntotuno 124, moderno. S r . A . D í a z , N o 
M quieren cur iosos . 
A E O S M A B S T B O S D B O B B A 8 : B N 
x l . lo m á s c é n t r i c o del r e p a r t o LLixetf.n 
sf» venden p a r c e l a s de terre'ho a l a b r i -
s a , con v e i n t e m e t r o s de fondo y ol 
f r t n t o que desee, a n u e v e p<!t.O!« l a 
v n r a . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de l se f .cr 
Lltint*. P r a d o . 109. bajos . 
4E472 13 nov. 
GA N G A . S B V B N D B A P E A Z O S E N s o l a r de 10 por 41 v a r a s en S a n t a 
tro a c i n c o pesos c i n c u e n t a c e n t a v o s 
y o t r a de diez m e t r o s de f rente poi 15 
de fondo, a d iez pesos e l metro. I n f o r -
m e s I n f a n t a 22. entre P e z u e l a y S a n t a 
T e r e s a . N o c o r r e d o r . 
44378 14 n 
CAFE VENDO UNO 
m i l posos, dando 2.500 pesos de 
contado. "Ventr. 70 a 80 pesos d iar lo s . 
B u e n concreto I n f o r m a n en A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . 
15 nov. 
l u g a r p a r a g a r a g e . E l t erreno t iene 520 E m i l i a L e p a s a e l t r a n v í a . A . G u e r r a , 
metros . S u prec io , 20 m i l pedos. I S a n J o a q u í n 50. 
, — ! 43274 21 n 
/ N C A B E O S XIX, P B B N T B A E P A B -
que de E n s a n c h e H a b a n a , un s o l a r A T E N C I O N : S X B T B K O I , V A B A S T B -JTJL r r e n o l lano , bonito, g r a n f r e n t e 
c iento. 
T O M O 25 aOCXi P E S O S E N H I P O T B -c a sobre dos c a s a s , c u y a g a r a n t í a es 
de 60 m i l pesos . 
F . V e f a n é s , M a n z a n a de G ó m e z , 221. 
T e l é f o n o A-4620 y F - 1 3 4 5 . 
4 5 1 Í 6 18 nov. 
T l A S A D O S P E A N T A S E S T A C I U D A D i S E " V E N D E " E F E L C E R R O ' 
\ J p r ó x i m o a c a l z a d a del Monte, ú n l - . . , , . • 
co inriuilino, a l q u i l e r r e a j u s t a d o , 1.560 Un gran ed l t lClO de COS plantas, ta-
S a T I m i r a o s e í h F p ^ t e c a 1 ' ^ I S S : bricado en m « de 1.500 metros de 
na. 2!?. A - 9 i i 5 . 1 terreno. Bien conservada la fabnca 
45441 13 nov-
4:.á74 20 n 
a p lazos e h i p o t e c a y admi t i endo p a r t e 
en c h e q u e s . L a g o , R e i n a . 28. A-9115 . 
45441 13 nov. 
Q O E A B D B O N C E M E T B O S D E P B E N -
O te por* 27 .86 de fondo, c a l l e J u s t i -
c i a , pegado a R o d r í g u e z , prec io $5.90 
l a vt ira , p a r t e de contado y res to en 
h ipoteca . D u e ñ o : A . del B u s t o . A g u a c a -
te, R i . A-9273 , do 9 a 10 y de l a 3 . I 
^ 4 5 4 5 2 18 oov. 
t . O S P I N O S C B B C A E S T A C I O N 
rnez. 
4G12G 13 n 
PJ t 
62? v a r a s . H a y pagado $406. L o cedo 
por menos . E s t o es g a n g a verdad . I n -
. " " ' ~ . ' - . « - ^ c 1 ̂  f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m 
d o n . Renta mas d e $ ó 5 v . ae vende p a r i i i a . . b i l l e t e s . 
G A i e t a ^ ^ * % ™ J ™ ™ ? ™ f t en $50.000 dándose facilidades en el 20 n 
bricar de dos p l a n t a s y tudas l a s co- Da«0> También SC C a m b i a p o r U n a C a - / " ^ P O B T U N r E A D : E N E A V X B O B A B N 
modldadps, con s a l a , v e s t í b u l o , comedor. »"*• . t , . • 3 •> . w l a A v e n i d a de C h a p l e a m e d i a c u a -
ITPS enanos , garage , j a r d í n , etc.. en 25 sa e n el K e p a r t o D a n t o s ouarez. in- d r a de l a C a l z a d a , vendo u n terreno de 
o cambio por un s o l a r I f ' M J - A c e v e d o Notario C o - $1,6-Ei0 de f r e n t e uPor 28-40 d e fondo, a 
céntr ico en el Vedado. M a n z a n a de G 6 - | lorma 171. OC J . u c e v e a o , n o i a n o ¡ d o c e p^eogi v a l e a ve int6 y c i n c o . U r -
1 merdal. Obispo núms. 59 y 61, a l tOS. g e ^ I n v e n t a . S u d u e ñ o en e l n a m e r o 7. 
Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono M- -
T \ F S I T U A C I O N : V B 1 Í D O BO I T J T T i l - Q n i f i 
1 / nó flos h e r m o s a s ca^as y ciffctro W J O . 
44622 15 n 
EN EL VEDADO 
En la parte alta de l a Calle B, nna 
rasa fabricada en 683 metros de te- 452 
rreno, se compone de jardín, portal, 
vestíbulo, recibidor, ball, comedor a l 
fondo, d o s cuartos criados, siete h a -
bitaciones p a r a familia, dos baños í n -
í tercabdos, pantry, garage y buenos b o r ^ ^ í ? 4 3 ^ 1 0 y s a l u d a b l e de 1 
I . . . , • . 1 i 1 * p a r t o B e l l a V i s t a . V í b o r a D u e ñ o : A . 
1 s e r v i c i o s sanitarios, toda decorada, f a - del B u s t o . A g u a c a t e . 38. A-9273, de 9 
bricación de lujo. Precio de sacrifi- ^ 10 y do 1 a 3 . 
c u a r t o s i cío. Informa M. de J . Acevedo, Nota- BONITO SOLAR 
! vio Comercial. Obispo núms. 59 y 61f 7 m e t r o a de f r e n t e por 25 de fondo, c a -
y E i r n o E N B U E N A V I S T A , C U A T B O j to Oficinas n ú m s . 5 y 6. Teléfono V6, sf^linfda >' B e a t r i z , a dos c u a d r a - . 
V so lares y d .s casas de m a d e r a , en .1 w i i v . » u a o uuuto. " J * " v i w u v dej t r a n v í a 
LB E N E ó E U Y A -
6 d  . i l l i o 
accesorias. Son n u e v a s , 4.500 pesos a l 
contado. 2 m i l pesos pagadores por 
mensualidades, de 10 pesos. P r o d u c e n 
1H0 pesos mensucJPes. V a l e n el doble. 
M J e s ú s A m a d o r , C a s e r í o de L u y a n O , 
1S, 
45294 15 nov. 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario p a -
r a fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en fie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás* informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
PANADERIA Y V I V E R E S 
V e n d o dos. 
\
r B N D O C A P E T B E S T A U B A N T ? E N 
l a m e j o r c a l l e do l a H a b a n a , por 
e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , conr ,r \ to por 
c l a t r n r .ños , o-ico a l q u i l e r , prec io 15 
m i l pesos I n f o r m a n en A-4799, es u n a 
g r a n CSqvina , p r o p i a p a r a p e l t e r í a 
45601 16 nov. 
"T ""TENDO C A P E Y I i S í O i ^ E B l A B U E N 
V contrato , poco a l q u i l e r y m a r c h a n -
t e r í a l i j a . Se d a m u y barato . Se e x p l i -
c a el mot ivo a l c o m p r a d o r . R e a l 40, • os. T i e n e n b u e n a v e n t a y bne-
P u e n t e s G r a n d e s , f r e n t e a l a i g l e s i a de l nos contra tos . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
M o r d a z a . a d m i t e p a r t e a p lazos . I n f o r m a : F e d e -
45395 13_n r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
B O C A S I O N . V E N D O U N Í T D B ¿ A S i ^ r , ^ 1 i t * 1 
m e j o r e s bodegas de J e s d a de l M o n - j L » t e $ , r O n f i a S y L . d e n i i e s p e d e S 
te en $5.000; es m u y c a n t i n e r a , m M l » | V e d d S l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a buc -
eo a l q u i l e r . C o n t r a t o e l que se desee 1110a prec ios . A p lazos y a l contado. S o y 
por s e r el vendedor d u e ñ o de l a f i n c a . ej c o r r e d o r que m e j o r e s negocios t iene 
P u e d e d e j a r l e a lgo a p lazos . P a r a m á s f,or e s t a r b ien r e l a c i o n a d o con s u s due-
i n f o r m e s Monte y S u á r e z , c a f é , de 8 a , ^03. i n f o r m a : .Federico P e r a z a . R e i n a y 
10 a. m . L u i s V e n t ó s . I R a y o , . c a f é . T e l é f o n o A-S374 . 
45236 17 n 
t J E M E N D E U N A B O D E G A S O E A E N SOCIO CON 900 PESOS 
¡O e squ ina , con buen contra to y poco en e f e c t ¡ v o p a r a b o d e g a c e r c a de C u a -
a l q u i l e r , 4.000 pepos, l a m i t a d a l c o r t a - , tro c a m i n o s . P u e s t o de nvos, c e r c a de 
i do. B u e n a p a r n p r i n c i p i a n t e , un c a f é en : c u a t r o C a m i n o s , buen UCROÍ lo, se vende 
' b u e n a s condic iones en Monte y C á r d e n a s . m u y barato . T e l é f o n o A-£,3'?4. 
1 D e m á s I n f o r m e s , D o m í n g u e z , en ei c a -
Lé: 5 n A n ^ l c 1 6 - í - | BODEGA S O U EN ESQUINA 
BODEGAS BARATAS i C o n 5 a ñ o s de contrato , en $4.500. N o 
.r i_ j ,._ J-„rJ„ _ r i I r ^ g a a l c u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
Tenffo bodegas en venta desde nul pe- ^ . ^ ¿ o ' - y e l re s to a plu20s . i n f o r m a : 
SOS en adelante. El que compre por Pederlcog P e r a z a . R e i u a y H a y o . T e l é , 
mi conducto no paga ganas; sólo ven-i 
43856 15 nov. 
URGE LA V E N T A J E CAFE Se f f c ^ * * 1 < ¿ M cantidades s o b r a 
en C a l z a d a , en J3.000, se a d m i t e a m i - p r o j - I í d a d e » a l Ü p O mas D a j O en plâ . 
t a d de contado, 20 posos de a i ^ i - también s e c o m p r a n l a s mismas, 
ler , t iene 6 u ñ o s de contrato , con como- j * * 
clidades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F M e r i - s i e m p r e QUC C u y o s p r e c i o s UO S e a n d a -
To i<e '" ' y R ' r a ^ ' " " " í M a d o s . I n f o m u u . p s t » , R M I S u t . 
TEKGO BODEGAS, A $1,000 ^ T s 38' A"9273' ^ 9 ' 10 y 
A l contado. A p r e c i o s ant iguos . Son v4-,04 
buenos negocios. C o n comodidades p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e í 
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
URGE LA VENTA 
dr u n a bodega. B u e n s i t io . V a l u a d a en 
2 500 pesos. Se d e j a l a m i t a d p lazos . 
"Tiene comodidades p a r a f a m i l i a V e n -
de 50 pesos d iar ios . I n f o r m a : .Feder i co 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
19 nov . 
U E V O B B O N T O N : K A S B A B A T O 
CaBc 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Maríanao 
C 8 4 7 3 3 0 d 18 o 
do bodegas que pidan lo que valen. 
Figuras 7 8 . Llenín. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios , con $1,000 de contado 
y el res to a 200 pesos c a d a 6 meses . 
F e d e r i c o P e r a z i . R e i n a y R a y o , c a f é . 
pesos n o m i n a l uno. B e n í t e s , E m p e d r a d o , 
30, a l tos , de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y 
de 3 a 4 de l a tarde . T t e l é f o n o M-2270 . 
45310 12 nov. 
DI N E B O . E O D O T E N H B O T E O A Y compro y - v e n d o f i n c a s r O s t i c a s , u r -
b a n a s y s o l a r e s . 
T e l f . A-5864. 
45433 
P u l g a r ó n . A g u i a r 73. 
14 a 
EN P B m B K A H I P O T E C A 8 0 B B A f i n -en s u r b a n a s en e s t a c i u d a d , se dan 
dos p a r t i d a s , u n a de 4.500 pesos y o t r a 
de 6 m i l pesos, a l diez por ciento. N o 
se c o b r a c o r r e t a j e . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o A - 6 9 6 3 . 
45296 18 nov. 
SB D A N E N H I P O T E C A D I B E C T A -mente s i n c o m i s i ó n , $500 h a s t a 2 000 
pesos a l 1 p o r c iento. T e l é f o n o A-4S87. 
C e r r o 609. 
45214 * 14 n 
DX N B B Ó B A B A H I B O T B C A S E O t e ñ ^ go de v a r i o s c l i entes , p a r a impo-
ner lo en p r i m e r a s h ipotecas . D i r í j a s e 
a l bufete del abogado S a ú l S á e n z de 
C a l a h o r r a , a C u b a n ú m e r o 17 e s q u i n a a 
E m p e d r a d o , de 2 a 4. T e l é f o n o A-5024. 
45042 16 n 
TE B B E N O B N C A N O A . V E N D O E N lo m e j o r y m á s a l to del R e p a r t o 
' M e n d o z a , J e s ú s del Monte, dos m i l v a - i 
, r a s a t r e s pesos , a u n a c u a d r a del t r a n - • 
: v í a y c e r c a del pp.rque. E s q u i n a P a l a t i - r p E R E E N O A P B E O T O D E 
no n ú m e r o 1, gr . R o d r í g u e z . T e l f . I - í * c i ó n , a 20 cen tavos vendo 20.000 
2895 de 7 a 9 y de 12 a 2. | v a r a s frento a c a r r e t e r a con g u a g u a s a 
! COMPRA Y VENTA DE BODEGAS Tel6£ono A-&^ 
Tengo muchas en venta entre ellas Fondas y Cafés junto al Nuevo 
' m n v r a n H n e r a s a D r e c ¡ 0 « médí- C e r c a d o , tengo v a r i o s negoc ios m u y S I T U A - t e n s 0 m n y c a n t i n e r a s a p r e c i u s m u u i bueno F e d e r I o o R e i n a y R a y o . 
eos. Si usted quiere comprar o ven- c a f é . T e l é f o n o A-9374 
DINERO BARATO 
D o y d inero b a r a t o en h i p o t e c a en todas 
cantidades*. H a b a n a . 82. T e l é f o n o A-2474. 
_ 4 2 7 8 3 23 n 
DINERO PARA HÍPOfECAS 
Tengo dinero para hipotecas, e n 
la Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te. José G. Ibarra, Manzana de Gó-
mez, 343. Teléfono A-4952. 
• i ' 89! 15 nov. 
13 n 1 foda3 h o r a s 
ANTONIO ESTEVA 
A G U I A R , 7 2 
Por S a n J u a n de Dios. 
H A B A N A 
r r E N D O U N A C A S A E N S A N T O S S u á 
ne portal, sala, 
y servicia.^. 
m  A tnri- v ra.    . » : J C ; I J 
) ras A 15 cen tavos vendo c u a - der, avíseme y sera bien senndo. « ^ - j X - - - i . _i J * p 
i l v a r a s , a ve inte m i n u t o s del 7 0 A fin21 M o n n e l L l e n í n I ^ e C f i S l t O S O G O S C O n algún dinero S 
1 de l a V í b o r a . M i t a d a l c o n t a - ff11^8 *8> l u a n u e i ^ n i n . pai.a c a f £ g i fonda8> bodegas, hote les y t 
res to a n iazos . S u duefio P n - 45402 ^0 n I o tros e i r o s . F e d e r i c o P e r a z a R e i n a • 1 1/ 
r e n t a m 
C k H C k < J n i A U p a r a d e r o 
\ i A U U / V do y el p l B ñ , a 
e squ ina , 25 m e t r o s f rente por 27 de f o n - l a t ino n ú m e r o 1, eje 7 a 9 y de 12 a ¿ 
do, a $3 .95 v a r a G r a n A v e n i d a B e a * r i z , T e l f . 1-2895. 
e s q u i n a segunda , a dos c u a d r a s del p a -
radero del t r a n v í a y c a l z a d a de l a V í -
452C6 ESTABLECIMIENTO 
Q E V E N D E N 6.00 M E T J I O S D B T E - vende nn establecimiento de 
O r r e n o en R e g l a , c e r c a de los m u é - f e n - o f o r í a « n n n i m n n r t a n t p n u e -
l l e s de F e s s e r se dan b a r a t o s y urge s u l e i T e i e n a , C U U H u n p o n a u i e p u c 
c o n t i n u a c i ó n se venden 6 c a - l v j n n r n v n n n a l a H ; h i ñ a Tiene ío-
n a d e r a con 5.000 m e t r o s de te- '>,0 P r O * " 1 1 0 a l a U C U C I O 
venta . A 
s i t a s de m _ 
6senaito^ara i n f o r m e s a M a l 0 J a n u m e r o c a i a m p l i o p a r a p o d e r a g r e g a r l e 
45181. * 
o tros g i ros . e d e r i c o e r a z a 
R a y o . c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
Casas de Huéspedes, e n $2.509 
m i t a d de contado, con 4 a ñ o s de con-
trato . 200 pesos de a lqute lr . F e d e r i c o 
P e r a z a R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o 
A-9374. 
4427S 14 n ! 
IH I P O T E C A , S E D A N H A S T A «la.ooo A en h ipoteca , en c a s a b a s t a n t e a rea 
onder por d i c h a s u m a que e s t é s i t u a d a 
dentro de l a c i u d a d de l a H a b a n a I n -
, . f o r m a F . Montes , D r o g u e r í a S a r r A T e -
 y l é f o n o M-9078. 
1 445G6 15 n 
CINE 
E N B U E N A V I S T A E N 
M.9036. 
44G22 15 n 
EN LA CALLE DE MURALLA 
S e v e n d e u n a c a s a d e m á s d e 4 9 0 m e . 
t ro s , e n b u e n e s t a d o , p r o p i a p a r a r e -
edificarla para Almacén de Tejidos. 4® ^l'L,^^trís í̂ f.®?!?. p T^_Í? 5., ^i l0' A cciíg 
8 mil pesos. 
tT » S O E A B ) m i l pesos. 
TTEMT>0 T R E S S O E A B E S E N B U B -
V nav i s ta , 900 pesos en mano y el r e s 
to a plazos. 
p E B C A r ñ \ O ' R E I E E V , U N A C A S A 
en 9 nu l pesos, de ¿ o s p l a n t a s , 
V ' E D A D O : E N C A E E E E E E E T B A , 1 de J . Acevedo, Notario Comercial, 
n n^u'llC-soTenTuano611 30 mI1 pesos' j Obispo núms, 5 9 y 61, altos. Oficinas 
K O T A : Tengo in f in indad de c a s a s de ! n Ó 4 ^ : . 5 y 6 ' T e l é f 0 1 1 0 1VI-9063-15 
precios p e q u e ñ o s y razonables . T e n g p , j , , , , l a " 
¡•'lemas, wnos t re in ta compradores p a r a X%t\Xín k á Tr'WTr'irv»! 
«Maa en la H a b a n a y que no p iden g a u - ' r U r l l i A A l h i l U O N 
r r á s a l t » 
y c a l z a d a de l a V í b o r a , lo 
? _Plntoresco del r epar to B e - c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo m 
l i a V i s t a , V í b o r a , prec io $3.90 l a v a 
r a . No se c o b r a c o r r e t a j e . D u e ñ o . A . del 
Husto , A g u a c a t e , 38. A-9273, de 9 a 10 
y de 1 a 3 . 
24 n n e g O C Í O d e V Í V e r e S G d e Otro giro. ! Se vende con edi f ic io propio , c a p a c i -
CONSOUDE SU DINERO | Puede a s e g u r a r s e c o n t r a t o d e l edi-1 ^ f ^ d ^ ^ T o d o 0 a ^ e c T de^i trac iC6naleo 
í * • - • „ T « f * » « « « « AM 86 c a n j e a por c h a l e , en S a n t o s S u á r e z , 
I l C l O p o r V a n O S a n O S . m i O r m a n e n o l a V í b o r a , que r e p r e s e n t e i g u a l va lor ! 
¡n 1„ 1 J J | rAm<i*><^A 4 7 8 J o 1 1 B u e n n e » í o c i o l>ara qu ien lo a ü e n d a y 
arbolado. * a L o n j a d e l L O m e i C l O , ^ ¿ O , O e l l ! conozca el ner.ocio. I n f o r m a : A . P a g e t . 
ESQUINA 
j o r de l a H a b a n a , frente a E l Chl':->, en 
el W a j a y . T o d a s e s tas f i n c a s t iene
frente a la c a r r e t e r a , g r a n 
a g u a a b u n d a n e v luz e l é c t r i c a y l a en- _ 1 9 « / l t t A a S 
t a j a de e n t r e g a r el 10 por c i ento de con- « i * ' j « c t a 
tado y e l res^o en 4 a ñ o s . P a r a Infor- C9183 
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 82. Tel-Sfono 
lOd. - lO , 3E 
y R e p a r t o L o s P i n o s . 
44103 16 n 
D e precio y condiciones informa M. I n d . 10 Jl 
ANTONIO ESTEVA 
A G U I A R , 7 2 
Por S a n J u a n de Dios. 
H A B A N A 
16 43474 
V e n d o u n a c a s a en el Vedado, m e d i a 
c u a d r a de l t r a n v í a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , l é f o n o A-9273 . D e 
comedor, t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a -
dos, g a r a g e y c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r . 
12 por 22.66, en 13 m i l pesos. B . V e g a , 
S o m e r u e l o s , 8, de 12 a 2. T e l é f o n o n ú -
mero M-4348. 
14 v a r a s de f r e n t e por 18 de fondo, a 
$2.75 v a r a , p a r t e contado. A v e n i d a 8, 
e s q u i n a 2, r e p a r t o JPuena V i s t a , e n t r e 
V e n d o dos l i n d a s c a s a s , c o n s t r u c c i ó n de t r a n v í a de M a r í a n a o y l a p l a y a , y c e r c a 
p r i m e r a , f o r m a c h a l e t , en l a m e j o r c a - de c h a l e t de B a r r a q u é . D u e ñ o : A . de l 
I A M A S L U J O S A OUTN-TA •nía tt-e i 110 C e r r o , u n a es de esquina , i ^ s t á n B u s t o , A g u l i c a t e , 38. A-9273, de 9 10 J creo v n a r a v K i r T ^ f í . a c : " n f n ^1 i í u n t a s ' r e n t a n 145 pesos l a s dos. 15 m i l 
la V íbora , S a r a n u m e r o s a l a m i l l a h £ ^ , ,csos- ^ 1 d e j a r en. A p o t e c a 12 m i l 
eléctrica, aBua de " ^ n t o y p r o p i a ' - I ~ ?-Ch0 P-0r C i e n ^ pla5{0 m u y 
R o d r í g u e z y J u s t i c i a , J e s ú s del Mon-
te, « a b i d a p a r a tres c a s i t a s , prec io $9 
la \ T i r a . D u e ñ o : A . de l B u s t o , A g u a c a -
te, 38. A-9273 . de 9 a 10 y de 1 a 3. 
BUENÁlWEDIDA 
s o l a r M 8- i5 de f rente por 32 de f o n - , a r de 7 Z 0 m e t r o s , s i t u a d o e n A v e n i -
do, c a l i e Migue l , c e r c a de l a c a l z a d a J a m n v n l a n n I n . r M l n n n r /•K«nlr> 
de l a V í b o r a , r e p a r t o S a n t a A m a l l a , p r e - j ' ™ U y P 1 » " 0 ; ^ O Ceoo p o r C ü e c K s 
c í o $2 .80 l a v a r a , p a r t e de contado, d e l B a n c o N a c i o n a l y Español, a l a 
D u e ñ o : A . de l B u s t o , A g u a c a t e , 38. T e - _ _ _ i r M J I A J M . 
9 a i o y d é i a 3. P " * I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o . N o t a -
LINDA ESQUINA ! * C,,??rc¡a,• ^ 59 7 6l-
(" I B A N N E G O C I O . S E V E N E E U N A T v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n -
c a l l a y b i l l e t e s de L o t e r í a . N o trato 
con corredores . D i r e c t a m e n t e con s u 
d u e ñ o , C o n s u l a d o y G e n i o s . 
44689 15 n 
SB V E N E E U N A V T B B I E B A E N p n n to c é n t r i c o de l a H a b a n a . T i e n e bue 
n a venta . S u d u e ñ o l a vende por a s u n - 1 
tos de f a m i l i a . I n f o r m a n en L u z 
H a b a n a , c a f é . 
44147 IR „ 
EN E H I M E J t A H I P O T E C A D O Y S E I S m i l pesos a m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r -
m a L u i s I g l e s i a s , C e r r o 466. 
44811 13 n 
OFICINA GENERAL DÉ NEGOCIOS 
SAN MIGUEL 196, BAJOS 
Capital, 500.000 pesos. 
Dinero , p r i m e r a y s e g u n d a h ipo t e » , c 'Tn 
pro c l ieques y cedo c r é d i t o s hlpotov..».-
r los por c h e q u e é i n t e r v e n i d o s J o t o d - í s 
los bancos , con g a r a n t í a s de prop ieda -
des cu i a H a b a n a . S e c o b n n c u e n t a s 
a t r a s a d a s , c a r t a s de c i u d a d a n í a , ae fri-
c a n p a s a p o r t e s y t í t u l o s de c h a u C C e a r 
en 24 h o r a s . 
44642 13 nov. 
TENGO PARA COLOCAR 
y en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte y Luyanó, las siguientes canti. 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
y d T F Í o n t t t ! ^ a t v e n d o ^ u n T ^ ^ - ^ ^ - r £ \ ^ T ¿ f r ' ^ ^ ^ ^ J l ^ ^ A t l \ * ™ 0 ¿ J ^ 
da de ropa. 
45373 14 B 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 138. 
en Monte y C l e n f ü e g o s , bodega: ,o m i s - W ' 0 ® * ' $ 3 - 5 0 0 » $ 3 - 5 0 0 . 
mo d inero en h i p o t e c a y terrenos . C u e n - $8.500, $20.000. Informa M. de J . 
ya4nJ4 47 rez' 13 o Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
3 V E N E I ^ ^ A ^ B A Í T C A S A D B núms. 59 y 6 1 , altos. Oficinas núms. 
15 n 
SOLAR 
c a f é . T e l é f o n o A-3773. B . G a r c í a 45156 
PANADERIAS 
V e n d o 4. u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a uno o 
dos soc ios que q u i e r a n g a n a r dinero. 
cuadra de l a ca l zada , c o n s t r u i d a con to^ i K W * 
in co''fort y garage , j a r d i n e s , etc. etc. i ae 
mil noSOS V rr>r>.nnnpAr 9n TVIÍ! noana 
largo . B . V e g a . S o m e r u e l o s , n ú m e r o 8, 
a 2. T e l é f o n o M-4348. 
pesos y eco ocer 20 m i l pesos 
A - a m P0r clento- L a g o , R e i n a , 28, 
45441 13 nov. 
V E f ^ ? <1AS* . P A R A R E N T A E N 
FCW al( lui lada en *80 contra to por 
*els a ñ o s con e s tab lec imiento , c a s i nue 
dei C*i2S* T?UAJDRA del f a n v í a c a l z a d a 
" frro; Puede d e j a r $4.000 a l 8 
BO N I T O S , B A R A T O S Y S E N I N T E -r é s vendo t r e s s o l a r e s u n a e s q u i n a 
i de 11 por 31, c u a r t a a m p l i a c i ó n de L a w -
1 ton, c a l l e A entre 12 y 13, t r e s c u a d r a s 
del t r a n v í a L a w t o n B a t i s t a . $15 men 
y de 1 a S. sua l e s . J . M . S o l á , V i l l e g a s 1] 
de 7 p o r 15, en $350 p a r t e contado, con ser io de l L u y a n ó 77. T e l é f o n o 
f rente a l a a v e n i d a 2 y 8, a l t u r a s de _,442^3 " n U A T C I 
V e n d o l i n d a c a s a de dos p l a n t a s , m u y B u e n a V i s t a , entre t r a n v í a M a r i a n a © y i ' a B ^ ^ « » » ^ ' i ^ ^ w . ^ y » . ^ tf» I l U l L L 
p r ó x i m a a l c a m p o de M a r t e y a l a E s - p l a y a . O t r a . p a r c e l a de 12 por 15, en RUSTICAS ' C o n 50 h a b i t a c i o n e s todas con l a v a b o s de í ! L „ a n ^ ! ™ a ^ o " ^ ' F - M é n d e z , H a 
a g u a cor i rentc , a prec io de s i t u a c i ó n y 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
í i o men- i n f o r m ¿ s V A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r - 1 -r-^^o**,; .-:-vr 
10 M%C98" cIa" T e l é f o n o A-3773 . Q B C O M T P E A 
1 3 ° n ' i* . . l i l i . O j a de A h o r 
• « ¿ i J U l KOTF.Í. ' t r o A s t u r i a n o 
BANCO NACIONAL 
• L g - ^ Necesito $120.000 del Banco Nacio-
nal, pagándolos al 40 por ciento de 
valor, dando en pago un crédito re-
conocido del Gobierno. Informa M . 
y B o n o s d é l E m p r é s t i t o Obispo nums. 59 y 61. altos. Oftci-
t a c l ó n T e r m i n a l . R e n t a 180 pesos, en 585 pesos . O t r a de 13 por 15, en 620 1 
14 .500 pesos . B . V e g a , Someruelo?., n ú - pesos . O t r a de 14 por 15, en 050 pesos , 
m e r o 8, de 12 a 2. T e l é f o n o M - 4 3 4 f . p a r t e contado . D m ñ o : A . del B u s t o , 
. A g u a c a t e , 38. A-9273. D e 9 a 11 y de 
V e n d o en el r epar to T a m a r i n d o , p r ó x i - A g u a c a t e , 38, A-9273. de 9 a 10 y do 
m o a c a l z a d a , c a l l e s a s f a l t a d a » , u n a 
p e r c e l a de terreno, 22 por 42 v a r a s , es-
cIento e info"ma P ^ f r n T V ^ L v r por I t:in f a b r i c a d o s los dos costados . Se p r e s 
ÍI*te y L a m ^ r i l f a ^ ^ t a P a r a i n d u s t r i a o c a s a de v i v i e n d a . 
7979. ^ " J p a n u a , oi l letes . T e l f . A - en 7 m n pesos. P u e d e d e j a r s e l a m i r a d 
TRASPASO SOLAR 
45365 20 n 
EN LA VIBORA 
8T-500' T ^ N E O U N A E 1 N E A O A -
^ n d o T ? ^ ^ d.e c ie l0 r a s o * 
* cuartos ' I . -0, C o n s t ^ de por ta l , s a l a , "artos, b a ñ o , comedor a l fondo, etc! 
E ^ S 0 ' i T ^ o ^ C H A X E c r r o 
r£i " GJ?9S P la j» tas , c e r c a de 
c h a ^ o ^ o d S bonc?to l encL- ' 
^os. So rti;,dad.e,s-. S u p e r f i c i e : 200 
dejan $3.000 en hipoteca. 
. fflS^yíno0.,^» M 13.67Ka6 M E -
* «MHudibles ?e ^ P u n t o s m á s a l tos 
tutre Vi "t'esAde ^ V í b o r a , S a n L á z a r o . 
en h i p o t e c a , n.1 ocho por ciento. B . V e 
ga, S o m e r u e l o s , n ú m e r o 8, de 12 a 
T e l é f o n o M-4348 . 
de 12-96, por 47, en A l m e n d a r e s , e n t r e 
t r a n v í a y p a r q u e R ú s t i c o , c e r c a de l 
H o t e l Mendoza , y p l a y a , h a y papado 
700 peKos y SQ t r a s p a s a en 250 pesos o 
se a d m i t e n 100 de contado. I n f o r m a n : 
A g u a c a t e , 38, A-9273, de 9 10 y de 1 
T e n g o 300 m i l pesos p a r a co locar e . i , a 3 . 1 
h i p o t e c a s en todas cant idades , i n t e r é s 
m u y b a j o s i es b u e n a g a r a n t é a . R e s o i v a 
y rap idez . B . V e g a , S o m e r u e l o s , n ú m e r o 
8. D e 12 a 2. T e l é f o n o M-4348 
44814 , 
O E S O E X C I T A A R R E N D A R U N A f i n -
O ca de 4 a 10 c a b a l l e r í a s . S i t iene 
a l g ú n g a n a d o se toma o f r u t o s meno-
r e s P u e d e e s c r i b i r a P e d r o B e t a n c o u r L 
L e c o n t e 10. A u r e l i o S á n c h e z . 
^ 6 4 2 20 n 
VE N D O P I N G A C A B K E T E B A W A -j a y , d iez c a b a l l e r í a s ; o t r a C u a t r o l é f o n o A-3773 
t a m b i é n vendo u n a g r a n posada . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A-S773 . 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
> endo un g r a n c a f é . B u t n contra to y p o . 
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a ! 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B , G a r c í a T e 




A $1.85 VARA 
vendo p r e c i o s a e s q u i n a de 16 de f r e n t e 
C a m i n o s ; o t r a P u n t a B r a v a . ' V a r i a s en 
A l q u í z a r y G ü i r a de M e l e n a . P r l m e l l e s 
14, A , de 12 a 3. T e l f . 1-8353. J o a q u í n 
G a r c í a . 
| 4r.;-.14 21 n 
SE I S MEÜ V A R A S T E R B E K O F B E N -to t r a n v í a , qu ince m i n u t o s de l a c i u -
dad, s i e te c e n t a v o s e l v i a j e . C a l z a d a . 
VIDRIERA DE TABACOS 
V e n d o u n a en 600 pesos. B u e n a v e n t a y 
poco a lqu i l er , y tengo o t r a de 800 pesos, 
y o t r a de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
E s t r a d a X T E N J I O E N 1,0 M E J O R E E 
m u -
me-
» S u á r e z u n a c a s a a c a b a d a 
car , con por ta l , s a l a , s a l e t a , dos 
tos, comedor , c o c i n a , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
S e g a r á n t i z a . I n f o r m e s E . F e r n á n d e z , 
S a n L e o n a r d o y S e r r a n o . 
45237 14 n l / ^ I R A N O E O R T U N I D A E . S E V E N D E 
VUT seglar en c a l l e de l e t r a entre 21 y 
. j parto Batista, Lcyano, y dos casitas s u a l e s . P r e c i o t36 metro . Se puede cora-
r & * * a ^ ^ el Vedado. Pagando nna | I « M Í I ^ ^ ^ í L ^ Í S ^ ' 5 y *' 
KIOSCO DE BEBIDAS 
cate 3 a 
45293 no A-3773. 1B441 13 nov. 19 nov. 
14 n 
to< Modern  cas JM.jaxtm.osi 
^ « w í ^ s a l e ? t ™ " * 1 " a l é e m e 0 l o " : i cantidad en efectivo y el resto en hi»j " 4 5 4 3 1 
£ ¿ a i f o n d o . t r c ^ i n c ¿ a 7 n 0 t 3 r a f ¡ a ^ - 1 poteca al 8 por ciento. Buena inver-'Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a 
' ^ f e ^ ^ ^ ^ iió4í-22I9Ilfor,ttan ^ del Mente 2 3 5 . ^ ^ 2 . e s q u i n a a 3 1 . u n s o l a r 
V 1 l a H a b a n a , f rente c a r r e t e r a , docev VENDO CUATRO CASAS 
c a b a l l e r í a s , e m p a s t a d a s de p a r a l , g r a n de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
c a s a , r í o A l m e n d a r e s , o t r a de c u a t r o - C o n s u l a d o y o t r a en Monte. I n f o r m e s : 
c i e n t a s c a b a l l e r í a s , g r a n potrero, ve - A m i s t a d , 136. B . G a r c í a -
g u e r í o s , r í o s f é r t i l e s , p a l m e r e s . S i n co - . 
r redores . T r a t o d irecto con su d u e ñ o . í BODEGAS 
naa «áuis. 5 y 6 . Telf. M - 9 0 3 6 . 
i—i4622 15 ^ 
! DINERO SOBRÉ HIPOTECAS 
'; En el Vedado. Necesito tomar en prí-
i meras hipotecas $ 6 5 . 0 0 0 a l 1 0 por 
ciento sobre dos espléndidas residen-
cias. Valen más de $ 1 5 0 . 0 0 0 . Infor-
i ma M. de J . Acevedo. Notario Comer-
cial. Obispo núms. 5 9 y 6 1 , altos. 
Oficinas núms. 5 y 6, Teléfono M-
S 0 3 6 . 
. 4*881 15 n 
FACILITO DINERO EN H I P O T E 
CA. TRATO DIRECTO. RESERVA 
ABSOLUTA. SR. PITA. AGUIAR, 
NUMERO 101. 
44481 ^ n 
D T n f i ^ e s o r a s f o T o ^ i ^ ^ ^ DINERO PARA HIPOTECAS 
Í T l " f l r P m e T A g u 5 ü a 0 - m , a L ^ s P M e s T u i : ff-Üí^f?" « n d l c l o n e s . M i g u e l F . 
$60.000.00 A L 8 POR 100 
Se desean inverhr en 
primeras hipotecas. 
Informa: 
J o s é Antonio Cabarga. 
Chispo, No. 36. 
A-8775. 
A.9317 
45650 IR n 
T e l f . I -2S95 , de 7 a 9 y de 12 a 12 P a 
l a t i n o 1, S r . R o d r í g u e z . 
45266 13 n 
da. e iefono A-C436 de 10 a 2 
45632 17 n 
C r ™ P r a d ? I e s a P . B l a n c o 
t - j m c e p c i ó n , 15, a l tos , e m 
ESQUINA, GRAN NEGOCIO 
y ¿ . n i 3 u e n a v - e n t u ; ¿ - d e " í | f^os,8 í f l fe' c ^ - ^ t a ^ r a ^ , ^ 3 ? 
I un e s p e c t á c u l o pdb l i co de los m á s c o n -
c u r r i d o s , r e n t a 125 pesos. C o n t r a t o c i n -14 n Y -
" R e ^ a r t ? 1 ^ ^ C A L M Z A P O T E S ! co aftos- F l & u r a s , 78. M a n u e l ' L l e n í n . 
:Q ^ a s p a t l ^ f |brIcaci<5n y 19 me- ^ ^ ^ ^ K m m ^ m m m m m m m m m m m 
; g a r a n t i d l a r a - ( SOLARES YERMOS 
F f e r S 0 deo m o r a t o r i a ' ^ r n á n d e i , S a n L e o n a r d o 
14 n AM P t l A C I O I T J J B A I M B N D A S E S . Se v e n c e n o t r a s p a s a el con tra to de 
tres s o l a r e s j u n t o s . M a n z a n a 513, a dos 
c u a d r a s del H o t e l . P r e c i e fS'TS v a r a 
I n f o r m a n en C o m p u s t e l a 92. E n tota l , 
VE N D O . T I N C A D B D O S C A B A I . & B -r í a s t erreno de p r i m e r a co lorado, 
t e r m i n a rl#» f r a i l f » r n m n t l P « ? | - f t d r rni , f r u t a l e s , m u c h o s n a r a n j o s en pro-
e s q u m a a e i r a u e , c o m p u e s t o u c ducC)ón> d0a p0ros . c a s a f de tabaco 
'̂ 8 04 mptro<5 d e f r e n t e D O r 4 6 . 3 1 d iez ml1 v e s o s M i t a d al c o r t a d o . S r . / . O . W - t i n e t r o b u c i i c m c y u i - r w . ^ i , ftoangué^.' P a t a t l n o l , te lefono 1-2895., 
d e f o n d o O S e a n 1 , 2 9 8 . 5 3 m e t r o s , ? a 9 > de 12 a 2. O t r a de u n a c a 
« v - * w w w / ^ . ' : b a l l e r í a , f rente a c a r r e t e r a , con f r u t a 
c u a d r a d o s . P r e C l O , 1 4 p e S O S m e t r o , les , c a s a , b u e n pojo, en c u a t r o m i l pe 
. . , 1 • J 1 1 so3- R , n corredorc^i. 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l ^ J ^ e i t n ] ATENCION, BODEGUEROS 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : C Í l l I e 1 1 , m i - Q E A R R I E N D A TTNA n s r C A D E D O S Vfind0 bodegas a l contado y a p 'azos 
, * M i , w \ 7 j j i O c a b a l l e r í a s y media en S . M a r í a de l á e todos prec ios " 
m e r o e n t r e y L , V e d a d o . | R o s a r i o , p a r a pormenores d i r i g i r s e a l ade lante 
T w r f r r i ' í t e l é f o n o M-2595. - . G a r c í a , 
e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 45101 14 nov. . . . 
.Márquez , C u b a . 32, 
DINERO 
ue n a c e de v e n t a 100 pesos, r x j i v a . U J I B A N A T E N G D « 1 2 m m hinr.t í .^o rirvi- ,r . . 
t idad . So la , en e s q u i n a y s é .9 m i l p a r a p r i m e r a h ipo teca " l 9 J o r t i^adeF n i r ^ l í k a b l n ^ v C ? t 1 ' 
c i ó de s i t u a c i ó n . S e d a en c iento a n u a l . T e n g o o t r a p a r t i d a d « necoHo^ r ^ n M n c . i 1 y rePartoa , 
D a n d o 4.000 de contado. I n - 57.000 en Monte 2. D , D . F r a n c i s c o F e r ! n i T ^ L ^ ? ^ 0 . 8 , ^ , ^ g a r a n t í a es bue-
s t a d . 136. B . G a r c í a T e l é - n á n d e z . ' f r a n c i s c o F c r - na. ™ g ^ 'o- m u l o s . 
i 45691 1B . i'O. b a r b e r í a . G l £ b e r t , D e 9 a 12. M-4284. 
1 - , I o n 441^3 V A 
TENGO UN LOCAL 
o T r a ^ l e n n ñ 0 o a - C é n t r i c o , de g a r a j e , que vendo a l con-
e j n a c a - C a b e n 60 m á q u i n a s . Y vendo u n 
grn.n gara je , en 3,500 pesos. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . , 
| $40.000 ?A>RA HIPOTECAS""* 
•que f a c i l i t o en u n a s o l a p a r t i d a o f r a c -
c ionada, en l u g a r c o m e r c i a l , a l diez ñ o r 
ciento. T a m b i é n d i spongo de o t r a s c a n -
t i lades p a r a el V e d a d o y J e s ú s del M o n -
CAPITALISTAS 
Rn ofrece l a o p o r t u n i d a d p a r a colocar 
* - o e j ^ s a 100 m i l , en p r i m e r a h i -
poteca, o u » i n t e r é s a l s i e t e por c iento 
te. S i ñ o es g a r a n t í a ' n o " ~ s « " ^ i * o » ' ^ ' y P 1 ^ 0 c<1,no<;lo• . sobre " n a c o n s t r u c c i ó n 
T r a t o d irecto . E M a z 6 n y ^ o m n a ñ f a ! HQ^^*? ^ e ^ s - t l t u y e u n a ouena g a r a n -
. , , 2 y c o m p a ñ í a , . t í a . Se puede e n t r e g a r el d inero en m e n -M a n z a n a de G ó m e z , 
45614 
S, n .VENTA DE CASA 
¿ * Z y C e r c a d e l P « l 
¡ « t t l t a u n m a g n í f i c a i n t e r é s ! 
N , * P J . e a < > " d e 2 6 n , 
« t t i i e i . 1 V 0 n c o r r e d o r e 
C902G 80d.-5 n FIÜTQtnCTAS B A F A T A S . E O K A S G A . l u d a b l e v i v i r f u e r a de l a c i u d a d . 
U s t e d puede h a c e r l o c o m p r a n d o u n a 
desde i,000 pesos en 




a CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
C o m p r a m o s y vendemos , o p e r a c i o n e s 
con efeet ivo. s i n s a l i r da la o f i c i n a 
s u a l i d a d e s h a s t a c o m p l e t a r e l total Sa 
t r a t a d i r e c t a m e n t e con i n t e r e s a d o s oof 
escr i to . F A g u i l a . H a b a n a . 7, bajos 
4lg';4 13 ñ o r . 
H a g o h ipotecas en v e i n t i c u a t r o h o r a s 
M a n z a n a de G ó m e z , 212, E . M a z ó n y Coni 
p a ñ í a . i SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD uprea a c n í a r e n r a   o „ . „ . ,„ -x . . nafifa 
l E . .1 R f f M . U N w r a F U » * , « T S ^ í l . ? * « S Í & Z ¿ 1 1 ! f i ^ W . - ^ ^ ^ • ^ i 
C o r t i n a . L O S SO- Agna y u g r a n v e n t a j a de p a g a r l a a ' e í 8 - 0 0 0 - . S a n F r 
FACÍ LíTA DINERO 
E n p r i m e r a / s e g u n d a n l p o t e c a m to-
y C o m , dos p u n t o s en la H a b a n a y s u s R e p a r -
t o » en t o d a » c a n t i d a l e s . P r é s t a m o s a 
14 nov p iop ie tar iou y . o m e r c i a n t e s en p n R a r é a 
¡ p i g n o r a c i o n e s c e v a l o r e s cot izables- se-
' u e T e n i a tT#»« t*.;1 - i - P r e c i o de 1.300. E s rt 
O o i i a , i 11111 P e S O S a l a n o , no S u d u e ñ o , i n f o r m a 
' « n l u m a g n í f i c o h ^ * ! ^ . 9 . a 2. 
$a P r e c i o e s d e 2 6 m i ! 
le la manzada 5 . ftS? i ^ ^ ^ ^ ' S S S ^ A J í ? o t r o c a f é - ^ b r a a l q u i l e r . b u « » contra to . S S E S S ? • e l o t r i p ^ ? * 10 W 
.WKmm . • c iento de contado y el re s to en 4 a f o s . « a S i í o o n - r , t m nnft. « A se s o l i c i t a . I n f o r m a n S a n F r a n c l n ^ n v 
r e g a l i d o « 1 ' t s r i ^ , C f t d U s o l a r m i d e 722.74 V a r a s , i g u a l P a r a m á s I n f o r m e s : H a b a n a 82. L q á t l e r % T n í á o T ^ o % t l c l n ^ p < ™ i r . ^ g a . T e l é f o n o 1-2862 S i n 
en A m i s t a d 66. ; a I . 4 4 5 . 4 5 v a r a i a $ 4 ^ 5 l a V a r a , y C 8650 30 d 27 0 t r a t o y s o b r a a l q u a e r " ' e n $37^000. H a y C 0 T ¿ l X y a l 9 P o r 
, , i 1 J ' T, i . . T " * &tros de d i f e r e n t e s prec ios . . ^ . l , . . " 15 n 
16 n ¡de la cantidad total deducir lo que Buena ocasión para adquirir un solar . 
U n a bodeea. c a n t i n e r a , contrato , poco , 
O t r a , buen contrato , s o - ! 
$12,000; otra , de $14.500; I 
; O t r a , de $18.500, c a n - ¡ 4r>4'3 
o t r a s v a r i a s de m á s y : ,. . 
L ó p e z , C O L O C A N 
nos, 
a l i . J u a n P é -
8d.- i3 
SOBRE FINCA RUSTICA 
e n Bahía Honda. Tomo $10.000 al 12 
por ciento sobre una finca d e 40 ca-
ballerías, en primera hipoteca. T i e n e 
25 caballerías e n crianza y 15 caba-
llerías de cafia. Informa M . de J 
I ?8enníanef ^ ^ "nao.' .Informa AheUa, 'teléfono' A " c ^ ^ c u ^ r U d e ^ c l a t r ^ S ^ I * * * * Con^rdal. Obispó 
i m45?3e330S en P r l m e r a h l P o t e S a . ' n C U e n t a i 5 y 6. Telefono M,9036. ,4842. . g » \ ? , 9 y de 12 a 2 p. m . T e l é f o - ' , dan a l ^ u e v e S o r c i ento . s V g a / t ^ d e l n U , I U - 5 ^ y 61» ^ Oficina* núm». 
16 n » 446^2 16 a 1 44526 M n 1 44439 n n 
| c o r r e t a j e . A g u i a r , 70. g a s t o s de 
13 nov. 
5 y 6. Teléfono M.9036 
44622 
" n 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 1 A ^ Í X X X I X 
C R I A D A S , 0 6 M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S " ; etc.. e t t 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R * E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc et 
C R I A D A S D f i M A R O „ m A M n k C 
Y M A N E J A D O R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D B S E A C 0 I . O C A I I T T K A J O V E N R E c i n U e g a d i s i n p r e t e n s i o n e s , 
5 T O S E U O S D E J O S E P A Z S E S E A N 
. X J s abe r e l p a r a d e r o de s u p a d r e C a r -
n a z a 5S, 
45696 
a l t o s . 
B e r 
i raen Paz, 
l ^ n 
C e r r o 624. 
13 n 
C O N S T A N T I N O M E N E Z D E Z E E S E A 
e l p a r a » 
en San P e d r o , 
Q E S O E I C I T A N A G E N T E S E N E l , 
O I n t e r i o r , c o n g a r a n t í a , p a r a l a v e n t a 
de c i g a r r o s de u n a m a r c a n u e v a . I n f o r -
mes M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
j 44531 13 n 
j ¡ S O X X C I T A V N V E N E E E O E Q U E 
t e n g a c a m i ó n , p a r a l a v e n t a de c i -
g a r r o s . I n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z 
n ú m . 12. 
44530 13 n 
M A Q U I N A K i A 
SE V E N E E N T O E O S E O S E N T E R E S de u n a p a n a d e r í a , t a l e s c o m o a m a -
[ eadora , s o b a d o r a . a r t e s a , t ab l a s , p a n o s -
b u r r o s y t r a s m i s i ó n . T o d o J u n t o o d e t a - I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S les 
45302 
h o t e l . 
12 
E n C o m p o s t e l a 8 8 , s e g u n d o p i s o , se \ J s abe r  d e r o de_ J o s é M o n t e r o 
s o á c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e l i e - q 
v e t i e m p o e n e l p a í s y q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
46716 1S n 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o s é 
G o n z á l e z G a r c í a , n a t u r a l d e A s t u r i a s , I 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
ñ n i A i i A , E E M A N O S E S O E I C I T A ' E N S o t o d e l o s M o l i n o s , C a n g a s d e T i n e o . M Í U S±J » U X i i V > i i A S i a — — » a— — 1 
e i d o 25 p e s o s y r o p a S e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e d é r a - 1 
z ó n a F l o r e n t i n o F e r n á n d e z , S a n J o - 1 
S a l u d 72. BU 
l i m p i a . 
45710^ .15 n 
« O T . I C I T A U N A C R I A E A n N A s é d e l o s R a m o s , t i e n d a d e J u a n J>* 
S q u e t e n g a b u e n a s 
e e v e r a n c l a , 3 8 - A . 
45606 
r e f e r e n c i a s . P e r -
14 n o v . 
m e n e z , » 
45097 
S' - ««-TT^TO-A TTTJA m T A D A P A R A Q13 D E S E A S A B E R B E B E N I T A A E -B S O L I C I T A E N A C R I A B A P A R A ^ v I u d a de D á m a s c ) M á de g 
c o m e d o r . Debe t r a e r r e f e r e n c i a s . P e d r o de r a r e d e s 0 de sua h i j o a Ro&e_ 
C a m p a n a r i o 11» . j i i a v i u d a de P é r e z , o de J e s ú s U r i a 
^&"3Q - i A l b a . E s p a r a c o m p r a r l e s u n a f i n c a 
q u e les q u e d a a ú n en P a r e d e s , c o n c e j o 
de L u a r c a . D i r í j a n s e a C a l z a d a d e l Ce-VE B A B O . S E S O L I C I T A U N A C R 1 A -d a en casa de c o r t a f a m i l i a . C a l l e 
A n ú m e r o 259, e n t r e 25 y 27. 
45489 14 n 
CR I A B A B E S I A N O . S E N E C E S I T A en A 205, e n t r e 21 y 23, b u e n s u e l -
do . H o r a s p a r a t r a t a r de l a colocaci<5n: 
s ó l o de n u e v e y m e d i a a d i e z de l a m a -
ñ a n a . 
45503 l a n 
r r o n ú m e r o 
s i as . 
44813 
(mmmmaBmm 
466, a l s e ñ o r L u i s I g l e -
16 n 
V A R I O S 
V E N B E U N A M A Q U I N A A T E -
c o n su m o t o r m o n o f á s i c o y s u 
p o l e a p a r a s u b i r a ^ u a a c i e n p i e s de 
a l t u r a . Se d a b a r a t a . I n f o r m e s P r a d o 51 
Sr . R o d r í g u e z . 
45644 16 n 
S1 E " V S N B E U N A G U I E E O T I N A f r a n -cesa p a r a c o r t a r p a p e l de g r a n d e s 
d i m e n s i o n e s . I n f o r m a n G u i t i á n y B a r -
b e i t o . C u b a 95. 
45619 21 n 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o - S I E R R A S I N F I N D E C I N T A 
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s - j o f r e c e m o s u n a s i e r r a s i n - f i n d e 3 6 
l a c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
l i a d o . P a r a m á s d e t a l l e s : Paz y L í n e a 
d e l E s t e . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
45551 1< n J 
SE V E N B B MTTT B A R A T O U R U I N A -m o de l a G e n e r a l E l e c t r i c Co., de 
c o r r i e n t e c o n t i n u a , de 20 K . W . y 220 
v o l t s , y 950 R. p. m . C o n p o l e a de 12 
p u l g a d a s . I n f o r m e s P l a n t a E l í c t r l c a de 
Jobabo , O r l e n t e . 
C 8606 15 d 25 
SE V E N B B U N J»T«W« m o d e l o 3, de t r e í 5 ? 
- z a d a s . C a l l e í entPr«dal^y5^l 
V e d a d o . n t r e 19 
c r u 
K . . 
' 45006 
EN $160 S E V E N B B U N P I A N O A M E -r l c a n o , caoba , c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s 
peda les , g a r a n t i z a d o s i n c o m e j é n , m u y 
p o c o uso . J e s ú s d e l M o n t e 99. 
45197 12 n 
SE V B N B E . M U T B A R A T A , Ü N A BCA-q u i n a de p l i s a r s a y a s c o n c u a t r o 
O m o l d e s d i s t i n t o s , s u m e s a y r e a t o 
de a p a r a t o s . E n E l I r i s , N e p t u n o i 4 . 
Se t r a s p a s a e l c o n t r a t o de l a u l & m a 
casa. 
44146 I T n 
N E C i t & I T A U N A P E N I N S U L A R 
j . v u i f a r on l o s q u e h a c e r e s de 
u n a casa > a l c u i d a d o de u n " n i ñ o S u e l -
do $^5. Cal le D n ú m e r o 14, e n t r o Ca. 
4J5S 14 n 
SO L I C I T O M A N E J A B O R A I N G L E S A , c o n i n s t r u c c i ó n y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y d i s p u e s t a a i r a S a n t i a g o de C u -
h a . C a l l e O e s q u i n a a 19, V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 5 4 9 1 . 
453 4 7_ 1 4 _ n _ . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A B A E N L A 
O c a l l e , D 235, e s q u i n a a 25. 
45346 l ^ J Z . . . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
O n o p e n i n s u l a r , q u e q u i e r a I r a Ca -
m a g l l e y . I n f o r m a n en M e r c e d 42. 
45343 13 n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A P A R A e l c o m e d o r que sepa s e r v i r b i e n a 
l a mesa . T i e n e que -baldeai* u n p a t i o de 
17 n ú m e r o 310. 
45350 13 n 
V E E S I T O S O C I O F O R M A L C O N C A -
Í A p i t a l q u e q u i e r a a c o m p a ñ a r m e la 
R í o J a n e i r o , p a r a l a n z a r a l m e r c a d o 
dos m a r c a s a l l í p a t e n t a d a s . G r a n é x i t o . 
Se a s e g u r a u n a b o n i t a f o r t u n a en dos 
o t r e s a ñ o s . V i l l e g a s 82. A . A b r a l d e s . 
D e 1 a 2. 
45687 15 n 
SE S O L I C I T A T Ü N V E N B E B O R Q U E c o n o z c a b i e n l a H a b a n a , p a r a v e n t a 
de t a b a c o en bodegas y V i d r i e r a s . L a 
f á b r i c a es de P i n a r d e l R í o . S a l u d 165. 
' Í5734 15 n 
S 
E N E C E S I T A M U C H A C H A B E C O -
S O L I C I T O S O C I O 
c o n 3.000 pesos p a r a u n a f á b r i c a de l i -
co re s y p a t e n t e s . M u y a c r e d i t a d a . I n f o r -
m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
. . . 15 n o v . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O T I C I A ^ l a de s o m b r e r o s y a p r e n d i z a e de 
c o s t u r a . A u P e t i t P a r í s . O b i s p o 98. 
45487 15 n 
V f E C E S I T O E O S V E N B E B O R E S A M -
b u l a n t e s que d i s p o n g a n de c a r r e t ó n 
p a r a a r t í c u l o de ¿ á c i l v e n t a . B u s n n o e l 
do . P r e s e n t a r s e . D e 4 a 5 p . m . A g u a -
ca t e 8. 
45509 11 n 
Se g a n a m e j o r S ü e í B o , c o n m e n o s I r a 
ba jo , q u e en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . K E L L í l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de loa a u t o m ó v i l e s m o -
d e r r ^ i . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b -
t e n e r e l t í t u l o > u n a b u e n a c o l o c a o ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es U ú n i c a en 
s u c la f !« en l a R e p ú o ^ c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e scue la es e l ex -
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a do c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sua 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o a 
l o ~ l u g a r e s d o n d e l o d i g a n q u e se en -
s e ñ a p e r o no se de j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
' V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n aor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
8d.-S C9033 
"\ H E N E E M O S S U M A M E N T E B A R A T A , 
V u n a m e z c l a d o r a de c o n c r e t o , c a s i 
n u e v a . M a g n í f i c o n e g o c i o . N o d e j e n de 
v e r l a en J e s ú s d e l M o n t e 
C r e s p o q G a r c í a , S. en C. 
44783 N 13 n 
d e h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b a s e a n -
c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r 
F u l e r C o . S . A . O b r a p í a , 5 8 , H a -
b a n a . 
C9034 8d.-5 
PI A N O L A . V E N B O so f a b r l c a n t 
a d q u i r i d a hace 
p o r h » m i t a d 
q u e a u s e n t a r m e 
no e n t r e San J u l i c 
s a c e r c a d a de a l a m b r e ) , 
s ú s d e l M o n t e . 
45280 
f o c t o es tado Bara to 
garage «6238 
E . L ó p e z , Je 
14 n 
S 1 
A F I N A N T R E P A R A N 
a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s 
a t e n c i ó n y p r e c i o s r e d u c i d o s . H u b e r t o 
de B l a n c k . R e i n a , 83. H a b a n a . T e l é f o -
f o M-9375 . N u e s t r o l e m a es c o m p l a c e r 
a l c l i e n t e . • ¿ 
44801 7 d 
P I A N O S , 
P r o n t a i 
L I B R O S E ¡MPREsos' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O Ü E L A M A -
R I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
445G7 30 n 
VE N B O TJH A X T T O P I A N O W t J E V O , s i n . uso , 88 n o t a s , caoba, de p e r -
f e c t a r e p e t i c i ó n . T i e n e s u c a j a donde 
v i n o de f á b r i c a , a m i t a d de p r e c i o de 
9 r J y " l d b , : j R l N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E . u n ^ a l m a c é n ^ S ^ g a r ^ n U z a C a l z a d a 90 
/ C O M E R C I A N T E S I SOLQ 
r l c a n a E l C o r r ^ r c i o 
l l e n e n d e r e c h o 
'vfs t , S I 
t i e n e n ae r ecno a los s e r v i a USCriptZ 
d e l D e p a r t a m e n t o I n f o r ' i 03 ^ a t > 
les . A g e n t e A d a l b e n o r ^ u / r f l C ^ 2 S ; 
n ú m . 62. 
453C4 
L A M A R I N A » 44118 15 
A R T E S Y OFICIÉ 
R E P A R A C I O N E S C A L Z A ! ^ ' m o d e r n a y t a l l e r de U n m u i * l i l 
t e ñ i d o s de t o d o s colores v abota»i 
pn Kana tos v. .-k.^.. n.-' . sPeclaU,i.-. i en z a p a t o s de sef>jra. M o n t « V,e<clalií»< 
j 45021 ni0 núm. ijM 
44808 
M U E B L E S Y PRENDAS 
M A Q U I N A S rtSINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
•u s t ed c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de S i n -
ger . P í o F e r n 4 n d e * . 
44181 30 n 
E V E N B B t T N A M A G N I F I C A M E S A 
de b i l l a r , p a r a c a r a m b o l a s , ú n i c a en 
Cuba . I n f o r m a n en e l C l u b A t l é t l c o de 
Cuba , P u e n t e A i r a e n d a r e s . 
45510 15 n 
c h i c a q u e sepa de c o c i n a . 20 pesos . C a m 
p a n a r i o 226, A , a l l a d o de l a f á b r i c a 
L a M o d a , b a j o s . N o m o l e s t e n en l o s 
a l t o s . 
45393 13 n 
Q E ~ S O E Í C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E 
O sepa l i m p i a r , s o l a m e n t e p o r l a m a -
f i a n a h a y b a s t a n t e t r a b a j o . S u e l d o $20. 
I n f o r m a n S a n t a C l a r a 18. 
4 5 1 1 ^ 13 n 
S~ E E O E I C I T A U N A C R I A B A P A R A l o s q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a ; 
q u e sepa c o c i n a r y q u e l l e v e t i e m p o en 
e l p a í s y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
s u e l d o . B a ñ o s 250, e n t r e 25 y 27, V e -
dado . 
45407 . 13 n 
Q E S O R A E E M O R A E I D A B S O E I C I T A 
O u n a n i ñ a h u é r f a n a de b u e n a s cos-
t u m b r e s , de d iez a doce a ñ o s de edad, 
p a r a c r i a d i t a , t r a b a j a r á s o l a m e n t t / en 
r e l a c i ó n a su edad . Se l e d a r á I n s t r u c -
c i ó n y se a t e n d e r á a t o d a s sus nece-
s idades . S i es Í>Í. a l f í ú n p u e b l o de c a m -
p o c e r c a de ln t i - b a ñ a se le v a a b u s -
car . Se d a n y t o . i a n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s p o r e s c r i t o : S e ñ o r a de L . C. 
B r l t o . A p a r t a d o 685, H a b a n a . 
45100 14 n o / . 
i n i im i • Fl 1 t IWHIMHIII l i l i I ITl • 
L u t í f ^ E l - A S 
EV 23 N U M . 185, E N T R E H E I , V E -dado , se s c l i c i t a u n a c o c i n a . H a de 
h a c e r p l a z a . S u e l d o $30. 
45698 I 5 _ Í L . 
E O F R E C E U N J O V E N P A R A V E N -
d e d o r o c o m i s i o n i s t a v i a j a n t e de u n a 
casa i m p o r t a d o r a . T i e n e q u i e n l o g a r a n -
t i c e . I n f o r m e s p o r c o r r e o en R e a l 85, 
P u e n t e d G r a n d e s , Sr . L ó p e z . 
45721 15 n 
C o c i n e r a s : P a r a ' u n m a t r i m o n i o se so-
l i c i t a u n a b l a n c o o d e c o l o r , q u e s e p a 
c o c i n a r b i e n . A g u i l a , 2 7 , a l t o s . 
45618 14 n o v . 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
M i s i ó n , 15, a l t o s . 
45016 ^ v 16 n o v . 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A c o r -t a f a m i l i a y q u e d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n , c o n s u e l d o de 30 pesos, se 
s o l i c i t a en l a c a l l e 21 , n ú m e r o 28-A, 
a l t o s , e n t r e K y L , V e d a d o . 
45609 14 n o v . 
SE S O L I C I T A U N A B U E I S ^ C O ^ J I ! » E -r a . Se p a g a b ü e n s u e l d o . T e n i e n t e 
R e y , 19, e s q u i n a a C u b a . 
. . . 14 n o v . 
N A B U E N A C O C I N E R A V E E P O í T -
t e r a se s o l i c i t a en C a m p a n a r i o 119. 
SI n o t r a e r e f e r e n c i a s , q u e n o se H e -
sen te . 
45530 14 n 
E n B e m a l , 9 , a l t o s , s e s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a j o v e n , p a r a a t e n d e r a u n 
m a t r i m o n i o . 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
F a r a u n a r t i c u l o n u e v o , q u e n e c e s i t a 
t o d o e l m u n d o , y que es m á s s o l i c i t a d o 
n ^ i e n t r a s m á s se v e n d e , se desea u n 
a g e n t e en cada p u e b l o q u e t e n g a de 10 a 
50 pesos c o n que p e d i r e l m u e s t r a r i o y 
l a s ó r d e n e s q u e h a g a , t e n i e n d o r e f e -
r e n c i a s se d a a l c r é d i t o . E s c r i b a p r o n t o 
s i q u i e r e se r e l p r i m e r o en t e n e r u n 
b u e n n e g o c i o . S t u d í o M u n d i a l . M o n s e -
r r a t e , 119. H a b a n a . 
_ 4 5 5 1 1 _ ^ 26 n 
VE N B E B O R E S C O N C O N O C I M I E N ' . 
t o s en d u l c e r í a s y b o d e g a s f a l t a n . 
B e l a s c o a í n 106. 
45568. 14 n 
P A R A F A B R I C A R 
Y E S O ' 
S e s o l i c i t a p e r s o n a q u e 
h a y a t r a b a j a d o y s e p a 
m a n e j a r h o r n o r d e h a -
c e r y e s o . S i n o e s p r á c -
t i c o q u e n o s e p r e s e n -
t e . V i r t u d e s , 1 7 5 , a l t o s . 
D e 1 2 a 2 . 
VE N B O U N A M A Q U I N A 8 I N G E R 
f l a m a n t e , en $15. C o s t ó $55. A g u i l a 
135, J u a n , de 10 a 2. 
45031 15 n 
PO R V I A J E V E N B O B A R A T O J U E - / ^ K F E R T A E S P E C I A L : 6 STT.T.»B co de s a l a l a q u e , v i t r i n a y p i a n o , i \ J l l e n e s caoba, todo da re l i l l a ^ 
L í n e a 69, e s q u i n a -
45238 
Paseo, p o r g a r a g e . 
12 n 
b a r n i z a d o s de m u ñ e c a f íná^Jvia„ extí,> 
y con n.\ 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — - T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s ., 
T h e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s en C a m p a n a r i o 106, p r i m e r p i s o . 
GA N G A . P O R E M B A R C A R S E P R O N -t o se v e n d e u n j u e g o de c u a r t o es-
t i l o L u i s X V , a u n p r e c i o v e r d a d e r a -
m e n t e b a r a t o . Se p u e d e v e r t o d o e l d í a 
SE V E N B B U N A R M A T O S T E P A R A b o d e g a o p u e s t o de f r u t a s . Se d a 
m u y b a r a t o e i n f o r m a n R e p a r t o B e t a n -
c o u r t . B e l l a V i s t a , y M a g n o l i a . 
45623 20 n 
MA Q U I N A S B E E S C R I B I R B U E N A S a 17, y 25 pesos . R e c i b o s p a r a a l -
q u i l e r e s de casas y h a b i t a c i o n e s 
PUS e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
S6, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
44705 7 d 
45449 15 n 
f u e r z o s en $35. E s l a mejor C l £ 
da en su e s t i l o . T a m b i é n vendemor.l 
p r e c i o s espec ia les juegos comole l | 
v a r i o s m o d e l o s . G r a n su r t i do en 
s a n i t a r i a s apo rce l anadas , a io m 
C a m a s caoba , ú l t i m a novedad a ' M 5 
sos. B a n q u e t a s de caoba para tiianJ*-
a ?5. M o n t e 120. T e l f . M-906" ola 
44246 — — — — — t ^ t O J j ^ 
1 4 C a j a s C o n t a d o r a s N a t i o n a l ) S e v e n d e n v i d r i e r a s , a r a a w T ^ 
Í r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s y K a - . j 1. j j , " " i a i U 5 i e ^ HIM-
t r a d o r d e t i e n d a d e r o p a en Oflcku 
t o s ? V a y a a L a P r o t e c t o r a , l a c a s a 
mtcVeses d e T i r o t L ^ c ^ b a r a t o v e n d e m u e b l e » , j u e -
y p a r a f o n d o . I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s , i e o s d e c u a r t o , CODiedor V s a l a V m u -
C a r t e l e s p a r a c a í s a s y h a b i t a c i o n e s v a - i j » • i . e 
r a n t i z a d a s , c o n u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
de s u v a l o r . L a s h a y de t o d o s l o s e s t i -
l o s y q u e m a r c a n desde $3.99 h a s t a 
$99.99, con l e t r a s p a r a d e p e n d i e n t e s , 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r m u e b l e s b a r a - c i n t a y t i c k e t . C o m p a r e i o s p r e c i o s y 
v e r á q u e n o h a y r e c a r g o de c o m i s i ó n 
p a r a v e n d e d o r e s ; p u e s s o n g a n g a s v e r -
" c l a es d i r e c t a m e n * " 
C a l l e B a r c e l o n a , 
3 3 , I ^ r a d e t a l l e s , G o n z á l e z Hnos. Ofi. | 
c i o s 1 1 . 
^5332 n n 
d a d y l a g a n a n c i " i t t e p a r a S ^ S Y P ^ T ^ I 0 S C1JAD»03 r , 
", i m - ' r a s a l a y comedor , costaron a í ¡ 
r í a . 
D e v e n t a en O b i s p o 31 1|2, l l b r e -
44537 8 n 
S e s o l i c i t a u n q u e m a d o r p a r a l a d r i - V e n d e d o r e s . S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
l i o c o l o r a d o e n h o r n o c r i o l l o , q u e t e n - d e v i n o s y l i c o r e s e n g e n e r a l . D i r i g i r -
l a r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o , R e i n a , w ^ ^ ñ o r P e r e i r a , V i l l a n u e v a 4 , e n -
n ú m e r o 1 2 . , t r e E n n a y V e l á z q u e z , J e s ú s d e l 
4S 14 n o v . M o n t e . 
41768 O O i l C I T O M U C H A C H O B E 16 A H o a 
O p a r a s e r v i c i o . H a de c o l o c a r l o s u i i r r o o 
o a d r e o m a d r e , en J e s ú s d e l M o n t e , c a - ' A V 
l i e de Z a p o t e , n ú m e r o 9. a m e d i a c u a ' 
r l r a d e l P a r q u e S a n t o s S u á r e z . 
4 M 6 7 14 n o v . 
SO n 
A E O S C O M E R C I A N T E S B E 
i J A. i a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . R e c o -
m i e n d o a t o d o s m i s c l i e n t e s q u e n o c o n -
t i n ú e n p a g a n d o a n i n g u n a p e r s o n a a u n -
q u e l l e v e c u e n t a f i r m a d a p o r m i , s i n 
q u e p r e s e n t e c a r t a que l o a u t o r i o . - í e r -
p e d l d a desde e l l o . de O c t u b r e de 1921 S e s o l i c i t a u n h o m b r e a c o s t u m b r a d o 
a r m d a r » n i m a l « e Klan<<» n A~ * j > j U . P a r a a c á - E s t a es l a ú n i c a que t r r t ran 
a c m a a r a n i m a l e s , b l a n c o o d e c o l o r , t i 2 a su a u t o r i z a c i 6 n p a r a c o b r o s de es 
d e m e d i a n a e d a d , p e r o c o n i n f o r m e s . t a casa en l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
r > , „ „ . P ""1 i A • O c t u b r e 24 1921. R a m 
r r e s e n í a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Q U I D - 42936 
R a m 6 n C r r a . 
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 9196 3 d 11 
BA R B E R O S . S E B E S E A U N O Q U E d i s p o n g a de 500 pesos p a r a d a r l e 
soc i edad en u n a b a r b e r í a b u e n a c o n 4 
s i l l o n e s y b u e n t r a b a j o . A c r e d i t a d a h a -
ce en l a a c t u a l i d a d m á s de 600 posos . 
U r g e e l n e g o c i o . M á s i n f o r m e s C u b a 26. 
2S 
S 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C A E A -
d o r a , en O b i s p o 70, a l t o s . 
45028 16 n 
SE S O E I C I T A N S E Ñ O R A S T s e f l o n t a s decen tes que q u i e r a n g a n a r u n b u e n 
s u e l d o i n d e p e n d i e n t e y d e c o r o s a m e n t e . 
N o de je de v e r m e e n s e g u i d a . Y o t r a -
f a e ^ r s ^ r u T ^ é ^ t ^ t a r é q i .e u ^ t e d n o P j e r d a su t i ^ m p o Jg 
b a j a r , pues h a y b u e n p o r v e n i r . .SoW» V U l e g a f l 110, d e p a r t a m e n t o s 
45494 1o _ 502 y 503. 
Í 2 _ n l _ 45005 15 n AG E N E S E N E E I N T E R I O R : B O Y n u e v e pesos d i a r i o s . A r t i c u l o m a -
r a v i l l o s a v e n t a , e x p e r i e n c i a i n n e c e s a -
r i a R e m i t a n 2."i c e n t a v o s p a r a I n f o r m e s . 
M u e s t r a , $1^98. S. M o l i n a , P . O. B o x , 
2417, H a b a n a . 
m _^5295 IL.110^'-
I" E B A N I S T A S S E N E C E S I T A N ~ V A R I O S J p a r a t r a b a j a r p o r t a r e a . I n í o r m u n 
H c d r l g u e z y R i p o l l , C o n c h a y M a r i n a , 
L u y n n ó , T a l l e r e s G a n c e d o . | 
45264 17 n o v . I 
M O B I S T A S . S E S O E I C I T A N B U E N A S 
1TX o p e r a r l a s en O b i s p o 70, a l t o s . 
45027 16 n 
$ 1 0 . 0 0 D I A R I O S 
P u e d e g a n a r c u a l q u i e r 
v e n d i e n d o n u e s t r o 
p e r s o n a a c t i v a . 
SE S O L I C I T A U N J O R N A L E R O Q U E sepa c u l t i v a r h o r t a l i z a s . S-.i p r - í t ; a r e 
h o m b r e casado, p a r a q u e l i « e ñ o r a i 'O-1 
c i n e o l a v o p a r a l a casa. I n f o r m a n o n I 
" Y E M A C O " 
C O L O R D E A Z A F R A N 
en f o n d a s y r e s t a u r a n t s , y n u e s t r o co-
l o r a m a r i l l o de h u e v o en d u l c e r í a s , a u -
t o r i z a d o s p o r S a n i d a d . 
S O L I C I T A M O S 
25, n ú m e r o 
dado, de 6 
m a ñ a n a , 
45286 
;49, e n t r e A y Paseo , V e -
m e d i a a 7 y m e d i a de l a 
12 n o v 
SE E u n 
PA R A C O C I N A R Y L I M P I A R E N U N c h a l c i t o , a doce m i n u t o s p o r l o s 
e l é c t r i c o s , ^e s o l i c i t a u n a m u j e r so la , 
m u y f o r m a l . U n i c a f a m i l i a , u n c a b i l d e -
r o y u n ni->o que se v a a l c o l e g i o . S u e l -
do, t r e i n t a pesos y h a b i t a c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . M á s I n f i r -
m e s . V e l a s c o , 4, e n t r e H a b a n a y C ' i i n -
poMtola * 
45443 14 n o v . 
b u e n a c o c i n e r a . 
45439 
A L T O S , F R I -
B 
S u e l d o 25 
EN S A N L A Z A R O , 54 , m ^ r p i s o de r echa , se s o l i c i t a u n a 
p e s o s . ' 
13 n o v 
S 
O L I C I T O U N A C O C I N E R A 
l o s i r 
C h á v e z 32, a l t o s . l a l i m p i e z a 
45338 
P A R A 
43 n 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S a l u d 5 0 c a s i es-
q u i n a a L e a l t a d . 
45426 13 n 
EN L A C A L L E B N U M E R O 253, B N -t r e 25 y 27, en e l V e d a d o , se s o l i -
c i t a u n a c r i a d a q u e s e p a de c o c i n a pa -
r a t o d o e l s e r v i c i o de u n a c o r t a f a -
m t l l a . 
45416 13 n 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A pe-n i n s u l a r que sepa c o c i n a r y p a r a 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
p e q u e ñ a qu.? sepa c u m p l i r c o n s u o o l i -
g a c i é n y que sea f o r m a l . I n f o r m a n en 
M a l o j a 1 1 , a l t o s . 
45230 13 n 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -l i a u n a b u e n a c o c i n e r a y u n c r i a d o 
de m a n o . I n f o r m a n C o n c e p c i ó n n ú m . 
1, T u l i p á n , C e r r o , de 8 a 1 y en T u l i -
p á n 1. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
44695 13 n 
C O C I N E R O S 
<E N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A 
s ú s d e l M o n t e , 
44943 
COI. 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
j o v e n q u e t e n g a b u e n a l e t r a y 
sepa m e c a n o g r a f í a . O ' R e i l l y 11 , e s q u i n a 
a C u b a , d e p a r t a m e n t o 213. D e 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p . m . 
45185- 16 n 
M E C A N O G R A F A 
u n r e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o en c a d a 
p u e b l o , m a n d e $3.00 en g i r o p o s t a l p a r a 
m u e s t r a s y d e t a l l e s . 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
C U B A , 111 , A L T O S . H A B A N A . 
P E R S O N A S E N F E R M A S ' 
S o l i c i t a m o s c u r a r l a s en n u e s t r o C e n t r o 
E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o . A p l i c a c i o -
nes de c o r r i e n t e s m e d i c i n a l e s C i r u g í a 
y A n á l i s i s . T r a t a m i e n t o s con espec ia -
l i s t a s en cada e n f e r m e d a d . C o n s u l t a s 
Q « ' « ^ - . í - p a r a pob re s , e r r a t l n : m a r t e s , j u e v e s y 
a e s o n a t a u n a m e c a n o g r a r a q u e s á b a d o , c o r r a l e s , 120, a n o s . 
43956 16 n 
.,692 16 n 
AV I S O : S E V E N E E N T R E S M A Q U l -nas de coser S i n g e r , m u y b u e n a n s 
y b a r a t a s , 20, 18 y 17 pesos. Se d a n t a n 
b a r a t a s p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . O ' R e i l l y , 33, e s t y i i n a a A g u i a r , 
h a b i t a c i ó n 4 . 
45605 15 n o v . 
e l c o m p r a d o r 
p r o n t a . 
45334 25 n 
c h a s d e m á s p i e z a s s u e l t a s r e f e r e n t e s 
a l r a ro .o . T a m b i é n r e n d e m o s j r / a s d e l % § 1 , c r l ^ ! j N ^ 
t o d a s c l a se s . A n i m a s . 4 3 y 4 5 T c l é f o - Juego c o m e d o r m o d e r n o , $150; g u a r d a -
A i o n c o m i d a , m á q u i n a S i n g e r , o v i l l o C e n t r a l , 
V E N D E E S C R I T O R I O P L A N O 
ego c u a r t o m o d e r n o $200; 
n o A - 3 6 3 9 . 
44717 7 d 
pesos cada u n o y se dan por ¡5 y.\ 
sos, d a n d o u n peso de entrada y IM 
t o d a s l a s s e m a n a l L a M o d a Jos1 ¿c. 
r a d o y C o m p a ñ í a . N e p t u n o y Galiaiii I 
A l m a c ó n de m u e b l e s f i nos . 
45440 ^ dio 
<< 
j u e g o s a l a t a p i z a d o , o t r o caoba, a p a r a - L A C A S A D E L P U E B L O " 
d o r a m e r i c a n o 25 pesos ; c ó m o d a y c h i f - I P o r $400, l e a m u e b l a su casa, toüo nct. 
EN G A N G A . S E V E N B B U N A V I C -t r o l a de g a b i n e t e , n u e v a , f l a m a n t e , 
c o n 75 d i scos , 33 de ó p e r a , n u e v o s c a s i 
t o d o s de 12 p u l g a d a s , de C a r u s o , L á -
zaro , E m i l i o D e G o r g o z a , C o n s t a n t i n o 
y T l t t a R u f f o y 42 dob l e s de danzones , 
v a l s , paso dobles , f o x t r o t s , y one s t e p s 
f o n i e r s u e l t o ; l a v a b o m o d e r n o , c a j a 
c a u d a l e s , a u t o m ó v i l s i e t e p a s a j e r o s 
$1.000 S a n M i g u e l 145. 
45239 13 n 
S e v e n d e b a r a t í s i m o u n j u e g o d e s a l a , 
e s p e j o g r a n d e , s i l l a s y b u t a c a s , u n a 
M o n s e r r a t o 119, s e g u n d o p i so , de 11 1 1 „ t ' J „ • 1 t a c h e 
a. m . a 2 p . m . y de 5 a s de l a n o c h e , m e s a y u n l a v a b o y u n s o t a d e m e l l a c n e 
v o y b a r n i z a d o a m u ñ e c a fina y MI I 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : comedor, 9 pij. 
zasjk c u a r t o , 5 p iezas , y sala, f4 pleia. 
N d f a : e s tos m u e b l e s son hechos en u-
U e r p r o p i o de l a casa y por eso nadH 
puede c o m p e t i r con L a Casa del Pu»-1 
b lo , q u e e s t á en F i g u r a s , 26, entre Ts-
n e r i f e 'y M a n r i q u e , L a Segunda de Mu-
44806 14 n r . ^ g r a . L l a m e a l M - 1 0 6 7 , I n d u s t r i a , 7 3 , 
a l t o s , t e r c e r p i s o . I z q u i e r d a . 
45140 35 n o v 
V e n d a y c o m p r e sus m u e b l e s e n L a 
S i r e n a , N e p t u n o 2 3 5 - B , t e l é f o n o A 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " g r a n t a l l e r de a z o g a r , es 
e l ú n i c o en s u c l a se que l e g a r a n t i z a 
u n t r a b a j o p e r f e c t o , p a r a eso c u e n t a 
c o n p e r s o n a l e x p e r i m e n t a d o , m a q u i n a -
m i c o f r a n c é s . ^ N ^ e s ^ s c ^ i e - 1 3 3 9 7 , E s l a q u e m e j o r e s v e n t a j a s l e 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e " 5 . 5 0 _ C 9 1 
gas no p u e d e n c o m p e 
do a d o m i c i l i o y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
C u a n d o n o s o r d e n e r e c o j e r sus e spe jos 
se l e r e g a l a n 6 e s p e j i t o s ú l t i m o m o d e l o 
de P a r í s . R e i n a , 36. T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
45077 8 d 
AV I S O : S E A B B E G E A N E O S M U E -b l c s do t o d a s clases , d e j á n d o l o s c o -
m o n u e v o s y l o s c a b í a m o s de l c o l o r que 
u s t e d q u i e r a . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s 
de m u ñ e c a y e s m a l t e f i n o , t a p i z a m o s y 
! e n r e j l l l a m o s . L l a m e a l t e l é f o n o M-19G6 
' y en e l a c t o s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a , 
n ú m e r o 9 . 
44351 18 n o v . 
o f r e c e . 
44684 7 d 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L 4 Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
MU E B E E S . S E V E N D E U N JTJESO de c o m e d o r , compues to de vitrina, 
a u x i l i a r , a p a r a d o r , mesa y doce sillas 
y u n j u e g o de sa la , c u a t r o butacas, i 
s i l l a s y espe jo d o r a d o . Campanario 154, 
b a j o s . 
45012 14 n 
C A J A D E C A U D A L E S | 
So v e n d e u n a c a j a de dos puertas, mo-
d e r n a m e t r o y m e d i o de a l to p)r un 
m e t r o 7Z c e n t í m e t r o s de ancho. Precio 
C'«mo g a n g a p o r n o neces i t a r l a CUO pe-
t o s . A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
12 nov. 
S1 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de c o r r e o r e c l u i -
r á u n a I g u a l , f r e n t e de o ro , c o n s u s 
l e t r a s , c u e r o f i n o . L a A r g e n t i n a . P e n a -
b a d H n o s . N e p t u n o , 178. H a b a n a . 
3 0 d . - l o . 
f n l r h n n ^ A * * A * " Q 1 V 1 8 0 A P A M I E I A & . S I I T A r t n 
v ^ u i v - n u i i c a , VJCOUC y . J V J J ^ . sus m u e b l e s en m a l a s c o n d i c i o n e s . 
A l m o h a d a s d e 9 5 
$ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 , 1 . 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s , 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s 
" E L E N C A N T O ' 
. 1 no n e c e s i t a c o m p r a r o t r o s , y o se l o s 
C e m a V O S , de jo n u e v o s , p o r m u y poco d i n e r o , c o m -
p o n g o , b a r n i z o de muf ieca , e s m a l t o en t o -
dos c o l o r e s , e n r e j i l l o . Se g a r a n t i z a n l o s 
t r a b a j o s . M a n r i q u e , 52. T e l é f o n o M - 4 4 4 5 . 
M a n u e l F e r n a n d o . 
41878 \ i n 
C201 
s e p a e l i n g l é s y e n t i e n d a d e t e ñ e 
d u r í a d e l i b r o s . D e b e t r a e r r e f e -
r e n c i a s . L o n j a d e l C o m e r c i o , d e -
p a r t a n m t o 4 2 8 y 2 9 , d e 1 1 a 1 2 
y d e 5 a 6 d e l a t a r d e . 
C9155 10d.-9 
X T E C E S n 7 A M O S J O V E N C I T O P A R A 
o f i c i n a , j>uede a p r e n d e r a e s c r ' b i r 
a m á q u i n a . 
9 a 10 . 
C 9097 
T e n a n t e R e y , 92, a l t o s . D e 
S 
8-d. 9. 
E S O E I C I T A N P E R S O N A S S E R I A S 
_ de a m b o s sexos q u e q u i e r a n g a n a r 
$250 m e n s u a l e s o ^ F i á s , s e g ú n a p t i t u d e s 
V e n g a e n s e g u i d a a v e r m e s i q u i e r e t r a -
b a j a r p r o n t o . J . M . S o l á . V i l l e g a s 110, 
d e p a r t a m e n t o s 502 y 503. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
' L A I S L E Ñ A 
Casa de c o m i d a , p a r t i c u l a r , de N o r b e r -
t a R a m o s , c o m i d a s e x c l u s i v a m e n t e a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se a d m i t e n abo -
nados , y se s i r v e n c o m i d a s a d o m i c i -
l i o , a b u n d a n t e s y b i e n c o n d l i p e n t a d a s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . So l , 20, b a j o s . 
45392 10 d 
I N T E R E S A N T E 
A s o c i a c i o n e s , C e n t r o s , A g r u p a c i o n e s 
o b r e r a s . I n d u s t r i a s y C o m e r c i o en ge -
n e r a l : P o r i n s i g n i f i c a n t e c u o t a m e n s u a l 
d a m o s r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o , m e d i c i -
nas, c u r a s , e tc . D r . J . P l a n a s . C o r r a l e s , 
120. C o n s u l t a s a p o b r e s , g r a U s . 
44410-11 1 ! L n _ 
SE Ñ O R I T A S C O K V O O A C I O S A J s U m -t r o , de e x t r i c t a m o r a l i d a d , q u e q u i e -
r a n a p r e n d e r d e c l a m a c i ó n y c a n t o , se 
s o l i c i t a n en l a A s o c i a c i ó n H i s p a n o A m e -
A V I S O I N T E R E S A N T E 
A t o d o s , c o m i e n d o de e s t a g r a n casa do 
c o m i d a s , les sa le m u c h o m á s b a r a t o que 
c o m i e n d o en su casa. O f r e c e m o s c o m i d a 
b u e n a v b i e n c o n d i m e n t a d a y con m u -
c h o aseo, a $20 e l abono , y p l a t o s hechos 
a esco je r , a 10 c e n t a v o s . S e r v i d a en 
su casa y h a y g r a n c o m e d o r s i n h o r a 
f i j a . T a m b i é n o f r e c e m o s h a b i t a c i o n e s 
de 10 pesos en a d e l a n t e a l m e s . Paseo 
de M a r t í 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
44394 14 n 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de m u e b l e s , 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , c o n e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s 
j u e g o s de c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , a p r e -
¥ A / I D i r M T A l c io s de v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o s g r a n 
L A i / K l L I N 1 A L e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e s de e m -
G r a n casa de m u e b l e s y j o y a s . N e c e s i t a V ^ 0 ' a Vrec loa de o c a s i ó n , 
u s t e d c o m p r a r m u e b l e s , e s ta c a s a l e D I N E R O 
g a r a n t i z a u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o m á s ' ^ v^Z' \ í . 
b a r a t o que n i n g u n a o t r a casa. H a y j u e - > Varn0!? ñ i n ~ r , 0 s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
g o s de c u a r t o de caoba en t r e s c u e r - 1 de val01' co/l?ra.ndli,il ,I"f. ' .m0 l n t e r é s . 
pos , en 350 pesos. D e ced ro , en 300 I L A P E R L A 
pesos ; I d e m de dos c u e r p o s c o n b o n l 
en 200 pesos, s i n m a r - ^ g g * 84' ^ e8<luina a G A ^ 5 A ^ 0 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e i l k . ba ios ' 
i 44646 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e 
E V E N E E U N J E E G O DB CIFCO 
piezas , c o l o r r o j o , tapizado, con cue-
r o e s p a ñ o l l e g i t i m o . E s t á nuevo. Costó 
750 pesos y se da en 380 pesos, dando 
50- pesos de f o n d o y 20 a l mes. Neptuno, 
e n t r e G a l i a n o y San mo-
20 ñor. 
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a 
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n 
d e . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n « n u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u o n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
SI q u i e r e e m p e ñ a r s u s Joyas pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s q u e n i n g u n a de su g i r o , i 
a s i c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o 
se o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z . a. T e - | 
l é f o n o M-1914 . R e y y S u á r w a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" D a E s p e c i a l " , a l m a c é n Importaflor dj 
m u e b l e s y o b l e t o s de f a n t a s í a , salOn aj 
e x p o s i c i ó n - N e p t u n o , 150, entre EscoMf 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 « as-
I c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , juegos ne co-
* ' m e d o r . j u e g o s de r e c i b i d o r , juegos o» 
O e sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , espejos dora-
I dos, j u e g o s t a p i z a d o s camas de bronw 
i c a m a s de h i e r r o , c amas de niño, our» 
! e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros de B W 
T c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e | £ , , : « 
í u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , t ' s " " ' 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es5ulne,s,(í; 
r a d o s . p o r t a - m a c e t a s esmaltados, w w 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e í e s en6"0"" 
adorno.-» y l i g u r a s de todas clases ^ 
¡ BQS c o r r e d e r a s r edondas y 
r e l o j e s de p . - ^ d , s i l i o n e s de POTXMM̂ m 
! ^ a p a r a t e s a m e r l c a n o a , l ib reros , "JW 
g i r a l o i i a s , neve ras , aparadores , par» 
nes y s i l l e r í a d e l p a í s en todoa ios 
i i l o o - - v!sl« 
serl» A n t e s de c o m p r a r hagan una a " L a E s p f . c i a . " , N e p t u n o , i M , y s « " 
L i e n É o n - l d o a . N o c o n f u n d i r : > e v w 
n ú m e r o 159. _ 
V e n d e ?os m u e b l e s a plaxos y J JH 
c a m o s t o d a c lase de muebles a K 
d e l m á s e x i g e n t e . ^ - m n ta-
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a c » " 
b a l a j e y se p o n e n en la 
e s t ad ó n ^ ^ . 
M A Q U I N A S A L E M A N A S ¡ S E R E A U Z A N M U E B L E S Y J 0 Í A S 
P o r t á t i l e s , f u e r t e s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
b a r a t a s . P r e c i o , $55.00. M a n d e u n g i r o 
p o s t a l p o r J58.00 y se l e m a n d a r á . A g e n -
t e ; L u i s de l o s R e y e s . C o m p r a - v e n t a -
r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r de m á q u i n a s de 
e s c r i b i r . O b r a p í a , 32, p o r Cuba . T e l é -
f o n o A - 1 0 3 6 . 
44427 4 d 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
p o r t e n e r que h a c e r r e f o r m a s en 
c a l c u a n d o c o m p r e m u e b l e s y JW*» p0r 
p r i m e r o l o s p r e c i o s de esta L»- ¿, 
poco d i n e r o j u e g o s de ^ " - i " 0 ' * pratíS, 
m a r q u e t e r í a , de sa la . í 9 0 - . t f de M 
112, de l u n a s . J40. T o d a clase o ^ 
zas s u e l t a s , l á m p a r a s , cuadros, nlel 
m i m b r e s , a p r e c i o de r e a l i z a c i o i • 
y se c o n v e n c e r á n . U n a ve rdade ia h 
L A M I S C E L A N E A 
  
t a m a r q u e t e r í a , 
q u e t e r l a , en 150 pesos , j u e g o s de c o m e - l — " l « r j 
d o r de cedro , c o m p u e s t o s de a p a r a d o r , ; J^Q^ J O V E N E S E N A M O R A D O S * 0S SU8 m u e D * e s » j o y a s y r o - j 
P I I F H F N f A S A R S F I p a s d ü t o d a 8 c ,ases a P f ^ o s s u m a - S A N R A F A E L , I I 5. T E L E F O N O 
s t , es c i e r t o ^ c o m p r a d « n ! b a r a t o s P o r p r o c e d e r d e l e - j ^ I S F F - F I ^ f í Ñ 
l a casa de l p u e b l o que i o s v e n d e b u e - g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o r r a - M U E B L E S B A K A I U J 
" sn^nees, t0veiPnu: « d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a b a n a , BÍ n e c e s i t a - m p r a r r eb, . c 
T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . | ^ s M f A n s e r ^ ^ / p o r poco ^ 
• h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t a m h i c n de3d, 
i s e de p i e z a s s u e l t a s . c s c a P f ^ c6tor 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
C o l o r a n t e a m a r i l l o p a r a a l i m e n t o s , a u -
v l t r l n a , m e s a y se is s i l l a s , en 100 pesos, 
I d e m c o n m a r q u e t e r í a , en 200 pesos ; 
j u e g o s de sa la , t a p i z a d o s , en e s m a l t e o 
b a r n i z , a g u s t o d e l c l i e n t e , en 60 pe-
sos, j u e g o s de m i m b r e c o n c r e t o n a , a 
c u a l q u i e r p r e c i o , p o r t e n e r m u c h a e x i s -
t e n c i a y h a c e r f a l t a d i n e r o . E s c a p a r a t e s 
de c e d r o c o n dos l i n e a s b i s e l a d a s , a 40 
pesos ; c o q u e t a s con l u n a s b i s e l a d a / de 
ó v a l o y c r i s t a l en l a t apa , a 30 pesos . 
C a m a de m a d e r a , a 20 pesos. M e s a de n o -
che c o n su c r i s t a l , 8 pesos, t o d a s e s t a s 
p i e z a s d e t a l l a d a s h a c e n j u e g o , s u m e y 
v e r á l o que le c u e s t a . C a m a s de h i e r r o 
a 12 pesos ; n e v e r a s e s m a l t a d a s y de 
m a d e r a , s i l l o n e s de p o r t a l y de c a o b a 
y s i l l a s de t o d o s e s t i l o s , b u r ó s de r o b l e 
y de caoba, l á m p a r a s en t o d o s m o d e l o s 
desde 5 pesos e n ^ a d e l a n t e ; l á m p a r a s de 
p i e d « m i m b r e , "colchones , o o l c h o n e t a s , 
a l m o h a d a s y c o j i n e s , g r a n s u r t i d o en 
s i l l o n e s de m i m b r e y r e loes de p a r e d ; 
h a y c h e r l o n e s m o d e r n o s de m i m b r e , en 
u n a p a l a b r a , e n c o n t r a r á u s t e d en e s t a 
que 
nos, b o n i t o s 
c ios , seis s i l l a s y dos 
c i n c o pesos ; e scapa ra t e s l u n a s , $60; co 
que t a s , $40; camas , $30; mesas c o r r e -
de ra , J15; o a s t o n e r a s , $15; espejos, $35; 
Juegos de c u a r t o , $160; de sa la , c o m -
p l e t o s , ?110; de comedor , $130; m e s i t a s 
d e c e n t r o . $6 ; c o l u m n a s , $2; f i a m b r e r a s , 
$7; p e i n a d o r e s . $15. T a m b i é n t e n e m o s 
e x i s t e n c i a de m u e b l e s de t odas c l a s e s 
y s e r v i í n o s p e d i d o s a l I n t e r i o r : en l a i 1 , , 
casa del p u e b l o : F i g u r a s , 26, e n t r e M a n - , Caff i fO d e t o d a d a s e d e t r a n n i n < : „ L « 
r i q u e v T e n e r i f e L a S e g u n d a de M a s - * w " . , * a ~ l r a D a - i 0 S ' ¡ 
t a c h e . N o t a : N o se i r i n n r «II I IMIA» c_ IA_ I 
n u e s t r o s t r a b a j o s y 
es de l o m á s f i n o . 
16 n 
r i c a n a de B e l l a s A r t e s , B e r n a z a 60, a l - i t o r i z a d o p o r S a n i d a d , ú n i c o en C i i b a i casa l o q u e u s t e d desee. A t e n d e r e m o s 
tos . C o n c u r r i r p e r s o n a l m e n t e , m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s , de 8 a 10 p . m . 
44792 13 n 
13 n 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A N R E V U N D E D O B E S p a -r a v e n d e r c a m i s a s a 60 c e n t a v o s . C o r -
b a t a s a 15 c e n t a v o s . M e d i a s de seda n 
70 c e n t a v o s , c o n c o s t u r a a 19 c e n t a v o s . 
C a l c e t i n e s desde 13 c e n t a v o s . L i g a s a . 
12 c e n t a v o s . P a ñ u e l o s , a 5 c e n t a v o s . G o - I 
r r a s I n g l e s a s , p a y a m a s , p a n t a l o n e s , c a - 1 
m i s e t a s , desde 20 c e n t a v o s y o t r a s g a n - / 
gas . A g u i a r , l l f r ; d e p a r t a m e n t o 69. T o -
i m e el á s c e n s o r . 
} 4 493» 14 n o v . ' 
que puede usa r se . M a n d e $9.00, y r e c l 
b i r á u n a l i b r a , p o r e x p r é s , l i b r e de gas -
to s . V e n t a a l d e t a l l e : D r o g u e r í a S a r r á . 
D e p ó s i t o y c o r r e s p o n d e n c i a : C u b a , 111. 
S A N I T A R Y C O L O R C 0 . 
H A B A N A 
P E R D I D A S 
S e n e c e s i t a u n b u e n c h a u f f e u r - m e c á -
P é r d i d a . U n a p i e ) d e z o r r a d e j a d a e n 
c o n p r o n t l p t d l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r 
y g a r a n t i z a m o s l a e n t r e g a en i g u a l e s 
c o n d i c i o n e s que s i f u e r a en l a c i u d a d . 
N o o l v i d e n i c o n f u n d a a l a O r i e n t a l , 
en b i e n de sus i n t e r e s e s . N e p t u n o , 129 
e s q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A-05,18. H a 
b a ñ a . 
45158 19 n o v 
/ S A N O A . S E V E N D E N C A J A S D E 
O c a u d a l e s de t o d o s l o s t a m a ñ o s y 
c a j a s c o n t a d o r a s , t o d a s en b u e n e s t a -
do. P t jpden v e r s e en A p o d a c a 58. 
45201 17 n 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s t r o 
C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s y 
usados , en, t o d a s c a n t i d a d e s , y o b j e t o s 
de f a n t a s í a . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
_ 4 5 1 6 2 _ 9 d 
SE V E N D E MTTT B A R A T A " U N A N E -v e r a r e f r i g e r a d o r S i f o n e s B o h n , c o n 
c u a t r o p u e r t a s , n u e v a c o m p l e t a m e n t e , 
p r o p i a p a r a . f a m i l i a u h o t e l . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s en N e p t u n o 129, es-
q u i n a L e a l t a d / T e l é f o n o A - 0 5 1 8 . 
45159 19 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S !$12 , con luna^s $50. c amas ¿e cr 
" E l A r t e " , t a ü e r d e r e p a r a c i ó n de'dmaer$2$04. ^ 4 e d n e ^ r $ i $ 5 3 : c £ e t . o 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s l ^ a r ^ f e r T a í i l b T o ^ ^ ^ f ^ S 
d e t a l l a n , « o d o en r e l a c i ó n a 
3 a^ t e s m^.nclonados y PJl 
e s m a l t a , : c e r s e ^ " L A " P R I N C E S A " 
t a p i z a y b a m z a ^ P " ^ ^ S a n R a f a e í , 1 0 7 . T e l . A ^ . 
e n e n v a s e s . T e l e f o n o M - 1 0 5 9 . ¡ 44568 — ^ ré 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u é - 1 A l q u i l e , e m p e n e T v e n d a 0 c o l D j L 
' s u s m u e b l e s y P a n d a s e n U ^ 
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e 
\ V I S O . S E V E N D E N S I X i D A S Y M E - « 7 n J . P a | a c Í O NuCVO. ^ 
¿ \ . sas p a r a c a f é s y f o n d a s , v i d r i e r a s O Í U , CCTCdi (Je T a i a c i u i 
de l o d a s c lases y t a m a ñ o s , u n s i l l ó n ^ 
de l i m p i a b o t a s , n e v e r a s e s m a l t a d a s y 
de m á r m o l e s g r i s e s , u n a d i v i s i ó n d e <^5510 
8 d 
de J o y e n a y r t v c i o s de g r a n 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d de g a n a r d i n e r o 
nJco q u e d a r e f e r e n d a s s a ü s f a c l o r i a . ^ ^ ^ ^ ^ 3 \ S ^ ^ % & 
V u l a A m e l i a , c a l l e L u z C a b a l l e r o e n - da-
44929 14 n o v . 
B " Í S S ; a u t 0 d e a k r á e r e n e l t r a y e c t o d e 
u t i l i d a d . ' l a c a l l e 2 3 y G , a l a c a l l e 1 0 e n t r e 1 1 
o c 
t r e C a r m e n 
M a z o . 
45505 
y P a t r o c i n i o , L o m a d e l 
14 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i mes y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p l e . r e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
I b n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
í o nqaeo . a SI. A l b e r t C. K e l l y . San 
i - í ^ a r o . 349. H a b a n a . 
Q u í m i c o , s e s o l i c i t a , s i n p r e t e n s i o -
n e s , e s p e c i a l m e n t e p a r a t i t r a r . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 . 
8d.-6 
y 1 3 , a l a s 5 . 3 0 d e l a t a r d e d í a 1 1 , 
v i e r n e s . Se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a 
q u e l a e n t r e g u e e n l a c a l l e G n ú m . 
2 2 2 , a l t o s . 
45673 15 n 
V E N D E TJN E S C A P A B A T E D E 
e d r o de t r e s c u e r p o s , p a r a c o l g a r . 
E s t á en m u y b u e n e s t ado y se d a en 
80 pesos. I n f o r m a n en R e i n a 13. 
_ 4 4 7 1 18 n _ 
^ X T E S A S D E B I L L A » S E V E N D E N E N 
I T J . m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y e s t ado . I n -
B I L L A R E S 
P 1 
C9083 
E B B O E X T R A V I A D O . D E L A C A -
aa c a l l e D e n t r e 21 y 23, n ú m e r o 211 
ba jos , se h a e x t r a v i a d o u n c a c h o r r o 
— _ p o l n t e r p e q u e ñ o , c o l o r b l a n c o c o n l a 
' E N D E D O K E S . S E S O L I C I T A N F A R A cabeza y l a c o l a c o l o r c a n e l a y a l g u n a s 
l a \ fenta en bodegas y c a f é s p u e d e n m a n c h a s p e q u e ñ a s en e l c u e r p o . A l que 
£ a n a r oe c i n c o a d i e z pesos d i a r i o s , p a - l o e n t r e g u e o i n d i q u e s u p a r a d e r o so 
i se ,M>,0 . r F l o r i d a . 88. _ y , l e g r a t i f i c a r á . 
* 44*11 
f o r m a n 
4'4650 
en B e r n a z a . 3, a l t o s . 
m a d e r a y m u e b l e s de t o d a s c lases . Pue* 
d e n v e r s e en A p o d a c a 58 
45200 17 
3 7 ü , c e r c a tíe r a i a a u n - -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 ^ 
Í Z O G Ü O J S E S P E J O S 
I T 
13 n o v 
MU E B L E S S E V E N D E TTN V A J I L L E -r o do c e d r o , c a s i n u e v o , u n a n e v e -
r a , u n a mesa de c o m e r , se is s i l l a s y 
v a r i o s m u e b l e s m á s . P r o g r e s o 26, a l -
tos . 
45051 16 n 
N A O R A N G A N G A . S E V E N D E N 
c a m a s de h i e r r o y m a d e r a desde 
dos peses h a s t a t r e i n t a pesos. E s c a p a -
| r a t e s de c e d r o y caoba c o n l u n a s y s i n 
l u n e s , desde q u i n c e pesos h a s t a sesenr 
t a , t o d o en b u e n es tado . P u e d e n v e r s e 
en A p o d a c a 58. 
^ 2 0 2 • i 7 _ n _ 
J A C O N F I A N Z A S U A R E Z N U M . 65 , J e s q u i n a a M i s i ó n . T e l f . A - 6 8 5 1 . C o m 
B I L L A R B S m a r c a . " B R U N S W I C K . " ! p r a m o s m u e b l e s y l o s v e n d e m o s a l c o n -
h a c e m o s . v e n t a s a p lazos . ( l a d o y a p l a z o s . L i q u i d a m o s a p r e c i o s 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , de s i t u a c i ó n u n g r a n s u r t i d o de a l h a -
j a s p r o c e d e n t e s de p r e s t a m o s v e n c i d o s . 
45429 i o d 
L a P a r í s V é n c e l a h a r c c i h l d o ^ 0 qa« 
t l d a d de a z o g u e a P / e C ' V eSPej0S< ^ 
le p e r m i t e a z o g a r l e sus * ^unas " 
$2 .50 , p o r g r a n d e I 1 ! 6 _ f r ^ ' d e ,aV5o* 
e s c a p a r a t e , 5 pesos e1 P<i ' ' die* a£¡8 
1 peso. Se l e — a n t l z a P 
V e n d e m o s azo^,. . . 
N i c o l á s y T e n e r i f e . 
44176 
Se l e g a r a n t i z a por 600. 
os azogue . L l a m e a l 
r e e r i f e . 
P A R T F Á W L Í A S 
16 n » 45217 13 a 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
, 1 0 $ p a g o b i e n . T e i é f a n o A - 8 0 5 4 . 
25509 I n d . - 1 5 Jn 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 I n d . 4 
S o y e l q u e pego ^ a 3 % ¿s áe 
m o l e s , c o l u m n a s > J ^ ' r f*mos 
f i g u r a s de a r t e 
m e n t ó a l e m á n : 
t o r í a . 
i r 
sal* 
a oso ' ' f»? 
AC U E R D E S E S I Q U I E R E Q U E N O l o e x p l o t e n , n i p a g a r p r e c i o s exce-
s i v o s , h a g a sus c o m p r a s en L a V e r d a d 
Casa M a l u f . M o n t e 15. e s q u i n a a C á r -
denas . G r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s p a r a 
e l i n v i e r n o . P r e c i o s f i j o s y m a r c a d o s . 
45235 16 n 
100. A n d r é s M . l e i c l 
. í f c A ? 5 * ! 
O E V E N D E U N A C A J A 5 buen áa 
O l es n u e v a , u n a p a r a d o r e e S p i f n ^ , 
t ado . T a m b l ó n so a l q u i l a " 0 fí^. 
l o c a l p a r a d a r c lases 
n o g r a f í a . T o d o b a r a t o , 
t a d y F i g u r a s , f o n d a 
43097 
p i r e c c i o n -
19 » 
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PAGÍNA VEINTITRES 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S C O M E D O R C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
-¡STpASDE MANO 
^ - 5 DESEA OOÜOCA» TTlfA M U C H A - Q E V T B T A COIiOOAJt tTHA BXCEXiEV 
I,'B,*xi , „ JT , „ r , 1 . rria<!a de mano »» 'e cocinera y repostera francesa, la n cha i W r t n B u U r a * P W * „ , fami l ia de la Habana ouedc res-
Y MANEJADORAS 
P ^ ^ . . ^ „ . a criada de mano o S peninsular i- • dd moralidad. I n -
¿ « « J ^ ^ - j ^ ü a del Monte a t o . 310. 
J ^ ^ ^ d e criada de mano o man 
5 f ^ P * ^ ^ coser: no s« quieren tar-m^JSi S S u ^ accesoria, por Te-
ló n 
T Í * * ^ V m a n e l - J o r a . joven espafio-
J n S ¡ * b o S " k-ferencla^. San Ra-^ / I f l ! entrada por Oquendo. ^ p ^ 
- ^ ¿ Ü i A H COLOCAE, DOS JOVE-
C a ^ ^ f r o ^ o ü u j de criadas da mano. 
9 neS ^ T T . « S n a . No duermen en U 
^ r l c n d » a* üenei» recomendaciones. 
c o l o ^ f n d a m e r o 7. calle 25 n ú m e r o 
gfSfc B a ñ o s y F . 15 n 
45fi6-S__ 
T > * ^ ^ f v - T ^ ¿ o ^ de criada do mano o 
V ^ ^ o r t r s . cuartos. Entiende do 
B * ^ - 0 ^ fohna l y tiene buenaa refe-
^ f S ' J t J i 1 ¿ desean. U e v a tiempo en 
r*D<^3. A , esquina a 27. Vedado 
Desea que la vengran a buscar a la casa. 
J e s ú s del Monte 20^ Agencia do mu-
danzas, te lé fono I - l lRS. 
45359 » | • 
45344 } . t n -
MA T K I M O S n O PBlflUrS'OXAB D B -sea colocarso.» E l l a , de criada de 
mano o cuartos y él de criado o porte-
ro Son rec ién llegrados ,poro p r ác t i co s . 
IJ(i mismo se colocan juntos o separa-
dos. In fo rman J e s ú s Peregrino LL No 
tarjetas. 
45358 13 n 
SE D S S E A COLOCAR U B A JOVBW, española , do criada do mano o tria-
r e j adora. L leva t iempo en el p a í s . A n -
geles, 47. entro Monto y Corrales. 
44726 16 n 
E 8 B A O O Í O O A B Í B U M A JOV^BW, 
peninsular, de criada de mana Sabe 
cumpl i r con «u ob l igac ión y tiene perso-
ras respetables que la garanticen. I n -
formará j i , en Carmes, 6. 
44730 13 n 1 
CRIADAS PARA UMPIAR 
| HABITAQ0NE5 Y COSE) 
T T B A J O V E B D E C O ^ O R DESEA C O -
K ) locación de criada de habitaciones 
y coser o para manejadora en casa de 
moralidad ae buen sueldo. Tiene reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n telfono F-
' 2421, Vedado. 
45641 15 n 
tCT ' l iESEA CODOGAJt TTSA J O V E » T^OS KDCEAOBUUi ASTTTBIAKAS do-
S nfi-üTiaaJar de criada de manos o de sean colocarse para limpieza de 
íiaiv« cnmnl i r con su obliga- cuartos. Tienen personas do vá l r moral 
y mater ia l que respondan de su bue-
na condudta. Calle 23 n ú m e r o 12, entre 
J e I , Vedado. 
45695 18 n 
SE DESEA COLOCAS DMA J O V E N para l implea de una casa. Entiendo 
de cocina y tiene buenas rocomenda-
clones. San Rafael 70, entre Campana-
rio y Liealtad. 
45720 18 n 
0 E S S w i í S be u p l
2 2 T t í S ¡ ¡ referenciaaLZanja, n ú m e r o 
e q u i n a a Sas ^ a n ^ ^ c o . ^ 
- Í555J -COT.OCABSE D B A J O T E » 
1) fem^sular. Lleva tiempo en el pa í s . 
S S S i de mano o manejadora, con 
z ^ t Z T d c m o r a ü d a d . In forman \ e -
^ ^ l e ' í l . u0úm. 113. entre W 7 » 
45*2+ 
T T Í D r S E A C O i O C A B DITA BESOBA 
S de n i ^ i a n a ed^-?. peninsular, con un 
n v c h 2 ¿ h o de 12 años , juntos o separa-
? i , ^ í r « criada do mano o manejado-
Í T i S U ^ M . n ú m e r o 129. esquina 
• JJ Vedado. 14 n | 
4o323 • 
: . r QTBBCB JOVETT ESPADOLA PA-
S V i criada, o manejadora. T i en o reco-
mendaciones e i n f o r m a r á n en Bernaxa 
4ooaz .— 
OE DESEA CODOCAB D B A P E B I B -
S lar en casa dt- moralidad y sm 
^Iflos. Informan: J e s ú s Mar í a , 80. Te-
léfono M-3947. 
45553 t Z . n . . . 
UE Ol'KEOE D K A JO^TSIT DE COXiOÍB 
O ra-a criada de mano. Entiende do 
cocina y tiene buenas referencias. I n -
forman: Malecón, 84. te léfono M-5347. 
45573 14 11 _ 
yr iTA ¿ U C H A C S A DESEA COXiOCAE-
L) se de manejadora o cuartos y co-
cer. No tiene inconveniente en salir a 
cualquier punto del campo n i i f a Bs-
pafla. l'uentes Grandes, Keal 103. 
45589 14 n 
SB EESEA CODOCAB JOTES, PE-nlnsular do criada de mano o co-
medor. Quiere casa de moralidad. Es se-
rla y puedo verse en Uernaza 18, oe-
gundo piso, mano izquierda. 
45592 1* n 
DESEA COEOCABSB U N A J O V E N de color para manejadora o criada 
de mano para corta,, fami l ia . Malecón 
304, esquina a Escobar. 
SE EESEA COIiOCAB U N A MTJCKA-chactaa de criada de mano o habl-
taciomn en casa de corta fami l ia . I n -
forman en la calle 24 n ú m e r o 57, en-
tro 15 y 17, Vedado. 
45353 14 n j 
SE DESEA CODOCAB D N A " j O V E N peninsular en casa de moralidad pa-
ra criada de mano o p á r a todo, en una 
casa de corta fami l ia . In fo rman Amar-
gura 10, altos. 
45331 14 n 
SB DESEA CODOCAB D N A J O V E N española para criada de mano. Sa-
be cumplir con su obl igación y desea 
casa (Je moralidad. Calle Baños n ú m e r o 
i5, altos. 
45398 13 n 
¿ DESEA CODOCAB DE CBZADA de 
' mano o manejadora joven españo la . 
Informan Morro n ú m e r o 1, altos. 
. <5396 14 n _ 
JKA JOVEN SE DESEA COX.OCAB de manejadora o criada de mano o 
camarera, en casa formal . Cerx-adi dol 
Paseo. 14. Teléfono A-6378. 
454S9 . 13 nov. 
UNA MUCHACHA FENXÑSUX.AJE» tte-aea colocarse de criada de mano o 
cocinera para corla famil ia . Tiene bue-
na» referencias Informan en Zanja n ú -
mero 6. 
_ ^5434 13 n 
SE OPEEC3 U N A JOVEN ESFASO-la de buen ca rác t e r , para comedor 
o para cuartos. Sabe coser y zurcir . 
Oficios, 13, Teléfono A-7894. 
^454^ 13 nov. 
SB DESEA COLOCAR U N A ' O V E N peninsular de criada de mano o de 
cuartos y acostumbrada en el pa í s . Tie-
fce buenas referencias e Informan en 
Pluma 20. Marlanao. 
_^397 14 n 
CBSORA DE M E D I A N A E D A D , PE-
\ J milsular, desea colocarse de criada 
oe mano con referencias con conoci-
anenlos de cocina. Informes San J o s é 
ÍJ*. esquina a Aramburo. , 
_<5S90 J3 n I 
» E S E A COLOCAB U N A J O V E N 
tn« afto3 Peninsular, de criada de 
mano o m a ¡ | jadora. Sabe cumpl i r con 
BU deber. Informan en Concha y M a r l -
n«. bodega, 
45388 13 n 
SE DESEA COI.OCAB U N A M U O E A -cha para cuartos. Sabe coser, o para 
todo, en casa do corta fami l ia . Tiene 
buenas recomendaciones. A^uia.-, 42 
46610 14 nov. 
DESEA COX.OCABUKB U N A ESPASO-la para cuartos y sabe coser y cum-
p l i r con su ob l igac ión . Tiene quien 
recomiende. L í n e a 98, Vedado. 
45325 13 n 
DESEA COX.OCABSE U N A ESPASOX.A para l impieza de cuartos y coatu-
ra. Sabe cumpl i r con su obl igación y 
tiene referencias. Acesia 44. 
45324 13 n 
JOVEN ESPASOIDA DESEA CODO-carse para cuaxtos, comwior o para 
cocinar ai es mat r imonio solo. Tenyo 
buenas referencias y deseo casa de mo-
ralidad. Indus t r i a 50, altos. ' 
45401 13 n 
DESEA CODOCABSE U N A J O V E N pe-ninsular para l impia r haoltaciones 
y puede ayudar a la costura de casa, 
a mano y a m á q u i n a . O b r a p í a 58. 
45242 13 n 
SE DESEA COXiOCAB U N A JOVEN peninsular de criada de cuartos y 
entiende algo de costura y tiene bue-
nas referpncias. In fo rman en Neptuno 
251, t i n t o r e r í a E l Correo de Londres. 
45-132 13 p__ 
¿ S E A CODOCABSB U N A J O V E N 
de color, fina, para limpieza de ha-
bitaciones. Informes en Concordia 12, 
moderno, bajos. v 
44861 12 n 
D' E S E X ' c d D O C A B S E U N A ~ J O V E N , de criada de habitaciones. Tiene 
quien la recomiende. In fo rma , en Cu-
t a . 107. 
44828 13 n 
• • • • • • • 
mejor fa i l i a e la a a a p e e res-
ponder por ella. Jovel lar 15, entre I n - ; 
fan la y N . Buen sueldo. 
45628 15 n 
O E DESEA COLOCAR U N A BZUCHA-
¡O cha peninsular para cocinar. In fo r -
man en Aguiar 43. 
45ti54 15 n _ 
ESE A COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular, do cocinara o criada de 
mano. Sabe cumpl i r con su deber y 
tiene quien la garantice. Prefiero dor-
m i r en la casa. In fo rman Monte 12. a l -
tos Pregunten por Lola , 
45C66 LS_n 
SE DEwEA COLOCAS U N A 8ESORA para cocinar para cor la f ami l i a . 
Di recc ión : San Rafael 145, l e t ra M, ha-
b i tac ión 24. 
45680 15 n 
H \ A T R I M O N I O B L A N C O BE O P X B -
I f i oe. E l l a para la cocina y él para to-
da clase de trabajos. No tiene Inconve-
niente en salir fuera. Reparto Almen-
dares, Columbia, Callo Fuentes l a . y 3a, 
^4553? 14 n 
Q E ^ D B S B A C O L C G A P . U N A B U E N A 
O cocinera de inadlana edad. Sabe ha-
cer algunos dulces y sabt. hacer pla-
za si es conveniente. Callu I entre 21 
y 23 n ú m e r o 206. 
46502 14 n 
SE C O L O C A U N A ' P E N T N S U L A R P A -ra matr imonio o corta fami l ia . Sabe 
cocinar y Umplar. Tiene referencias v 
quiere casa de moral idad. In fo rman Cal 
zada y L a Tiesa, Cerro. 
45S06 14 n 
SB D S S B i T ^ O L O C A B U Ñ A ' l j O C I N E -ra, e spaño la , y una criada de mano. 
Compostela, 24. Sin pretensiones. 
45582 14 n 
J O V E N , E S P A Ñ O L A . S E COLOCA PA-
* j ra cocinar, a corla famil ia , o de ca-
marera. Es muy formal . Tiene quien la 
recomiende. En Refugios, 3, altos. De 
las 8 a. m. en adelante. 
15543 • 14 n 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O Joven, cocinero. Se coloca en casa 
pa i t lcu la r o de comercio. Cocina a la 
cr io l la y U españo la . Quiere buen suel-
do Tiene buenas referencias. In forman 
Campanario 35, esquina a Virtudes. Te-
lfono A-4626. 
15676 12 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N O O C I N E -ro do color. Exige poco sueldo. I n -
forman en San Migue l y Leal tad, bo-
dega. 
15593 14 n 
E S T A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero para casa par t icular o 
i-omercio. Tiene buenas referencias. I n -
forman en la calle de Agui la , n ú m e r o 
114, hab i t ac ión 8. 
4:i4tl 18 nov. 
• E D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O 
O cocinero. Cocina a la t r incesa, es-
paño la y cr iol la . I n fo rman en OKwlJlv, 
bü, t e lé fono A-6040. 
DESEA COLOCARSE U N ohanffonr mecán ico en casa par t icu la r Tiene 
buenas referencias do las casas donde 
t r aba jó y maneja c u a l q u i e r » olaae de 
m á q u i n a . Clavel n ú m e r o 8 entre Domín -
guez y San Pedro, Cerro. J o s é Garc ía . 
45428 15 n _ 
CE A P P B U B , E S P A Ñ O L , SB OPRB-ce para casa par t icular . P r á c t i c o 
en todas marcas de m á q u i n a s . Lo nj*8* 
I mo en manejo que en mecán i ca . Con diez 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n fo rman en el to-
; léfono M-2424. 
45386 14 n 
TENEDORES DE UBROS 
Q B D B 8 B A COLOCAR U N J O V E N E8-
¡O pañol sin pretensiones y con refe-
rencias, para una carpeta y entiende 
t enedu r í a do l ibros. D i r í j a n s e a Ma-
nuel Rodr íguez , Amistad 91, altos, en-
trada por la ba rbe r í a . 
b 5 5 l í 14 n 
43445 13 nov. 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L , so ofrece para casa par t icular o de 
comercio, con referencias. Es hombre 
solo. .Monserrato 149, te léfono A-5711 
Antonio Vega. 
45404 14 n 
SB OFRBCB U N B U E N COCINERO _ joven, español , para casa par t icular 
o de comercio. Sabe bien su obl igación. 
Lo mismo va a l campo. Tiene referen-
cias e Informan en Trocadero 24, t e l é -
fono A-8074. 
45383 13 n 
COCINERO D B P R I M E R A CLASf i , of récese para hotel cocino o casa 
par t icular . Es cocinero bueno. C.| Ro-
binnon, S u á r e z 118, entrada por Puerta 
Cerrada. 
45418 
Q E OFRECE U N A S E Ñ O R A ESPA-
0 ñola formal , de mediana edad, pa-
ra cocinar. Nc le impor ta ayudar a los 
quehaceres de la casa y prefiero corta 
f ami l i a de moralidad. T a m b i é n se pica-
ta para cl ínica! Tiene quien la roco-
mltnde. Para Informes Cerro, Prlmeiles 
12, le t ra I . 
44820 14 n 
DB 8 E A C Ó L O C Á R S B U N A SE < OKA de mediana edad, e spaño la , de co-
cina en casa de moral idad. Puede dor-
mi r en la colocación. I n fo rman Luz 104 
bodega. 
45372 14 n 
^ A SU 5rOR A J O V E N ESFAftOTjA 
desea colocación do cocinera, Sabn 
cocinar a la espaflula y a la cr loi la . No 
l . - Importa ayudar a la limpieza. Cail!-
1 n ú m e r o 4, entre 9 y 11. Preguntar por 
Teresa. 
45fiSr. 14 n 
•i&4is 14 n _ 
Si T O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A alguna clase de cocina, Revl l laglgo-
do 47, altos. 
45343 13 n ^ 
I TN B U E N M A E S T R O C O C I N E R O D E -
U sea colocación en casa par t icular . 
Informan en Obispo 4 112, a l m a c é n do 
v íveres . Casa Recalt, telefono A-3791. 
45147 13 n 
CRIANDERAS 




E OFRECE J O V E N D E M E D I A N A 
edgd, con buenas referencias, para 
hotel o casa de h u é s p e d e s , para cama-
rero osereno. In fo rman Colón 31. Te l é -
fono M-2013. 
45647 15 n 
CR I A D O SE OFRECE A F A M I L I A res potable. Es p r á c t i c o en el servicio 
y tiene buenas referencias. Sabe hacer 
toda clase de helados y algo de re-
pos te r í a . Te lé fono M-1886. 
45463 13 nov. 
PA R A COMERCIO U H O T E L O CASA de huespedes se ofrece un joven 
con mucha p rác t i ca , con referencias de 
las mejores casas donde ha trabajado. 
Informan en el te léfono A-5675. 
4;')477 13 nov. 
SB OFRECE U N E S P A Ñ O L ~ D B M É " diana edad para criado de ma-
no o portero .de casa part icular . De-
sea casa estable. T a m b i é n se ofrece pa-
ra criado do oficina. Tiene muy bue-
nas referenolas. Para Informes Lagu -
nas 5. Te lé fono A-3968. 
45328 13 n 
OF R E C E CRIADO D B M A N O COM-pelente, hombre fo rmal y decente, 
con certif icados y un hombre de Idén-
ticas condiciones para portero o encar-
gado de oficinas o consultorio. Te l é -
fono F-1625. 
45412 13 n 
JO V E N E S P A Ñ O L O r R E C Í T s U S ser-vicios para casa par t icu lar o do 
comercio, habiendo servido en las me-
jores casas de l a capi ta l de laa cuales 
doy referencias. Sirvo a la rusa y es-
pañola . I n f ó r m e s e a Zanja n ú m e r o 14, 
café. Te l é fono A-0Ü65. 
45419 14 n 
COCINERAS 
SB D B S B A COLOCAR U N A COCINE-ra y una s e ñ o r a para hacer l impie-
za por horas. Tiene referencias. In fo r -
man San L á z a r o 269. 
45643 16 n 
UN A J O V E N C I T A D B C O L O R D E -sea colocarso con una buena f ami -
l ia para cocinar y hacer la limpieza. 
Ño tiene inconveniente en ir a la pla-
za. Tiene buen ca r i^ te r y referencias 
las que pidan. Buen trato, sueldo 35 pe-
sos. Sin rooa l impia . Conde, 12. In fo r -
man. Sale fuera do l a Habana 
45462 13 nov. 
O C I N E B A S E - O F R E C E P A R A C O R -
ta fami l ia Sabe cocinar bien. Cam-
panario, 126, altos, entre San Rafael y 
San José , h a b i t a c i ó n 13. 
45444 • 13 nov. 
U C H A C P A E S F A ^ Ó L A ~SS Ó F R E -
ce para cocinar. D o r m i r á fuera. D i -
rigirse a Luz 82. 
45405 13 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A para cocinar y l impia r o por horas 
Que no duerma en la colocación y el 
esposo desea para ayudante de chauf-
feur o jardinero. No duda en ir a l caj|l« 
po. Entiende de todo. Calle C n ú m e r o 
213, entre 21 y 23, t e lé fono P-4252. 
45870 13 n 
Q E D E S E A N C O t o C A R DOS J O V E -
O nes e spaño la s , una para cocinera y 
otra para criada do mano. E n ^asa de 
toda moralidad. Para informes Gerva-
sio y San Rafael, altos del café . 
45273 18 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de cocinera. Sabe su obl igación. I n -
forman en B é r n á z a 51. 
45387 n 
E " O F R E C E U N A B U E Í N A C O C I N E R A 
español^ , lo mismo cocina a la cu-
bana, para comercio o casa part icular . 
No Ayudará a los quehaceres de la ca-
sa. Informan en San Rafael, 117, bo-
dega. 
45.?00 13 nov .^ 
E N I N S U L A R M E D I A N A E D A D C O N 
hiña de quince meses se coloca pa-
ra cocinera o cuartos, sabe coser y l io 
ne quien responda de su honradez. Pre-
gunten por Esperanza Rodr íguez . En la 
misma una peninsular recién llegada, 
para cocinar o l imp ia r cuartos Sabe 
lavar. No reparan en sueldo. Sol n ú -
mero 8, o t e lé fono A-8082. 
45161 18 n 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N españo la para cocinera o criada de 
mano. Con referenlias. In forman en 
Apodaca 27. 
45174 12 n 
T I N A C O C I N E R A M E X I C A N A D E S E A 
U colocarse en casa comercial o do 
fami l ia . I n f o r m a r á n en An tón Recio 48. 
44871 '_ 15 n _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A blanca de mediana edad, de cocinera. 
Prefiere dormir en la colocación que 
y que le den buen t ra to . Gallo C 2l3, 
Vedado. 
4:4 72 17 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R1NA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA * 
OERORA ESPAi fOLA DESEA COLO-
O carse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. In fo rman en la callo 
orrea n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte. L a 
garantizan en la misma casa. 
40629 15 n 
DE2SA COLOOARSE DB C R I A N D E -ra una peninsular. Suá rez 82. Con 
certificado de Sanidad. 
45524 _ 1 4 n 
C B DESEA COLOCAR U N A C R Í A Í T -
O dera dn dos meses de haber dado a 
luz, tiene un muchacho muy herrnoao 
y desea colocarso a media lech<'. E l l a 
(•s e ípa f la. Lleva un año en Cuba y 
s-» puede ver a todas horas en Sun I g -
nacio 4;i. 
4.).")̂ 0 14 n 
SE DESEA COLOCAR U N A - C R I A N -dera de dos meses y dioz d í a s ; le-
che óuena y á b u n d a n l e . Recoíiocida, por 
la Sanidad. Vive en Esperanza 111 
45596 14 n 
SB DESEA COLOCAR U N A SEÑORA peninsular de criandera. Tiene Cer-
tificado de Sanidad, tres meses de pa-
rida. Tiene buena leche y se le puede 
ver su niño. 3.80 por ciento de grasa. 
Agui la 110, A , h a b i t a c i ó n 107. 
45367 13 n__ 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N ^ U -lar de criandera a me iia leche, tiene 
certificado de Sanidad, en la misma una 
señora formal , de cocinera y limpieza 
de casa. Tiene un n iño pequeño para 
servir a un señor solo. Tiene qui«n la 
garantice In fo rman en Oficios, 13. La 
Oran Ant l ' l a . 
•:531C . 12 nov. 
V OBRIZA, CON C E R T I F I C A D O " E X -
i .1 colenie" de Sai.idad,-saludable, ca-
r iñosa y sabe hablar Inglés, se ofrece. 
Compostela, 156 y medio, pregunten por 
Matilde. 
44973 18 nov 
TENEDOR D B L I B R O S CON A L G U -nos a ñ o s de p r á c t i c a , d e s e a r í a en-
contrar una casa de comercio, donde 
prestar sus servicios sin pretensiones. * 
, No tieno Inconveniente en I r a l cam-. 
po. Referencias a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r -
se por escrito A F . P e ñ a . Apartado n ú -
mero 251. 
; 45541 17 n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de con* 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc Salad, 
167, bajos. Teléfono A.1811. 
1 C 750 lt ind 10, 
r p E N E D O R DE L I B R O S , CON mnthoa | 
J. a ñ o s de p r á d t i c a y a l g ú n efectivo 
disponible, de sea r í a encontrar una ca-
sa de comercio, donde prestar sus sor-' 
¡ vicios con algunas aspiraciones. Di r í -
jante a H . F e r n á n d e z , Santa E m i l i a 132 
J e s ú s del Monte, t e l é fono A-0251. 
45122 18 n I 
JO V E N T E N E D O R D B LIBROS~POR part ida doble y conocimientos gene-
; rales de oficina, solicita- puesto perma-
' nento o cargo anexo. Referencias a satis 
facción. D i r i g i r ofertas por escrito a L . 
, B., Monte 169. 
j 44701 18 n 1 
TENEDOR D E L I B R O S 7 CORRES-ponsal ofrece sus servicios por ho-
ras o todo el día. Puede ofrecer bue-
nas referencias. D i r i g i r s e au Hote l 
1 Chicago, Prado 117. 
| _4<685 ?:SLN_ 
SB OFRECE U N T E N E D O R DP L i -bros con conocimientos generales de 
oficina. Es r áp ido en cá lcu los , conoce 
el f r a n c é s y poseo algunos conocimien-
tos do ing lés . No tiene inconveniente en 
i r al campo. Alber to N a h u m Apartado 
2143, Habana. T a m b i é n puedo trabajar 
por horaa. 
^44548 15 n 
T" B N E D O R D B L I B R O S CON T I E M -PO disponible, so ofrece para l levar 
contabilidades por horas, con el com-
promiso de dejar las formnlizaclones 
a l día. Arreg lo l ibros mal llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
ces. E. Hoyos Cardama Consulado 132 
hab i t ac ión 24. 
18060 14 B 
VARÍ05 
CHAUFFEURS 
JO V E N C O N B U E N A S R E F E R E N -cías, acostumbrado a trabajar en el 
comercio, desea colocarse de ayudante 
de chauffeur o para servir a la mesa 
en casa part icular . In forman Gallano 
134, altos, te léfono A-4759. 
45646 15 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N chauffeur con varios a ñ o s de p r á c -
tica y recomendaciones de la ú l t i m a 
cusa en que t r aba jó . I n fo rma por el te-
léfono 1-3912. 
45G65 16 n 
Expert accountant, English Spanish 
correspondent, Competent customs, 
Clerk wiíh special license. several 
years experience of New York & Cu-
ba Trade seeks positrón with retía-
ble concern. P. F . Apartado 595. 
^ 'r576 15 n _ 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . M E HAGO cargo do cobros de c r é d i t o s h ipo té -
canos y cualquier o t ro asunto jud ic i a l 
supliendo por mi cuenta los gastos y 
no cobrando honorarios hasta ej f ina l 
del negocio. Manzana de Gómez 224. 
Apartado de Correos 737, telfono A -
4351. 
45662 12 d 
COLOCACION Y HABITACION 
en cuentra peninsular, soltero, for-
mal, discreto y diligente, garanti-
zado por persona de reconocida 
respetabilidad, en ana oficina pa-
ra encargarse de su limpieza, re-
cados y demás obligaciones. Suel-
do, 50 pesos. Solicitudes por es-
crito al Apartado 1981. 
(CONTADOR M E R C A N T I L ESFASOL J con larga p r á c t i c a en el comercio, 
discreto, s i - lo , disponiendo de algunas 
horas diarias, ofrece sus servicios pro-
fesionales. Aceptarla t ambién plaza per-
manente en casa Importante. Por carta 
o personalmente, señor López, San I g -
nacio, 25. 
45484 20 nov. 
SB OFRECE P A R A ENCAROADO O administrador de una f inca de taba-
co o cualquiera otra clase de cul tWo 
y crianza en cualquier parte do Cuba. 
Tengo treinta a ñ o s de p r á c t i c a en ta-
baco. Park m á s Informes en M a r t i n , 20, 
Güines . 
45451 ¿o nov. 
SB DESEA COLOCAR U N P B N I N S U -lar de Jardinera o huerta. No llene 
inconveniente en salir fuera, o para cu i -
dar una colonia , con veinte a ñ o s do 
Cuba Informa Calle 2 n ú m e r o 85. Tiene 
recomendaciones. Por le t ra M . R- F. 
45336 _ ^ _ _ } } n _ 
PA R A AZOGAR SUS BSPBJOS. B I E N y barato, l lamo a " E l B i s e l ' , único 
patento a l e m á n en Cuba. Vlaoso y Her-
mano. Angeles, 4. Te léfono A-54o3. 
46436-37 ^LíL. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Llamo a l M-6092 si desea le hagan la 
limpieza general de BU casa l impiamos 
planchas de profesionales por 50 cen-
.avos mensitales. 
45319 - 17 nov. 
DEPENDIENTE DE PELETERIA 
6e ofrece joven, español , activo, traba-
jador. Inteligente en el giro, con 19 a ñ o s 
de p r á c t i c a en importante a l m a c é n do 
esta plaza y superiores referencias. No 
tieno pretensiones y puede i r a l cam-
po. Escr ibi r a J. M . Apartado 162. 
44586 15 n _ 
AZOGUE SÜS"ESPÉJOS 
E l ta l le i i a azogar espejos La rance-
i sa, el iri#Jor y sin r iva l , ob8equ' .ará % 
j todo el que mande azogar sus espejos 
cen seis espejitos ú l t i m o modelo de i 
Purfs. Servicio a domici l io y precios: 
reducidos. S e ñ o r e s colegas, hay que cora • 
petlr ron hechos. Vista hace fe. Ro'na, • 
36. Teléfono M-4507. Se habla f r a n c é s , i 
a l emán . I tal iano y p o r t u g u é s . 
4 5079 8 j l ! 0 _ _ 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R I N -g lés -e spaño l , muy competente y r á -1 
pido, mucha p r á c t i c a en comisiones, i 
Hace i n t é r p r e t e comercial, admite t r a - , 
bajo por horas o por Iguala A-9214. | 
Obrap ía 60. 
44565 1S n I 
¡E V E N D E O SB ADMZTB U N SOCIO I 
para una fábr ica de licores en muy 
buena marcha Informes Domingo Gar-
cía, café Salón H , de 8 a 12 y de 1 a 6. 
44612 1 5 _ n _ 
JOSE G A R C I A . J A R D I N E R O P A R T I -cu lar, experto f lo r icu l to r , se ofrece 
a usted para arreglo y cuidado de su 
j a rd ín . Garantiza sus trabajos. Calle 25 
y 8, Vedado, Habana Telf . F-1993. 
44139 17 a 
En Monte, 298, se venden varias paer 
tas, con tas marcos y facetas y rejas 
de hierro; se dan baratas pues urge 
desocupar el locaL 
I 46326 18 a 
SB CEDEN LOS DERECHOS D B U N p a n t e ó n de dos bóvedas en el p r i -
mer cuadro a la derecha Rogelio S u á -
rez, Calle 14 y 21, Vedado. 
¡ 45361 *3 n , 
XORBROS. V E N D O S I E T E BOCO-
yes do vino niña, maquinaria 7 
1 m á s enseres para la e laborac ión del 
I mismo o se admite un socio para este 
negocio ya en marcha y gonooldo en 
I toda la Isla, Informan en San Nico l á s 
núm. 193. altos, de 12 a 2. 
j 4S456 16 p n 
PE L I C U L A S C I N E M A T O G R A F I C A S , para renovac ión de nuestro mate-
I r l a l vendemos un lote do pe l í cu la s de 
cé leb res artistas, en buen estado y a 
precio de ocas ión. D a r á n r azón : West 
Indies F i l m s Inc., Manrique «6, do 4 
a 5 p. m. 
45148 14 ° 
CEDO PANTEONES Y BOVEDAS B N varios cuadros en el CeuiDntorio de 
Colón. Las hay desde $260 l i s ias para 
enterrar, a perpetuidad. Calle 12 ' r e n -
te al Cementerio de Colón, n ú m e r o 229. 
: Te lé fono F-2557. M a r m o l e r í a Las Tres 
Palman, R. Mons Gr i l lo . 
45399 ÍS n . 
TEJAS 
americanas, so venden muy baratas, en 
grandes y p e q u e ñ a s partidas. I n fo rma : 
Francisco Cas t añedo , Santo T o m á s y 
1 P'ranco. í C a s e t a ) . 
i 44920 16 nov-
S 1 
JOVEN D B COLOR D B S B A OOLOOA-clón de camarero o portero. Sabe co-
cinar. Referencias. Revil laglgedo 72. 
Teléfono A-5841, C. Pat r lck . 
_44138 18 n 
RAMON BETANC0URT GARCIA 
Agente de Aduana 
Comisiones y Representaciones Ex-
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-
no M-I253. Habana. ' 
44008 1 d 
~ N A N T I G U O C O M E R C I A N T E DB 
U sea colocarse do sereno o conser-
je , tiene las mejores referencias. D i -
r igirse a A n d r é s Pita. Calle de Ma-
rina. 7. J e s ú s del Monte. 
48170 2S a 
M I S C E L A N E A 
POSTURAS D B TABACO. L A S V E N -de Vncento Carballes, de San J o s é 
de las Lajas, do los afamados mon-
tes de San Rafael, en cantidad. Semil la 
de Vuel ta Abajo, escogida. 
44160 " B , 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
fara producir en Cuba, lautas robustas ioger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín "El davel" 
General Lee y San Julio. 
Maríanao 
Teléfonos 
1-1858 e 1-7029 
C8298 30d.-8 
EXTERMINE LOS INSECTOS^ 
Los infectos a d e m á s de molestos BOU 
propagadores de enfermedadea. BU t r an -
qui l idad exige la des t rucc ión de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R Ü L L . M u -
ral la , 2 y 4, Habana _ _ _ _ _ 
FROILAN ESTRADA 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros, Mercado Unico, por Ma-
tadero, casilla 71, teléfono 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en comisión 
de todas las frutas tanto del país co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
41476 2 i n 
45701 16 n 
CH A U F F E U R J A P O N E S competente mediana edad, desea colocarse en 
casa part icular , diez a ñ o s de experien-
cia. Cumplidor y cuidadoso. R. Yatna, 
Monte 146, t e lé fono M-9290. 
45152 17 n 
SS D E S E A C O D O C A R C H A U F F E U R cubano blanco, de 27 a ñ o s edad, o n 
varios años p r á c t i c a y buenas referen» 
cías . Informan te lé fono M-50¡)2 y en el 
mismo dan referencias. 
45557 14 n 
C4EOFERT~ESFA5 ¡ 'OI> , C O N C O N O C I -i miento de m á q u i n a americana y eu-
ropea, deseo colocarse en casa de fa-
mi l i a part icular . No tiene pretensiones. 
Informes, al Te lé fono P-5316. y se v e r á 
personalmente Pregunte por Sanlana. 
• 45540 16 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C H O -fer. con recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado y d a r á n razón on 
el Teléfono F-2133. 
45642 14 a 
I^ N DA H A B A N A . E N S A N R A F A E D - i propia para establecimiento, vendo 
una .hermosa esquina y favorecida por 
el t r a n v í a y al mismo tiempo con renta 
asegurada. Se compone de mi l seiscien-
tos metros con m i l fabricados y el res-
to para lo que m á s le convenga. Para 
Informes, H 95, entre 9 y 11, de 11 a 
1 y de 7 a 9. 
45724 20 n 
SE OFRECE U N J O V B N P A R A A Y U -dar |v de carpeta o secretario par-
t icular . No tiene pretensiones y lleno 
buenas recomendaciones. In forman en 
Real 88, S. J o s é Rey. 
_45722_ 15 n 
L^ N M A T R Í M O N I O F E N I N S U D A R D E -) sea colocarse. Tienen buenos infor -
mes» y un muchacho de 12 a 14 a ñ o s pa-
ra casa de comercio o Industr ia . Este, 
sin p r e t ens ión de sueldo. I n f o r m a r á n 
Carmen n ú m e r o 64, Habana 
45725 15 n 
AP R E N D I Z AS CORSETERAS SB So-l i c i t an en Frou Frou , Amargura 43. 
46732 16 n 
TRADUCCIONES D E INODES Y D B f rancés . Do cartas y documentos so 
hace t amb ién cargo de l a corresponden-
cia de dichos idiomas. Discrec ión abso-
lu ta y precios m o d é r a d o a Avisa r a B. 
D, Apartado 348. 
44838 15 n 
Se vende ana magnífica reja de hie-
rro de 25 metros en inmejorables con-
diciones, propia para jardín o chalet, 
en la calle 27 y D, Villa Esperanza, 
Vedado. 
46712 16 n 
Carriles, Se venden 50 toneladas de 
carril de 60 libras de poco uso con 
sos mordazas a precio de situación. 
Informan en la Manzana de Gómez 
núm. 551. 
| "5191 14 n 
MA T E R I A L E S D B CONSTRUCCION, se necesita cemento, cabi l la» , lo-
¡ zas catalanas, mosaicos, yeso y l ad r l -
i l íos, para la cons t rucc ión del edificio 
social del Club de Oficiales do Colum-
, bia. Se reciben muestras y precios du-
rante toda la siguiento semana y los 
pagos se e f e c t u a r á n a l contado. Onml 
i pnmento de Columbia, Erasmo Delgado, 
i Comandante de I n f a n t e r í a , Presidente 
de la Comis ión. 
45558 16 n 
i O J O r O J O , P R W I E T A R l O S r 
Comején E l único que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o In-
secto. Contando con ei mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a Recibe avisos' 
Neptuno, 28. R a m ó n P iño l J e s ú s del 
I Monte, 534. ' 
I 42074 17 o 
Dulcería La Caridad, de José Ma. Al-
fonso. Rafael María de Labra (antes 
Aguila) 95. Teléfono M-6140. Esta 
noeva Dulcería y Repostería criolla 
se propone vender artículos de prime-
ra calidad a precios sumamente eco-
nómicos. Se hacen dulces para toda 
clase de fiestas, garantizando sus ór-
denes por el teléfono M-6140. Pre-
cios: Dulces de fratás y pastillas va-
riadas a 70 cts. libra; Dulce de huevo 
extra fino, $1.00; Panqdé, $0.80. 
A V I S O S 
AVISO 
Con focha 8 do noviembre de 1921, fué 
revocado el poder que e je rc ía el s eñor 
Víctor M . de Soto, que le t en í an conce-
dido los s e ñ o r e s Víc tor de Soto e Hijos, 
por no necesitar por m á s tiempo los ser-
vicios de dicho señor Soto. Habana, 12 
Noviembre. 1921. 
45656 21 n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y m á s gana un buen ctiau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke l ly . San 
Láza ro . 249. habana 
Compra y Venta de Automóviles rruaíes 
A U T O M O V I L E S 
^ f 1 . 0 ^ A R A C U S A O C A R R O C E -
Panó %,!C reParto se vende Chasis H i s -
Ifm-.ri„ oa con arranque de 15 por 20. 
^l¡\l Rui2' Café de Palatino. 
15 n 
^nga. Tengo tres camiones en per-
8«as condicioass para darlos muy 
arates Véan* que no perderá sn 
Gara«e 01«a' Zania núm. 66. 
^ Í ? ^ 1 £ t i U K * COCINERA QUB 
co'ocaclftn ^ i o - P a s a r á el día en la 
Sueldo ,pI.udiendo dormir en su ca-
23 y 25 Vedad6803' E nÚm- 237' entra 
16 n 
C ' S V O * tXKA K A Q U I K A D B 
'« a m e r i c i o H» 0,' un ^ ' « n fabrican-
ea ¿ 1 ° u 1 7 med,a tonelada, el 
2ülera c a r r o c ^ ^ 8 1 8 para poner cual-
aueva8 ? ^ l a con sus gomas mAci-
^aceo. uumero 370. Frente al Parque 
20 n 
r W ^ ? » S ; ERCEXiBKTB, ' 
*í0«- Verdnrfi ^ nuevas. Seis c ü i n -
5»,7 verdadera ganga Te lé fono A -
^i5188 
8 • C O t t M — 14 n 
- o aovT**4 U N C A M I O N TANOTTT» 
»r5,r3« al Br«0 NaoJonal do Cuba D l -
4 ^ , G « n i « 2r45M^lÍ3. Mir0 ^465ia •'46- Teléfono A-4131. 
^ w ^ r ? ™ * C A -
*«ma3 do V X . 5 tonelada3, con l i a 
J 2 - Infortn™ ^ F O P ' O Para alma-
444949de^oni^n Sladr,d ^ e r o 4, 
P ^ ^ ^ T ^ ^ T O N E l A p i 4 G ó : 
C 747a a Pnieba- Ve?-
DEPARTAMENTO DE CAMIONES 
"MACK", USADOS 
de la Agencia "MACK" 
O F R E C E 
1 CHASSIS 5*4 TONELADAS 
Completamente r e c o n s ' r u í d o en nuestros 
tallerefi, con la misma g a r a n t í a que un 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, $6.000; al contado, J4.500. 
i 1 CHASSIS 5% TONELADAS 
Completamente reconstruido en nues-
1 tros talleres. Radiador nuevo. Todos 
ró l le les , pistones, chumaceras, etc., etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. G a r a n t í a de un camión nuevo, 
f r ec io : a plazos, $4.500; a l contado, 
| 4.000 pesos. 
1 VOLTEO Z V z TONELADAS 
Reconstruido en nuestros talleros. Apa-
rato de volieo. nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados para 5 toneladas. 
C a r r o c e r í a de 5 metros cúbicos . Precio; 
j a plazos, $6.000; a l contado. $5.300. 
1 VOLTEO 3Vi TONELADAS 
Reconstruido en nuestros talleres En 
perfecto estado. C a r r o c e r í a 5 metros cú-
bicos. L i s to Para trabajar. Precio: a 
i plazos. $5.000; a l contado. $4.300. 
i Cualquier demostracldn Todos garan-
tizados. 
CUBAN IMPORTÍNG COMPANY 
CH E V R O L E T : S E V E N D E . U N O B A -ralo, al contado o a plazos. Tiene un 
a ñ o de uso y e s t á mejor que nuevo. 
Tiene fuelle y vestidura y p in tura y 
gomas Hood, lodo nuevo. Tiene faroles 
de ciudad y de carretera y reflectes y 
defensa. Se da a toda prueba. Su due-
ño lo vende por tener otro y no poder 
atenderlo. Para verlo, garaje Ambos 
Mundos. Blanco, 16 y 18. 
45885 14 n 
/ C O M P R O CXSSA E O R D , C O N S U D E -
pós i lo para m e r c a n c í a s d e t r á s De con-
tado se paga si esta bvena. Teléfon< 
M-3041. 
45309 12 nov 
Se vende en $650 un automóvil. Se 
da con cinco gomas nuevas, vestidura 
de pana, alfombrado, luz en el te-
cho. Está completamente nuevo. Esto 
es una inversión, en cualquier época 
vale el triple. Aguacate 19, a todas 
horas. 
45391 15 n 
ESTORAGE, REINA, 12 
Adml l lmos a u t o m ó v i l e s particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
i los en depós i to . Con loda g a r a n t í a para 
I los dueños y precio económico. Ledes-
: ma Hermanos. 
45441 10 d 
Cadillac Coupé, modelo 57, 4 asientos, 
manejo interior casi nuevo, con cinco 
gomas nuevas y también un National, 
I de siete asientos se venden en Prado, 
l 77-A, bajos. 
45321 15 r>vr. 
Mac FARLAN Y UN HUDSON 
I Super Slx, ú l t i m o modelo, de siete pe-
| sajeros, elegapi emente equlpago. con mu-
i chas ox t raa Los vendo a la orlrnera 
I oferta razonable. In fo rman en Acal lad , 
, 108, antiguo. 
| 45468 16 nov. 
(CJB V E N u * . U N A P P E R S O » S T n -
CT" clal, fuelle y vestidura nueva, aca-
I bado do pintar , estribos y faroles Cun-
, ninghan, radiador de aluminio. Puede 
verse en Gallano, 16, garage. U l t i m o pre-
cio. 1.300 pesos. 
46483 13 nov. 
San Lázaro, 192-A.—Tel. A-8063 
1« n i C9201 V l . - l i 
SE V E N D E N B N GANGA. ZiOü CA-mloncitos de s inf ín , marca Ford, 
; nuevos, con c a r r o c e r í a s para reparto de 
aguas y refrescos. Para verles en Pren-
j sa 6, garage, informan su dueño. Do-
j mingo Amador, Pr lmei les 20, A 
45383 18 n 
SB V E N D E U N A U T O M O V U . C E R B A -do. tipo coupé , propio para la en-
trante eslacin de Invierno. Se da casi 
regalado, por haber comprado PU due-
ño otro nuevo. Para verlo o Informes: 
Cerro, 458. 
4 506t 18 nov. 
Q E SORES A U T d C Ó V X U S T A S . PRt>-
O longuen la d u r a c i ó n de sus gomas y 
c á m a r a s , cuando se les rompan, si es-
. tán gastadas por el lomo, se la vest i-
mos d'3 nuevo Compro y vendo gomas 
y c á m a r a s de uso. Las pago mejor quo 
mis colegas. R e p a r a c i ó n y vulcaniza-
ción de gomas y c á m a r a s . Avenida do 
la Repúb l i ca 352, entro Gervasio y Be-
lascoain. 
41678 18 n 
HU D S O Ñ ~ S U P E R S I X - U L T I M O MO-delo, seis ruedas de alambre, con 
! buenas gomas porta-ruedas d e t r á s , de-
' fensa buena p in tu ra y l is to de todo. 
Tacón y Empefirado, café, de 11 a 12 y 
'de 3 a 6. 
| 44788 17 n 
. Vendo en 2.500 pesos una hermosa 
' cuña, marca Kissel, de cuatro asientos. 
Costó 5.5U0 pesos. Informa sn dueño 
en Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
12 y de 1 a 4, señor Marín, café. 
j 44510 14 nov. 
SE V E N D E U N DODOB BROTHERS „ del ú l t i m o modelo con cuatro go-
mas cuerda, 33 por 4. Precio $860. un 
Overland Con t r l ch lc casi nuevo y un 
Pierce Ar row, t ipo 48, siete pasajeros, 
en la mitad de su costo. Garage Modelo, 
F n ú m e r o 11, entre Cuarta y Quinta. 
I Pregunten por G a r c í a 
1 44448 19 n 
FORDS A PLAZOS 
Los tengo de 1920 y 1921. A l contado, 
a plazos y en alqui ler . Presto dinero. 
Informan en Dragones, 47, garage, de-
par»Rmento de accesorios. 
45466 16 nov 
SB V E N D E A U T O M O V I L H U D S O N de siete pasajeros, en muy buen es-
tado y precio do 1.000 pesos. Puede 
verse en Indus t r ia 8, garage. De 2 a 4. 
Pregunten por el a u t o m ó v i l del señora 
Arcos. 
45253 16 n l 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legitimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
C 750 nd 10 • 
LONAS PARA V U L C A N I Z A R . SB Í.X-quidan m i l l ibras en sus tres ca-
lidades cementadas por los dos lados, 
cementadas y friccionadas, y cementa-
das por un solo lado, a $1.00 por l i b r a 
Bellsaric L a s t r a Salud, 12. TeL A-8147. 
44948 i g n 
EN «3.500 SE V E N D E U N C A M I O N do cinco toneladas, Whlte , casi nue-
vo, a toda prueba, a r r o c e r í a do plan-
cha con costaneras, gomas do medio 
uso. In forma: A g u s t í n Sancho, Amar -
gura 94. altos. 
45389 l í n 
ST U D E B A X B R CUATRO C I L I N D R O S uno de los buenos, equipos modernos, 
buenas gomas y p i n t u r a en $600 y ni 
un centavo menos. Gran ganga. Carlos 
Ahrens. Venus y Vento, frente a l ta l ler 
de vulcanizac ión . 
45583 19 n 
SE V E N D E L A N C H A A U T O M O V I L , nueva, motor cuatro ci l indros 12 H . 
P. Se da en la m i i a d do su valor. I n -
• forma: P. Cepeda, Progreso, 19, altos. 
1 16 n 1 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A mar-ca Indian con carro de repar to o s in 
él. Informes: Antón Recio 26. 
46430 17 n 
AU T O M O V I L I S T A ¿ T I E N E USTED los c i l indros del blok de su m á q u i -
na rayados y le sube aceite? No los 
deseche por eso. J. F . Pérez , Salud 62, 
so los r e p a r a r á d e j á n d o s e l o s como nue-
vos por poco dinero. T a m b i é n le ajus-
t a r á su motor. 
46169 17 n 
T T N A B Z C B L S I O R , CON S I D E C A S 
U de muy poco uso, gomas y p in tu ra 
do f á b r i c a todavía . $376. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo, a l lado del garage Ma-
ceo. 
45688 19 n 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A. 
Telf. A.7055, Habana. i 
«492 ma sa 
SB V E N D E U N C A M I O N R E F U B L I - 1 ca, de tres y media toneladas, ca-
r roce r í a de plancha, gomas de medio 
uso. en $1,300. Costó $4.800. Es una gan-
ga e Informan A g u s t í n Sancho, A m a r -
gura 94, altos. 
45085 13 n 
SB V E N D E B N M A R I N A Y A T A R E S n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte, diez b i -
cicletas, 10 troys, doce carros do mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30. mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. L l e g a r á n 
el d ía 8. J a r r ó y Cuervo, te léfono I -
1656. 
43944 l d 
TA L L E R DB V U L C A N I Z A R . SB ven-do uno completo con m á q u i n a Hay-
vood, modelo 12, bomba do airo, e léc-
trica, marca Mayo, soporte con cepillos 
> un motor e léc t r ico 1 HP, bancos, etc 
etc Bellsarlo Lastra . Salud. 12. Te lé -
fono A-8147. 
4 " < 7 ^ a 
EN $360 SB V E N D E U N O V E R L A N D en forma de camión, c a r r o c e r í a de 
plancha, ruedas n e u m á t i c a s , magneto 
Bosch, carburador Zeni lh , es una gan-
ga e i n fo rma : A g u s t í n Sancho. Amar -
gura 94. altos. 
45627 15 n 
Vendo automóvil Cunninghan, de seis 
asientos, del mismo modelo del año 
y serie que la cuña que ganó las últi-
mas carreras. Informan directamente: 
LAvarez, Santiago, 10 y 12, garage. 
45256 13 i i v 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CUSA de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio n ú m e r o 2. Informes calle U 
esquina a 10, Vedado. Francisco Fer-
nando A g u i r t e 
4^05 2 -̂ o 
MA G N I F I C O A U T O M O V I L HUDBOW 7 pasajeros, ú l t i m o modelo, com-
pletamente nuevo, por embarcar la fa-
m i l i a Se da on $1.700. Calle 15 -ntro 10 
y 12. casi esquina a 10, Vedad». 
44614 15 n 
AUTOMOVILES PARA B0DAS~ 
Nueva t a r i f a Precios de ocas ión L u -
jesos a u t o m ó v i l e s cerrudos con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa i ar t icular Ames de caoar-
60 paso por nuestra casa. Silva v Cu-
Las P reáo . 60. Te léfono A-4426 
42880 . 23 n 
GANGA. SB V E N D E U N S T U T Z ^ Í e v á l v u l a s , siete pasajeros, seis Pue-
das alambre cor sus c o r r e s p o n d i ó tes 
gomas. Todo en magn í f i co estado y Vha 
pa par t icu lar e» $2.000 In forman en 
O F a r r l l l y L u í Caballero. Loma del 
¡JjgO. vn}0ra- Preguntar por Pedro I g -
G ' 8 d 6 
r i A R A O B , M O R B Í T Ü o r A - ' L O S D U S -
\ J ños do au tomóvi l e s . Admit imos " u -
tomóvl lea en cstoraje. dando a los due-
ños toda clase do g a r a n t í a s . F r a n c l ^ o 
Nava Blanco, Morro, 30.. ^ " " " - i ^ o 
I I nov 
N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
CONFERENCIA DE 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 




Japón .—Nagato : Hluge; Ise; Y a -
mashlro; Fu-So; Settsu; Kinsli ima; 
Haruna; Hi-Yei; Kongo. Total: 10. 
Tonelaje: 299,7l>0. 
DISPOSICIONES D E L A S N ^ V A S 
Y V I E J A S CONSTRUCCIOXES 
Once barcos de primera clá^e serán 
todos que se acuerden. 
SUBMARINOS 
20. Se propone que el tonelaje to-
tal de los submarinos que se conce-
den a cada potencia sea el siguiente: 
Para los Estados Unidos 90,000 
toneladas. 
Para la Gran Bretaña, 90,000 to-
neladas. 
Para el Japón, 50,000 toneladas. 
Con la condición sin embargo de j naval puede fácilmente conformarse 
eliminados do conformidad con los ¡ que ninguna potencia signataria i a tlpos especiales de aviones comer-
métodos que más tarde se acorda-1 de este acuerdo, cuyo tonelaje en ¡ dales, no se considera práctico pres-
rán. . ¡submarinos el día 11 de noviembre , crlbir nmites en este sentido. 
12 (a) L a base del tonelaje de 1921 exceda al tonelaje prescrip-
embarcaclones auxiliares do com-
bate, cascos, máquinas y cañones, 
se construirán antes de la fecha de 
la autorización del tonelaje de re-
emplazo. 
Se suministrará una lista de to-
das estas piezas o partes a todas! 
las potencias signatarias de este 
acuerdo. 
(J) E n caso de pérdida o destruc-
ción accidental de los barcos de esta 
clase pueden ser reemplazados con 
otros nuevos en conformidad con la 
siguiente regla. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRARICAS 
AVIACION 
27. L a limitación de los transpor-
tes aéreos no se propone. 
(NOTA) Debido al hecho de que 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
NEW Y O R K , noviembre 12. 
E l mercado del azúcar crudo cerró 
sin variación, cotizándose centrífuga 
de 406 a 411. Refino sin variación y 
granulado fino de 520 a 530. 
L A S MATINEES D E SANTOS 
Y ARTIGAS 
L a jubllosldíid Infantil, 
siempre necesitada de t r a -
ta expansión, tiene cada do-
mingo, en Peyret, su lugar 
m á s adecuado. 
1 Dulces tiranos! 
¿Hay error en llamar así a los nlftos, 
a nuestros hombres del mañana? 
¡Qué va! 
Ellos, en cada hog&T, ¿cfimo Ignorar-
lo? son los verdaderos dictadores, los 
SECCION MERCANTIL 
V I E N E D E L A D I E Z T S E I S 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabla recibido por mnsstxe hilo dlrocto) 
Valores 
Flojos. 
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E D I C T O I M P E R I A L 
TOKIO, noviembre 12. 
Un edicto imperial publicado hoy, 
convoca a la Dieta japonesa para qu© 
la aviación desde el punto de vista se reúna el 24 de diciembre próxi 
mo 
para el reemplazo de los barcos de to, tenga que destruir ese tonelaje | R E S T R I C C I O N E S G E N E R A L E S SO 
primera clase para esta proposi&ion excesivo antes de que empiezen los I B R E E L T R A S L A D O D E L O S 
será el siguiente: Estados Unidos: , reemplazos, y en este momento el to- BARCOS D E TODAS C L A S E S 
500.000 toneladas. L a Gran Bre-jneiaje total de los submarinos para | £8 
tafia: 500.000. E l Japón: 300.000. 1 Cada nación se reducirá a lo que aquí egte acuerdo se comprometen s 
(b) Los barcos de primera clase. se ^ determinado 
veinte años después de haber sido 
Esta n o c h e . . . 
L D I I T A C I O N D E L A S N U E V A S 
CONSTRUCCIONES 
Viene de la página QUINCE 
Otro de los aspectos brillantes de 
la fiesta de esta noche ha de ser el 
Las potencias signatarias de | encuentro entre Mike Rojo, el Galll-
merdo se comprometen a no to de " E l Mundo", y Modesto Mora-
disponer de los barcos de combate I íes, en un semifinal a ocho round, 
de cualquier clase que sean de mane- j Nuestros fanáticos conocen a estos 
ra que puedan llegar a ser comba- figthers que ya se han mostrado va-
tientes de cualquier otra armada| I ñ a s veces en distintos rings, espe-
21. Todos ^ ^ l l Z ^ .T^il También se comprometen a no ad^,ciaímente e^ ^ 
^quil las hayan sido colocadas el día qulrir barcog combatIente8 de nln-! muchacho de " E l Mundo" aplicó el 
i 11 ne Noviembre de 1921 pueden se- guIia clase 0 proceden de nlngu-'knock-out a M n r W n Morales, no sin 
completados pueden reemplazarse 
por una nueva construcción naval, 
pero los equipos de semejante nueva 
construcción no se utilizarán sino 
hasta el tonelaje que deba reempla 
zar y tenga 17 años de servicio a guir construyéndolos 
contar de la fecha en que termine 
la construcción. Se prescribe, sin em-
bargo, que el primer tonelaje de re-
emplazo no se ponga sino hasta diez 
años, a contar de la fecha de la fir-
ma de este acuerdo . t ión embargo de que las naciones que no 't¿nCW'si7natari;¡'Ye"e8te V c u V d o i 
(c) L a eliminacln o destrucción hayan llegad0 ai tonelaje submarino mientras esté vigente. 
N E W T O R K , noviembre 12.—(Por la 
Prensa Asociada). 
L a s favoritas usuales entres las ferro-
ctrrlleras y las Industriales no figura-
amados tiranuelos, ante cuyos deseos carrileras y las Industriales no figura-
slempre hay una franca predisposición ron en la breve sesión de hoy, siendo 
a la indulgente concesión, una beniena reemplazadas por las emisiones espe-
translgencla. . cíales, particularmente las petroleras y 
¡El los son los que mandan! de equipos. 
Y Ilegrado este día, en que sufre un Standar Olí de New Jersey fué lo más 
receso la tarea escolar y ellos disfru- notable con una ganancia ulterior de 8 
tan de un asueto "reparador" ¡viva la puntos. Standar Oil de California ganó 
paradoja! usan de toda so fuerpa per- (j 5|8. L a s de American Linseed comu-
suasiva o de todo su imperio dictatorial nes y preferidas estuvieron de 3 112 pun-
para elegir y solicitar la diversión fa- tos a o 1|2 puntos más altas. De las de 
vorita. la soñana durante toda la se- i equipos, Preseed Steel Car preferidas 
mana. 
¿Cuál? 
Casi Invariablemente, con escasas ex-
cepciones, toda la grey infantil habane-
ra só lo tiene un pío, un clamor, una textiles alcanzaron un alza de 1 a 2 
exigencia. i juntos. Se vendieron en total 365.000 
¡Las matlnees de Payret! | acciones. 
El los saben, y no olvidan, que Santos 1 L a s ligeras transacciones con los bo-
y Artigas Jamás descuidan los progra-
mas domingueros y que se esmeran en 
disponer un par de matlnees, tal día 
como hoy, en verdad. Insuperables. 
Bras i l Uy. 
Dmamarca, d e w a o á t i ; ; - . ^ lM 
. —— , t ' \ 
C O n Z A C I O N D E I O S 
L A L I B E R T A D s ̂  
BONOS 
(Por 
y American Brake Shoe fueron las más I 
fuertes. 
L a s de cobre, cueros, y especialidades I 
de papel lo mismo que varias de las i 
N E W T O R K noviembre n 
, Prensa Asociada). lí*~-
L o s ú l t imos del 3 ^ p0r 
Los primeros del i por 100DO * »5.i4 
L o s segundos del 4 por ion Cot'u. 
Los primeros del 4% por 10/ Í4 '« 
L o s segundos del 4 por i0íl * í4-n 
L o s terceros del 4% por a 94.TJ 
Los cuartos del 4^ p0r a s6.4( 
L o s quintos del 3% por 1000 * 
L o s quintos del 4% p0r 10J a 8>.ít 
a ".i) 
E L MERCADO DE NEW Ydiit 
nos se concentraban en las emisiones' . . 
de la Libertad revelando notable fuer.|t-UDa Exterior en 1904. 
(b) Ningún tonelaje de los nue 
vos submarinos excepto el de reem 
g na clase o que roce e   l g - 1 knock-out a Modesto Morales, no sin 
na otra región. I haber tenido que batallar reciamen-
29. Ningún tonelaje de barcos de ¡te: es una pelea pareja, 
primera clase o de embarcaciones! Mike Rojo espera repetir, y Mo- menuda, que es allí reina y señora del Co más de $ 22.000.000; las reservas'de Cuba R. R. Bs. de 1952 
plazo como m á s adelante se provee de combate auxi l iares por cuenta ex-I-rales va ñor la revancha, pues no cotarro, tan a gusto suyo y tan a sus ios miembros del Bancc de Reserva F e - ' 
HAM̂ C mi^n^n «1 ^ /-v T»-»f í ni r\ /fl 11 Q v» 4-/i a 1 r\ ri_ _ . . _ _ *̂  . 1 _ 1 JUICO 
za, los del 3 1(2 y los segundos del 4. Cuba Exterior 5s. 1949 ofod«' ' 
I Los bonos ferrocarrileros e Industria-1 Cujja Exterior 4U » ^ , * 7« 
Inigualadas. les estuvieron encalimdosy en los ln-• 72 a. ae 1949. 
Por eso desde el principio de la ac- ternacionales se advirtieron cambios irre « a v a n a Electric Cons. 6s. 1955 
tual temporada, repitiéndose lo ocurrí- guiares. L a s ventas totales, valor a la 1 Cuban American Sugar 
do en las anteriores, los domingos son par ascendieron a $ 6.750.000. Ciudad de Burdonn ' * * 
días de llenos espléndidos en las matl- L a s alteraciones en la memoria se-! . . , , rueos 
nees de Payret. imanal de la Clearing House reflejaban Ciudad de Lyons 5a. 1949. 
Y so distinguen en el Jubiloso concur- 1 ia interrupción de los negocios causada Ciudad de Marsella 
so dos grupos inconfundibles. por los dos días festivos. Los Pré8ta" • ciudad de Parí» 
E l mayor, el formado por la tropa mos y descuentos que contrajeron en po- - -
las para abrir las vá lvu las de la ex- c'.cral aumentaron unos $ 23.000.000 y una . , . . . . v ^ ^ u u . . , ^ n ii-T-mo,! w ¡ J V I buou i .a WA- i l o i c a va ¡JIJI m leYitlluua, j / u c o • 
^ L P U ^ f «afi S!!ZorHn Iv^ntn cHn traña Será construído dentro de la siente miedo por el rosicler colorado 1 pañalón," que siempre necesita en sus ¿anancia efectiva de unos ? 22.000.000 ríodo de este acuerdo, excepto sin jurisdicc¡ón de cualquiera de las po- , del departamento de los cuentos de 
de los novios de primera clase reem- permit¡do anteriormente puedan 
plazados por nueva sconstrucciones construir tonelaje hasta el límite de 
no se llevará a cabo antes de la fe- lo se les ha concedido. 
cha de la conclusión de las nuevas 30. 
MARINA M E R C A N T E 
Como quiera de la importan 
Otros dos preliminares también re-
vestidos de gran interés se ofrecerán 
asuetos la Jubllosidad infantil. e levó las reservas de exceso a unos 
Otro grupo es el de las personas ma- j 35.000.000, contrastando con el déficit 
yores, muchas de las que no acuden a ue hace varias semanas. 
Payret por el espectáculo tan sólo. 
No' n0, no- d i a f r J Azúcares 1 a l p ú b l i c o en la noche de hoy en la Van exquisitos ps icó logos 
' AO-T/^TV^O ^ " 1 " TTT •T.„a hnonoc tar contemplando la mas pura—acaso la 
- Academia de Carlos I I I , tres buenas 1 únjca pUra_de iag a legrías humanas, la N E W T O R K . noviembre 12.—(Por la 
Prensa Asociada). IZ^c,^,n«i«r.oa 17 aa pnmnletará den- ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ - ^ T T ^ T, . n ^ ^ a . ,T cia de la marina mercante está en peleas antes de aparecer Estanislao ; que ofrecen los niños cuando sus espi-
do de S^^^^ DESTRIJCCION D E BARCOS AN- pr0porclón inversa con el tamaño Frías y Fello Rodríguez en su esquí- ritus, aun no tocados de restricción al-
tro de los tres meses 
fecha en que sé concluya l a nueva 
TIilUOS 
i « c u u « « HU« " V ^ r T p ' c h "de"~esta 22. Los submarinos serán destruí- tablecerse reglas para su conversión , Fernando Ríos y de time keeper el 
c ' n c K s i t ^ d e V s 1 iuevas^construc- ^ a d o s * ^ ^ mét0*0S ^s fines de la 'guerra. ¡comandante York, lo que es una ga-
cienes se demora entonces dentro de 
de los armamentos navales deben es- na respectiva. De referee actuará 
frantía de seriedad para que la fies-
UN E X C E L E N T E P R I N C I P I O " DI- ta de puños culmine en el mayor 
JO M. BRIAND. ¡éxito. 
WASHINGTON, Noviembre 12. | Los precios son verdaderamente 
E l Primer Ministro francés M. populares, al alcance del reajuste, 
con sillas del ring desde tres pesos 
7J 
H 
Venta. Abre Cl^ , 
American Sugar. . 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Cuba Cañe S. pref 







B O L S A D E MADRID guna, se expande y alumbra en la conta- E l mercado local de azúcar crudo es-giosa risotada, en la carcajada que siem- tuvo quieto y sin cambio rigiendo la 
pre nos Impele al eco, como ansiosos cotización de 4.06 a 4.11 por el centri- M A D R I D novl^mhr» ti . 
de revivir . aquella feliz edad. fuga. Los únicos negocios que se lleva- no^emore ii—(por Ia p 
De ese público, por tan varia causa ron a cabo fueron la venta de 10.000 Asociada). 
predispuesto al Júbilo franco y a la sacos le Santo Dominco a 14 chelines y Ecterlinas 
risa Irrefrenada, de ese público han he- ?, peniques costo y flete, al Reino Unido.. prancoa 
cho Santos y Artigas una especial con- pero no hubo ventas a los refinadores lo- • 
sagración, ofreciéndoles cada domingo cales. — 
un programa colosal, ameno y novedoso. Según lo declarado por Mr. Himely, l a . B A R C E L O N A , noviembre 12 
retozón y pizpireto, que hace—desde el producción final de la zafra cubana de 
principio hasta el fin de cada matinee— 1920 a 1921 es de 3.93a.433 toneladas, ' n o n - -
la mente con el dulce L a a trancclones en azúcares crudos 
los cuatro años a contar de la fecha A E R O P L A N O S Y OTROS TRANS-
en que se hayan colocado las quillas P O R T E S A E R E O S 
de dichos nuevos barcos. . ! 23. Se propone que el tonelaje to-
(d) Ningún barco de primera ola- ta] de] transporte aéreo que se Per- Br iañd'ValTóVe^Yr^^^ 
se será votado al agua durante el mlta a cada potencia será el sigulen- an m a d o ^ paraTb¡jo"y coñ°asie'¿tos en gfadas vestír'ei alma y l  e te c n l lce s tr ccl es  az cares cr s 
tármlno de este acuerdo si su des- tQ. ^ animaao e intensamente interesado v a i a , a u a j u , y oou «tsusunja cu B I O U ^ B de la alesrIa y orearlo con la era- futuros fuJIon muy ligeras, l imitándose 
. ie. en lo que había ocurrido. a ochenta centavos. E s casi Increíble jbrlaffadora rlsa infantil. v x a las posiciones de Mayo y de Julio. Los 
Estados Unidos: 80,000 toneladas., «<jr¡s un excelente nrlncíolo " dUo UI1 espectáculo benéfico de esta altu- Ta para las matlnees de hoy habrá precios finalej no sufrieron alteración o 
Gran Bretaña: 80.000 toneladas. M> Brland. » ' ^ , ra con preclo3 tan reducidos. Pero! en P a y r ^ ^ i ^ O . M o " ^ 2nr6?-MDaVC^ 
|el promotor H. W. Campion, que se de esos qUe tanto s a ü s f a c e n a chicos jul io a 2.46. 
WASHINGTON, Noviembre 12. educó en un gran plantel de Jesús i y grandes 
plazamiento excede de 35,000 tone 
ladas. 
(e) Las mismas reglas para deter-
minar el tonelaje de los navios de 
primera clase se aplicará a los bar-
7.31 
B O L S A D E PARIS 
Japón: 48.000 toneladas. 
Con tal sin embargo de que ningu- E l mercado del refinado estuvo sin 
na potencia signataria de este acuer- •Trecisamenté 'lo"'que yo^espera- del Monte intitulado " L a Antorcha ' Que sigue en pie la rifa ^dei^precio- cambio, rigiendo el precio de 5.20 a 5.30 
P A R I S , noviembre 12—(Por la Prensa 
Asociada). 
, , T 4. T i »i A I A so noney, no hay ni que decirlo para si granulado fino, pero los nego-i L a s cotizaciones floln^ 
de la Inteligencia", nos dice de ma- so P 0 " ^ ' y a l d é s es el encargado de ^os fueron moderados noraue los refi- 7 T 8 " * ~ ™ r m nar- ta QTI octo a r u p r ñ n " —7P«»V 7 — Z \ ^ "1 —7 oa, aijo m. janana, "ae un estaais- la• . E j ^ j . ^ y a l d é s es el encargado de CJOS fueron moderados porque los refi- T > ^ , ^ i . ., tomen parte en este acueido 11 de noviembre de 1921 exceda a l ta amer¡cano Mr Huehe^ tratrt «1 ñera sentenciosa que "vale más pu- entregar a cada favorecedor de las raa- nadores están todavía atrasados. ! Rema francesa del 3 por 100 a 33,l«. 
(f) Cada una de las potencias par- tonelaje preSCripto haga desaparecer Tsun^ con S a ^ t H a v v a L o s ^ chos pocos, que pocos muchos". E s - tlneesB de Payret un h ú m e r o p a r ^ e l Los azúcares refinos estuvieron no- ' 
ticipantes en este acuerdo se com- dich? o de ela.e ha que ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ te Campion tlenemadera de d i r e c t o ^ f t ^ f / o . ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
promete a Informar prontamente a iece el reemplazo y en este mo- [f;* 
todas las demás sobre lo siguiente. mento e] tonelaje total de ]o3 aer0 
Los azúcares refinos estuvieron no- francos. 
Emprést i to del 5 por 100 a SO.20. 
y presentó una proposición cía- caso es lo mismo. 
1. Los nombres de los navios de " í a d e ^ r ^ ^ ^ ^ üa ? lC°nclsa' no da lugar a du-
lzor» Plnao n„A riflberán ser reem- Planos de..Sada _na_ !e reauclra a das y la cual además es fundamen primera clase que deberán ser ree  
plazados por nuevas construcciones. 
2. L a fecha de la autorización del 
tonelaje de reemplazo. 
3. L a fecha de la colocación de las 
quillas del tonelaje de reemplazo. 
4. E l tonelaje de desplazamiento 
de cada nuevo barco. 
5. L a fecha exacta de la termina 
lo que aquí se prescribe. 
L D I I T A C I O N D E L A S N U E V A S 
CONSTRUCCIONES 
Aeroplanos de transporte 
24 (a) . — Todos los aeroplanos 
de transporte cuyas quillas hayan 
sido % colocadas para el 11 de no-ción de la construcción de cada nue-j viembre de 1921 pueden comple. 
tal en principio." 
vo barco 
6. E l hecho y la fecha de la elimi-
nación o destruccln de los barcos 
reemplazados. , „ A M U - „ ~ ' zo, como aquí se prescribe, será co (g) E n caso de pérdida o destruc- • 
1 tarse. 
i (b) Ningún nuevo tonelaje de 
i aeroplanos, excepto el de reempla-
L A S PKOPUSIUIONES A M E R I C A -
NAS. 
WASHINGTON, Noviembre 12. 
Con respecto al reemplazo de to-
nelaje, los Estados Unidos propo-
nen: 
lo. Que se acuerde que el primer 
reemplazo, se hará diez años después 
de la fecha del convenio. 
2o. Que se limiten los reemplazos 
en la forma siguiente: 
Los Estados Unidos a 500,000 to-
UN OBSEQUIO A 
x LOS ASILADOS DE 
L A BENEFICENCIA 
I E s t a tarde, pues, el mundo habanero zación de 5.53 para Diciembre y 5.30 pa-
Infantll tiene ya preparado en Payret ra Marzo y Mayo 
I su paraíso dominical. 
¡Vamos a la matlneel 
l V a m o 3 ! S . K . H. 
HABANA U W N TENNIS 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
12.—(Por la 
i V i ™o rvT-? locado durante la vigencia de este i „0,„,,0„ 
clón accidental de los barcos de prl- d ot * ° naciones auelneladas' 
mera clase pueden ser reemplazados ^ " ^ n „e0Kado a L n e i a j e aéreo Inglaterra a 500.000 toneladas 
por nuevos barcos de la miama clase ! ? ° ^ a ° J . ^ ^ ^ Japón a 300,000 toneladas, 
en conformidad con las reglas ante 
rieres. 
Lola fué la heroína de la función 
Los señores Santos y Artigas y la'de ayer. E l público la aplaudió^mere-
viuda de Pubillones tuvieron ayer el cidámente pues su juego fué "fenó-
bello rasgo de invitar a los asilados meno". América y Raquel fueron 
de la casa de Beneficencia para las también muy favorecidas por la ^ 
respectivs matlnées de sus circos. suerte ganando buen número de qui- . 
Por ser dos las invitaciones y para nielas, 
el mismo día, fueron las niñas al Hoy empezará la^ matlnée a las ' 
Nacional y los niños a Payret. dos de la tarde jugándose las qui- Comercial 60 dias . „ s.9l 
Cambio sobre Londres a 54.67. 
Dol ía ramencano a 13.86% 





Pero aún tenemos que consignar nielas de costumbre, 
otro rasgo no menos hermoso. E l E l resultado de la función fué el 
anteriormente mencionado pueden 
construirlo hasta el límite de lo 
permitido en esta proposición. 
E M B A R C A C I O N E S A U X I L I A R E S 
D E COMBATE 
13. A l tratar de este asunto, las 
embarcaciones auxiliares de comba-
to se han dividido en tres clases: 
(JEL) Embarcaciones de combate 
auxiliares sobre el mar. 
(b) Submarinos. 
(c) Aeroplanos y barcos aéreos. 
14. E l término embarcación 
auxiliar de combate sobre el s 
mar" Incluye los cruceros, (ex-
D E S T R U C C I O N 
PLANOS 
D E L O S A E R O -
ANTIGUOS 
25. — Los transportes aéreos aé-
reos serán eliminados en conforml 
v señor Antonio Soldevilla, alto em- siguiente: 3o. Que. sujeto al plazo de diez pleado de la Compafiía Manufactu- 6 
años fijados en la cláusula primera, 
los buques de primera clase podrán 
ser 
rera Nacional, al tener casualmente Ranuel $ 2 
L m ^ s u« p n m e r a ciase pouran notlcia de log n iñog de la B e . R ^ j 6 
reemplazados, cuando tengan neficenc¡a l u d i r í a n a los teatros, se L o l a . . . . . . 4 
veinte años de construidos, por otros tra8ladó a log mIgmos en compañía América . 2 
.Comercial 60 días bancos 3.9114 
I emanda 3.94,4 
Cable 3.94% 
F r a n c o s 
BOLSA DE LONDRES 




Empróst l to Inglés del 5 por ciento a 
87%. 
Del 4% por 100 a 81. 
F . C. Unidos de la Habana, 37% 
Plata en barras, 38»^ peniques. 
Oro en barras, 104 chelines 2 peniques. 
Prés tamos a 2% 
Tlpos de descuento corto plazo 3'j 
A noventa días, 3 % a 15|16 por 100, 
Demanda 
Cable . . . 
d  nueva construcción 
4o. Que no se reemplazará a nln 
de algunos empleados, llevando con- América 
sigo un cargamento de paquetes de Lydia 
gún buque de primera clase con otro gaiieticas, que repartió entre los po- Lvd a i I 4 
de nueva construcción mayor de hropUnQ niño^ nmhnq tpatr™ i ^ u " * 












COTIZACION D E LA PESETA 
N E W Y O R K , noviembre 12.—(Por la 
Prensa Asociada). 
Demanaa . . . 
6.92 
E M B A R C A C I O N E S A U X I L I A R E S 
D E COMBATE 
Reemplazos 
26. — Los cruceros construidos 1 forma a los delegados." 
•cluyendo los de batalla) la flotí- desde hace diecisiete años pueden 
Al recibir el sabroso obsequio no 
plazamiento. - 1 es para descrita la alegría de los asl-
He esbozado simplemente la pro-1 ladog tan ansioaos, tan necesitados Alicia v Lola Í4 v 6) 
cuando se presente la proposición en; Nosotros hemos celebrado la íní- América y Margot (1 y 2) 
dativa, si bien no nos ha sorprendí- Lydia y América (2 y 3 ) . 
TO. siempre pronto a todo sentimiento 
WASHINGTON, Noviembre 12. noble y generoso. 
E l Barón de Kato hablando de la I ¡Ojalá tuviera muchos Imitadores! 
proposición americana dijo que era ! ~—" ~ 
(demasiado temprano para expresar ^ j j j g m r ^ ^ E S D a f i a . . . 
inna opinión definitiva acerca de la 1 *'*»MI*'b» **x»»v»w * " ' r • • 
pos de embarcaciones sobre el mar, mjsma8 no Berán colocadas hasta! 
excepto los que se especifican en el que el tonelaje que se quiera reem-
algulente párrafo: plazar tenga quince años, a contar 
15. Los monitores existentes, las de la fecha de su terminación, 
embarcaciones no armadas sobre el (b) Los destróyers y la avan-juna opinión 
mar, según se especifica en el párra- zada de las flotillas de más de do-; proposición presentada por el secre 
fo seis de menos de 3,000 toneladas, ce años de construcción, pueden ser|tar{0 Hughes; pero que él cree que 
los barcos de combustible, los de reemplazados por otras nuevas' 
provisión, los tenders, lt)s de repara- construcciones. Las quillas de estas 
clón, los remolcadores, los barredo- nuevas construcciones no serán co-
res de minas y los barcos que puedan locadas hasta que el tonelaje que 
convertirse fácilmente barcos de se desee reemplazar tenga once 
guerra entre los de la marina mer- años de construído. 
cante quedan exentos de este acuer- (c) Los submarinos de dos 
do. años de construcción, a contar de 
16. Ninguna nueva embarcación la fecha en que fueron terminados 






CUBA LAWN TENNIS 
Francos suizos 
Demanda 18.92 
F l o r i n e s 
Demanda 34.65 
Cable 34.71 
L i r a s 
Demanda 4.09*4 
Cable 4.10 
M a r c o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
"Japón aceptará la proposición ame-!el problema de Marruecos para E s -
rlcana, hasta donde le sea posible." paña, y declara que si se persiste faF.es 1° ocupan Elena, Armanda y 
en el propuesto arancel español, los Julia- Las excelentes tennlstas del 
Las quinielas del Campeonato que 
ee están jugando todas las noches 
tienen buena acogida. E l público 
quisiera que solamente se jugaran demanda 0.3514 
esas quinielas por lo entretenidas Cable .....'!.*.'.*.*!!!!!!!!.*.'!!!* 0 .35% 
que resultan. Los "tres primeros lu- , 
Plata en barras 
I C U p i u y u C B L U u i a i i w c i c o ^ a u u t , ±wa , . . - -p, 1 _„ 1 _ c o t í 
L O Q U E OPINA E L BARON D E K O - Intereses protegidos se aprovecharán manager Gispert están jugando co- ^ [ r l ^ v o a ' . 6 6 % 
TO S O B R E E L P L A N AMERICANO de la situación, y despojarán a los mo nunca se ha visto en la capital. peS03 mejican¿s . . . . . . . . . . . I . D E D E S A R M E 
WASHINGTON, noviembre 12. 
E l plan americano para limitar el 
auxiliar de combate puede construir- pueden ser reemplazados por unos | armamento, en la forma presentado 
Be fuera de este acuerdo sobre la I I - nuevos, pero las quillas de los nue- ante la conferencia hoy, por el Se-
mltación de armamentos navales que vos submarinos construidos no se chetario Hughes, es según el Almí-
xceda de 3,000 toneladas de despla- colocarán hasta que el tonelaje de; rante oarón de Koto, de la delega-
zamlento y de una velocidad mayor ios viejos haya prestado servicio ción japonesa, muy drástico; pero al 
de 15 nudos, y que lleve más de 4 durante once años. mismo tiempo considera la proposl-
cañones de 5 pulgadas. (d) Los aeroplanos que han, ción buena para ser presentada ante 
% 
62% 
17. Se propone que el tonelaje to- prestado servicio durante veinte 
tal de los cruceros, los barcos que \ años pueden ser reemplazados por 
conduzcan a la flotilla y los destro- otos de nueva construcción, pero 
yers o cazatorpederos asignados a 
cada potencia sea el siguiente: 
Para los Estados Unidos 450,000 
toneladas. 
la conferencia. 
Para la Gran Bretaña, 450,000 to-
neladas. 
Para el Japón 270.000 toneladas 
consumidores españoles. Todas luchan por ganar e  título de 
E l periódico concluye diciendo que champlonabilidad y realizan jugadas 
la Imposición de semejantes derechos maravillosas. E n estos días se efec-
es un crimen contra laa nación. . tuará la níagna función a beneficio Del gobierno Irregulares 
de la Asociación de Reporters de la ¡ Ferroviarios Flojos 
CIRCULAN RUMORES E N B A R C E - Habana, y para ese día memorable, ' 
LONA D E L TRASLADO D E L G E N E - volvemos a recordarlo hoy, Dalia y 
R A L ANIDO j Elena, la pateja hasta ahora inven-
BARCELONA, noviembre 12. : cible tienen deseos de jugar un par-
Los periódicos de hoy circulaban tido a trelnta tantos con dos juga-
la noticia de que el señor Martínez doras profesionales de las que ac-
Anido sería probablemente traslada- tuan en la Habana. Ha llegado la 
do de su puesto de gobernador de hora de demostrar con hechos y no Giros comerciales, de 5*4 a 
Barcelona a otro más alto. con palabras quienes son las que 1 
Dícese que el genéral Arlegui será mejor manejan la raqueta, 
su sucesor. Hoy habrá matlnée. 
SALUDO D E L " H E R A L D O D E MA- Por la noche gran función. 
D R I D " A L A C O N F E R E N C I A SO- Las afortunadas de anoche: 
B R E E L D E S A R M E \ 
MADRID, noviembre 12. América (verde) $ 
E l periódico de esta capital "He- Blanca (amarillo). 
Bonos 
Ofertas de dinero 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo 4% a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos a . 
raido de Madrid" publica un edito- Hilda (amarillo) 
. ¡pero ahora antes de determinar si Irlal saludando a la conferencia de Elena (rosa) 







WASHINGTON, noviembre 12 
las quillas de éstos no se colocarán 
hasta que el tonelaje que deban " L a proposición americana", dijo 
reemplazar tenga diecisiete años el Barón de Koto, me parece muy 
de construido. amplia; "pero la considero buena 
(e) Ninguna embarcación sobre! Para ser presentada ante la confe-
el mar que lleve cañones de un renc^a-" 
calibre mayor de 8', será puesta al i E1 Gobierno japonés no se propo-
Con tal sin embargo, de que nln- servicio de reemplazo del tonelaje Inía presentar ninguna^ proposición; 
guna potencia signataria de este como embarcaión auxiliar de 
acuerdo cuyo tonelaje total en las bate sobre el mar. 
unidades navales de combate sobre (f) Las mismas reglas para de-''Perará hacer estudios más a fondo acontecimiento de Importancia para Elena (azul) 
el mar el día 11 de Noviembre de terminár el tonelaje de las embar-!los detalles del plan presentado por todas las naciones del mundo. Hilda (amarillo) . . 
1921 aumente el tonelaje prescripto caciones auxiliares de combate Se el Secretarlo Hughes". Dice que es un augurio para el por- Carmen (amarillo) . 
Al preguntársele al Barón si el con- venir; pero agrega que es difícil pro- Blanca (verde) . . , 
sidera aceptable la proposición ameri- fetizar lo que saldrá de ella. Dice Juana (verde) . . . 
cana contestó, que como base para que todo el mundo desea ferviente- Julia (eliminación) 
una discusión, la proposición ameri- mente el triunfo del Ideal de la paz. Armanda (carmelita) 
cana puede considerarse satisfacto-, que se busca en la Asamblea de las * * á r * M * * M M * ^ * M * * * ¿ m * w á r j r M M M t 
ria. grandes naciones interesadas en el del poeta Italiano Dante, obsequio 
problema del Pacífico. de la colonia italiana de la Ciudad 
E N HONOR D E L D A N T E 'Condal, ceremonia que se verificará 
S E V I L L A , noviembre 12. mañana en los terrenos de la Exposi-
Un festival literario en conmemo- ción Internacional de Industrias 
ración del gran poeta italiano Dante Eléctricas. E l embajador italiano en 
1tt0u"0 contar de la fecha en que se colo-L L ^ 4reducci,ón total Propuesta de: se celebró ayer en el Ateneo. España, el cónsul general Italiano 
rvirrm lao nniii«a „ tonelaje en los barcos que existen | Concurrieron varios representantes y muchas autoridades militares y 
Gasa Especia] parp 
Bouquet de Novia, Cestoii 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de SalÓBi 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semfflas de Hortalizas y Florei 
JEnñainos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o » 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUU0 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MATttANAO 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
antes de que empieze el reemplazo, aplicarán a los barcos de cada una 
y en- ese momento este tonelajee.to- de las potencias signatarias de es-
tal de las embarcaciones auxiliares te acuerdo, 
de combate para cada nación se re-
ducirá a lo que aquí se prescribe. 
LIMITACION D E L A S NUEVAS 
OONSTRI CCIONES 
1S. (a) Todas las embarcaciones 
auxiliares de combate sobre el mar 
cuyas quillas hayan sido colocadas 
para ei 11 de noviembre de 
(g) L a destrucción de los bar-
cos reemplazados por las nuevas 
construcciones se emprenderá a 
más tardar cuando se complete 
dentro de tres meses la construc-







PROPONIENDO R E D U C C I O N D E 
T O N E L A J E 
oión del nuevo tonelaje se demora -r,r. cTJTxirTn-M xT „̂iQ û̂ rt i o 
entonces dentro de cuatro años a WASHINGTON, Noviembre 12 
nnpHen oo^ n ^ o ^ o » „ „ , . , carón l s a illas do dirhaa nnÁMa «-viwiwjw iuo u n.uo n o c i i s t eu v/oncurrierou v a n u » ic iese i mes  en s i rm ues ilit res 
P J S o SU conclusión- construcciones nu<nas( actualmente, sería de 448.928 tone- consulares italianos, los catedráticos civiles concurrirán a la ceremonia 
H / H L f NKe7a construcción ^ l V ^ w í ? * „ r t - H . ¿ i • , , 'ladas. de las Universidades españolas y las 
i J J S T S ! de c T b a í e SObre 61 mar siRnatarS P r é ñ e l a s De maneraf qUe de acuerdo con i autoridades civiles, 
f n ^ L T L T 6 1 ' 1 0 61 reeKmPlazo del c L m o í ^ t P a i n f o r í n . ^ T í 0 ^ el citado plan, tendrán que destruirse APROBACION D E L CONVENTO 
K n S ^ -gÜn se Pres"lbe más ade- ¿emáíTP^P.to / ^ i " aí t0,das las, inmediatamente en las armadas de j POSTAL E N T R E E S P A S A Y L A S 
i ^ t ! ' n p a 8erVÍCio du- 1 TZ T.rXrl slEUlente: . ! las tres naciones, sesenta y clnco bu- R E P U B L I C A S HISPANO-
rante el período de este acuerdo con lo, h ~ „ f ™™bres,,0 omeros de QUe8 de combate de primera clase,' AMERICANAS 
la condición sin embargo de que las ^9dobarnc°s J"6 han de 8er ^ I * » - ) ¿ O M t n t f d Ó a o en construcción. | MADRID, noviembre 12 
naciones que no hayan llegado a lo zac*03 P0/ os1,nue7os; | Se propone que los Estados Uní-' 
permitido anteriormente para el to 
nelaje de las embarcaciones de com-
bate sobre el mar anteriormente men 
clonadas puedan construir el tone-
laje necesario para completar lo que 
so les permite. 
2 .—La fecha de 
del tonelaje de reemplazo. 
" E L U N I V E R S A L " ABOGA POR UN 
CAMBIO D E P O L I T I C A EN L A ZO-
NA D E MARRUECOS 
' MADRID, noviembre 12. 
Dando cuenta del gran éxito al-
! canzado por las fuerzas españolas en 
E l Consejo de Ministros celebrado Marruecos el diario "Universal", en 
nía i dos• Inglaterra y Japón acuerden que hoy aprobó el Real Decreto para lie- un editorial que publica en su edición 
¡ F P R H ; , A * J ™ ^ " ^ ! SU3 armadas, en lo que se refiere a var a cabo entre España y las repú- de hoy pregunta si no ha llegado el 
las anillas dP rppmnio^ ae, buques de primera clase, consistan blicas de la América del Norte, del momento de realizar una labor polí-
E l tn^Pi^p ^ 7 , de dieciocho buques americanos, 22 Sur y Central, el convenio postal, que tica en la zona española. 
cada nnivn ^ r . ^ T P aZam en¡lnglese3 y 10 laPO°eses' construidos fué adoptado el año pasado por el Arguye que semejante política n i -
La fP ĥa pn H^P OP < Je.n la forma T16 d,spone la Proposi- Congreso Postal. ; varía muchas vidas y ahorrarla mu-
1.a fecha en que se concluyó ción presentada. I HOMENAJE A L DANTE E N L A cho dinero. 
cada nuevoj E l tonelaje de dichos buques será; C A P I T A L D E CATALUÑA España no debe olvidar, dice es-
. , ^ el RlBuIente: ¡BARCELONA, Nov. 12. 'te periódico, que su misión en Ma-
la destrucción Estados Unidos 500.650 tonela-1 E l ministro de Instrucción PúblI- rruecos es establecer una paz justa 
1 on«: ip l la terra 604•450 y el Japón ca llegó hoy de Madrid para asistir proteger a los indígenas y respetar ai 
a l acto de Inaugurar una estatua pueblo. 
L A ELIMINACION D E L A S CONS- la construcción 
T R U C C I O N E S ANTIGUAS " barco. 
6 .—La fecha 
19. Las embarcaciones de comba-i de , barcos reemplazados 
te auxiliares sobre el mar serán des-
de 
( I ) Ninguna parte fabricada de* 299 .700! 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ-
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alambrar, calentar, cocinar y fnena motril) 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y V^^í^oLOR 
CUBA por CUBANOS, son UN1FORM1CS y L.IMPIOS, prácticamente Mi* ^ 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SO.N CORROSIVOS. 
E l USO de laa G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D r C O N F I A N ^ 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L Mi^NOR COSTO, a MOTORISIA* 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
K l USO en el hogar de la L U Z 
R E F I N A D O asegura HERMOSA L U Z 
J I A S ECONOMICO para C O C I N A R y para ^AL.r..'» iwiw '"""•• - T 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Composteia, 
na. Teléfono N a A-I46S y también ea las ferreterías. ^ 
E l USO de estos F U B L y OAS OIL.S preparados científicamente aeeg^"^. | 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D B C O M B L S i ^ 
T E R N A . á 
i.OS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VENUUN LAS OASO 
BELOT ... 
L A P M E J O R E S BODEGAS R E C O M I E N D A N T VEMMÜN i.UZ BRI 
T E . L O Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F l N A ^ 
L a * entreras locales de todos estos productos se hacen f*^*"1/"/**»*0 
medio C camiones a los tanques Instalados por los consumiuore n 
también en tambores, barriles y cajas Los embarques se hacen i»™ 
tamente a los lueares distantes por ferrocarril o por /apor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( INCORPORADA KN CUCULÍ 
«AS PSDBO, HO. 6. KABAKA-
Teléfonos ITOS. A-7297, 7298 J 72»». 
C1»»S alu 
10. » 
que 
